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A b s t r a c t  
L F G - D O P  i s  a  p o w e r f u l ,  h y b r i d  m o d e l  o f  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  w h e r e  t h e  t r e e  r e p r e s e n t a -  
t i o n s  o f  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  ( D O P )  a r e  a u g m e n t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  ( L F G ) .  T h e  r e s u l t  i s  a  r o b u s t  p a r s i n g  r n o d e l  w h i c h  g e n e r -  
a t e s  l i n g u i s t i c a l l y  i n f o r m e d  o u t p u t .  H o w e v e r ,  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  i n  t h e  a c c u r a t e  i m p l e m e n -  
t a t i o n  o f  f r a g m e n t a t i o n  a n d  s a m p l i n g  i n  t h i s  m o d e l .  D u e  t o  t h e s e  u n r e s o l v e d  i s s u e s ,  t h e r c  
i s  c u r r e n t l y  n o  s a t i s f a c t o r y  i r r l p l e m e r l t a t i o n  o f  t h e  L F G - D O P  m o d e l .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  w e  p r o p o s e  a  b a c k i n g - o f f  t o  G r a m m a t i c a l  F e a t u r e - D O P  ( G F - D O P ) .  T h e  
G F - D O P  r n o d e l  d i f f e r s  f r o m  T r e e - D O P  a n d  L F G - D O P  i n  t h a t  t h e  t r e e s  a r e  a n n o t a t e d  
w i t h  s e l e c t e d  f e a t u r e s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  f - s t r u c t u r e ,  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t l y  l i n k e d  t o  c o r -  
r e s p o n d i n g  f - s t r u c t u r e  u n i t s .  I n  t h i s  w a y ,  w e  r n a k e  u s e  o f  t h e  i r l f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  u s  i n  
t h e  f - s t r u c t u r e ,  w h i l e  a v o i d i n g  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L F G - D O P .  
W e  a i r n  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p a r s e s  g e n e r a t e d  b y  r n o d e l i n g  a d d i t i o n a l  f u n c t i o r l a l  
a r i d  f e a t u r e  i n f o r m a t i o n .  
E x p e r i m e n t s  o n  t h e  H o m e C e n t r e  c o r p u s  h a v e  s h o w n  t h i s  r n o d e l  t o  b e  a  v a l u a b l e  m i d d l e -  
g r o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e  m o d e l s .  G F - D O P  h a s  b e e n  s h o w 1 1  t o  o u t p e r f o r m  t h e  
T r e e - D O P  m o d e l ,  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  m a k e  u s e  o f  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s ,  
w h i l e  r n a i r l t  a i r l i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l .  
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I n t r o d u c t i o n  
I n  t h e  f i e l d  o f  p a r s i n g  t h e r e  a r e  t w o  f u n d a m e n t , a l  a p p r o a c h e s  e m p l o y e d  t o  s y s t e r n  
d e v e l o p m e n t .  F o l l o w i n g  t h e  f i r s t  a p p r o a c h ,  s y s t e m s  a r e  b a s e d  o n  r r i a n u a l l y  c o l l e c t e d  
k n o w l e d g e ,  n o r m a l l y  p r o v i d e d  b y  l i n g u i s t s .  T h e  s e c o n d  a p p r o a c h  d e r i v e s  a l l  k n o w l -  
e d g e  a u t o m a t i c a l l y ,  e ~ t r a c t ~ i i i g  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  f r o r n  t r e e b a n k s  c r e a t e d  b y  
h u m a n s  ( s u c h  a s  t h e  P e n n  I 1  t r e e b a n k  a n d  t h e  H o m e c e n t r e  c o r p u s ) .  D a t a - d r i v e n  
a p p r o a c h e s  y i e l d  s y s t e m s  w h i c h  t e n d  t o  b e  e a s i e r  t o  c r e a t e  a n d  c . o n s i d e r a b l y  l e s s  
e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n  t h a n  t h o s e  w h i c h  a d h e r e  t o  t h e  f i r s t  a p p r o a c h .  
O n e  s u c h  p a r s i n g  r n o d e l  i n  t h e  d a t a - t l r i v e n  p a r a d i g m  i s  t h e  D a t a - O r i e n t e d  P a r s -  
i n g  ( D O P )  m o d e l ;  T r e e - D O P  c o m b i n e s  1 i i i g ~ i s t i c . s ~  t a t i s t i c s  a r i d  r u l e s ,  a l l  o f  w h i c h  
a r e  e x t r a c t e d  a u t o m a t i c a l l y  f r o m  a n  e x a m p l e  b a s e .  A l t h o u g h  p r e v i o u s  i n v e s t i g a -  
t i o n s  o f  t h i s  r o b u s t  m o d e l  h a v e  s h o w n  i t  t o  y i e l d  h i g h  q u a l i t y  p a r s e s  ( B o d ,  2 0 0 3 a ) ,  
( H e a r n e ,  2 0 0 5 ) ,  t h e  r n o d e l  i s  l i m i t e d  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  i t  a s s u m e s .  
A n  e x t e n s i o n  t o  t h i s  m o d e l  w a s  p r o p o s e d  b y  B o d  a n d  K a p l a n  ( 1 9 9 8 ) ;  t h e  i n t e g r a -  
t i o n  o f  L e x i c a l  F u r l c t i o n a l  G r a m r n a r  ( L F G )  i n t o  t h e  D O P  m o d e l  r e s u l t s  i n  a  p o w e r f u l  
h y b r i d  i n o d e l  o f  l a n g u a g e  c a l l e d  L F G - D O P .  I n  t h e o r y ,  a u g m e n t i n g  t h e  T r e e - D O P  
m o d e l  w i t h  L F G  r e s u l t s  i n  a  m o r e  l i n g u i s t i c a l l y  e n r i c h e d  i n o d e l  o f  p a r s i n g .  I11 r c -  
a l i t y ,  a  s a t i s f a c t o r y  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  m o d e l  r e m a i n s  e l u s i v e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
w e  p r o p o s e  a  n e w  m o t l e l  w h i c h  i s  a n  a p p r o x i m a t i o n  o f  L F G - D O P ,  b u t  a v o i d s  t h e  
a s s o c i a t e d  i m p l e m e n t  a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  
T h e  p r i m a r y  c o n t , r i b u t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a  n e w  m o d e l  w h i c h  w e  c a l l  G r a m m a t i c a l  
F e a t u r e  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g ,  G F - D O P ;  w e  b a s e  t h e  p r a c t i c a l  i r n p l e r n e n t a t i o n  
o f  t h i s  m o d e l  o n  T r e e - D O P ,  b u t  t h e  t h e o r y  o n  L F G - D O P .  B y  c o m b i n i n g  c e r t a i n  
e l e m e n t s  o f  t h e  t w o  m o d e l s ,  t h e  n e w  m o d e l  b e n e f i t s  f r o m  e a c h  o f  t h e i r  s t r e n g t h s  w h i l e  
a v o i d i n g  t h e i r  p r i n c i p a l  w e a k n e s s e s .  W c  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  w i l l  b e  
a b l e  t o  l e a r n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a n d  u s e  t , h e r n  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p a r s e s  
g e n e r a t e d  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  W e  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e  t h i s  
c l a i m  u s i n g  t r e e b a n k s  f o r  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .  F r o r n  t h e  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  
o u t ,  w e  s e e  c l e a r  e v i t l e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  G F - D O P  H y p o t h e s i s .  F u r t h e r m o r e ,  w e  
n o t e  t h a t  t h e  r n o d c l  p e r f o r m s  b e t t e r  o v e r a l l  f o r  E n g l i s h  t h a n  f o r  F r e n c h .  F i n a l l y ,  w c  
c o n s i d e r  e x t e n s i o n s  f o r  t h e  G F - D O P  m o d e l .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s  f o l l o w s  t h e  s t r u c t u r e  g i v e n  b e l o w :  
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T h e  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  ( D O P )  m o d e l ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  a  c o g n i -  
t i v e  t h e o r y  s e t  o u t  b y  S c h a  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  B o t l  ( 1 9 9 2 ) ,  i s  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .  W c  p r e s e n t  t h c  T r e e - D O P  m o d e l  b e f o r e  b r o a c h i n g  s o m e  i s s u e s  w h i c h  
a r i s e  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r n o t l e l .  W e  a l s o  d i s c u s s  s o m e  t , h e o r e t i c a l  i s s u e s  
r c l a t i n g  t , o  i n c o n s i s t e r l c i c s  i n  t h e  p r o b a b i l i t y  r n o t l e l .  
C h a p t e r  3  T h e  i n t r o t l u c t i o n  o f  t h e  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  ( L F G ) ,  ( K a p l a n  
a n t 1  B r e s n a n ,  1 9 8 2 ) ,  f o r i n a l i s n l  t , o  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  f o r m s  a  p o w e r f u l  h y b r i d  
m o d e l  o f  l a n g u a g e ,  k n o w n  a s  L F G - D O P  B o d  a n d  K a p l a n  ( 1 9 9 8 ) .  I11 t h i s  c h a p t e r ,  
w e  p r e s e n t  t h e  L F G  f o r m a l i s m  a n d  d i s c u s s  t h e  a u g m e n t a t i o n  o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  
w i t h  L F G .  W e  o u t l i n e  t h e  r e a s o i l s  w h y  t h e  s a t i s f a c t o r y  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  L F G -  
D O P  s y s t e m  i s  i m p e d e d ,  p r e s e n t i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  w e  c o n s i d e r  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  b o t h  t h e  T r e e - D O P  a n d  L F G -  
D O P  m o d e l s .  C o n s e q u e n t l y ,  w e  p r o p o s e  a  n e w  m o d e l ,  G F - D O P ,  w h i c h  c o m b i n e s  
t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  t w o  p r e v i o u s  m o d e l s ,  w h i l e  a v o i d i n g  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r i s e  i n  
t h e i r  i m p l e m e n t  a t i o n .  
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H a v i n g  m o t i v a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  m o d e l  i n  C h a p t e r  3 ,  w e  p r o p o s e  
t h e  G r a m m a t i c a l  F e a t u r e - D O P  ( G F - D O P )  m o d e l  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  B a s e d  o n  a  
c o r p u s  o f  s e i i t c n c e s  a n n o t a t e d  w i t h  c -  a n d  f - s t r u c t u r e s ,  t h e  G F - D O P  r n o d e l  e x t r a c t s  
f e a t u r e s  f r o m  f - s t r u c t u r e s  a n d  a p p e n d s  t h e m  t o  c - s t r u c t u r e  n o d e  l a b e l s .  T h e  T r e e -  
D O P  r n o d e l  o f  p a r s i n g  i s  t h e n  a p p l i e t l .  T h e  n e w  m o d e l  i s  a n  a p p r o x i m a t i o n  o f  
t h e  l i n g u i s t i c a l l y  s o p h i s t i c a t e t l  L F G - D O P  m o d e l ,  b u t  i s  a s  f e a s i b l e  t o  i r n p l e r n e n t  a s  
t h e  r o b u s t  T r c c - D O P  m o d e l .  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  G F - D O P  r n o t l e l  i n  d e t a i l .  
W e  p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t  f e a t u r e s  u s e d  f o r  a n n o t a t i o n  a n d  c o r l s i t l c r  s e v e r a l  t i i f f e r e l i t  
a n r l o t a t i o r l  a p p r o a c h e s .  W e  e x a m i n e  w h e r e  t h e  G F - D O P  m o d e l  f i t s  i n t o  t h e  D O P  
s p e c t r u m ,  a s  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m o d e l s '  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a r e  c o m p a r e d .  
F i n a l l y ,  w e  p u t  f o r w a r d  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s ;  w e  p r o p o s e  t h a t  t h c  n e w  r n o d e l  w i l l  
b e  a b l e  t , o  l e a r n  g r a r n m a t i c a l  f e a t u r e s  a c c u r a t e l y ,  a n d  m a k e  u s e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
t o  p r o d u c e  m o r e  d e t a i l e d ,  b e t t e r  q u a l i t y  p a r s e s  t h a n  t h e  T r e c - D O P  r n o d e l .  
C h a p t e r  5  F o l l o w i n g  o u r  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s ,  w c  o u t l i n e  a  
s e r i e s  o f  e x p e r i m c n t s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  n e w  
m o t l e l .  T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  e x p e r i r r i e i l t a l  s e t  u p  u s e d ,  c o v e r i n g  t h e  d a t a  s e t ,  a  
d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  f e a t u r e s  i n v e s t i g a t e d  a n d  a l l  p r c p r o c e s s i n g  s t c p s  p e r f o r m e d  o n  
t h e  d a t a  s e t .  W e  p r e s e n t  t h e  p a r s e r  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  a n d  d e s c r i b e  t h e  v a r i o u s  
e v a l u a t i o n  n l e a s u r e s  w l . l i c . 1 1  w i l l  b e  e m p l o y e d .  G i v e n  t h a t  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s  
c o m p r i s e s  t w o  a s s e r t i o n s 1 ,  w e  w i l l  d i v i d e  o u r  c x p e r i l n e n t s  i l l t o  t w o  t a s k s ,  a n d  p r e s e n t  
t h e  r e s u l t s  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c h a p t e r s .  
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T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h e  G F - D O P  r n o t l e l ' s  p e r f o r r n a n c c  o n  t a s k  o n e ,  
g r a r n m a t i c a l  f e a t u r e  d e t c c t i o n  a c c u r a c y ,  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .  W e  e x a m i n e  
t , h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  f r e q u e n c y  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  a n d  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  
s c o r e s .  
l T h e s e  a s s e r t i o n s  a r e  t h a t  ( 1 )  t h e  n e w  m o d e l  w i l l  b e  a b l e  t o  l e a r n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a c c n -  
r a t e l y ,  a n d  ( 2 )  m a k e  u s e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  p r o d u c c  m o r e  d e t a i l e d ,  b e t t e r  q u a l i t y  p a r s e s .  
C h a p t e r  7  
T n  t o h i s  c ' 1 1 a p t c : r  w t ?  t : x a i n i n o  t h c  G F - D O P  r n o d c l ' s  p c r f o r m n n c t ?  o n  t a s k  
t , w c ) ,  p a r s e  a ( w : u r a c y ,  i n  b a t h  E n g l i s h  s n r  i  B c n c l ~ .  W c  r ) b s c r v t !  h o w  t h c  c o m l 3 i n n t i o r 1  
n r  s t r u r t u r r !  x s s i g n m e r ~ t  a n d  l d , c > I i r l g  a c c u r a c y  c o r n h i n e  t o  h a o s f ;  o v ~ : r a l l  p a r s e  r l u d i t ; y .  
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S u h s t : q r x r : n t ,  t o  o u r  e x a m i n a t , i o n  o f  t h c  G F - D O P  i r l o d c l ' s  p e r f o r m r t n c t !  
0 x 1  t h t x  t , w o  i n r l i v i d u i d  t a s k s ,  w o  f o c u s  o t ~ r  a t , . l l ; t s ~ l t i a n  0 x 1  t h c  t r t o r 1 e l ' s  o v t ! r a l l  p o r f o r -  
m ; i ~ l c t : .  A f t e r  a .  c a n t r n s t , i v c  c o r n p i ~ r i s o n  o f  t h o  m o r l e l ' s  a c h i c v ( s n e 1 x t s  o n  t h e  E r l g l i s l l  
a r i d  F r c : n r , h ,  w r !  c o n s i c l c r  t h r !  m t ? r i t , s  o f  t h c !  G F - D O P  1 1 l o r 1 r : l  w h m  r o m p a r c r l ,  t o  o t h c : ~ .  
n p l > r o n t : b o s  t o  t l l c  s a m e  t a s k s .  
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F i n ; d l y ,  w r !  c : a l ~ c I u r l c  a n t 1  s u g ~ $ ( : s t  s o r x l c  i ~ v c 1 1 u c . s  f o r  h r  t u r r :  w a r  k .  
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D O P :  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  
I11 D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g ,  w e  c o r l s t r u c t  a  p a r s e  f o r  n e w  i n p u t  f r o m  p r e v i o u s l y  p a r s e d  
e x a m p l e s  o f  l a n g u a g e .  T h i s  p a r s i n g  a p p r o a c h  c o m b i n c s  l i n g u i s t i c s ,  s t a t i s t i c s  a n d  e x -  
a m p l e s .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  d e s c r i b e  t h e  D O P  m o d e l ,  i n  p a r t i c u l a r  T r e e - D O P ,  w i t h  
a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f o u r  p r i n c i p a l  e l e m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  d e f i n e d .  W e  d i s c u s s  s o m e  
i m p l e m e r l t a t i o n a l  i s s u e s ,  s u c h  a s  f r a g r n e n t  p r u n i n g ,  a n d  c o n s i d e r  s e v e r a l  d i s a r n b i g u a -  
t , i o n  s t r a t e g i e s .  F i n a l l y ,  w e  d i s c u s s  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  r e l a t e d  t o  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  
p r o b a b i l i t y  m o d e l .  
2 . 1  W h a t  i s  D O P ?  
D O P  i s  a n  " e x p e r i e n c e - b a s e d  a p p r o a c h  t o  n a t u r a l  l a n g u a g e  p a r s i n g  w h e r e  i n p u t  
s e n t e n c e s  a r e  a n a l y s e d  b y  r e f e r e n c i n g  p r i o r  a n a l y s e s  o f  s i m i l a r  s e n t e n c e s "  ( H e a r n e ,  
2 0 0 5 ) .  T h e  c o g n i t i v e  t h e o r y  b e h i n d  D O P  w a s  s e t  o u t  b y  S c h a  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  i t s  
e a r l i e s t  i m p l e m e n t a t i o n  d e v e l o p e d  b y  B o d  ( 1 9 9 2 ) .  
S c h a  p r o p o s e d  t o  i r n p l e r n e n t  
" p e r f o r m a n c e - b a s e d "  g r a m m a r s ,  r a t h e r  t h a n  " c o m p e t e n c e - b a s e d "  g r a m m a r s ,  o n  t h e  
b a s i s  t h a t  h u m a n s  p r o c e s s  l a n g u a g e  b a s e d  o n  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s ,  a s  o p p o s e t l  
t o  a  s e t  o f  a c q u i r e d  g r a m m a r  r u l e s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  p e r f o r m a n c e  g r a m m a r s  
s h o u l d  " n o t  o n l y  c o n t a i n  i r l f o r r n a t i o r l  a b o u t  t h e  s t r u c t u r a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  g e n e r a l  
l a n g u a g e  s y s t e m ,  b u t  a l s o  ' a c c i d e n t a l '  d e t a i l s  o f  t h e  a c t u a l  l a n g u a g e  u s e  i n  a  l a n g u a g e  
c o m m u n i t y ,  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e s  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e r e b y  
i n f l u e n c e  w h a t  k i n d  o f  u t t e r a n c e s  t h i s  i n d i v i d u a l  e x p e c . t s  t o  e n c o u n t e r ,  a n d  w h a t  
s t r u c t u r e s  a n d  m e a n i n g s  t h e s e  u t t e r a n c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e , "  ( S c h a ,  1 9 9 0 ) .  
D O P  e x p l o i t s  a n  e x a m p l e - b a s e  ( a  c o l l e c t i o n  o f  a n n o t a t e d  s e n t e n c e s )  c r e a t e d  f r o m  
a  m o n o l i n g u a l  ' o r p u s .  T h e  D O P  M o d e l  c o m p r i s e s  f o u r  e l e m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  
d e f i n e d :  h o w  a r e  t h e  e x a m p l e s  i n  t h e  a n n o t a t e c l .  c o r p u s  r e p r e s e n t e d ?  H o w  a r e  f r a g -  
r n e n t s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ?  H o w  a r e  t h e s e  f r a g m e n t s  r e c o m b i n e t l  
t , o  d e r i v e  a  p a r s e  f o r  n e w  i n p u t ?  H o w  a r e  p a r s e s  f o r  t h e s e  n e w  a n a l y s e s  r a n k e d ?  
2 . 1 . 1  R e p r e s e n t  a t  i o n s  
I n  o u r  D O P  s y s t e m  t h e  e x a m p l e - b a s e  c o n s i s t s  o f  s y n t a c t i c a l l y  l a b e l l e d  c o n t e x t - f r e e  
p h r a s e  s t r u c t u r e  t r e e s ,  s u c h  a s  t h o s e  g i v e n  i n  t h e  t r e e b a n k  i n  F i g u r e  2 . 1  ( A ) .  T h e r e  
m a y  b e  m o r e  t h a n  o n e  o c c u r r e n c e  o f  a n y  t r e e .  
2 . 1 . 2  F r a g m e n t  a t  i o n  
D u r i n g  f r a g m e n t a t i o n ,  g e n e r a l i s e d  f r a g r r l e n t s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  p r e s e n t  
i n  t h e  t r e e b a n k .  A  f r a g m e n t  t ,  e x t r a c t e d  f r o m  T ,  i s  v a l i d  i f  
a  e v e r y  n o d e  i n  t  i s  a  n o d e  i n  T ,  
e a c h  n o d e  i n  t  h a s  n o  c h i l d r e n  o r  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a s  t h e  c o r r e -  
s p o n d i n g  n o d e  i n  T ,  
a  t  c o m p r i s e s  m o r e  t h a n  o n e  n o d e .  
A l l  v a l i d  f r a g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  F i g u r e  2 . 1  ( A )  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  
2 . 1  ( B )  .  E x a m p l e s  o f  i n v a l i d  f r a g m e n t s  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 2 ;  f r a g m e n t  t l  i s  i n v a l i d  
a s  i t  c o n t a i n s  a  n o d e  w h i c h  w a s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  o r i g i n a l  t r e e  T ,  N r n o t l .  F r a g m e n t  
t z  i s  i n v a l i t l  a s  t h e  n o d e  V P V  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h i s  
f r a g m e n t  a s  i t  h a d  i n  t h e  o r i g i n a l  t r e e  T ;  n o d e  V P V  h a d  t w o  c h i l d r e n  i n  t h e  o r i g i n a l  
( A )  A  s a m p l e  t r e e b a n k  :  
- 2 )  N P a d j  ( T z )  
-
V  N  A  N  
I  I  I  I  
p r i n t i n g  d o c u m e n t s  p r i n t i n g  d o c u m e n t s  
N P a d j  ( T 3 )  
- N  ( T 4 )  ( T s l  ( T g )  
A  N  I  
I  I  i m a g e s  c o p y i n g  t a b  
p r i n t i n g  d o c u m e n t s  
( B )  T h e  f r a g m e n t  s e t  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  a b o v e  t r e e b a n k  w i t h  t h e i r  a s s o c i a t e d  p r o b a b i l i t i e s  :  
V P v  ( t l : l )  V P v  ( t 3 : l )  N P a d j  ( t 4 : l )  
/  -
V  N  V  N  V  N  A  N  
I  I  I  I  I  I  
p r i n t i n g  d o c u m e n t s  p r i n t i n g  d o c u m e n t s  p r i n t i n g  d o c u m e n t s  
N P a d j  ( t 5 : 2 )  N P a d j  ( t 6 : I )  N P a d j  ( t 7 : l )  N P a d j  ( t s : l )  
- - - -
A  Z A  
N  A  N  A  N  
I  
I  I  
I  I  
p r i n t i n g  d o c u m e n t s  p r i n t i n g  d e t a i l s  d e t a i l s  
N P a d j  ( t 9 : 2 )  : I )  V  ( t l l : l )  N  ( t 1 2 : d )  A  ( t 1 3 : Z )  
- I  I  I  
A  N  V  N  p r i n t i n g  d o c u m e n t s  p r i n t i n g  
d e t & i l s  i m a g e s  c o p y i n g  t a b  
( C )  D e r i v a t i o n s  f o r  t h e  s t r i n g  p r i n t i n g  i m a g e s  :  
N P a d j  
N a d j  ( t s )  A  ( t l l )  N  ( t 1 5 )  
D 3  :  A- =  A  N  
N  O  p r i n t i n g  O  i m a g e s  I  I  
p r i n t i n g  i m a g e s  
( D )  C a l c u l a t i o n  o f  p r o b a b i l i t i e s  o f  d e r i v a t i o n s  f o r  p r i n t i n g  i m a g e s  :  
P ( D 1 )  =  P ( t 2 )  *  P ( t 5 )  *  P ( t 1 5 )  =  *  3  *  -  
1  
5  -  
-  
4 0  
P ( D 2 )  =  P ( t 3 )  *  P ( t 1 5 )  *  
-  
a *  -  -  1  
5  2 0  
p ( D 3 )  =  P ( t s )  *  P ( t 1 1 )  *  P ( t 1 5 )  =  
-  
$ * 2 * 1 =  2 0  1  
p ( D 4 )  =  p ( t 9 )  *  P ( t 1 5 )  *  
-  2  1  
-  
8  *  
-  
2 0  
( E )  S u m m i n g  d e r i v a t i o n  p r o b a b i l i t i e s  t o  c a l c u l a t e  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e  f o r  p r i n t i n g  i m a g e s  :  
P ( P 1 )  =  P ( D 1 )  +  P ( D 2 )  =  1  
3  
4 0  
F i g u r e  2 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  of ( A )  t r e e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  ( B )  f r a g m e n t  e x -  
t r a c t i o n ,  ( C )  t h e  c o m p o s i t i o n  p r o c e s s ,  ( D )  c a l c u l a t i o n  of 
d e r i v a t i o n  p r o b a b i l i t i e s  a n d  ( E )  p a r s e  r a n k i n g  f o r  t h e  
T r e e - D O P  m o d e l .  
T: V P V  t z :  V P V  
-  t 1 :  V P v  I  
V  N  V  
t 3 :  V P V  
I  I  1  N m o d  I  
d o c u m e n t s  I  p r i n t i n g  
F i g u r e  2 . 2 :  i n v a l i d  f r a g m e n t s  e x t r a c t e d  f r o m  t r e e  T .  
t r e e .  F r a g m e n t  t s  i s  i n v a l i d  a s  i t  c o m p r i s e s  a  s i n g l e  n o d e ,  w h i l e  t h e  m i n i m u m  p o s s i b l e  
D O P  f r a g m e n t  i s  o n e  p a r e n t  n o d e  w i t h  o n e  c h i l d  n o d e .  
F r a g m e n t s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  t r e e b a n k  u s i n g  t h e  r o o t  a n d  f r o n t i e r  o p e r a -  
t i o n s ,  w h i c h  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :  
R o o t :  g i v e n  a  c o p y  o f  t r e e  T ,  c a l l e d  T c o p y ,  s e l e c t  a  n o n - f r o n t i e r ,  n o n - t e r m i n a l  
n o d e  t o  b e  r o o t  a n d  d e l e t e  a l l  e x c e p t  t h e  s u b t r e e  i t  d o r n i n a t e s ,  
F r o n t i e r :  f r o m  t r e e  T c o p y ,  s e l e c t  a  s e t  o f  n o d e s  t o  b e  f r o n t i e r  n o d e s  a n d  d e l e t e  
t h e  s u b t r e e s  t h e y  d o m i n a t e .  
F o r  e x a m p l e ,  g i v e n  T l c o p y ,  a  c o p y  o f  t r e e  T I  i n  F i g u r e  2 . 1  ( A ) ,  w e  e x t r a c t  f r a g m e n t  t l o  
( F i g u r e  2 . 1  ( B ) )  i n  t w o  s t e p s ;  w e  b e g i n  b y  s e l e c t i n g  n o d e  V P V  a s  r o o t  a n t i  d e l e t i n g  
a l l  e x c e p t  t h e  n o d e s  d o m i n a t e d  b y  V P V .  N e x t  w e  s e l e c t  V  a n d  N  a s  t h e  f r o n t i e r  
s e t , ;  w e  d e l e t e  a l l  s u b t r e e s  d o m i n a t e d  b y  t h e s e  n o d e s .  T h e  r e s u l t  i s  t h e  f r a g m e n t  t l o .  
N o t e  t h a t  t h e  f r o n t i e r  s e t  m a y  b e  t h e  e m p t y  s e t .  F o r  e x a m p l e ,  f r a g m e n t  t l  
( F i g u r e  2 . 1  s e c t i o n  ( B ) )  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  T z c o p y ,  a  c o p y  o f  t r e e  T I  i n  F i g u r e  2 . 1  
s e c t i o n  ( A ) ,  b y  s e l e c t i n g  V P V  a s  r o o t  a n d  t h e  e r n p t y  s e t  a s  t h e  f r o n t i e r  s e t .  
2 . 1 . 3  C o m p o s i t i o n  
T o  b u i l d  a  T r e e - D O P  d e r i v a t i o n ,  a  f r a g m e n t  i s  c h o s e n  a t  r a n d o m  t o  b e g i n  t h e  d e r i v a -  
t i o n .  T h i s  f r a g m e n t  m a y  c o n s i s t  o f  e i t h e r  n o d e s  l a b e l l e d  w i t h  s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s  
o n l y  ( s u c h  a s  f r a g m e n t  t 9  i n  F i g u r e  2 . 1  ( B ) )  o r  n o d e s  l a b e l l e t l  w i t h  a  m i x t u r e  o f  s y n -  
t a c t i c  c a t e g o r i e s  a n d  w o r d s  ( s u c h  a s  f r a g m e n t  t 5  i n  F i g u r e  2 . 1  ( B ) ) .  N o d e s  l a b e l l e d  
w i t h  s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s  c o n s t i t u t e  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e s 1 .  
' A n  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e  i s  a  n o d e  a t  w h i c h  a n o t h e r  f r a g m e n t  m a y  b e  s u b s t i t u t e d .  
F u r t h e r  f r a g m e n t s ,  w h o s e  r o o t  n o d e  l a b e l s  m a t c h  t h e  c u r r e n t  s u b s t i t u t i o n  s i t e  
l a b e l ,  a r e  c o m p o s e d  a t  t h e  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e s  u n t i l  n o  f u r t h e r  s u b s t i t u t i o r i  
s i t e s  r e m a i n  a n d  t h e  d e r i v a t i o n  i s  c o m p l e t e .  T h i s  i s  d o n e  u s i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  
o p e r a t o r ,  d e n o t e d  b y  t h e  s y m b o l  o .  T h i s  i s  a  l e f t - m o s t  s u b s t i t u t i o n  o p e r a t i o n .  
S e v e r a l  e x a m p l e s  of d e r i v a t i o n s  m a y  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 . 1  ( C ) .  
If a  f r a g m e n t  h a s  m o r e  t h a n  o n e  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e ,  c o r n p o s i t i o r l  a l w a y s  t a k e s  
p l a c e  a t  t h e  l e f t - m o s t  s i t e .  I n  t h i s  w a y ,  w e  a r e  a s s u r e d  t h a t  e a c h  d e r i v a t i o n  i s  u n i q u e .  
F o r  e x a m p l e ,  g i v e n  t h e  o r d e r  of t h e  c o m p o s i t i o n  s e q u e n c e  i n  F i g u r e  2 . 3 ,  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  f o r  t h e  f r a g m e n t s  s h o w n .  
V P  V P  
- - - I - - -  v  v  
0  
-  
-  
V  C O N J  V  o  I  I  V  C O N J  
v  
I  p r i n t i n g  s c a n n i n g  I  I  I  
a n d  p r i n t i n g  a n d  s c a n n i n g  
F i g u r e  2 . 3 :  L e f t - m o s t  c o m p o s i t i o n  o f  a  s e q u e n c e  o f  f r a g m e n t s  w h i c h  
e n s u r e s  t h a t  e a c h  d e r i v a t i o n  i s  u n i q u e .  
2 . 1 . 4  T h e  P r o b a b i l i t y  M o d e l  
T h e r e  i s  o f t e n  m o r e  t h a n  o n e  p o s s i b l e  a n a l y s i s  f o r  a n  i n p u t  s t r i n g ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  
F i g u r e  2 . 1  ( C ) ;  t h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  d e r i v a t i o n s  f o r  t h e  s e n t e n c e  p r i n t i n g  i m a g e s .  
T h e s e  a n a l y s e s  a r e  r a n k e d  i n  D O P  u s i n g  t h e  a s s o c i a t e d  p r o b a b i l i t i e s ,  t o  a s c e r t a i n  
w h i c h  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  a n a l y s i s  g i v e n  t h e  e x a m p l e - b a s e .  
T h e  p r o b a b i l i t y  of a  f r a g m e n t  i s  i t s  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  i n  t h e  e x a m p l e - b a s e ,  a s  
i n  e q u a t i o n  ( 2 . 1 )  :  
T h e  p r o b a b i l i t y  of a  d e r i v a t i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  of t h e  f r a g -  
m e n t s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  b u i l d  t h a t  d e r i v a t i o n ,  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 2 ) :  
T h e  p r o b a b i l i t y  of a  p a r s e  i s  t h e  s u m  of t h e  p r o b a b i l i t i e s  of t h e  d e r i v a t i o n s  
w h i c h  y i e l d  t h a t  e x a c t  p a r s e ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 3 ) :  
D  y i e l d s  T ,  
C a l c u l a t i n g  t h e  m o s t  p r o b a b l e  d e r i v a t i o n  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  c a l c u l a t i n g  t h e  r r i o s t  
p r o b a b l e  p a r s e .  T h e r e  m a y  b e  s e v e r a l  v a l i d  d e r i v a t i o n s  d e r i v e d  f o r  a  g i v e n  s t r i n g .  
S o m e  of t h e s e  m a y  y i e l d  i d e n t i c a l  p a r s e s .  W e  s u m  o v e r  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  e a c h  
d e r i v a t i o n  o f  a  p a r s e  t o  c a l c u l a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  t h a t ,  p a r t i c u l a r  p a r s e .  
F i g u r e  2 . 1  ( D )  s h o w s  t h e  c a l c u l a t i o n  of p r o b a b i l i t i e s  of d e r i v a t i o n s  f o r  t h e  s e n -  
t e n c e  p r i n t i n g  i m a g e s .  I n  F i g u r e  2 . 1  ( C ) ,  w e  s e e  t h a t  t h e r e  w e r e  f o u r  d e r i v a t i o n s .  
W e  c a l c u l a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  e a c h  of t h e s e  d e r i v a t i o n s  b y  m u l t i p l y i i l g  t h e  p r o b -  
a b i l i t i e s  of t h e  f r a g m e n t s  u s e d  t o  b u i l d  e a d i  c i e r i v d t i o n .  
R e - e x a m i n i n g  t h e  r e s u l t i n g  d e r i v a t i o n s  i n  F i g u r e  2 . 1  ( C ) ,  w e  s e e  t h a t  t h e r e  a r e  
o n l y  t w o  d i s t i n c t  p a r s e s :  D l  a n d  D 2  y i e l d  t h e  s a m e  p a r s e  ( w h i c h  w e  w i l l  c a l l  P I ) ,  a s  
d o  D 3  a n d  D q  ( w h i c h  w e  w i l l  c a l l  P 2 ) .  T o  c a l c u l a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  of e a c h  o f  t h e s e  
p a r s e s  w e  s u m  t h e  p r o b a b i l i t i e s  of t h e  d e r i v a t i o n s  w h i c h  y i e l d  t h a t  p a r s e :  s u m m i n g  
t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  D l  a n d  D 2 ,  &  +  $ ,  w e  g e t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  P I ,  & .  T h e  
1  1  
p r o b a b i l i t y  of P 2  i s  e q u a l  t o  t h e  s u m  of t h e  p r o b a b i l i t i e s  of D 3  a n d  D 4 :  &  +  2 0  =  1 0  
( o r  & ) .  T h e  s e c o n d  p a r s e ,  P 2  i s  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e  f o r  t h e  s e r l t e r l c e  p r i n t i n g  
i m a g e s  g i v e n  t h e  e x a m p l e - b a s e  i n  F i g u r c  2 . 1  ( A ) .  T h i s  c a l c u l a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  i n  
F i g u r e  2 . 1  ( E ) .  
I m p l e m e n t i n g  D O P  
2 . 2 . 1  F r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  t r e e b a n k  
A s  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  2 . 1 . 1 ,  e x a m p l e s  of p r e v i o u s l y  p a r s e d  l a n g u a g e  a r e  r e p r e -  
s e n t e d  a s  c o n t e x t - f r e e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  F r o m  t h e s e  e x a m p l e s ,  a l l  p o s s i b l e  
f r a g m e n t s  i n  a  t r e e  T  a r e  e x t r a c t e d .  T h e  r l u r n b e r  o f  f r a g i n e ~ i t s  F  w h i c h  c a n  b e  
p r o j e c t e d  f r o m  a  g i v e n  n o d e  N o d e T ,  w h i c h  h a s  n  c h i l d r e n ,  C T 1  .  .  .  C T n ,  c a n  b e  
c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  f o r m u l a  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 4 ) :  
T h e  n u r n b e r  o f  f r a g r n e n t s  w h i c h  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  t r e e b a n k  i s  t h e  s u m  o f  
t h e  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  p r o j e c t e d  f r o m  e a c h  n o d e  i n  t h e  t r e e b a n k .  A s  
c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 . 4 ,  e v e n  a  s m a l l  t r e e  c a n  p r o j e c t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s .  
G e n e r a t i n g  t h e s e  f r a g m e n t s  f o r  e v e r y  t r e e  i n  a  t r e e b a n k  r e s u l t s  i n  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  
o f  f r a g m e n t s :  t h e  E n g l i s h  s i d e  o f  t h e  H o r n e C e n t r e  c o r p u s ,  w h i c h  c o m p r i s e s  o n l y  9 8 0  
t r e e s ,  y i e l d s  3 1 2 , 1 3 2 , 7 8 7 , 4 1 5  D O P  f r a g m e n t s .  
F ( R O 0 T )  =  ( F ( S ) + l )  *  ( F ( P E R I O D ) + l )  =  9 4  
F ( S )  =  ( F ( P R O N ) + l )  *  ( F ( V P c o p ) + l )  =  4 6  
T :  R O O T  
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s a f e t y  f e a t u r e  
T o t a l  =  9 4  +  4 6  +  2 2  +  1 0  +  4  +  1  =  1 8 2  
f r a g m e n t s  + l + l + l + l + l  
F i g u r e  2 . 4 :  C a l c u l a t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  p r o j e c t e d  f r o m  e a c h  n o d e  
i n  a  t r e e ,  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f r a g r n e n t s  
e x t r a c t a b l e  f r o m  t h a t  t r e e ;  t h i s  t r e e  y i e l d s  1 8 2  f r a g m e n t s .  
F r a g m e n t  P r u n i n g  
I t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  a t t e m p t  t o  p a r s e  w i t h  a  g r a m m a r  o f  s u c h  m a g n i t u d e .  P r u r l i i l g  
t e c h n i q u e s  c a n  b e  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  c x a m p l e  b a s e  s i z e ,  t h u s  e n a b l i n g  a  m o r e  e f f i c i e n t  
i m p l e m e n t , a t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  t o  d o  t h i s ;  w e  m a y  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  o p e n  
s u b s t i t u t i o n  s i t e s  p e r  f r a g m e n t ,  t h e  i i u m b e r  o f  l e x i c a l  i t e m s  p e r  f r a g m e n t ,  o r  t h e  
T :  R O O T  
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F i g u r e  2 . 5 :  I l l u s t r a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  d e p t h  3  f r a g m e n t s  w h i c h  c o u l d  
b e  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  t r e e  T ,  b y  a p p l y i n g  t h e  r o o t  o p e r -  
a t i o n  a t  n o d e s  R O O T ,  s  a n d  v p c o p  r e s p e c t i v e l y ,  s e l e c t i n g  
t h e  e m p t y  f r o n t i e r  s e t  i n  e a c h  c a s e ,  a n d  p r u n i n g  a t  d e p t h  
3 .  
m a x i r n u m  f r a g m e n t  d e p t h ,  a m o n g  o t h e r s .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r u n i n g  
b y  d e p t h  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 . 5 .  
W h i l e  s o m e  s o r t  o f  p r u n i n g  i s  r e q u i r e d  t o  c o n t r o l  t h e  s i z e  o f  t h e  e x a m p l e  b a s e  
g e n e r a t e d ,  d i s c a r d i n g  f r a g m e n t s  r e s u l t s  i n  r e d u c e d  s e n s i t i v i t y  t o  l e x i c a l  a n d  s t r u c -  
t u r a l  d e p e n d e n c i e s .  A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  d i s c a r d e d  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
v e r y  w e a k ,  o t h e r  m o r e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  c a n  p o t e n t i a l l y  b e  l o s t .  
T h e  D O P  H y p o t h e s i s  
T h e  D O P  H y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  a s  w e  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  t h e  f r a g m e n t  s e t  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  t r a i n i n g  d a t a ,  a n d  i n c l u d e  l a r g e r  f r a g m e n t s ,  p a r s e  a c c u r a c y  s h o u l d  a l s o  
i n c r e a s e .  H o w e v e r ,  t h i s  h a s  b e e n  s h o w n  n o t  t o  h o l d  t r u e  i n  p a r s i n g  e x p e r i m e n t s  f o r  
b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  b y  H e a r n e  ( 2 0 0 5 ) ,  w h e r e  d e c r e a s e s  i n  f - s c o r e s  w e r e  n o t e d  
m o s t  f r e q u e n t l y  b e t w e e n  f r a g m e n t s  o f  d e p t h  2  a n d  3 ,  b u t  a l s o  b e t w e e n  f r a g m e n t s  of 
d e p t h  3  a n d  4 .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  f r a g m e n t s  o f  g r e a t e r  d e p t l l s  w a s  
s h o w n  t o  b e  u n p r o d u c t i v e  b y  B o d  ( 2 0 0 1 ) .  
G i v e n  t h a t  t h e  D O P  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  s h o w n  n o t  t o  h o l d  t r u e  a l w a y s ,  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  a n  " a l l  f r a g m e n t s "  a p p r o a c h  i s  p r o h i b i t i v e  t o  a n  e f f i c i e n t  i m p l e m e n t a t i o n ,  
we d o  n o t  f o l l o w  B o d  ( 1 9 9 2 ) ' s  o r i g i n a l  i m p l e m e n t a t i o n  m e t h o d ,  o r  S i m a ' a n  ( 1 9 9 5 a ) ' s  
s u b s e q u e n t ,  m o r e  e f f i c i e n t  r e v i s i o n .  W e  u t i l i s e  a n  a p p r o a c h  w h i c h  g u a r a n t e e s  s e n s i -  
t i v i t y  t o  l e x i c a l  a n d  s t r u c t u r a l  d e p e n d e n c i e s  a n d  c a n  b e  a l s o  e f f i c i e n t l y  i m p l e m e n t e d :  
t h e  G o o d m a n  r e d u c t i o n  m o d e l .  
2 . 2 . 2  
G o o d m a n  R e d u c t i o n  I m p l e m e n t  a t  i o n  
T h e  G o o d m a n  r e d u c t i o n  m o d e l  ( G o o d m a n ,  2 0 0 3 )  p r o d u c e s  a  g r a m m a r  w h i c h  i s  
l i n e a r  i n  s i z e  r e l a t i v e  t o  t h e  t r a i n i n g  d a t a .  T h i s  O ( n )  g r a m m a r  s u b s t a r i t i a l l y  r e -  
d u c e s  p a r s i n g  t i m e  w h e n  c o m p a r e d  t o  p a r s i n g  a  s t a n d a r d  D O P  g r a m m a r ,  w h i c h  i s  
e x p o n e n t i a l  r e l a t i v e  t o  t h e  t r a i n i n g  d a t a ;  w h i l e  a  D O P  g r a m m a r  c r e a t e s  a l l  p o s s i -  
b l e  f r a g m e n t s ,  t h e  G o o d m a n  m o d e l  c r e a t e s  a  P r o b a b i l i s t i c  C o n t . e x t  F r e e  G r a m m a r  
( P C F G )  w h i c h  c o m p r i s e s  ( a t  m o s t )  e i g h t  r u l e s  p e r  n o d e  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a .  T h e s e  
P C F G  r u l e s  g e n e r a t e  t h e  s a m e  s t r i n g s  w i t h  t h e  s a m e  p r o b a b i l i t i e s ,  a n d  g e n e r a t e  t h e  
s a m e  p a r s e  t r e e s  w i t h  t h e  s a m e  p r o b a b i l i t i e s .  H o w e v e r ,  w e  m u s t  s u m  o v e r  s e v e r a l  
P C F G  d e r i v a t i o n s  f o r  e a c h  D O P  d e r i v a t i o n .  
E v e r y  n o d c  i n  t h e  t r a i n i n g  g r a m m a r  i s  a s s i g n e t 1  a  u n i q u e  a d d r e s s ,  e . g .  A @ k  i s  
t h e  n o d e  l a b e l l e d  A  a t  a d d r e s s  k .  A  n e w  n o n - t e r m i n a l  n o d e  i s  c r e a t c d  f o r  e v e r y  t r e e  
i n  t h e  t r e e b a n k ,  e . g .  A k  i s  t h e  n e w  n o n - t e r m i n a l  n o d e  c r e a t e d  t o  c o r r e s p o n d  t o  n o d e  
A Q k .  T h e  o r i g i n a l  n o d e s  a r e  c a l l e d  " e x t e r i o r "  n o d e s ,  w h i l e  t h e  n e w  n o n - t e r m i n a l s  
a r e  c a l l e d  " i n t e r i o r " .  T h e  n u m b e r  of s u b t r e e s  w i t h  r o o t  n o d e  A @ k  i s  a k .  T h e  n u m b e r  
of s u b t r e e s  w i t h  r o o t  n o d e  A  i s  a .  F o r  a n y  n o d e  A @ k  w i t h  a  s e t  o f  c h i l d r e n  C H ,  
( w h e r e  C H  =  { B Q l  . . .  C Q m ) ) ,  w e  c a l c u l a t e  a k ,  t h e  n u m b e r  of s u b t r e e s  w h i c h  h a v e  
A Q k  a s  t h e i r  r o o t  n o d e ,  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f   f r a g m e n t , ^  e a c h  c h i l d  n o d e  y i e l d s :  
' k  =  n X Q n t C H  ( z ,  +  1 ) .  T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  e s t i m a t o r  i s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  
p r o b a b i l i t i e s  o f  t h e s e  r u l e s .  
F o r  a  g r o u p  o f  n o d e s ,  s u c h  a s  t h o s e  s h o w n  i n  ( 2 . 5 ) ,  w e  e x t r a c t  t h e  e i g h t  P C F G  r u l e s  
s h o w n  i n  ( 2 . 6 ) .  
T h e i r  a s s o c i a t e t l  p r o b a b i l i t i e s  a r e  s h o w n  i n  b r a c k e t s .  G o o d m a n  
( 2 0 0 3 )  p r o v e s  b y  i n d u c t i o n  t h a t  t h e s e  r u l e s  a n d  t h e i r  p r o b a b i l i t i e s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  
a  D O P  g r a m m a r .  T h e s e  r u l e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f r a g m e n t  c o n t e x t s  t h e  n o d e  g r o u p  
i n  ( 2 . 5 )  m a y  a p p e a r  i n ;  i n  r u l e s  ( 1 )  -  ( 4 ) ,  A  i s  a n  i n t e r i o r  ( n o n - r o o t )  n o d e ,  w h i l e  
r u l c s  ( 5 )  -  ( 8 )  s h o w  A  a s  a n  e x t e r i o r  ( r o o t )  n o d e .  I n  r u l e s  ( 1 )  a n d  ( 5 ) ,  B  a n d  C  a r e  
e x t e r n a l  n o d e s  ( s u b s t i t u t i o n  s i t e s  i n  t h e  f r a g m e n t ) .  I n  r u l e s  ( 2 )  a n d  ( 6 )  B  i s  i n t e r n a l  
( i . e .  n o t  a  s u b s t i t u t i o n  s i t e )  t o  t h e  f r a g m e n t ,  w h i l e  C  i s  a n  e x t e r n a l  n o d e .  R u l e s  ( 3 )  
a n d  ( 7 )  s h o w  t h e  r e v e r s e  c a s e ,  w h e r e  B  i s  t h e  e x t e r n a l  a n d  C  i s  t h e  i n t e r n a l  n o d e .  
F i n a l l y ,  i n  r u l e s  ( 4 )  a n d  ( 8 )  B  a n d  C  a r e  b o t h  i n t e r n a l  t o  t h e  f r a g m e n t .  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  a  G o o d m a n  r e d u c t i o n  p r o j e c t s  a t  m o s t  e i g h t  r u l e s  p e r  n o d e ;  
t h i s  m a x i m u m  n u m b e r  o f  r u l e s  i s  g e n e r a t e d  f o r  e a c h  n o d e  w h i c h  i s  i n t e r n a l  t o  a  
t r e e  a n d  h a s  t , w o  i n t e r n a l  c h i l d r e n .  F o r  e a c h  n o d e  w h i c h  i s  t h e  r o o t  o f  a  t r e e  i n  t h e  
t r e e b a n k ,  o n l y  f o u r  r u l e s  a r e  p r o j e c t e d .  T h e s e  r o o t  n o d e s  c a n  n e v e r  b e  i n t e r n a l  t o  
a  f r a g m e n t ,  s o  r u l e s  o f  t h e  t y p e  ( 1 )  -  ( 4 )  i n  ( 2 . 6 )  a r e  n o t  p r o d u c e d .  F o r  a n y  n o d e  
w h i c h  d o m i n a t e s  a  s i n g l e  t e r m i n a l ,  o n l y  t w o  r u l e s  a r e  p r o d u c e d ,  a s  t e r m i n a l  s y m b o l s  
c a n n o t  b e  s u b s t i t u t i o n  s i t e s .  H a n d l i n g  o f  r u l e s  w h i c h  h a v e  m o r e  t h a n  t h r c e  c h i l d r e n  
i s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  2 . 2 . 3 .  
G o o d m a n  ( 2 0 0 3 )  s t a t e s  t h a t  a  P C F G  s u b d e r i v a t i o n  i s  h o r r l o r n o r p h i c  t o  a  D O P  
t r e e  " i f  t h e  s u b d e r i v a t i o n  b e g i n s  w i t h  a n  e x t e r n a l  n o n - t e r m i n a l ,  u s e s  i n t e r n a l  n o n -  
t e r m i n a l s  f o r  i n t e r m e d i a t e  s t e p s ,  a n d  e r l c i s  w i t h  e x t e r n a l  l i o n - t e r m i n a l s " ,  a s  i l l u s -  
t r a t e d  i n  F i g u r e  2 . 6  ( f r o m  ( G o o t l m a n ,  2 0 0 3 ) ) .  
2 . 2 . 3  C h a r t  P a r s i n g  A l g o r i t h m :  C K Y  
S t a n d a r d  c h a r t  p a r s i n g  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  t h e  C K Y  ( C o c k e - K a s a r n i - Y o u n g e r )  a l -  
g o r i t h m  ( Y o u n g e r ,  1 9 6 7 ) ,  a r e  e m p l o y e d  t o  c r e a t e  t h e  d e r i v a t i o n  s p a c e .  H o w e v e r ,  i n  
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F i g u r e  2 . 6 :  
O n  t h e  l e f t ,  a  D O P  t r e e  w h i c h  i s  h o m o r n o r p h i c  t o  t h e  
P C F G  s u b d e r i v a t i o n  o n  t h e  r i g h t .  
o r d e r  t o  u s e  t h e  C K Y  a l g o r i t h m ,  a l l  t r e e s  m u s t  b e  i n  C h o m s k y  N o r m a l  F o r m  ( C N F ) ,  
a s  s h o w n  i n  t h e  e x a m p l e  i n  F i g u r e  2 . 7 .  C N F  t r e e s  a r e  o f  o n e  o f  t h e  f o r m s  d e s c r i b e d  
b e l o w :  
X  +  Y  Z  ( o n e  n o n - t e r m i n a l  r e w r i t e s  a s  t w o  n o r i - t e r m i n a l s )  
X  t  x  ( o n e  n o n - t e r m i n a l  r e w r i t e s  a s  o n e  t e r m i n a l )  
w h e r e  X ,  Y  a n t 1  Z  a r e  n o n - t e r m i n a l s ,  a n d  x  i s  a  t e r m i n a l .  B y  i n s e r t i n g  a d d i t i o n a l  
n o d e s  w e  c o n v e r t  a l l  t r e e s  t o  C N F ,  a s  i n  F i g u r e  2 . 7 ,  i n  a d v a n c e  o f  p r o c e s s i n g  t h e  
i n p u t  s t r i n g .  
O r i g i n a l  R u l e :  N o d e A  t  N o d e B  N o d e C  N o d e D  
N o d e A  +  N o d e B  N o d e B ,  
N o d e B ,  t  N o d e C  N o d e D  
F i g u r e  2 . 7 :  C o n v e r s i o n  of a  n o n - C N F  f o r m a t  f r a g m e n t  t o  C N F  f o r -  
m a t .  
T h e  n o t l e s  i n s e r t e d  d u r i n g  c o n v e r s i o n  a r e  g i v e n  u n i q u e  n a m e s ,  m e a n i n g  t h a t  t h e  
s u b t r e e  N o d e A  +  N o d e B  N o d e B ,  c a n  o n l y  e v e r  c o m b i n e  w i t h  t h e  s u b t r e e  N o d e B ,  +  
N o d e C  N o d e D .  S u b t r e e s  w i t h  t h e s e  a r t i f i c i a l  n o d e s  a s  t h e i r  r o o t  a r e  a s s i g n e d  p r o b a -  
b i l i t y  1 ,  a s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  e x a c t  s u b t r e e  i n  t h e  t r e e b a n k ,  a n d  n o  
o t h e r  s u b t r e e  h a s  t h e  s a m e  r o o t  v a l u e  a s  t h i s  s u b t r e e ;  t h e  f i r s t  s u b t r e e  g e n e r a t e d  b y  
t , h e  C N F  c o i l v e r s i o n  i n  F i g u r e  2 . 7 ,  N o d e A  t  N o d e B  N o d e B , ,  w i l l  r e c e i v e  t h e  p r o b a -  
b i l i t y  w h i c h  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  o r i g i n a l  t r e e  N o d e A  +  N o d e B  N o d e C  N o d e D .  W h e n  
t h e s e  s u b t r e e s  a r e  r e c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  t h e  o r i g i n a l  t r e e ,  t h c  p r o b a b i l i t , y  o f  t h e  
c o m b i n e t l  s u b t r e e s  w i l l  b e  e x a c t l y  e q u a l  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  t r e e .  T h e  
o r i g i n a l  D O P  t r e e  i s  e a s i l y  r e t r i e v e d  b y  r e v e r s i n g  t h c  C N F  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  a n t i  
r e m o v i n g  t h e  i n s e r t c d  a r t i f i c i a l  n o d e s .  T h i s  r e v e r s a l  r e c o v e r s  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  o r i g i n a l  t x e c .  
F r o m  t h e  b i n a r i s e d  t r e e b a n k ,  G o o d m a n  r e d u c t i o n  r u l e s  a r e  e x t r a c t e d .  T h e s e  
r u l e s  a r e  i n  C N F  w h i c h  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  u s e  t h e  C K Y  a l g o r i t h m .  
T h e  C K Y  C h a r t  P a r s i n g  A l g o r i t h m  
H a v i n g  b i n a r i s e d  t h e  t r e e b a n k  a n d  c x -  
t r a c t e d  t h e  G o o d m a n  P C F G  r e d u c t i o n ,  w e  a r e  r e a d y  t o  a p p l y  t h e  g r a m m a r  r u l e s  
t o  n e w  i n p u t .  W e  i r l i t i a l i s e  t h e  p a r s e  c h a r t  b y  c o u n t i n g  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  i n  t h e  
i n p u t  s t r i n g .  F o r  a n  i n p u t  s t r i n g  o f  l e n g t h  n  w o r d s ,  w e  i n i t i a l i s e  a  c h a r t ,  s i z e  n  b y  n .  
A f t e r  t h i s  i n i t i a l i s a t i o n ,  t h e  C K Y  a l g o r i t h m  c o m p r i s e s  a  b a s e  c a s e ,  a n d  a  r e c u r s i v e  
c a s e .  T h e  b a s e  c a s e  f i l l s  t h e  b o t t o m  r o w  o f  t h e  c h a r t  ( d e n o t e d  [ i l  [ I ] ,  w h e r e  i  i s  
t h e  c o l u m n  n u m b e r  a n d  I  i s  t h e  r o w  n u r n b e r )  w i t h  u n a r y  p r o d u c t i o n s ;  t h a t  i s ,  r u l e s  
o f  t h e  f o r m  X  - - t  x ,  w h e r e  X  i s  t h e  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  c o r r e s p o n d i n g  t o  x ,  t h e  l e x i c a l  
w o r d .  
O n l y  u n a r y  p r o d u c t , i o r l s  a r e  c o n s i d e r e d  a t  t h i s  s t a g e .  B i n a r y  p r o d u c t i o n s  
( r u l e s  w h i c h  s p a n  c x a c t l y  t w o  c o n s t i t u e n t s )  w i l l  b e  c o n s i d e r e t l  d u r i n g  t h e  r e c u r s i v e  
c a s c .  T h e  r e c u r s i v e  c a s e  f i l l s  t h e  c h a r t  b o t t o m - u p ,  l e f t - t o - r i g h t  ( c o l u m n  1  t o  n ) ,  
f r o m  t h e  s c c o n d  r o w  o n  ( r o w  2  t o  n ) .  A t  a n y  c h a r t  p o s i t i o n  [ i ]  [ j ]  ( w h c r e  [ i l  i s  
t h e  c o l u m n  n u m b e r  a n d  [ k ]  i s  t h e  r o w  n u m b e r ) ,  a  r u l c  X  t  E l e m e n t 1  E l e m e n t 2  
m a y  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  c h a r t  i f  t h e r e  i s  a l r e a d y  a  r u l e  w i t h  l e f t  h a n d  s i d e  E l e m e n t  1  
a t  p o s i t i o n  [ i ]  [ k ]  a n d  a  r u l e  w i t h  l e f t  h a n d  s i d e  E l e m e n t 2  a t  p o s i t i o n  [ i + k ]  [ j - k l  ,  
f o r  i  5  k  <  j .  A  n o t e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c h a r t  p o s i t i o n s  i s  k e p t  w i t h  e a c h  r u l e .  
F o r  e x a m p l e ,  g i v e n  t h e  g r a i n m a r  i n  F i g u r e  2 . 8 ,  a n d  t h e  i n p u t  s t r i n g  p r i n t i n g  
d o c u m e n t s ,  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  r u l e  N P a d j  +  A c o l  N c l l  w i l l  c o i n b i n e  w i t h  
s o r r l e  r u l e  w i t h  l e f t  h a n d  s i d e  A  a t  c h a r t  p o s i t i o n  [ O ]  [ I ] ,  a r i t l  s o m e  r u l e  w i t h  l e f t  
h a n d  s i d e  N  a t  c h a r t  p o s i t i o n  [ I ]  [ I ]  ;  t h e r e  m a y  b c  m o r e  t h a n  o n e  r u l e  i n  a  p a r t i c u l a r  
c h a r t  p o s i t i o n  w i t h  t h e  s a m e  l e f t  h a n d  s i d e  v a l u e .  P s c u d o c o t l e  f o r  c h a r t  p a r s i n g  a n  
i n p u t  s t , r i n g ,  o f  l e n g t h  n  w o r t l s ,  w i t h  t h i s  a l g o r i t h r n  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 9 .  H a v i n g  
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1  
d o c u m e n t s  
F i g u r e  2 . 8 :  T h e  p a r s e  s p a c e  f o r  t h e  i n p u t  s t r i n g  p r i n t i n g  d o c u m e n t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  P C F G  g r a m m a r  o n  t h e  l e f t .  
c o m p l e t e d  t h e  p a r s e  c h a r t ,  w e  r n u s t  n o w  d e c i d e  w h i c h  o f  t h e  d e r i v a t i o n s  i s  t h e  b e s t  
p a r s e .  
T h e  V i t e r b i  A l g o r i t h m  
T h e  V i t e r b i  a l g o r i t h m  i s  a  d y n a m i c  p r o g r a r n r n i r l g  a l g o -  
r i t h m  w h i c h  c a l c u l a t e s  t h e  m o s t  l i k e l y  s e q u e n c e  o f  s t a t e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a  p a r s e  
c h a r t ,  t h e  V i t e r b i  a l g o r i t h m  f i n d s  t h e  r n o s t  p r o b a b l e  r u l e  a t  e a c h  s t a g e ,  a n d  r e t a i n s  
t h a t  r u l e  o n l y .  I n  t h i s  w a y ,  w e  e f f i c i e n t l y  c a l c u l a t e  t h e  n - m o s t  l i k c l y  d e r i v a t i o n s .  
2 . 3  D i s a m b i g u a t i o n  S t r a t e g i e s  
A s  m o r e  t h a n  o n e  p o s s i b l e  a n a l y s i s  i s  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  a n  i n p u t  s t r i n g ,  w e  m u s t .  
h a v e  a  r n e t h o d  o f  s e l e c t i n g  t h e  b e s t  a n a l y s i s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  m e t h o d s  t o  c o n s i d e r .  
2 . 3 . 1  M P P :  M o s t  P r o b a b l e  P a r s e  
T h e  D O P  m o d e l  s p e c i f i e s  t h a t  t o  s e l e c t  t h e  b e s t  a i l a l y s i s  f o r  a n  i n p u t  s t r i n g ,  w e  r n u s t ,  
c a l c u l a t e  t h e  M P P .  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  p a r s e  i s  c a l c u l a t e d  b y  s u i n r r l i n g  o v e r  t h e  
p r o b a b i l i t i e s  o f  a l l  d e r i v a t i o n s  w h i c h  y i e l d  t h a t  e x a c t  p a r s e ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 3 ) .  A n  
e x a m p l e  o f  t h i s  i n  p r a c t i c e  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 . 1  ( E ) .  H o w e v e r ,  e x a c t  c a l c u l a t i o n  
o f  t h e  M P P  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a n  N P - h a r d  p r o b l e m  b y  S i r n a ' a n  ( 1 9 9 5 b ) .  I n s t e a d  
( A )  T h e  B a s e  C a s e  :  
f o r  ( i  =  0  u p  t o  n )  
f o r  ( e a c h  u n a r y  p r o d u c t i o n  r u l e  i n  t h e  g r a m m a r )  
i f  ( c u r r e n t  r u l e ' s  R H S [ l ]  = =  w o r d [ i ] )  
i n s e r t  r u l e  i n t o  c h a r t  p o s i t i o n  [ i ] [ l ]  
( B )  T h e  R e c u r s i v e  C a s e  :  
f o r  ( j  =  2  u p  t o  n )  
f o r  ( i  =  1  u p  t o  n )  
f o r  ( k  =  1  u p  t o  j  -  1 )  
E l e m e n t  1  =  [ i ]  [ k ]  
E l e m e n t 2  =  [ i  +  k ]  [ j  -  k ]  
f o r  ( e a c h  b i n a r y  p r o d u c t i o n  r u l e  X  4  E l e r n e n t l  E l e m e n t 2  i n  t h e  g r a m m a r )  
i f  ( c u r r e n t  r u l e ' s  R H S [ 1 ]  = =  E l e m e n t l )  a n d  ( c u r r e n t  r u l e ' s  R H S [ 2 ]  = =  E l e m e n t 2 )  
i n s e r t  t h i s  r u l e  i n t o  c h a r t  p o s i t i o n  [ i ] [ j ]  
F i g u r e  2 . 9 :  P s e u d o c o d e  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  C K Y  c h a r t  p a r s i n g  
a l g o r i t h m ,  w h e r e  L H S  r e f e r s  t o  t h e  L e f t  H a n d  S i d e  o f  a  
r u l e ,  R H S  r e f e r s  t o  t h e  R i g h t  H a n d  S i d e  o f  a  r u l e ,  R H S [ l ]  
i s  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  R H S  of t h e  r u l e ,  R H S [ 2 ]  i s  t h e  
s e c o n d  e l e m e n t  i n  t h e  R H S  o f  t h e  r u l e ,  a n d  n  i s  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  i n p u t  s t r i n g .  
w e  c a n  c a l c u l a t e  a n  a p p r o x i r n a t i o n  o f  t h e  M P P  u s i n g  M o n t e  C a r l o  d i s a m b i g u a t i o n  
t e c h n i q u e s  ( C h a p p e l i e r  a n t 1  R a j m a n ,  2 0 0 3 ) .  
2 . 3 . 2  M P D :  M o s t  P r o b a b l e  D e r i v a t i o n  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  d e r i v a t i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  t h e  f r a g m e n t s  
u s e d  t o  b u i l d  t , h a t  d e r i v a t i o n ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 2 ) .  U s i n g  t h e  l e f t - m o s t  c o m p o s i t i o n  
o p e r a t i o n  e n s u r e s  t h a t  e a c h  D O P  d e r i v a t i o n  i s  u n i q u e .  H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d e r i v e  t h e  s a r n e  t r e e  i11 m o r e  t h a n  o n e  w a y :  F i g u r e  2 . 1  ( C )  s h o w s  h o w  i d e n t i c a l  
d e r i v a t i o n s  m i g h t  b e  p r o d u c e d  b y  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  f r a g m e n t s .  W e  s u m  o v e r  
t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  i d e n t i c a l  d e r i v a t i o n s  t o  c a l c u l a t e  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e .  C o r n -  
p u t i r l g  t h e  M P D  i s  a  m o r e  v i a b l e  o p t i o n  t h a n  c a l c u l a t i n g  t h e  M P P  e i t h e r  e x a c t l y ,  
o r  b y  r a n d o m  s a m p l i n g ,  b u t  B o d  ( 2 0 0 3 b )  h a s  d e m o n s t r a t e d  a  1 6 %  d r o p  i n  p a r s e  
a c c u r a c y  w h e n  m a x i m i z i n g  d e r i v a t i o n  p r o b a b i l i t y ,  r a t h e r  t h a n  p a r s e  p r o b a b i l i t y .  F o r  
t t h i s  r e a s o n ,  w e  c o n c e n t r a t e  o n  a p p r o x i m a t , i r l g  t h e  M P P .  
2 . 3 . 3  A p p r o x i m a t i n g  t h e  M P P  
I n  o r d e r  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  M P P  e f f e c t i v e l y ,  a  r e l a t i o n s h i p  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  
b e t w e e n  t h e  s a m p l i n g  f r e q u e n c y  o f  a  p a r s e  a n d  i t s  D O P  p r o b a b i l i t y .  T h e s e  s a m -  
p l i n g  f r e q u e n c i e s  a r e  u s e d  t o  r a n k  p a r s e s ,  w i t h  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s a m p l e d  p a r s e  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  M P P .  
T h e  S a m p l i n g  A l g o r i t h m  
T o  b e g i n  s a m p l i n g  a  d e r i v a t i o n ,  a  f r a g m e n t  i s  s e l e c t e d  
a t  r a n d o m  f r o r n  t h e  p a r s e  c h a r t .  F u r t h e r  r a n d o m  f r a g m e n t s ,  w h i c h  a r e  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  c h a r t  i n  a  t o p - d o w n  l e f t - t o - r i g h t  f a s h i o n ,  a r e  c o m p o s e d  w i t h  t h i s  d e r i v a t i o n  u n t i l  
t h e r e  a r e  n o  r e m a i n i n g  s u b s t i t u t i o n  s i t e s .  T h e  f r a g m e n t s  a r e  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  s u c h  
t h a t  i f  t h e  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  of f a  i s  n  t i m e s  t h a t  of f b ,  f a  i s  n  t i m e s  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t h a n  f b .  W h e n  s a m p l i n g  D O P  d e r i v a t i o n s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  of 
p a r s e  t r e e s  i n  t h e  s a m p l e d  s e t  m u s t  c o r r e s p o r l d  t o  t h e i r  D O P  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n .  
T o  d o  t h i s ,  e x a c t  s a r n p l i n g  m a y  b e  e m p l o y e d .  
E x a c t  S a m p l i n g  
C h a p p e l i e r  a n d  R a j m a r l  ( 2 0 0 3 )  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  e x a c t  s a m -  
p l i n g  m e t h o d  g u a r a n t e e s  t h e  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  of a  d e r i v a t i o n  i s  e q u a l  t o  i t s  D O P  
p r o b a b i l i t y  c o n d i t i o n e d  o n  t h e  i n p u t  s t r i n g .  T h e  p a r s e  w i t h  t h e  h i g h e s t  s a m p l i n g  
p r o b a b i l i t y  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  p a r s e ,  a n d  t h e  m o s t  l i k e l y  M P P  c a n d i d a t e .  
T h e  s a r n p l i n g  p r o b a b i l i t y  o f  a  f r a g m e n t  i n  c h a r t  p o s i t i o n  [ i l  [  j  I  i s  t h e  D O P  
p r o b a b i l i t y  ( c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 2 . 1 ) )  o f  t h a t  p a r s e  t r e e  m u l t i p l i e d  b y  
t h e  t o t a l  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  m a s s  a t  e i z c , h  o f  t h a t  f r a g m e n t ' s  s u b s t i t u t i o n  s i t e s ,  
c l i v i d e c - 1  b y  t h e  t o t a l  s a r n p l i n g  p r o b a b i l i t y  m a s s  of t h e  f r a g m e n t s  a t  c h a r t  p o s i t i o n  
[ i ]  [ j l  w h i d l  h a v e  t h e  s a m e  r o o t  n o d e  a s  t h a t  f r a g m e n t ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 7 ) .  T h i s  
e n s u r e s  w e  c o n s i d e r  t h e  t o t a l  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  r n a s s  a v a i l a b l e  a t  e a c h  s u b s t i t u -  
t i o n  s i t e  i n  t h e  g i v e n  f r a g m e n t .  
S a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  o f  (  f i j )  
P  D O P  ( f i j )  *  T S P M ( f i j ) ' s  s u b s t i t u t i o n  s i t e s  
T S P M [ i ] [ j ]  w i t h  r o o t  =  f i j  r o o t  
w h e r e  f i j  i s  a  f r a g m e n t  i n  c h a r t  p o s i t i o n  [ i ]  [ j ]  ,  P  D O P  i s  t , h e  D O P  p r o b a b i l i t y  o f  
t h e  f r a g m e n t  a n d  T S P M  i s  t h e  t o t a l  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t , ~  m a s s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
f r a g m e n t  o r  f r a g m e n t s .  
C o n t r o l l i n g  S a m p l e  S i z e  
A s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  2 . 3 . 1 ,  c a l c u l a t i n g  t h e  M P P  d i -  
r e c t l y  i s  a n  N P - h a r d  t a s k ,  s o  w e  c a r r y  o u t  e x a c t  s a m p l i n g  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  M P P .  
H o w e v e r ,  w e  m u s t  c o n t r o l  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  s e t  t o  e n s u r e  t h a t  w e  d o  n o t  s a m -  
p l e  t o o  r n a n y  o r  t o o  f e w  d e r i v a t i o n s .  O n e  a p p r o a c h  t o  c o r i t r o l l i r l g  t h e  s i z e  o f  t h e  
s a m p l e  s e t  i s  B e c h h o f e r - K i e f e r - S o b e l  r n e t h o d  ( B K S )  s a m p l i n g ,  ( C h a p p e l i e r  a n d  R a -  
j m a n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  B K S  m e t h o d  i s  a  s e q u e n t i a l  s a m p l i r i g  m e t h o d ,  w h i c h  c o m b i n e s  
t w o  k n o w n  p r o p e r t i e s :  
a  " F o r  a n y  m u l t i n o i n i a l  r a i i d o n l  v a r i a b l e  w i t h  K  m o d a l i t i e s  s u c h  t h a t  p l  >  0  
p z  w i t h  0  > 1 ,  t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  t h e  m o s t  f r e q u e n t  m o d a l i t y  i n  a  s a m p l e  t o  
e f f e c t i v e l y  b e  t h e  m o s t ,  p r o b a b l e  o n e  i s  a l w a y s  b i g g e r  t h a n  t h e  p r o b a b i l i t y  P m i n  
of s e l e c t i n g  t h e  m o s t  p r o b a b l e  r r i o t l a l i t y  i n  t h e  c a s e  w h e r e  a l l  t h e  m o t l a l i t i c s  
b u t  t h e  r n o s t  p r o b a b l e  o n e  h a v e  e q u a l  p r o b a b i l i t i e s .  
T h i s  l o w e r  b o u n d  P m i n  
c a n  b e  a  p r i o r i  c o r n p u t e d  a s  a  f u n c t i o n  of K l  0  a n d  n ,  t h e  n u m b e r  o f  s a m p l e s . "  
a  " F o r  s u c h  a  r n u l t i n o m i a l  r a r i t l o r n  v a r i a b l e ,  t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
r n o r l a l i t y  i n  a  s a m p l e  t o  b e  t h e  m o s t  p r o b a b l e  o n e  i s  a l w a y s  b i g g e r  t h a n  &  
w h e r e  
a n d  f [ i 1  i s  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  i n  t h e  s a m p l e s  s e t  o f  t h e  i - t h  m o s t  f r e q u e n t  
p a r s e  t r e e  i n  t h a t  s e t . "  ( C h a p p e l i e r  a n t 1  R a j m a n ,  2 0 0 3 )  
A t l o p t i r i g  t h e  B K S  m e t h o d  i r i v o l v e s  s a m p l i n g  d e r i v a t i o n s  a t  r a n c l o m ,  u n t i l  w e  r e a c h  a  
s t o p p i n g  c o n d i t i o n .  T h i s  s t o p p i n g  c o r i t l i t i o r l  i s  d e f i n e d  i n  a t l v a n c e ,  b u t  r e c a l c u l a t e d  
e v c r y  t i m e  w e  s e l e c t  a n o t h e r  s a m p l e .  H a v i n g  a l r e a d y  c o m p u t , e d  t h e  p a r s e  c h a r t  
w i t , h  a l l  p o s s i b l e  d e r i v a t i o n s  ( <  p [ l ]  . . . p [ k ]  > )  f o r  t h e  i n p u t  s t r i n g ,  w e  c o m p u t e  K ,  t h e  
r l u n l b e r  o f  d i f f e r e n t ,  p a r s e  t r e e s  f o r  t h e  i n p u t  s t r i n g .  N e x t  w e  d e f i n e  a  p r i o r i  v a l u e s  
f o r  0  =  
a n d  t h e  e r r o r  p r o b a b i l i t y  P e r , .  
P [ i ]  '  
U s i n g  t h e  e x a c t  s a m p l i n g  m e t h o d ,  w e  c x t r a c t  a  d e r i v a t i o n  f r o m  t h e  p a r s c  c h a r t .  
T h i s  d e r i v a t i o n  i s  s t o r e d  i n  a n  o r d e r e t l  l i s t 2 .  T h e  f r e q u e n c i e s 3  o f  a l l  t h e  d i f f e r c r l t  
s a m p l e d  p a r s e  t r e e s  a r e  u p d a t e d  a n d  t h e  l i s t  i s  r e r a n k e d  b a s e d  o n  t h e  u p d a t e d  
v a l u e s .  
Z  i s  r e c o r n p u t e t l .  If t h e  s t o p p i n g  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  a c h i e v e d ,  s a r r l p l i n g  
h a l t s  a n d  t h e  r r i o s t  f r e q u e n t  p a r s c  i n  t h e  s a m p l e d  s e t  ( t h c  o r d e r e d  l i s t )  i s  s e l e c t e d  
a s  t h e  M P P .  I f  t h e  s t o p p i n g  c o n d i t i o n  h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d ,  t h a t  i s  Z  >  w e  
c o n t i n u e  s a r n p l i r l g  f u r t h e r  d e r i v a t i o n s .  
2 . 3 . 4  V i t e r b i  n - b e s t  D e r i v a t i o n s  
A l t h o u g h  t h e  G o o d i n a n  r e d u c t i o n  i m p l e r n e n t a t i o r l  g u a r a n t e e s  s e n s i t i v i t y  t o  l e x i c a l  
a n d  s t r u c t u r a l  d e p e n d e n c i e s ,  a n d  e n a b l e s  a n  e f f i c i e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p a r s e  s p a c e  
c r e a t i o n ,  t h e r e  i s  a  t r a d e - o f f ;  f o r  a n y  r e a s o n a b l e  s i z e  d a t a  s e t ,  e v e n  a l l o w i n g  f o r  t , h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  G o o d m a n  P C F G  r e d u c t i o n ,  a  c o m p l e t e  d e r i v a t i o n  c h a r t  c a n n o t  b e  
c o r n p u t e t l  f o r  a  r e a s o n a b l y  l o n g  s e n t e n c e .  A s  w e  c a n  n o  l o n g e r  e f f i c i e n t l y  s a m p l e  t h c  
p a r s e  c h a r t ,  w e  c a l c u l a t e  t h e  n  m o s t  p r o b a b l e  t l e r i v a t i o n s  b y  r n e a n s  o f  t h e  V i t c r b i  n -  
b e s t  o p t i m i s a t i o n .  F r o m  t h e s e  n  d e r i v a t i o n s ,  w e  d e t e r m i n e  p ,  t h e  n u r n b e r  o f  d i s t i n c t  
p a r s e s  s e e n .  W e  s u r n  o v e r  d e r i v a t i o n  p r o b a b i l i t i e s  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  m o s t  p r o b a b l e  
p a r s e .  
2 . 3 . 5  S i m p l i c i t y - D O P ,  L i k e l i h o o d - D O P  a n d  C o m b i n a t i o n s  
B o d  ( 2 0 0 0 )  d e s c r i b e s  t w o  f u r t h e r  m e t , h o d s  o f  d i s a m b i g u a t i o n :  S i m p l i c i t y - D O P ,  w h i c h  
s e l e c t s  t l i c  p a r s e  w i t h  t h e  s h o r t e s t  t l e r i v a t i o n  i n  t e r r n s  o f  t h e  f e w e s t  f r a g i n e r l t s ,  a n t 1  
L i k e l i h o o d - D O P ,  w h i c h  s e l e c t s  t h c  p a r s e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  m o s t  p r o b a b l e  f r a g -  
r n c n t s .  H e  r c p o r t s  t h a t  a l t h o u g h  S i m p l i c i t y - D O P  i s  o u t p e r f o r r n c d  b y  L i k e l i h o o d -  
2 A l l  f i ~ r t h e r  d e r i v a t i o n s  e x t r a c t e d  w i l l  b c  s t , o r e d  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  o f  o c c u r r e n c e ,  i . e .  t h c  
d e r i v a t i o i i  w h i c h  i s  s a r n p l e d  t h e  i i l o s t  o f t e n  w i l l  b e  a t  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t ,  w i t h  d e r i v a t i o r ~ s  e e r 1  l e s s  
o k e r i  f o l l o w i r i g  i n  t h e i r  a p p r o p r i a t e  o r d e r .  
3 T h a t  i s  t h c  f r e q u e n c y  i n  t h e  o r d e r e d  l i s t ,  o r  h o w  m a n y  t i m e s  t h i s  e x a c t  p a r s e  h a s  b e e n  s a m p l e d  
s o  f i r .  
D O P  ( f - s c o r e s  o f  8 7 . 0 4 9  a n d  8 9 . 3 9  r e s p e c t i v e l y  f o r  f r a g m e n t s  o f  d e p t h  1 4  o r  l e s s ) ,  
i t s  r e s u l t s  a r e  o u t s t a n d i n g  f o r  s u c h  a  s i m p l e  m o d e l .  I n  a d d i t i o n ,  h e  n o t e s  t h a t  
t h e  b e s t  p a r s e  t r e e s  s e l e c t e d  b y  S i m p l i c i t y - D O P  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  t o  t h e  b e s t  p a r s e  
t r e e s  d e t e r m i n e d  b y  L i k e l i h o o d - D O P .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  h e  p r o p o s e s  t w o  f u r t h e r  h y -  
b r i d  m o d e l s :  S i m p l i c i t y - L i k e l i h o o d - D O P  ( S L - D O P )  a n d  L i k e l i h o o d - S i m p l i c i t y - D O P  
( L S - D O P ) ,  ( B o d ,  2 0 0 3 a ) .  
S L - D O P  v s  L S - D O P  
T h e  S L - D O P  M o d e l  s e l e c t s  t h e  s i m p l e s t  t r e e  f r o r n  t h e  
n  m o s t  p r o b a b l e  t r e e s .  T h e  L S - D O P  m o d e l  s e l e c t s  t h e  m o s t  l i k e l y  t r e e  f r o r n  t h e  
n  s h o r t e s t  d e r i v a t i o n s .  I f  n  i s  e q u a l  t o  1 ,  S L - D O P  i s  e q u a l  t o  L S - D O P ,  a s  t h e r e  i s  
o n l y  o n e  m o s t  l i k e l y  d e r i v a t i o n  a n d  o n l y  o n e  m o s t  s i n i p l e  d e r i v a t i o n  t o  c h o o s e  f r o m .  
A s  n  i n c r e a s e s ,  S L - D O P  c o n v e r g e s  t o  S i m p l i c i t y  D O P .  L i k e w i s e ,  L S - D O P  c o n v e r g e s  
t o  L i k e l i h o o d - D O P .  E m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  b y  B o d  ( 2 0 0 3 a )  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  i n  
a c c u r a c y  f o r  b o t h  m o d e l s  a s  t h e  v a l u e  o f  n  i n c r e a s e s  f r o i n  1  t o  1 2 .  F r o m  n = l 4  
o n ,  t h e  a c c u r a c y  o f  S L - D O P  d e c r e a s e s ,  c o n v e r g i n g  t o  S i m p l i c i t y - D O P .  H o w e v e r ,  t h e  
a c c u r a c y  o f  L S - D O P  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e ,  a n d  a l s o  c o n v e r g e s  t o  L i k e l i h o o d - D O P .  
2 . 4  
B i a s  i n  t h e  P r o b a b i l i t y  M o d e l  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  f r a g m e n t  i s  t a k e n  t o  b e  i t s  f r e q u e n c y  i n  t h e  f r a g m e n t  s e t  d i v i d e d  
b y  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  i n  t h e  f r a g m e n t  s e t  w h i c h  h a v e  t h e  s a m e  r o o t  
n o d e  a s  t h a t  f r a g m e n t .  T h i s  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  f r a g m e n t  p r o b a b i l i t i e s  h a s  b e e n  
s h o w n  t , o  b e  b o t h  b i a s e d  a n t i  i n c o n s i s t e n t  b y  ( J o h n s o n ,  2 0 0 2 ) ;  t h i s  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  
e s t i m a t o r  i r l t r o d u c e s  a  b i a s  i n  f a v o u r  o f  l a r g e r  t r e e s .  
F i g u r e  2 . 1 0  s h o w s  a  p r a c t i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s  b i a s .  T h e  t r e e b a n k  i n  F i g u r e  2 . 1 0  
( A )  c o n t a i n s  t h r e e  t r e e s ;  t r e e s  T I  a n d  T 2  a r e  i d e n t i c a l .  
T h e i r  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  
i n  t h e  t r e e b a r l k  i s  a .  T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t r e e  T 3  i n  t h e  t r e e b a n k  i s  4 .  A l l  
f r a g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h i s  t r e e b a r l k  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 0  ( B ) .  
A l l  t l e r i v a t i o n s  f o r  t h e  i n p u t  s t r i n g  p r i n t e r  p a p e r  a r e  s h o w n  i n  F i g u r c  2 . 1 0  ( C )  .  T h e r e  
( T I )  N P  ( T z )  N P  
A  N  
( A )  A  s a m p l e  t r e e b a n k  :  p i n p e r  p r i n e  p a p e r  I  
p r i n t e r  
I  
p a p e r  
( B )  T h e  e x t r a c t e d  f r a g m e n t  s e t  a n d  a s s o c i a t e d  p r o b a b i l i t i e s  :  
A  N  A  N  A  N  
p r i n t e r  I  I  I  
p r i n t e r  p a p e r  p r i n t e r  
I  
p a p e r  
( f f i : l )  A  ( f 7 :  1 )  N P  
I  
A  N  p r i n t e r  
I  
p a p e r  
( C )  D e r i v a t i o n s  f o r  t h e  s e n t e n c e  p r i n t e r  p a p e r  :  
P ( D 1 )  =  P ( f 1 )  
-  
g  *  
-  2  
B  
P ( D 2 )  =  P ( f 2 )  
1  
-  
-  1  
B  
P ( D 3 )  =  P ( f 3 )  *  P ( f 7 )  
1  
-  ; * I  -  -  6  
p ( D 4 )  =  P ( f 4 )  *  P ( t 6 )  
1  
-  
-  -  ; * 1  -  
6  
p ( D 5 )  =  P ( f 5 )  *  P ( t s )  *  P ( t 6 )  =  
-  ; * 1 * 1 = i  
P I :  N P  
( D )  T w o  d i s t i n c t  p a r s e s  a r e  p r o d u c e d  :  
p r i n e  
A  N  
p a p e r  I  
p r i n t e r  
I  
P a p e r  
F i g u r e  2 . 1 0 :  I l l u s t r a t i o n  of b i a s  i n  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l .  A l t h o u g h  
t h e  p r o b a b i l i t y  i n o d e l  h a s  s e l e c t e d  P 2  ( a )  t o  b e  t h e  m o r e  
p r o b a b l e  t h a n  P I  ( i ) ,  e v i d e n c e  i n  t h e  t , r e e b a n k  s h o w s  
P I  ( a )  t o  b e  r n o r e  p r o b a b l e  t h a n  P 2  ( i ) .  
a r e  5  d e r i v a t i o n s  f o r  t h i s  s t r i n g ,  y i e l d i n g  2  p a r s e s .  S u r r i m i n g  o v e r  t h e  p r o b a b i l i t i e s  
of i d e n t i c a l  p a r s e s ,  w e  e s t a b l i s h  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  e a d l  of t h e  t w o  p a r s e s :  p a r s e  P I  i s  
y i e l d e d  b y  d e r i v a t i o n  D l  o n l y ,  i t s  p r o b a b i l i t y  i s  i .  P a r s e  P 2  i s  y i e l d e d  b y  d e r i v a t i o r l s  
D 2 ,  D 3 ,  D 4  a n d  D 5 .  I t s  p r o b a b i l i t y  i s  a .  T h e  D O P  p r o b a b i l i t y  m o d e l  t h e r e f o r e  
s e l e c t s  P 2  t o  b e  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e  f o r  t h e  i n p u t  s t r i n g  p r i n t e r  p a p e r .  
T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  e s t i m a t o r  h a s  s e l e c t e d  a  l a r g e  t r e e ,  w i t h  a  p r o b a b i l i t y  
w h i c h  w a s  s u r n n i e d  o v e r  s e v e r a l  d e r i v a t i o n s ,  a s  t h e  r n o s t  p r o b a b l e  a n a l y s i s ,  s h o w i n g  
a  b i a s  f o r  l a r g e r  t r e e s .  S e l e c t i o n  of p a r s e  P 2  a s  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e  f o r  p r i n t e r  
p a p e r  g i v e n  t h e  t r e e b a n k  i n  F i g u r e  2 . 1 0  ( A )  i s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e v i d e n c e  i n  
t h e  t r e e b a n k .  T h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  i n  t h i s  e x a m p l e  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  t , h e  t r e e b a n k ;  t h u s  i t  i s  i n c o n s i s t e n t .  N o t w i t h s t a n d i r l g  t h i s  s h o r t c o r n -  
i r i g ,  o u r  D O P  c x p ( : r c : r i m c ! r l t s ,  u s i n g  t h e  r e I a t , i v c  f r e q u a n c y  . c w t i m a t . o r ,  r l c m c n ~ s t ~ r a t e  v r y  
h i g h  p a r s r .  q u a l i t y .  
2 . 5  S u m m a r y  
I n  t h i s  c f l + ~ p b c : r  wc! l l a v c  g i v c r ~  a  t l r t a i l c r l  d t ? s c r t l ) t i o n  O F  t h o  D O P  i n o ( l o 1 ,  r l r ! f i r r i l l g  1 , h c  
f o n r  r r l n i n  e 1 t : m r : n l ; s  w i t h  r : m g h m i s  o u  t l ~ c  T r . c t + D O P  a p p l i c a t i o n .  W c  p n : s e l z t c : d  s o t n c  
o f  t l i e  R ~ ~ > T O ~ C * I . I C S  t i ~ k e n  i n  i ~ r ~ p l c n ~ c n t i u g  t  h c  D O P  r n o ~ l c 1  a 1 1 (  1  1 n o t  i v a t c d  o u r  c 1 1 0 i c r :  
of m c t , h o i i ,  T ; V c  o u t l i n e r l  a  v i u i c t y  o f  d i s a m h i g u a t , i o n  t c c l ~ n i q n a s  b t ? k ~ r c  i d a t l t i l y i n g  
s o x n a  s h o r t c o m i n g s  i l l  t h c  ~ ~ r o h t h i l i t ~ y  , y n o c I c l ,  
C h a p t e r  3  
L F G - D O P :  L e x i c a l  F ' u n c t  i o n a l  
G r a m m a r  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  i n t r o d u c e  t h e  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  ( L F G )  f o r m a l i s m ,  
d e s c r i b e  h o w  i t  i s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  T r e e - D O P  r n o d e l  t o  f o r m  a  p o w e r f u l  h y b r i d  
m o d e l  o f  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  k n o w n  a s  L F G - D O P ,  a n d  c o n s i d e r  s o r n e  o f  t h e  d i f f i -  
c u l t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  s a t i s f a c t o r y  i m p l e r n e n t a t i o n  o f  t h i s  m o d e l .  
3 . 1  W h a t  i s  L F G ?  
L F G  i s  a  c o n s t r a i n t - b a s e d  t h e o r y  o f  l a n g u a g e  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  b y  J o a n  B r e s -  
n a n  a n d  R o n  K a p l a n ,  ( K a p l a n  a n d  B r e s n a n ,  1 9 8 2 ) .  T h e y  a d v o c a t e d  t h e  v i e w  t h a t  
t h e r e  i s  m o r e  t o  s y n t a x  t h a n  c a n  b e  e x p r e s s e d  u s i n g  o n l y  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  
T w o  s y n t a c t i c  l e v e l s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a r e  a s s u m e d  b y  t h e  o r i g i n a l  L F G  m o d e l :  
c o n s t i t u e r t - s t r u c t u r e  ( o r  c - s t r u c t u r e ) ,  w h i c h  e n c o d e s  p h r a s a l  d o m i n a n c e  a n d  p r e c e -  
d e n c e  r e l a t i o n s ,  a n d  f u n c t i o n a l - s t r u c t u r e  ( o r  f - s t r u c t u r e )  w h i c h  e n c o d e s  s y n t a c t i c  
p r e d i c a t e - a r g u m e n t  r e l a t i o n s .  T h e  c - s t r u c t u r e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  c o n t e x t - f r e e ,  
p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e ,  w h i l e  t h e  f - s t r u c t u r e  i s  r e p r e s e n t e d  a s  a n  a t t r i b u t e - v a l u e  r n a -  
t r i x .  L F G  c - s t r u c t u r e s  a r e  a n n o t a t e d  w i t h  e q u a t i o n s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 1 ,  
w h i c h  a r e  r e s o l v e d  t o  p r o d u c e  t h e  a t , t , r i b u t , e - v a l u e  p a i r s  w h i c h  f o r m  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
{ T ~ S l E ~ = ' r n a r y ' ,  m a r y  { T ~ n ~ D = ' s e e < s u n ~ , o n ~ > ' ,  s e e s  j o h n  { f ~ m ~ = ' j o h n ' ,  
F i g u r e  3 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  a  c - s t r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  e q u a t i o n s  
w h i c h  a r e  r e s o l v e d  t o  f o r m  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f - s t r u c t u r e .  
f - s t r u c t u r e .  W e  e x a m i n e  t h e  e q u a t i o n s  p r e s e n t  i n  F i g u r e  3 . 1  f o r  a  m o m e n t ;  i n  e a c h  
r u l e ,  t h e  T  r e f e r s  t o  t h e  m o t h e r  o f  t h e  c u r r e n t ,  a n n o t a t e d  c - s t r u c t u r e  n o d e ,  w h i l e  
t h e  L  r e f e r s  t o  t h e  a n n o t a t e d  n o n - t e r m i n a l  n o d e  i t s e l f .  T h e  e q u a t i o n  { T S U B J = ~ }  o n  
t h e  n o d e  N P  i s  i n t e r p r e t e d  a s  t h i s  N P ' S  m o t h e r  n o d e ' s  S U B J  i s  e q u a l  t o  t h i s  N P .  T h e  
e q u a t i o n  { f = J , )  o n  t h e  V P  n o d e  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  n o d e  i s  t h e  h e a d  o f  i t s  m o t h e r  
n o d e ,  s .  L i k e w i s e ,  { T = L )  o n  t h e  v  n o d e  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  n o d e  i s  t h e  h e a d  o f  
i t s  m o t h e r  n o d e ,  V P ;  t h a t  i s ,  a l l  e q u a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  v  n o d e  
p e r c o l a t e  u p  t o  i t s  m o t h e r  n o d e ,  V P ,  a n d  f r o m  t h e r e  o n  t o  V P ' S  m o t h e r  n o d e ,  S .  
I n  t h i s  e x a m p l e ,  v  d o m i n a t e s  t h e  t e r m i n a l  n o d e  s e e s .  S e e s  i s  a r i n o t a t e t l  w i t h  f o u r  
e q u a t i o n s :  { ~ P R E D = ' S ~ ~ < S U B J , O B J > ' ,  T N S - p r e s ,  T S U B J : P E R S = ~ ,  T S U B J : N U M = S ~ ) .  
T h e s e  e q u a t i o n s  t r a n s l a t e  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r i n a t i o n  a n d  c o n s t r a i n t s ;  t h e  p r e d -  
i c a t e  o f  t h i s  v e r b  i s  s e e ,  t h i s  v e r b  m u s t  t a k e  a n  o b l i g a t o r y  S U B J  a n d  O B J  a n d  t h i s  
v e r b ' s  f o r m  i s  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  S U B J  r e q u i r e d  b y  t h i s  v e r b  
m u s t  b e  i n  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r m .  
F r o m  t h e  e q u a t i o n  { T s u B J = ~ )  o n  t h e  n o d e  N P ,  w e  k n o w  t h a t  t h i s  N P  i s  f u n c -  
t i o n i n g  a s  S ' s  S U B J .  T h i s  N P  d o m i n a t e s  t h e  t e r m i n a l  n o d e  m a r y  w h o s e  e q u a t i o n s  
t e l l  u s  t h e  s u r f a c e  f o r m  i s  m a r y ,  a n t 1  t h a t  m a r y  i s  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r m .  
T o  t h i s  p o i n t ,  w e  h a v e  r e s o l v e d  t h a t  s e e s  r e q u i r e s  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r m  
S u B J  a n d  s o m e  O B J .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  e q u a t i o n s  w h i c h  t e l l  u s  m a r y  i s  f u n c -  
t i o n i n g  a s  t h e  S U B J  o f  s e e s  a n d  i s  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r m .  S e e s  h a s  n o t  p l a c e d  
a n y  p a r t i c u l a r   c o n s t r a i n t , ^  o n  t h e  O B J  r e q u i r e d ;  t h e  c - s t r u c t u r e  s h o w s  u s  t h e r e  i s  
a n  O B J  p r e s e n t  ( j o h n ) .  T h e s e  e q u a t i o n s  w i l l  b e  s u c c e s s f u l l y  r e s o l v e d  t o  p r o t l u c e  a n  
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F i g u r e  3 . 2 :  $ - l i n k e d  c - s t r u c t u r e  a n d  f - s t r u c t a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  f o r  
t h e  s e n t e n c e  m a r y  s e e s  j o h n .  
f - s t r u c t u r e ,  a s  s e e n  i n  F i g u r e  3 . 2 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c -  a n t 1  f - s t r u c t u r e s  
i s  i l l u s t r a t e d  u s i n g  & l i n k s  w h i c h  c o n n e c t  c o r r e s p o n d i n g  c - s t r u c t u r e  n o d e s  a n d  f -  
s t r u c t u r e  u n i t s .  
- '  c o n -  T h e  s u c c e s s f u l  r e s o l u t i o n  o f  c - s t r u c t u r e  e q u a t i o n s  r e s u l t s  i n  a n  f - s t r u c t u r c
t a i r l i n g  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a n d  f u n c t i o n s .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  e n c o d e d  a s  s e t s  o f  a t , t r i b u t e - v a l u e  p a i r s .  A t t r i b u t e s  m a y  h a v e  o n e  o f  
f o u r  v a l u e  t y p e s ;  t h e  v a l u e  m a y  b e  a n  a t o m i c  s y m b o l ,  a s  i n  [ P E R S  31 w h e r e  P E R S  
i s  t h e  a t t r i b u t e  a n d  3  t h e  a t o r n i c  v a l u e .  T h e  v a l u e  m a y  b e  a  s e m a n t i c  f o r m ,  a s  i n  
[ P R E D  ' r n a r y ' ]  w h e r e  P R E D  i s  t h e  a t t r i b u t e ,  a n d  m a r y  i s  t h e  s e m a n t i c  f o r m  v a l u e .  
T h e  v a l u e  m a y  b e  a n  f - s t r u c t u r e ,  a s  i n  F i g u r e  3 . 2 ,  w h e r e  S U B J  i s  a n  a t t r i b u t e ,  a n d  
i t s  v a l u e  i s  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  c o n t a i n i n g  a t t r i b u t e - v a l u e  p a i r s  d e f i n i n g  t h e  S U B J .  
F i n a l l y ,  t , h e  v a l u e  m a y  b e  a  s e t  o f  f - s t r u c t u r e  u n i t s ,  a n  e x a m p l e  o f  w h i c h  c a n  b e  s e e r 1  
l a t e r ,  i n  F i g u r e  3 . 9 .  
T h e  f - s t r u c t u r e  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2  w a s  g e n e r a t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
r e s o l u t i o r l  o f  t h e  e q u a t i o n s  o n  t h e  c - s t r u c t u r e  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 .  A l l  e q u a t i o n s  
w e r e  s u c : c e s s f u l l y  r e s o l v e d ;  a l l  o b l i g a t o r y  a r g u r r l e r l t s  w e r e  p r e s e n t  a n t i  u n i f i c a t i o n  
w a s  a c h i e v e d .  T h e  r e s u l t  i s  a  w e l l - f o r m e d  f - s t r u c t u r e :  t h a t  i s ,  a n  f - s t r u c t u r e  w h i c h  
c o r l f o r m e d  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  w c l l - f o r i n e d n e s s  c o n d i t i o n s ,  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  3 . 1 . 1 .  
3 . 1 . 1  W e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s  
T h e r e  a r e  t h r e e  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s  w h i c h  e v e r y  f - s t r u c t u r e  m u s t  a d h e r e  t o ,  
a s  d e f i n e d  i n  ( B u t t  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) ,  p a g e  6 :  
U n i q u e n e s s :  I n  a  g i v e n  f - s t r u c t u r e ,  a  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e  m a y  h a v e  a t  
r n o s t  o n e  v a l u e .  
C o m p l e t e n e s s :  A n  f - s t r u c t u r e  i s  l o c a l l y  c o m p l e t e  i f  a n d  o n l y  i f  i t  c o n -  
t a i n s  a l l  t h e  g o v e r n a b l e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  t h a t  i t s  p r e d i c a t e  g o v -  
e r n s .  A n  f - s t r u c t u r e  i s  c o m p l e t e  i f  a n d  o n l y  i f  i t  a n d  a l l  i t s  s u b s i d i a r y  
f - s t r u c t u r e s  a r e  l o c a l l y  c o m p l e t e .  
C o h e r e n c e :  A n  f - s t r u c t u r e  i s  l o c a l l y  c o h e r e n t  i f  a n d  o n l y  i f  a l l  t h e  g o v -  
e r n a b l e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  i t  c o n t a i n s  a r e  g o v e r n e d  b y  a  l o c a l  p r e d -  
i c a t e .  A n  f - s t r u c t u r e  i s  c o h e r e n t  i f  a n d  o n l y  i f  i t  a n d  a l l  i t s  s u b s i d i a r y  
f - s t r u c t u r e s  a r e  l o c a l l y  c o h e r e n t .  
W e  c a n  s e e  t h a t  t h e  e x a m p l e  i n  F i g u r e  3 . 2  a d h e r e s  t o  t h e s e  t h r e e  c o n d i t i o n s :  
n o  
a t t r i b u t e  h a s  m o r e  t h a n  o n e  v a l u e ,  a l l  g o v e r n a b l e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  r e q u i r e d  
t o  s a t i s f y  s u b c a t e g o r i s a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r e s e n t ,  a n d  a l l  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  
p r e s e n t  a r e  i n d e e d  g o v e r n e d  b y  s o m e  p r e d i c a t e .  A n  f - s t r u c t u r e  w h i c h  v i o l a t e s  a n y  
o f  t h e s e  t h r e e  c o n d i t i o n s  i s  i n v a l i d .  T h e  e x a m p l e s  i n  F i g u r c  3 . 3  e a c h  v i o l a t e  o n e  of 
t h e s e  c o n s t r a i n t s .  
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F i g u r e  3 . 3 :  F - s t r u c t u r e s  w h i c h  e a d l  v i o l a t e  a  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n -  
d i t i o n .  
F i g u r e  3 . 4 :  I l l u s t r a t i o n  o f  a  c - s t r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  e q u a t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  f u l l y  r e s o l v e d  t o  p r o d u c e  a  w e l l - f o r m e d  
f - s t r u c t u r e  d u e  c l a s h i n g  N U M  v a l u e s .  
I n  t h e  c a s e  w h e r e  c - s t r u c t u r e  e q u a t i o n s  d o  n o t  u n i f y ,  a s  t h o s e  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
3 . 4 ,  a n  i l l - f o r m e d  f - s t r u c t u r e  w i l l  b e  g e n e r a t e d .  F i g u r e  3 . 4  s h o w s  a  c l a s h  o f  e q u a t i o n  
v a l u e s  w h i c h  m u s t  u n i f y  t o  s a t i s f y  t h e  f i r s t  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n ;  t h e  v e r b  s e e s  
r e q u i r e s  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f o r m  S U B J .  H o w e v e r ,  g i r l s ,  w h i c h  i s  f u n c t i o n i n g  a s  
S U B J  i n  t h i s  e x a m p l e ,  i s  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l .  T h e  i l l - f o r m e d  f - s t r u c t u r e  w h i c h  w o u l c l  
r e s u l t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  l e f t m o s t  f - s t r u c t u r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 3 .  
W h a t  i s  L F G - D O P ?  
A l t h o u g l i  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  a c h i c v e s  e x c e l l e n t  p a r s e  a c c u r a c y  ( H e a r n c ,  2 0 0 5 ) ,  
t h e  p o w e r  o f  t h e  m o d e l  i s  l i r n i t e c l  b y  t h e  c o r p u s  r e p r e s e n t a t i o n s  i t  a s s u m e s .  P h r a s e -  
s t r u c t a r e  t r e e s  r e f l e c t  o n l y  s u r f a c e - l e v e l  s y n t a c t i c  p h e n o m e n a ,  a n d  d o  n o t  a c c u r a t e l y  
t l e s c r i b c  m a r l y  o t h e r  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  t h c  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  l i n g u i s -  
t i c  f o r m a l i s r n  s u c h  a s  L F G ,  w h i c h  i s  k n o w n  t o  b e  b e y o n d  c o n t e x t - f r c e ,  b r i n g s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  c a p t u r e  r n a n y  p r e v i o u s l y  u n h a n d l e d  i s s u e s ,  s u c h  a s  n u m b e r ,  p e r s o n  o r  
g e n d e r  a g r e e m e n t  v i o l a t i o n s ,  a n d  o u t p u t  a  f a r  m o r e  i n f o r m a t i v e  p a r s e ,  f o r  e x a m p l e  
s h o w i n g  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  a n d  r e - e n t r a n c i e s .  
T h c  L F G - D O P  M o d c l ,  p r o p o s e d  b y  B o d  a n d  K a p l a n  ( 1 9 9 8 ) ,  i s  a  r o b u s t ,  c o n s t r a i n t -  
b a s e d  a p p r o a c h  t o  p a r s i n g .  T h e  t r e e  r c p r e s e n t a t i o n s  o f  D O P  a r e  a u g m e n t e d  w i t h  
t h e  f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  L F G .  A s  f o r  t h e  T r e e - D O P  M o d e l ,  w e  f o r m a l i z e  
t h e  f o u r  e l e m e n t s  w h i c h  d e f i n e  t h e  m o d e l .  
3 . 2 . 1  R e p r e s e n t a t i o n s  
T h e  e x a m p l e - b a n k  c o n s i s t s  o f  s y n t a c t i c a l l y  l a b e l l e d  c o n t e x t - f r e e  p h r a s e - s t r u c t u r e  
t r e e s  ( c - s t r u c t u r e s ) ,  w h i c h  a r e  $ - l i n k e d  t o  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  f - s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  
t h e  s a m p l e  L F G - D O P  r e p r e s e n t a t i o n  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 5  ( A ) .  T h e r e  m a y  b e  m o r e  
t h a n  o n e  o c c u r r e n c e  o f  a n y  g i v e n  L F G - D O P  r e p r e s e n t a t i o n  i n  a n  e x a m p l e - b a s e .  
3 . 2 . 2  F r a g m e n t  a t  i o n  
F r a g m e n t s  a r e  e x t r a c t e d  u s i n g  t h e  r o o t  a r i d  f r o n t i e r  o p e r a t i o n s  a n d  m u s t  s a t i s f y  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  f o r  v a l i d i t y  a s  T r e e - D O P  f r a g m e n t s ,  a s  g i v e n  i n  s e c t i o n  2 . 1 . 2 .  
H o w e v e r ,  t h e s e  f r a g m e n t a t i o n  o p e r a t i o n s  a r e  e x t e n d e d  f o r  L F G - D O P  i n  o r d e r  t o  d e -  
c o m p o s e  f - s t r u c t u r e s  a p p r o p r i a t e l y .  T h e s e  e x t e n s i o n s ,  a s  d e f i n e d  i n  B o d  a n d  K a p l a n  
( 1 9 9 8 ) ,  a r e  a s  f o l l o w s :  
" W h e n  a  n o d e  i s  s e l e c t e d  b y  t h e  R o o t  o p e r a t i o n ,  a l l  n o d e s  o u t s i d c  o f  
t h a t  n o d e ' s  s u b t r e e  a r e  e r a s e d ,  j u s t  a s  i n  T r e e - D O P .  F u r t h e r ,  f o r  L F G -  
D O P ,  a l l  $  l i n k s  l e a v i n g  t h e  e r a s e d  n o d e s  a r e  r e m o v e d  a n d  a l l  f - s t r u c t u r e  
u n i t s  t h a t  a r e  n o t  $ - a c c e s s i b l e  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  n o d e s  a r e  e r a s e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  R o o t  o p e r a t i o n  d e l e t e s  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  f - s t r u c t u r c  
a l l  s e m a n t i c  f o r m s  t h a t  a r e  l o c a l  t o  f - s t r u c t u r e s  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  e r a s e d  
c - s t r u c t u r e  n o d e s ,  a n d  i t  t h e r e b y  a l s o  m a i n t a i n s  t h e  f u n d a m e n t a l  t w o -  
w a y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  w o r d s  a n d  m e a n i n g s .  
A s  w i t h  T r e e - D O P ,  t h e  F r o n t i e r  o p e r a t i o n  t h e n  s e l e c t s  a  s e t ,  o f  f r o n -  
t i e r  n o d e s  a r i d  d e l e t e s  a l l  s u b t r e e s  t h e y  d o m i n a t e .  
L i k e  R o o t ,  i t  a l s o  
r e m o v e s  t h e  $  l i n k s  o f  t h e  d e l e t e d  n o d e s  a n d  e r a s e s  a n y  s e m a n t i c  f o r m  
t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  a n y  o f  t h o s e  n o d e s . "  
T h e  c o n c e p t  of $ - a c c e s s i b i l i t y  i s  d e f i n e d  s u c h  t h a t  a n  f - s t r u c t u r e  u n i t  i s  r e t a i n e d  i f  
i t  i s  $ - l i n k e d  t o  a  n o d e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e ,  o r  i f  i t  i s  c o n t a i n e d  w i t h i n  a n  f - s t r u c t u r e  
w h i c h  i s  @ - l i n k e d  t o  a  n o d e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e .  
( A )  A n  L F G  r e p r e s e n t a t i o n  :  
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I l l u s t , r a t i a n  oF ( A )  a r l  L F G - D O P  r c p r c : s c r ~ b a l i o n ,  ( 1 3 )  
f r ; t g l ~ ~ a r t ; s  w l r i ( : I i  c a n  br: r ? x t r a ( * t c t l  u s i n g  t h c  m o t  i l ~ l ( I  
f r o n i i e r  o l > t : r ; l t , i c o r l s ,  w l t 1  ( C )  t h e  d i s c a r d  ~ p o r a t ~ i o n .  
L F G - D O P  f r a g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  F i g u r e  
3 . 5  ( A )  u s i n g  t h e  r o o t  a n d  f r o n t i e r  o p e r a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 5  ( B ) .  L e t  
u s  e x a m i n e  h o w  f r a g r n c n t  f 6  w o u l d  b e  e x t r a c t e d :  n o d e  N  i s  s e l e c t e d  b y  t h e  R o o t  
o p e r a t i o n ,  a n d  a l l  n o d c s  w h i c h  a r e  r i o t  d o m i n a t e d  b y  t h i s  n o d e  a r e  d e l e t e d .  A l l  
& l i n k s  l e a v i n g  t h e  e r a s e d  n o d e s  a r e  a l s o  r e m o v e d .  A n y  f - s t r u c t u r e  u n i t  w h i c h  i s  n o t  
& a c c e s s i b l e  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  n o d e s  i s  r e m o v e d .  I n  t h e  r e m a i n i n g  f - s t r u c t u r e ,  a n y  
s c r n a r l t i c  f o r n i s  w h i c h  a r e  l o c a l  t o  f - s t r u c t u r e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  d e l e t c d  c - s t r u c t u r e  
n o d e s  a r e  a l s o  d e l e t e d .  T h i s  c o m p l e t e s  t h e  R o o t  o p e r a t i o n .  T h e  F r o n t i e r  o p e r a t i o 1 1  
s c l e c t s  a  s e t  o f  f r o n t i e r  n o d e s ,  i n  t h i s  c a s e  t l i e  n o d e  l a b e l l e d  d o c u m e n t s ,  a r i d  a l l  
s u b t r e e s  d o m i n a t e d  b y  t h e  f r o n t i e r  s e t  a r e  d e l e t e d .  A n y  $ - l i n k s  o r  s e r r i a n t i c  f o r m s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  d e l e t e d  n o d e s  a r e  a l s o  r e r r i o v e d  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  f - s t r u c t u r e .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e s e  o p e r a t i o r i s  i s  t h e  f r a g r n e r l t  l a b e l l e d  f 6 .  
A s  c a n  b e  s e e r 1  i n  F i g u r e  3 . 5  ( B ) ,  L F G - D O P  f r a g m e n t s  p r o v i d e  a  l o t  o f  c o n t e x -  
t u a l  d e t a i l .  A l t h o u g h  t h i s  i n f o r m a t i o r i  h e l p s  u s  t o  c o n s t r u c t  a c c u r a t e ,  g r a m n l a t i c a l  
p a r s e s ,  i t  a l s o  r e d u c e s  t h c  n u m b e r  o f  c a n d i d a t e s  s u i t a b l e  f o r  a l l y  c o m p o s i t i o n .  I n -  
t l e e d  t h e r e  m a y  b e  n o  c a n d i t l a t e  f r a g m e n t s .  W e  a r c  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  l e v e l  o f  
d e t a i l  p r o v i c l e d .  I f  w e  c o u l d  r e l a x  s o m e  o f  t h e s e  c o n s t r a i n t s ,  w e  c o u l d  p r o p o s e  r n o r e  
f r a g m e n t s  a s  c a n d i d a t e s  f o r  c o m p o s i t i o n .  
F u r t h c r  f r a g m e n t s  m a y  b c  e x t r a c t e d  u s i n g  t h e  d i s c a r d  o p e r a t i o n :  a t t r i b u t e - v a l u e  
p a i r s  w h i c h  a r e  r i o t  + - l i n k e d  t o  n o d e s  i n  t h e  r e n i a i r l i r i g  c - s t r u c t u r e ,  a n d  a r e  r i o t  
P R E D  v a l u e s  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  r e r n a i r i i r l g  c - s t r u c t u r e  t e r m i n a l s ,  m a y  b e  d e l o t e d .  
N o  c h a n g e s  a r e  r n a t i e  t o  t h e  c - s t , r u c t u r e  o r  t h e  $ - l i n k s ,  o n l y  f - s t r u c t u r e  a t t r i b u t e -  
v a l u e  p a i r s  a r e  a f f e c t e d .  A11 e x a m p l e  o f  a d d i t i o n a l  f r a g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  e x t , r a c t e d  
f r o m  f r a g m e n t  f 6  ( F i g u r e  3 . 5  ( B ) )  a r e  i l l ~ l s t r a t e t l  i n  F i g u r e  3 . 5  ( C ) :  f r a g r n c n t s  f 7 ,  
f s  a n d  f 9  c a c l i  h a v e  o n e  c o ~ l s t ~ r a i n t  r e l a x e d .  F r a g i l i e r i t s  f r o ,  f l l  a n d  f i z  h a v e  t w o  
 c o n s t r a i n t , ^  d i s c a r d e t l ,  w h i l e  f r a g m e n t  f i 3  h a s  a l l  a t t r i b u t e - v a l u e  p a i r s  d c l e t e d ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  P R E D  f e a t u r e .  
3 . 2 . 3  C o m p o s i t i o n  
A s  f o r  T r e e - D O P ,  c o m p o s i t i o n  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  l e f t - m o s t  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e  
o f  t h e  f r a g m e n t  c - s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  u n i f i c a t i o n  m u s t  a l s o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  f -  
s t r u c t u r e s ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e  t h r e e  w e l l - f o r r n e d n e s s  c o r d i t i o n s  a r e  m e t  b y  t h e  c o m -  
p o s e d  f r a g m e n t s .  A n  e x a m p l e  o f  c o m p o s i t i o n  r e s u l t i n g  i n  a  w e l l - f o r m e d  f r a g m e n t  i s  
g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 6 .  U n i q u e n e s s ,  c o h e r e n c e  a n d  c o m p l e t e n e s s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  
c o m p o s e d  f r a g m e n t .  
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F i g u r e  3 . 6 :  C o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  t w o  f r a g m e n t s  r e s u l t s  i r i  a  w e l l -  
f o r m e t l  L F G - D O P  f r a g m e n t  w h i c h  s a t i s f i e s  e a c h  o f  t h e  
w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s .  
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3 . 7 .  U n i q u e n e s s  i s  n o t  m a i n t a i n e d  i n  t h e  r e s u l t i n g  c o r n p o s e d  f r a g m e n t ,  a s  t h e  C A S E  
a t t r i b u t e  c a n n o t  h a v e  b o t h  t h e  v a l u e  ' a c c '  a n t i  t h e  v a l u e  ' n o m ' .  A n y  a t t r i b u t e  c a n  
h a v e  a t  m o s t  o n e  v a l u e .  
F i g u r e  3 . 7 :  C o r n p o s i t i o n  o f  t h e s e  t w o  f r a g m e n t s  r e s u l t s  i n  a n  i l l -  
f o r m e d  L F G - D O P  f r a g m e n t ,  d u e  t o  a  u n i q u e n e s s  v i o -  
l a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  a t t r i b u t e  C A S E .  
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O R d  . .  N U M  
[  ]  
f r a g m e n t s .  
W h e r e  n o  p a r s e  i s  p o s s i b l e  u s i n g  r o o t -  a n d  f r o n t i e r - g e n e r a t e d  f r a g -  
r r l e n t s  o n l y ,  d u e  t o  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  u n i f i c a t i o n  c o n d i t i o n ,  w e  c a n  c o m p o s e  d i s -  
c a r d - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s ,  t h e r e b y  a v o i t l i n g  t h i s  v i o l a t i o n ,  a s  i n  F i g u r e  3 . 8 .  
S t r i n g s  w h o s e  p a r s e s  r e l y  o n  d i s c a r d - g e n e r a t e d  f r a g m c n t s  a r c  c o r l s i c l e r e d  u n -  
g r a m m a t i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o r p u s .  T h e s e  s t r i n g s  m a y  b e  i l l - f o r m e d ,  o r  m a y  
b e  w c : l l - f o r m e d  b u t  u n a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a .  
3 . 2 . 4  T h e  P r o b a b i l i t y  M o d e l  
I n  c o n s t r u c t i n g  a  T r e e - D O P  d e r i v a t i o n ,  a  f r a g m e n t  i s  c h o s e n  a t  r a n d o m  t o  b e g i n  
t h e  t l e r i v a t i o n ,  a n d  s u c c e s s i v e  f r a g m e n t s  a r e  s u b s t i t u t e d  i n t o  t h e  l e f t - m o s t  o p e n  
s u b s t i t u t i o i i  s i t e ,  a s s u m i n g  t h e i r  n o d e  l a b e l s  m a t c h .  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  e a c h  v a l i d  
p a r s c  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  a s s o c i a t e d  p r o b a b i l i t i e s .  T h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  a l l  v a l i c l  
p a r s c s  w h i c h  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  s u m  t , o  1 .  
T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n  L F G - D O P  d e r i v a t i o n  i s  c a l c u l a t e d  i11 t h e  s a m e  w a y  a s  t h a t  
o f  a  D O P  d e r i v a t i o n :  t h e  p r o b a b i l i t , y  o f  a  f r a g m e n t  i s  i t s  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  i n  t h e  
e x a m p l e - b a s e ,  a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 1 ) .  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  d e r i v a t i o n  i s  t h e  p r o d u c t  
o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  t h e  f r a g m e n t s  w h i c h  w e r e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  t h a t  ( d e r i v a t i o n ,  
a s  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 2 ) .  T h e  p r o b a h i l i t , y  o f  a  p a r s c  i s  t h e  s u m  o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  a l l  
c l e r i v a t i o n s  w h i c h  y i e l d  e x a c t l y  t h a t  p a r s e ,  a s  i n  c q u a t i o r l  ( 2 . 3 ) .  
H o w e v e r ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 7 ,  n o t  a l l  c o n s t r u c t e d  d e r i v a t i o n s  y i e l d  
v a l i d  p a r s e s .  A l l  p a r s e s  m u s t  f u l f i l  t h c  c a t e g o r y  m a t c h i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c -  
s t r u c t u r e  c o m p o s i t i o n ,  b u t  m a y  f a i l  t , o  a d h e r c  t , o  t h c  w e l l - f o r m e d n e s s  r e q u i r e m e n t s ,  
r e s u l t i n g  i n  a n  i i l v a l i t l  p a r s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o r p u s .  I f  o u r  L F G - D O P  p r o b a b i l i t y  
r n o t l e l  w o r k s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  T r e e - D O P  p r o b a b i l i t y  m o d e l ,  i n  t h a t  t h e  p r o b -  
a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  i s  d e f i n e d  a c c o r t i i r l g  t o  f r a g m e n t  r o o t  n o d e s ,  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  
a l l  L F G - D O P  d e r i v a t i o n s  s h o u l d  a l s o  s u m  t o  1 .  G i v e n  t h a t  n o t  a l l  L F G - D O P  d e r i v a -  
t i o n s  a r e  v a l i d  p a r s e s  a c c o r d i l l g  t o  t h e  m o d e l ,  t h e  p r o b a b i l i t i c s  o f  v a l i d  p a r s e s  n o  
l o n g e r  s u r n  t o  1 ;  t h a t  i s ,  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n  a c c u r a t e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  a s  t h e  
m o d e l  ' l e a k s '  p r o b a b i l i t y  m a s s ,  A b n e y  ( 1 9 9 7 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  n o r m a l i s e  f r a g m e n t  
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F i g l l r r !  3 . 8 :  C o l ~ ~ p n s i t i r  1 1 1  w i t h  d i s t : a r t I - g c m ~ : r ~ ~ ( : ~ I  h t ~ g r n c 1 1 L s  w h i c l r  
p r n t 2 1 l r : c l  p r z r s t : s .  Irk t , l l c :  E r s t  c o r ~ l p o s i t , i o n  s c ! c l r ~ i ! ~ l r . c ! ,  R s i n -  
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w r . , I l - f i , r m r ! r l n r s s  c o n r l i I . i o n s .  I n  f . 1 1 ~  s t ! c o n t l  c o ~ n p o s i t , i o n  
s ~ : q u c ! l z c c ,  t w o  c o l ~ s t r a i i i t s ,  C A S E  a n d  P E R S ,  h a v c  b m r l  r c -  
l n x c t l .  I n  t l w  f i n a l  s c c l n t : n c c ,  1 ; h r c i :  c o t i s t r a i t i l , ~  1 1 a v r :  I ~ o t l n  
r c l m c d ,  ~ s n E y  it ~ e  P R E D  f ( ? ; t t u r c ?  r c r n s i r i s .  
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p r o b a b i l i t i e s  o v e r  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  v a l i d  p a r s e s ,  h o w e v e r  A b n e y  ( 1 9 9 7 )  o b s e r v e s  
t h a t  t h i s  n o r m a l i s a t i o n  m e r e l y  m a s k s  t h e  f a c t  t h a t  u s i n g  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  e s t i -  
m a t i o n  t o  e s t a b l i s h  g r a m m a r  p r o b a b i l i t i e s  w h e r e  c o n t e x t - s e n s i t i v e  d e p e n d e n c i e s  a r e  
e n c o d e d  d o e s  n o t  y i e l d  g o o d  w e i g h t s .  T h e r e  i s  c u r r e n t l y  n o  t h o r o u g h l y  s a t i s f a c t o r y  
s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  
3 . 3  C h a l l e n g e s  f o r  L F G - D O P  
A l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  L F G - D O P  m o d e l  i s  a  r o b u s t ,  a c c u r a t e  m o d e l  o f  l a n -  
g u a g e ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  s y s t e m  b a s e d  o n  t h i s  m o d e l ,  i s  n o t  a  s t r a i g h t f o r w a r d  
t a s k .  W e  a r e  f a c e d  w i t h  m a n y ,  a s  y e t ,  u n r e s o l v e d  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  a  s a t i s f a c t o r y  
L F G - D O P  i m p l e m e n t a t i o n .  
3 . 3 . 1  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  
H e a r n e  ( 2 0 0 5 )  o b s e r v e s  t h a t  a l t h o u g h  r e c . u r s i v e  a n d  r e - e n t r a n t  s t r u c t u r e s  o c c u r  f r e -  
q u e n t l y  i n  l a n g u a g e ,  t h e  r o o t  a n d  f r o n t i e r  o p e r a t i o n s  a s  d e f i n e d  b y  B o d  a n d  K a p l a n  
( 2 0 0 3 )  d o  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e s c r i b e  h o w  t o  h a n d l e  t h e s e  s t r u c t u r e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  c o r r e s p o r l d i n g  c - s t r u c t u r e  m a y  r e m a i n  i n  t h e  
f - s t r u c t u r e  a f t e r  t h e  r o o t  a n d  f r o n t i e r  o p e r a t i o n s  a r e  a p p l i e d .  
C o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  i n  F i g u r e  3 . 9  ( f r o m  ( H e a r n e ,  2 0 0 5 ) ) :  t h e  S U B J  o f  t h e  
s e n t e n c e  i s  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  l a b e l l e d  f 2 ,  w i t h  P R E D  ' L E D ' ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  n o u n  L E D  i n  t h e  c - s t r u c t u r e .  T h e  f - s t r u c t u r e  d e f i n e s  y e l l o w  t o  b e  t h e  A D J U N C T  
o f  L E D .  I n  a d d i t i o n ,  L E D  i s  d e f i n e d  t o  b e  t h e  S U B J  o f  y e l l o w ,  d e n o t e d  b y  c o -  
i n d e x a t i o n .  T h e  v a l u e  o f  t h e  S U B J  i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  t h e  o u t , e r  f - s t r u c t u r e  u n i t  
l a b e l l e d  f 2 .  
W h e n  e x t r a c t i n g  f r a g m e n t s  f r o m  t h e  c - s t r u c t u r e  i n  t h i s  L F G - r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  
f r a g m e n t  A  +  y e l l o w  i s  e n c o u n t e r e d .  B y  a p p l y i n g  t h c  r o o t  o p e r a t i o n  t o  t h e  c -  
s t r u c t u r c ,  a l l  e x c e p t  t h e  s u b t r e e  d o m i n a t e d  b y  A  i s  d e l e t e d .  A l l  $ - l i n k s  w h i c h  
t * R l ' : l >  a f l a s h ( S U B J ) '  
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F i g u r e  3 . 9 :  A n  e x a m p l e  L F G  r e p r e s e i i t a t i o n  f o r  t h e  s t r i n g  " t h e  y e l -  
l o w  L E D  i s  B a s h i n g " .  
c o n n e c t  d e l e t e d  1 1 o d e s  t o  t h e  f - s t r u c t u r e  a r e  s u b s e q u e n t l y  d e l e t e d .  A l l  f - s t r u c t u r e  
u n i t s  w h i c h  a r e  n o  l o n g e r  $ - a c c e s s i b l e  f r o m  t h e  c - s t r u c t u r e  a r e  d e l e t e d .  F i n a l l y ,  
a n y  s e m a n t i c  f o r m s  r e m a i n i n g  i n  t h e  f - s t r u c t u r e ,  w h i c h  a r e  l o c a l  t o  f - s t r u c t u r e  u n i t s  
c o r r e s p o n d i r l g  t o  d e l e t e d  c - s t r u c t u r e  t e r m i n a l s  a r e  d e l e t , e d .  I n  t h i s  e x a r n p l e ,  t h e  
e m p t y  s e t  i s  s e l e c t e t l  a s  t h e  f r o n t i e r  s e t .  
B y  f o l l o w i n g  t h e  d e f i n i t i o n  g i v e n ,  w e  c a n n o t  a r r i v e  a t  a  c o n c l u s i v e  f - s t r u c t u r e  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  f r a g m e n t  A  +  y e l l o w .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  $ - a c c e s s i b i l i t y  s t a t e s  
t h a t  a n  f - s t r u c t u r e  u n i t  i s  r e t , a i n e d  i f  i t  i s  $ - l i n k e d  t o  a  n o d e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e ,  o r  i f  
i t  i s  c o n t a i n e d  w i t h i n  a n  f - s t r u c t u r e  w h i c h  i s  $ - l i n k e d  t o  a  n o d e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e .  
F r o m  e x a m i n i n g  t h e  o r i g i n a l  f - s t r u c t , u r e ,  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  w h i c h  
w o u l d  a p p e a r  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f r a g m e n t  i n  q u e s t i o n ,  l a b e l l e d  f 3 ,  d o e s  n o t  c o n t a i n  
t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  l a b e l l e d  f 2 .  H o w e v e r ,  f 2  i s  t h e  v a l u e  o f  a n  a t t r i b u t e  w i t h i n  f 3 .  
I n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  u n c l e a r  h o w  w e  s h o u l t l  a s c e r t a i n  t h e  f - s t r u c t u r e  w h i c h  c o r r e s p o n t i s  
t o  t h e  f r a g m e n t  A  +  y e l l o w .  A  s i m i l a r  p r o b l e m  a r i s e s  w h e n  r e - e n t r a n t  s t r u c t u r e s  
a r e  e n c o u n t e r e d .  
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  c u r r e n t  f r a g m e n t a t i o n  m e t h o d ,  b a s e d  o n  t h e  d e f i n -  
i t i o n  o f  $ - a c c e s s i b i l i t y ,  l e a d s  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f - s t r u c t u r e  a t t r i b u t e - v a l u e  p a i r s  
w h i c h  r n a y  n o t  b e  m e r i t e d  g i v e n  t h e  e v i d e n c e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e .  I n  a n  f - s t r u c t u r e  
w h i c h  s a t i s f i e s  e a c h  o f  t h e  w e l l - f o r r n e d n e s s  c o n d i t i o n s ,  e v e r y  f - s t r u c t u r e  u n i t  i s  $ -  
a c c e s s i b l e  f r o i n  t h e  o u t e r r n o s t  f - s t r u c t u r e  u n i t .  E a d l  i n n e r  f - s t r u c t u r e  u n i t  i s  p r e s e n t  
F i g u r e  3 . 1 0 :  A n  L F G - D O P  f r a g m e n t  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  L F G  r e p -  
r e s e n t a t i o n  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 9  w h e r e  t h e  c o n s t r a i n t s  
p r e s e n t  i11 t h e  f - s t r u c t u r e  a r e  d e t e r i n i r l e d  u s i n g  t h e  $ -  
a c c e s s i b i l i t y  c r i t e r i o n .  
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f l a s h i n g  
b e c a u s e  i t  i s  a  r e q u i r e m e n t  o f  s o m e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  f r a m e .  T h e r e f o r e ,  i t  m u s t  b e  
l i n k e d  t o  s o m e  o u t e r  f - s t r u c t u r e  u n i t ,  a  l i n k  w h i c h  p e r c o l a t e s  b a c k  t o  t h e  o u t e r -  
m o s t  f - s t r u c t u r e  u n i t .  A s  a  r e s u l t ,  a n y  c - s t r u c t u r e  f r a g m e n t  w h i c h  c o n t a i r l s  a t  l e a s t  
o n e  n o d e  w h i c h  i s  $ - l i n k e c - i  t o  t h e  o u t e r m o s t  f - s t r u c t u r e  u n i t  a l s o  h a s  t h c  a b i l i t y  t o  
$ - a c c e s s  e v e r y  i n n e r  f - s t r u c t u r e  u n i t .  
C o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  i n  F i g u r e  3 . 1 0 ,  ( f r o m  ( H e a r n e ,  2 0 0 5 ) ) ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  
f r a g m e n t  V  +  f l a s h i n g .  T h e  f - s t r u c t u r e  s p e c i f i e s  t h a t  t h e  S U B J  o f  t , h c  v e r b  f l a s h i n g  
r n u s t  h a v e  a n  A D J U N C T .  G i v c n  t h e  l i t t l e  e v i d e r l c e  p r e s c n t e d  b y  t h e  c - s t r u c t u r e  
f r a g m e n t ,  t h i s  i s  p e r h a p s  a n  o v e r - c o n s t r a i n t , ,  f o r  E n g l i s h  a t  l e a s t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h i s  c o n s t r a i n t  w o u l d  b e  j u s t i f i e d  f o r  a  s i r n i l a r  f r a g m e n t  i n  a n o t h e r  l a n g u a g e .  
A n  a l t e r n a t i v e  f r a g m e n t a t i o n  p r o c e s s  i s  p r o p o s c d  b y  H e a r n c  ( 2 0 0 5 ) ,  w h o s c  m e t h o d  
d e a l s  w i t h  t , h i s  c o n s t r a i n t  o v e r s p e c i f i c a t i o n  ( w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  l a n g u a g e  i n d e p e n -  
d e n c y  o f  t h c  m o d e l ) .  I n  t h i s  m o d i f i e d  f r a g m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  f - s t r u c t u r e  u n i t s  w h i c h  
a r e  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e  i n  t h e  c - s t r u c t , u r e  f r a g m e n t  a r e  r c t a i n e d .  
I n i t i a l l y ,  t h e  
c - s t r u c t u r e  f r a g m e n t ,  i s  e x t r a c t e d  u s i n g  r o o t  a n t i  f r o n t i e r ,  a s  f o r  T r e e - D O P ,  w h i l e  
r e t a i n i n g  t h e  e n t i r e  f - s t r u c t , u r c  g i v e n  i l l  t i l e  o r i g i n a l  r e p r e s c n t a t i o 1 1 .  A l l  f - s t , r u c t u r e  
u n i t s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  a t t r i b u t , e s  w h i c h  a r c  n o t  $ - l i n k c d  f r o m  s o m e  c - s t r u c t , u r e  
n o t i e  a r e  d e l e t e d ,  u n l e s s  t h a t  f - s t r u c t u r e  u n i t  i s  t h e  v a l u e  o f  a i l  a t t r i b u t e  w h i c h  i s  s u b -  
c a t e g o r i s e d  f o r  b y  a  P R E D  v a l u e  w h o s e  c o r r e s p o n d i n g  t e r m i n a l  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
c u r r e n t  f r a g m e n t  r o o t  n o d e  i n  t h e  o r i g i n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  W h e r e  t h e r e  a r e  f l o a t i n g  
fl' 
r 2  
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P E R S  3  
S P 1 . X - T Y P E  d d  
A D I U N C I .  i h [ S L T ~ l  a ]  
f - s t r u c t u r e  u n i t s ,  r e t a i n  t h e  u n i t  c o n t a i n i n g  b o t h  f l o a t i n g  f - s t r u c t u r e s  w i t h  t h e i r  a t -  
t r i b u t e s .  A n y  s e m a n t i c  f o r m s  w h i c h  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e m a i n i n g  c - s t r u c t u r e  
t e r m i n a l  a r e  d e l e t e d ,  a s  i n  t h e  r e v i s e d  f r a g m e n t  i n  F i g u r e  3 . 1 1 .  T h e  a t t r i b u t e - v a l u e  
p a i r  A D J U N C T  { [ S U B J  f 2 ] )  w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e ,  a n d  
h a s  b e e n  d e l e t e d  f r o m  t h i s  r e v i s e d  f r a g m e n t .  
' l J t l K 1 3  ' f l a s h ( S U B J ) '  
M U 0 1 3  i n d i c a t i v e  
F ' E l l l '  -  
F R O G  f  
T t . : K S E  p r e s  
 C A S E  n o m  
F i g u r e  3 . 1 1 :  A11 L F G - D O P  f r a g m e n t  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  L F G  r e p -  
r e s e n t a t i o n  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 9  w h e r e  t h e  c o n s t r a i r l t s  
p r e s e n t  i n  t h e  f - s t r u c t u r e  a r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  s u p -  
p o r t  c r i t e r i o n .  
W h i l e  t h i s  a p p r o a c h  a v o i d s  s o m e  o v e r s p e c i f i c a t i o n ,  w e  a r e  s t i l l  l e f t  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  h o w  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o n s t r a i n i n g  a n t i  i n f o r m a t i v e  f e a t u r e s .  U p o n  
e x t r a c t i n g  t h e  f r a g m e n t  o n  t h e  r i g h t  o f  F i g u r e  3 . 1 2  f r o m  t h e  L F G - D O P  r e p r e s e n -  
t a t i o n  o n  t h e  l e f t ,  w e  l e a r n  t h a t  t h e  v e r b  s e e  r n u s t  h a v e  a  s i n g u l a r  S U B J ,  a n d  a l s o  
a  s i n g u l a r  O B J .  A d m i t t e d l y  t h i s  p a r t i c u l a r  e x a m p l e  i s  a  l a n g u a g e - d e p e n d e n t  i s s u e ,  
b u t ,  n o n e t h e l e s s ,  a n  u n r e s o l v e d  p r o b l e n l  w h i c h  w i l l  o c c u r  i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  
P R E D  ' m a r y '  
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s e e s  
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P R E D  ' s e e  < S U B J , O B J  > '  
I  
s e e s  
F i g u r e  3 . 1 2 :  I l l u s t r a t i o n  o f  a  f r a g m e n t  e x t r a c t e d ,  b a s e d  o n  t h e  s u p -  
p o r t i n g  e v i d e n c e  i n  t h e  c - s t r u c t u r e ,  w h i c h  i s  s t i l l  o v e r -  
c o n s t r a i n e d .  
I n  s e c t i o n  3 . 4 . 3  w e  w i l l  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  w h i c h  m a k e s  u s e  o f  t h e  
i r l f o r m a t i o r l  p r e s e n t  i n  t h e  f - s t r u c t u r e ,  w h i l e  m a n a g i n g  t , o  a v o i d  t h e  d i f f i c u l t i e s  p r e -  
s e n t e d  h e r e .  
3 . 3 . 2  P r a c t i c a l  I s s u e s  
W h i l e  c o m p o s i t i o n  i s  a  s i m p l e  m a t t e r  i n  T r e e - D O P ,  b a s e d  o n  l o c a l  s u b s t i t u t i o n ,  
L F G - D O P  c o m p o s i t i o n  m u s t  a l s o  d e a l  w i t h  u n i f i c a t i o n  w h i c h  i s  a  g l o b a l  o p e r a t i o n .  
I n  a n y  L F G - D O P  d e r i v a t i o n ,  u n i f i c a t i o n  m u s t  b e  s u c c e s s f u l  f o r  e v e r y  s u b s t i t u t i o n .  
A s  i n  t h e  e x a m p l e  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 1 3 ,  w e  s e e  t h a t  a  d e r i v a t i o n  m a y  f a i l  b e c a u s e  of 
a  s i n g l e  u n i f i c a t i o n  v i o l a t i o n .  
0  
1  O  
N P  ' - - . :  P R E D  ' j o h n '  
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j o h n  N U M  s g  1  
F i g u r e  3 . 1 3 :  A n  L F G - D O P  d e r i v a t i o n  w h i c h  f a i l s  d u e  t o  a  u a i f i c a -  
t i o n  v i o l a t i o n  d u r i n g  t h e  f i n a l  s u b s t i t u t i o n ;  t h e  p r e v i -  
o u s l y  c o m p o s e d  f r a g m e n t s  e x p e c t  a  p l u r a l  f o r m  O B J  i n  
t h e  f i n a l  s u b s t i t u t i o n .  I n s t e a d  a  s i n g u l a r  f o r m  f r a g m e n t  
i s  p r o p o s e d .  T h i s  c o m p o s i t i o n  v i o l a t e s  t h e  u n i q u e n e s s  
c o n d i t i o n .  
C a t e g o r y - m a t c h i n g  i s  n o t  t h e  o n l y  w e l l - f o r m e t l n e s s  c o n d i t i o n  w h i c h  m u s t  b e  s a t -  
i s f i e t i  d u r i n g  c o m p o s i t i o n ;  i n  L F G - D O P  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  a n y  f r a g m e n t  w h o s e  
r o o t  n o d e  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e f t - m o s t  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e  i s  e l i g i b l e  f o r  c o m p o s i -  
t i o n  a t  t h i s  p o i n t .  A s  a  r e s u l t , ,  t h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  f o r  e a c h  c o n l p e t i t i o r l  s e t  
i s  n o t  t h e  s a r n e  a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  i n  t h e  f r a g m e n t  s e t .  
A  s e c o n d  d i f f i c u l t y  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a  p a r t i a l  d e r i v a t i o n  c a n n o t  b e  c h e c k e d  
f o r  c o m p l e t e n e s s ;  i t  c a r 1  o r i l y  b e  a p p r a i s e d  w h e n  t h e r e  a r e  n o  f u r t h e r  s u b s t i t u t i o l l  
s i t e s ,  a n d  n o  m o r e  c o m p o s i t i o n s  a r e  p o s s i b l e .  
" T h e  s t o c h a s t i c  b r a n c h i n g  p r o c e s s  b y  w h i c h  d e r i v a t i o n s  a r e  c o n s t r u c t e d  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  y i e l d  v a l i d  r e p r e s e n t a t i o n s  e v e n  w h e n  t h e  o t h e r  
w e l l - f o r r n e d n e s s  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  v e r i f i e d  d u r i n g  f r a g m e n t  s e l e c t i o n "  
( H e a r n e ,  2 0 0 5 ) .  
T h i s  i s  t h e  r e a s o n  f o r  n o r m a l i s a t i o n  of t h e  p r o b a b i l i t y  m a s s  w h i c h  i s  a s s i g n e d  t o  
v a l i d  d e r i v a t i o n s .  
A l t h o u g h  a  d e r i v a t i o n  m u s t  b e  c o m p l e t e  t o  j u d g e  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  u n i q u e n e s s  
a n d  c o h e r e n c e  c a n  b e  e x e c u t e d  d u r i n g  o r  a f t e r  t h e  s a m p l i n g  p r o c e s s .  T h r e e  d i f f e r e n t  
p r o b a b i l i t y  m o d e l s ,  M I ,  M 2  a n t i  M 3 ,  a r e  p r o p o s e d  b y  B o d  a n d  K a p l a n  ( 1 9 9 8 ) .  
M o d e l  M I  
T h i s  m o d e l  i s  a n  e x t e n s i o n  of t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  w h e r e  o n l y  t h e  c a t -  
e g o r y  m a t c h i n g  c o n d i t i o n  i s  e n f o r c e d  d u r i n g  s a m p l i n g .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  a  c o m p l e t e  
d e r i v a t i o n  h a s  b e e n  s a m p l e d ,  t h a t  s a m p l e d  d e r i v a t i o n  i s  a p p r a i s e d  f o r  u n i q u e n e s s ,  
c o m p l e t e r l e s s  a n d  c o h e r e n c e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  i s  v a l i d  o r  n o t .  W e  c a l c u l a t e  
t h e  c o m p e t i t i o n  s e t s  f o r  M o d e l  M I  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 3 . 1 ) ,  w h e r e  C S  i s  t h e  
c o m p e t i t i o n  s e t ,  L S S  i s  t h e  l e f t r n o s t  s u b s t i t u t i o n  s i t e ,  a n d  f  :  r o o t  ( f  )  i s  t h e  s e t  o f  
f r a g m e n t s  w h o s e  r o o t  n o d e s  m a t c h  l e f t m o s t  s u b s t i t u t i o n  s i t e  of d e r i v a t i o n  D i - 1 .  
c s M ,  =  { f  :  r o o t  ( f  
=  L S S  ( ~ i - I ) )  
M o d e l  M 2  
T h e  s a m p l e d  ( p a r t i a l )  d e r i v a t i o n s  a r e  c h e c k e d  f o r  u n i q u e n e s s  a t  e a c h  
s a m p l i n g  s t e p  i n  t h i s  m o d e l .  F r a g m e n t s  m u s t  s a t i s f y  t h e  c a t e g o r y - m a t c h i n g  a n d  
u n i q u e n e s s  c o n d i t i o n s  i n  o r d e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  e l i g i b l e  f o r  t h e  c o l n p e t i t i o r l  s e t .  
A f t e r  s a m p l i n g ,  c o m p l e t e d  d e r i v a t i o n s  a r e  a p p r a i s e d  f o r  c o n l p l e t e n e s s  a n d  c o h e r e n c e .  
H a v i n g  c o m p l e t e d  d e r i v a t i o n  s t e p  D i P l ,  w e  c a l c u l a t e  t h e  c o m p e t i t i o n  s e t s  f o r  M o d e l  
M 2  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 3 . 2 ) .  
c s M ,  =  { f  :  r o o t  ( f )  =  L S S  ( D ~ - ~ )  A  u n i q u e  ( D i - l  0  f  )  )  
M o d e l  M 3  
T h e  c o m p e t i t i o n  s e t s  i n  t h i s  m o d e l  a r e  c h e c k e d  f o r  u n i q u e n e s s  a n d  
c o h e r e n c e  a t  e a c h  s a m p l i n g  s t e p .  F ' r a g m e n t s  m u s t  s a t i s f y  t h e  c a t e g o r y - m a t c h i n g ,  
u n i q u e n e s s  a n d  c o h e r e n c e  c o n d i t i o n s  i n  o r d e r  t o  b e  c o n s i t l e r e d  e l i g i b l e  f o r  t h e  c o m -  
p e t i t i o n  s e t .  A g a i n ,  c o m p l e t e n e s s  c a n  o n l y  b e  c h e c k e d  a f t e r  c o m p l e t i n g  a  d e r i v a t i o n .  
H a v i n g  c o i n p l e t e d  d e r i v a t i o n  s t e p  D i P l ,  w e  c a l c u l a t e  t h e  c o m p e t i t i o n  s e t s  f o r  M o d e l  
M 3  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 3 . 3 ) .  
C S N ,  =  { f  : r o o t  ( f )  =  L S S  ( D i - l )  A  u n i q u e  ( D i - ,  o  f )  A  c o h e r e n t  ( D i - I  0  f  1 )  
( 3 . 3 )  
E v e n  u s i n g  t h e s e  p r o b a b i l i t y  r n o t l e l s  d o e s  n o t  c o r r e c t  t h e  p r o b l e m  o f  ' l e a k e d '  p r o b -  
a b i l i t y  m a s s  ( A b n e y ,  1 9 9 7 ) ;  t h e  o n l y  w a y  t o  a v o i d  s a m p l i n g  i n v a l i d  d e r i v a t i o n s  i s  t o  
c h e c k  u n i q u e n e s s ,  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o h e r e n c e  a t  e a c h  s t e p .  H o w e v e r ,  t h i s  f o u r t h  
m o t l e l  d o e s  n o t  e x i s t  a s  c o m p l e t e n e s s  c a n  o n l y  b e  c h e c k e d  o n c e  a n  e n t i r e  p a r s e  
h a s  b e e n  o b t a i n e d .  U n t i l  t h i s  i s s u e  i s  r e s o l v e d ,  w e  w i l l  b e  u n a b l e  t o  s a m p l e  i n  a n  
a c c u r a t e ,  e f f i c i e n t  w a y .  
E x a c t  s a m p l i n g  f o r  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t , i o i i  2 . 3 . 3 ,  i s  a  
r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  t a s k .  T h e  e x a c t  p r o b a b i l i t y  o f  s a m p l i n g  f r a g m e n t  f  a t  
c h a r t  p o s i t i o n  [ i ]  [ j ] ,  w i t h  r o o t  n o d e  V P ,  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4 ,  i s  c a l c u l a t e d  b y  
e q u a t i o n  ( 2 . 7 ) .  W e  c o m p u t e  t h e  D O P  p r o b a b i l i t y  o f  f r a g m e n t  f ,  w h i c h  i s  t h e n  
m u l t i p l i e d  b y  t h e  s a m p l i n g  p r o b a b i l i t y  m a s s  a v a i l a b l e  a t  e a c h  o f  f ' s  s u b s t i t u t i o r l  
s i t e s ,  [ i ]  [ k ]  , V  a n d  [ i + k ]  [ j  - k ]  , N P .  T h i s  i s  t h e n  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  s a m p l i n g  
p r o b a b i l i t y  m a s s  a v a i l a b l e  a t  c h a r t  p o s i t i o n  [ i l  [ j l  f o r  f r a g r n e n t s  w i t h  r o o t  n o d e  
V P .  
[ i l  [ k l  C i t k l  C j - k l  
F i g u r e  3 . 1 4 :  T r e e - D O P  f r a g m e n t ,  f ,  o c c u r r i n g  a t  p o s i t i o n  [ i l  [ j l  o n  
t h e  p a r s e  c h a r t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  n o t  s u c h  a  s i r n p l e  t a s k  w h e n  a p p l i e d  t o  L F G - D O P  f r a g -  
m c n t s .  L e t  u s  t r y  t o  a s s o c i a t e  t h e  f r a g m e n t  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4  w i t h  t h e  a p -  
p r o p r i a t e  $ - l i n k e d  f - s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i o n .  C a l c u l a t i n g  t h e  e x a c t  p r o b a b i l i t y  o f  
s a m p l i n g  f r a g m e n t  f  a t  c h a r t  p o s i t i o n  [ i l  [ j  1  ,  w i t h  r o o t  n o d e  V P ,  w e  a t t e m p t  t o  
f o l l o w  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  d e s c r i b e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  w e  c a n n o t  k n o w  t h e  s a m p l i n g  
p r o b a b i l i t y  m a s s  a t  s u b s t i t u t i o n  s i t e  [ i + k l  [ j  - k l  ,  N P  u n t i l  [ i + k l  [ j  - k l  ,  N P  i s  t h e  
l e f t r n o s t  s u b s t i t u t i o n  s i t e .  
I n  e x a c t  s a m p l i n g ,  w e  s t o p  s a m p l i n g  w h e n  e n o u g h  s a m p l e s  h a v e  b e e n  s e e n .  T o  
p r o c e e d  w i t h  t h i s ,  w e  m u s t  f i r s t  e s t a b l i s h  h o w  m a n y  v a l i d  p a r s e s  t h e r e  a r e  i n  t o t a l .  
U n t i l  a l l  c o n s t r a i n t s  i n  a l l  p a r s e s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d ,  w e  c a n n o t  c o u n t  t h e  v a l i d  
p a r s e s .  
3 . 4  C o m p a r i n g  T r e e - D O P  a n d  L F G - D O P  
3 . 4 . 1  A d v a n t a g e s  o f  T r e e - D O P  
T h e  p r i m a r y  a d v a n t a g e  o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  
a n  i m p l e m e n t a t i o n  w h i c h  a d h e r e s  t o  t h e  m o d e l  i n  p r a c t i c e .  N o  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  
i n  e x t r a c t i n g  f r a g m e n t s  f r o m  t h e  t r e e b a n k .  D e a l i n g  w i t h  r e c u r s i v e  a n d  r e - e n t r a n t  
s t r u c t u r e s  a r e  n o t  a  p r o b l e m  w h e n  f r a g m e n t i n g  c - s t r u c t u r e s  o n l y .  T h e  p r o b a b i l i t y  
d i s t r i b u t i o n  f o r  e a c h  c o m p e t i t i o n  s e t  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  
i n  t h e  f r a g m e n t  s e t ;  t h a t  i s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l  c a n  b e  a c c u r a t e l y  i m p l e m e n t e d .  
I t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f r a g m e n t s  u s i n g  t h e  d i s -  
c a r d  o p e r a t i o n ,  a s  c a t e g o r y - m a t c h i n g  i s  t h e  o n l y  c o n d i t i o n  w h i c h  i s  e n f o r c e d  d u r i n g  
c o m p o s i t i o n .  
O n e  w e a k n e s s  i n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  i s  t h e  l i m i t e d  f o r m  t h e  r c p r e s e r l t a t i o n s  
a s s u i n e .  T h i s  m o d e l  p r o d u c e s  p a r s e s  w h i c h  a r e  g r a m m a t i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  a  l i n -  
g u i s t i c a l l y  s i m p l e  t r e e b a n k .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 1 5 ,  a  p a r s e  m a y  b e  g e n e r -  
a t e d  w h i c h  i s  g r a m m a t i c a l ,  g i v e n  t h e  g r a n l r n a r  e x t r a c t e d  f r o i n  t h e  t r e e b a n k ,  b u t  
i s  o t h e r w i s e  a n  u n g r a m m a t i c a l  e x a m p l e  o f  l a n g u a g e .  T h i s  i s s u e  i s  d e a l t  w i t h  b y  
t h e  L F G - D O P  m o d e l  t h r o u g h  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  f e a t u r e s  a n d  f u n c t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  f - s t r u c t u r e s .  
I  I  
s e e s  j o h n  
F i g u r e  3 . 1 5 :  T h i s  s e q u e n c e  o f  c o r n p o s e d  f r a g m e n t s  w o u l d  b e  c o n s i d -  
e r e d  t o  y i e l d  a  v a l i d  p a r s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  T r e e - D O P  
m o d e l .  
3 . 4 . 2  A d v a n t a g e s  o f  L F G - D O P  
T h e  L F G - D O P  m o d e l  i m p r o v e s  o n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  
T h i s  s t r e n g t h  c o m e s  
f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  i t  a s s u m e s ;  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i n  t h e  
f - s t r u c t u r e s  e n s u r e s  t h a t  t h e  o u t p u t  p r o d u c e d  i s  g r a m m a t i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c o r p u s ,  a n d  a l s o  t o  r e a l  w o r l d  e x a m p l e s  o f  l a n g u a g e .  T h e  u n i f i c a t i o n  v i o l a t i o n ,  s h o w n  
i n  F i g u r e  3 . 1 6 ,  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n v a l i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  L F G - D O P  m o d e l  ( b u t ,  
c o u l d  s t i l l  b e  h a n d l e d ) .  
P R E D  ' w e '  
b:z , " , I  ]  
F i g u r e  3 . 1 6 :  T h i s  s e q u e n c e  o f  c o m p o s e d  f r a g m e n t s  w o u l d  b e  c o n s i d -  
e r e d  t o  y i e l d  a n  i n v a l i d  p a r s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  L F G -  
D O P  m o d e l ,  d u e  t o  v i o l a t i o n s  o f  t h e  u n i q u e n e s s  c o n t l i -  
t i o n .  
0  s  . . . . .  
- , .  P R E D  ' s e e  < S U B J , O B J  > '  
A l t h o u g h  t h e  L F G - D O P  m o d e l  i s  c l e a r l y  t h e  p r e f e r r e d  m o d e l  i n  t e r m s  o f  i t s  
v Q < : : : f b : , -  
I  
I  ' I .  
s e e s  j o h n  
a b i l i t y  t o  p r o t l u c e  l i n g u i s t i c a l l y  a c c u r a t e  o u t p u t ,  t h e r e  r e m a i n  s e v e r a l  o b s t a c l e s  t o  
b e  o v e r c o m e  b e f o r e  a  s a t i s f a c t o r y  i m p l e m e n t a t i o n  i s  i n  p l a c e .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  
T N S  p r e s  
- . . . .  
I  
P R E D  ' j o h n '  
~ & " j ' - . . . . . . .  N U M  s g  1  
w e  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  w h i c h  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  u s e  o f  l i n g u i s t i c  
f u n c t i o n s  a n d  f e a t u r e s ,  a s  i n  L F G - D O P ,  b u t  a v o i d s  t h e  i m p l e m e i i t a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h i s  m o c - i e l .  
3 . 4 . 3  C o n s i d e r i n g  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  
T h e  m o d e l  w e  p r o p o s e  i s  t h e  G F - D O P  m o d e l ;  G r a m m a t i c a l  F e a t u r e  D a t a - O r i e n t e d  
P a r s i n g .  T h i s  m o d e l  a p p e n d s  f e a t u r e s  e x t r a c t e d  f r o m  f - s t r u c t u r e s  t o  c - s t r u c t u r e  
c a t e g o r y  l a b e l s .  W e  t h e n  a p p l y  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  t o  t h e  t r a n s f o r m e d  t r e e b a n k .  
A s  s u i n m a r i s e d  i n  T a b l e  3 . 1 ,  t h i s  r n o d e l  g e n e r a t e s  l i n g u i s t i c a l l y  i n f o r m e d  o u t p u t ,  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l .  W e  p r e s e n t  t h i s  m o d e l  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  4 .  
T a b l e  3 . 1 :  S u n i m a r y  of t h e  G F - D O P  m o d e l  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  T r e e -  
D O P  a n d  L F G - D O P  m o d e l s  
3 . 5  S u m m a r y  
L F G - D O P  
X  
J  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  i n t r o d u c e d  t h e  c o n s t r a i n t - b a s e d  t h e o r y  of l a n g u a g e  k r l o w r i  a s  
L F G ,  a n d  d e s c r i b e d  h o w  i t  c a r 1  b e  u s e d  t o  a u g m e n t  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  r e s u l t i n g  
i n  a  r o b u s t ,  I i r i g u i s t i c a l l y  i n f o r m e d  m o d e l  o f  p a r s i n g ;  L P G - D O P .  W e  p r e s e n t e d  t h e  
L F G - D O P  m o d e l  f o r m a l l y ,  a n d  d i s c u s s e d  s o m e  of t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  i s s u e s  
w h i c h  i m p e d e  a  d e p e n d a b l e  i m p l e m e l i t a t i o n .  F i n a l l y ,  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o s  a n d  
c o n s  o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  c o m p a r e d  t o  t h e  L F G - D O P  m o d e l ,  w e  p r o p o s e  a  t h i r d  
r n o d e l  w h i c h  c o m b i n e s  t h e  s t r e n g t h s  o f  b o t h  m o d e l s ,  w h i l e  a v o i d i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  a c c u r a t e  i r n p l e m e r i t a t , i o n  of t h e  L F G - D O P  m o d e l .  
G F - D O P  
-
d  
- - -
d  
T r e e - D O P  
O u t p u t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l  
( i . e .  " n o  l e a k i n g  p r o b a b i l i t y  m a s s )  
4
g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  
d  
X  
C h a p t e r  4  
G F - D O P :  G r a m m a t i c a l  F e a t u r e  
D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  
G i v e n  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  L F G - D O P  i n o t l e l ,  
a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  w e  p r o p o s e  t h e  G F - D O P  m o d e l  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  T h i s  
c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  G F - D O P  m o d e l  i n  & a i l .  I t  d i s c u s s e s  t h e  d i f f e r e n t  a n n o t a t i o n  
a p p r o a c h e s  c o n s i d e r e d ,  a n d  c l a s s i f i e s  t h e  f e a t u r e s  i d e r t i f i e t l .  W e  d e s c r i b e  w h e r e  t h i s  
i n o d e l  f i t s  i n t o  t h e  D O P  s p e c t r u m ,  a s  s t r e n g t h s  a r i d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  m o d e l s  a r e  
c o m p a r e d  a n d  w e  d e v e l o p  o u r  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  w i l l  f o r r n  t h e  b a s i s  f o r  e x p e r i m e n t s  
p r e s e n t e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  F i n a l l y ,  w e  c o n s i d e r  f u t u r e  e x t e r l s i o r l s  o f  t h e  G F - D O P  
m o d e l .  
4 . 1  W h a t  i s  G F - D O P ?  
T h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  b e  s e e n  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  a n d  a n  
a p p r o x i m a t i o n  t o w a r d s  L F G - D O P .  I t  c o m b i n e s  t h e  r o b u s t n e s s  o f  t h e  D O P  i n o d e l  
w i t h  s o m e  o f  t h e  l i n g u i s t i c  c o r r l p e t e r l c e  o f  L F G .  T h i s  m o d e l  e x p l o i t s  a  c o r p u s  of 
a n n o t a t e d  c - s t r u c t u r e s :  f e a t u r e s  a r e  e x t r a c t e d  f r o r n  f - s t r u c t u r e s  a n d  a p p e n d e d  t o  t h e  
c - s t r u c t u r e  c a t e g o r y  l a b e l s .  A s  t h i s  r r i o d e l  e x t e n d s  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  c a t e g o r y -  
m a t c h i n g  i s  t h e  o n l y  r e s t r i c t i o n  i m p o s e d  o n  f r a g m e n t s  w h i c h  a r e  c a n d i d a t e s  f o r  
c o m p o s i t i o n .  N o  r e s t r i c t i o n s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  l a b e l  f o r m ,  s o  l a b e l s  w h i c h  i n c o r p o r a t e  
f e a t u r e s  i n c u r  n o  e x t r a  c o m p u t a t i o n a l  c o s t ;  n o  c h a n g e s  t o  t h e  m o d e l  a r e  r e q u i r e d  
t o  h a n d l e  t h e  a d a p t e d  l a b e l s .  
T h e  T r e e - D O P  m o d e l  i s  a p p l i e d  t o  t h e  t r a n s f o r m e d  
t r e e b a n k .  T h i s  m o d e l  c a n  b e  a s  a c c u r a t e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  i m p l e r n e r l t e d  a s  t h e  T r e e -  
D O P  m o d e l ,  a n d  p r o d u c e s  l i n g u i s t i c a l l y  d e t a i l e d  o u t p u t ,  b a s e d  o n  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
i n c o r p o r a t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  a n d  f e a t u r e s .  
F e a t u r e  C l a s s i f i c a t i o n  
L F G  f - s t r u c t u r e s  c o n t a i n  i n f o r m a t i v e  f e a t u r e s  ( f o r  e x a m p l e  L A Y O U T - T Y P E  m a y  s p e c -  
i f y  t h a t  a  s e n t e n c e  i s  a  h e a d e r ,  a  l i s t i t e m  o r  i s  u n s p e c i f i e d )  a n d  f ~ n c t ~ i o n a l  i n f o r m a t i o n  
( s u c h  a s  S U B J  a n d  O B J  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  
i n  q u e s t i o n ) .  F o r  t h e  t r e e b a n k  u s e d  i n  o u r  e x p e r i m e n t s  ( t h e  X e r o x  P a r c  H o m e c e n t r e  
c o r p u s ,  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 . 1 ) ,  7 7  f e a t u r e s  w e r e  i t l e i i t i f i e d  i n  t h e  E n g l i s h  d a t a  s e t ,  
a n d  8 0  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t .  T h e s e  f e a t u r e s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  f i v e  
c l a s s e s :  
g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  f e a t u r e s ,  e . g .  S U B  J ,  X C O M P  
a t o m i c  f e a t u r e s ,  e . g .  N U M = s g ,  P E R S = ~  
l e x i c a l  f e a t u r e s ,  e . g .  P R O N - F O R M = ~ ~ ~ S ,  P E C - F O R M = a  
n o n - g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  f - s t r u c t u r e  c o n t ; a i n i n g  a  
g r o u p  of f e a t u r e s  a s  t h e i r  v a l u e s ,  e . g .  T N S - A ~ ~ [ ~ ~ ~ D = i r n p e r a t i v e ,  P E R F = -  
,  P R O G = - ] ,  N T Y P E [ G R A I N = ~ O U ~ ~ ~ ]  
p r e d i c a t e s ,  e . g .  P R E D  ' ~ ~ < [ x c o M P ] > ' [ ~ ~ o ]  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e s e  f e a t u r e s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  4 . 1  ( P R E D  h a s  b e e n  e x -  
c l u d e d ) .  
T a b l e  4 . 1 :  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  a l l  f e a t u r e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d a t a  s e t  
( e x c l u d i n g  P R E D )  .  
N o n - G r a m m a t i c a l  
L e x i c a l  
G r a m m a t i c a l  
A t o m i c  
F u n c t i o n s  
A R G - E X T  
A R G S - I N T  
A S P E C T  
C O N J - F O R M - C O M P  
F I N  
N O N - D E P  
N T Y P E  
P R E C O N J - F O R M  
T N S - A S P  
I  
I  
F e a t u r e s  
A U X - S E L E C T  
C O M P - F O R M  
C O N J - F O R M  
F O R M  
D E P  
N E G - F O R M  
P C A S E  
P R O N - F O R M  
P R E D E T - F O R M  
P R E D E T  
P R T - F O R M  
F u n c t i o n s  
A D J U N C T  
A P P  
A P S E C  
A S P E C  
C O M P  
C O M P - E X  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
F e a t u r e s  
A B B R E V  N E G - F O R M  
A C O N S T R  N U M  
A D E G - D I M  N U M B E R - T Y P E  
A D E G R E E  P A S S I V E  
A D J U N C T - L A Y O U T  P C A S E T Y P E  
A D J U N C T - T Y P E  P E R F  
A D V - T Y P E  P E R S  
A N I M  P O L  
A P O S  P R E D E T - T Y P E  
A T Y P E  P R E V E R B - O B  J  
A U X - F O R M  P R O G  
O B L - C O M P  
P R O N - I N T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - I N T  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
C A S E  P R O N - T Y P E  
C O N J O I N E D  P R O P E R  
C O N J T Y P E  P S E M  
D E I X I S  P T Y P E  
E M P H  R E F L  
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F i g u r e  4 . 1 :  A  c - s t r u c t u r e  w i t h  i t s  c o r r e s p o n d i n g  4 - l i n k e d  f -  
s t r u c t u r e ,  f r o m  w h i c h  w e  e x t r a c t  f e a t u r e s .  
4 . 3  
A n n o t a t i n g  T r e e s  w i t h  G r a m m a t i c a l  F e a t u r e s  
W e  b e g i n  w i t h  a  c o r p u s  o f  s e n t e n c e s ,  r e p r e s e n t e d  a s  c - s t r u c t u r e s .  E a c h  c - s t r u c t u r e  
i s  & l i n k e d  t o  i t s  a s s o c i a t e d  f - s t r u c t u r e .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  a  r e p r e s e n t a t i o n  c a n  b e  
s e e n  i n  F i g u r e  4 . 1 .  W e  d i v i d e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n  i n t o  t w o  g r o u p s :  
a n n o t a t i o n  o f  f u n c t i o n s  a n d  a n n o t a t i o n  o f  a l l  o t h e r  f e a t u r e s .  T h e  a n n o t a t i o n  o f  a l l  
o t h e r  f e a t u r e s  i s  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n  t w o :  a n n o t a t i o n  w i t h  r o o t - b a s e d  f e a t u r e s  a n d  
a n n o t a t i o n  w i t h  p r e t e r m i n a l  b a s e d  f e a t u r e s .  S u b s e q u e n t l y ,  w e  p r e s e n t  a n  e x a m p l e  
o f  a n n o t a t i o n  f o r  e a c h  f e a t u r e  c l a s s .  
L e t  u s  b e g i n  b y  c o l i s i d e r i r l g  h o w  w e  m i g h t  a n n o t a t e  t h e  t r e e  w i t h  f u n c t i o n  f e a -  
t u r e s .  B y  e x a m i n i n g  t h e  f - s t r u c t u r e ,  w e  c a n  s e e  h o w  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  c -  
s t r u c t u r e  f u n c t i o n .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  m a i n  v e r b  i n  t h e  s e n t e n c e ,  d e s c r i b e d  i n  t h e  
o u t e r m o s t  f - s t r u c t u r e  u n i t  a s  P R E D  L b e <  [ X C O M P ]  > ' [ p r o ] ,  c o n s i d e r  i t s  s u b j e c t ,  d e -  
s c . r i b e d  b y  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  l a b e l l e d  S U B J .  I t s  $ - l i n k  s h o w s  t h a t  t h e  l e f t m o s t  
c o n s t i t u e n t  i n  t h e  t r e e ,  N P - - ~ P R O N + ~ ~ ~ S ,  f u n c t i o n s  a s  t h e  S U B J  o f  t h e  r n a i n  v e r b  i n  
t h i s  s e n t e n c e .  N o w  t h a t  w e  h a v e  i d e n t i f i e d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  c o n s t i t u e n t ,  w e  m u s t  
d e c i d e  h o w  w e  w i l l  d e n o t e  t h i s .  
I n  t h e  f i r s t  a p p r o a c h  c o n s i d e r e d ,  w e  a n n o t a t e  e a c h  n o n - t e r m i n a l  n o d e  w h i c h  
f o r m s  p a r t  o f  c o n s t i t u e n t  w h o s e  f u n c t i o n  i s  S U B J .  T h e  r e s u l t  of t h i s  a n n o t a t i o n  
a p p r o a c h  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 2 .  B o t h  t h e  N P  
a n d  P R O N  n o d e s  h a v e  l a b e l s  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  a s  t h e  S U B J  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h e  f u n c t i o n  i s  a p p e n d e d  
t o  t h e  c a t e g o r y  l a b e l  u s i n g  t h e  l o g i c a l  " a n d "  s y m b o l  ( A )  w h i c h  w e  r e s e r v e  f o r  t h i s  
p u r p o s e  o n l y .  T h i s  r e s e r v e d  s y m b o l  e n a b l e s  u s  t o  e v a l u a t e  p a r s e s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
w a y s  a n d  t h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  5 . 4 .  
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F i g u r e  4 . 2 :  A  c - s t r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  S U B J  o n  a l l  n o n - t e r m i n a l  
n o d e s  w h i c h  f o r m  t h e  S U B J  c o n s t i t u e n t .  
U p o n  r e v i e w i n g  t h e  a n n o t a t e d  t r e e  i n  F i g u r e  4 . 2 ,  w e  s e e  t h a t  m u l t i p l e  a n n o t a -  
t i o n s  o f  t h i s  s o r t  r e s u l t  i n  f a l s e l y  i n f l a t e d  a n n o t a t i o n  f r e q u e n c i e s ;  f o r  e x a m p l e ,  i n  
a  g i v e n  s e n t e n c e ,  t h e r e  m a y  b e  t h r e e  c o n s t i t u e n t s  w h i c h  f u n c t i o n  a s  t h e  S U B J  o f  
v a r i o u s  p r e d i c a t e s .  I f  e a c h  n o d e  w h i c h  f o r m s  p a r t  o f  t h e  S U B J  c o n s t i t u e n t s  i s  a n n o -  
t a t , e d  w i t h  t h e  S U B J  l a b e l ,  w e  w i l l  c o u n t  m o r e  t h a n  t h r e e  S U B J  a n n o t a t i o n s  i n  t h e  
s e n t e n c e .  A n n o t a t i n g  s e v e r a l  n o d e s  a s  S U B J  w h e r e  t h e r e  i s  a c t u a l l y  o n l y  o n e  s u b j e c t  
f u n c t i o n  r e s u l t s  i n  l i n g u i s t i c a l l y  i n a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n s .  A  s i d e - e f f e c t  o f  t h i s  i s  a  
d i f f i c u l t y  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  e x a c t  f r e q u e n c y  of f e a t u r e  a n n o t a t i o n s .  T h i s  i s s u e  h a s  
n o  e f f e c t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l  p e r  s e ,  b u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  f e a t u r e s  i s  p e r t i n e n t  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  p a r s e s  p r o d u c e d .  T h e s e  f i g u r e s  a s s i s t  u s  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c o r e s  a c h i e v e d  a n d  c a n  h e l p  u s  t o  d r a w  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
p a r s e  q u a l i t y ,  c o v e r a g e  a n d  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  w e  h a v e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  f u n c t i o n a l  a n n o t a t i o n s  a s  
f u n c t i o n s ,  w e  m a k e  o n l y  o n e  a n n o t a t i o l i  p e r  f u n c t i o n .  W e  p l a c e  t h i s  a r l r l o t a t i o n  o n  
t h e  h i g h e s t  n o d e  i n  t h e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  f u r l c t i o r l  i n  q u e s t i o n .  
A l l  n o d e s  d o m i n a t e d  b y  t h i s  a n n o t a t e d  n o d e  a r e  p a r t  o f  t h e  c o n s t , i t u e r l t  w h i c h  f u l f i l s  
t h i s  f u n c t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  i n d i v i d u a l l y  a n n o t a t e d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  
a n n o t a t e d  t r e e  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 2  w i l l  n o w  h a v e  o n l y  o n e  S U B J  l a b e l ,  p l a c e d  o n  t h e  
N P  n o d e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 3 .  
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F i g u r e  4 . 3 :  A  c - s t r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  S U B J  o n  t h e  t o p m o s t  n o t i e  
o f  t h e  S U B J  c o n s t i t u e r l t , .  
T h e r e  m a y  b e  m o r e  t h a n  o n e  S U B J  ( o r  o t h e r  s u c h  f u n c t i o n )  i n  a  s e n t e n c e .  A l l  
c o n s t i t u e n t s  w h i c h  f u l f i l  a  f u n c t i o n  a r e  a r l r ~ o t a t e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  l a b e l .  F u r t h e r  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f - s t r u c t u r e  i n  F i g u r e  4 . 1  s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  c o n s t i t u e n t s  i n  
t h e  c - s t r u c t u r e  w h i c h  f u n c t i o n  a s  S U B J ;  t h e  m a i n  v e r b  o f  t h e  s e n t e n c e ,  b e ,  r e q u i r e s  a  
S U B J  ( P R E D  ' b e < [ x ~ o ~ ~ ] > ' [ p r o ] ) ,  a s  d o e s  f e a t u r e  w h i c h  o p e r a t , e s  a s  a n  X C O M P  i n  
t h i s  s e n t e n c e  ( P R E D  ' f e a t u r e < [ S ~ B ~ ] > ' ) .  I n t h i s  e x a m p l e ,  t h e  s a m e  r l o t l e s  s e r v e  a s  
t h e  S U B J  o f  b o t h  b e  a n d  f e a t u r e .  T h e  h i g h e s t  n o d e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n s t i t u e n t  
r e c e i v e s  a n  a n n o t a t i o n  f o r  e a c h  f u n c t i o n  i t  s e r v e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 4 .  
A s  t h e r e  m a y  b e  m o r e  t h a n  o n e  o f  a  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  i n  a n y  g i v c n  s e n t e n c e ,  w e  
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T h i s  a p p r o a c h  i s  u s e d  t o  a n n o t a t e  a l l  f u n c t i o n s .  H o w e v e r ,  n o t  a l l  f e a t u r e s  c a n  
b e  a n n o t a t e d  i n  t h i s  w a y .  A l l  o t h e r  f e a t u r e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  
a  r o o t - b a s e d  a n n o t a t i o n s  
a  p r e t e r m i n a l - b a s e d  a n n o t a t i o n s .  
F e a t u r e s  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  p r o v i d e  i i i f o r r n a t i o r l  a b o u t  o n e  o r  m o r e  c ~ n s t i t ~ u e n t s ,  a n d  
a r e  a n n o t a t e d  i11 t h e  s a r n e  w a y  a s  f u n c t i o n s ;  t h e y  a r e  p l a c e d  o n  t h e  u p p e r m o s t  n o d e  
w h i c h  d o m i n a t e s  a l l  a p p r o p r i a t e  c o n s t i t u e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f e a t u r e s  L A Y O U T -  
T Y P E  o r  S T M T - T Y P E  t l e s c r i b e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e ;  t h e s e  a n n o t a t i o n s  w i l l  
b e  p l a c e d  o n  t h e  r o o t  n o d e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  t h e y  d o m i n a t e .  T h e  f e a t u r e  A N I M  
i n t l i c a t e s  w h e t h e r  o r  n o t  s o m e  c o n s t i t u e n t  d e s c r i b e s  a n  a n i m a t e  c o n c e p t ;  t h i s  a n -  
n o t a t i o n  w i l l  b e  p l a c e d  s u c h  t h a t  i t  d o m i n a t e s  a l l  c o n s t i t u e n t s  w i t h  t h i s  a n i i n a t e  
p r o p e r t y .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  f - s t r u c t u r e  i n  o u r  o r i g i n a l  e x a m p l e ,  F i g u r e  4 . 1 ,  s h o w s  
t h a t  t h e r e  a r e  t w o  A N I M  f e a t u r e s ;  w e  s e e  t h a t  t h e  X C O M P  h a s  a n  A N I M  v a l u e  o f  - ,  
w h i c h  w i l l  b e  a n n o t a t e d  o n  t h e  h i g h e s t  n o t i e  i n  t h e  X C O M P  c o n s t i t u e n t ,  N P .  T h e  
s e c o n d  A N I M  f e a t u r e  o c c u r s  w i t h i n  t h e  C O M P O U N D  f - s t r u c t u r e  u n i t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
s a f e t y ,  w h i c h  f o r m s  a  c o m p o u n d  w i t h  f e a t u r e ,  i s  a l s o  i n a n i m a t e .  T h i s  i s  a n n o t a t e d  
o n  t h e  n o d e  ~ m 0 d .  F i g u r e  4 . 6  i l l u s t r a t e s  t h i s  t y p e  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n .  
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F i g u r e  4 . 6 :  A  c - s t r u c t u r e  w i t h  r o o t - b a s e d  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s :  S T M T -  
T Y P E  o n  R O O T  ( r o o t  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  w h o s e  S T M T - T Y P E  
i s  d e c l a r a t i v e ) ,  A N I M  o n  N P ,  ( r o o t  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  w h o s e  
A N I M  v a l u e  i s  n e g a t i v e ) .  
  m o d  i s  a n n o t a t e d  a s  i t  i s  t h e  
h i g h e s t  n o d e  i n  a  c o n s t i t u e n t  w h i c h  i s  a l s o  & l i n k e d  t o  a n  
f - s t r u c t u r e  u n i t  w i t h  ANIM. 
T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t s  o f  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  p a r t i c u l a r  t e r m i n a l  
n o d e s  i n  t h e  c - s t r u c t u r e .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  a n n o t a t e d  o n  p r e t e r m i n a l  n o d e s .  A n n o -  
t a t i n g  t , h e s e  f e a t u r e s  h i g h e r  u p  t h e  c - s t r u c t u r e  w o u l d  e n f o r c e  i n a p p r o p r i a t e  r e s t r i c -  
t i o n s  o n  m a n y  m o r e  f r a g m e n t s  t h a n  a r e  n e c e s s a r y .  F i g u r e  4 . 7  i l l u s t r a t e s  t h e  s e c o n d  
t y p e  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n .  
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F i g u r e  4 . 7 :  A  c - s t r u c t u r e  w i t h  p r e t e r r n i n a l - b a s e d  f e a t u r e  a n n o t a -  
t i o n s :  P R O N - F O R M  o n  P R O N  -  t h i s  a n n o t a t i o n  i n d i c a t e s  
t h a t  t h i s  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w o r d  t o  a p p e a r  i n  t h i s  
p o s i t i o n ,  a n d  M O O D  o n   c o p  -  t h i s  a n n o t a t i o n  s i g n a l s  
t h a t  a n  i n d i c a t i v e  v e r b  s h o u l d  a p p e a r  i n  t h i s  p o s i t i o n .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  f e a t u r e  P R O N - F O R M  i s  a n n o t a t e d  o n  t h e  
n o d e  w h i c h  d i r e c t l y  p r e c e d e s  t h e  p r o n o u n .  I n  a  f r a g m e n t  w h e r e  t h i s  n o d e  i s  a n  o p e n  
s u b s t i t u t i o n  s i t e ,  t h i s  a n n o t a t i o n  i n d i c a t e s  w h i c h  p r o n o u n  f r a g m e n t s  a r e  m o s t  a p -  
p r o p r i a t e  f o r  c o r n p o s i t i o n  a t  t h i s  s i t e .  L i k e w i s e ,  M O O D  i s  a r l n o t , a t e t l  o n  p r e t e r m i n a l s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  o n l y  t h o s e  r l o t l e s  w h i c h  h a v e  a  m o d a l  a s p e c t ;  a n n o t a t i r l g  a n  c n t i r e  
c o n s t i t u e n t  w i t h  t h i s  f u l l d i o i l  w o u l d  w r o n g l y  i m p l y  t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  a  n o m i n a l  
o b j e c t  o f  a  v e r b  p h r a s e  a l s o  h a s  a  l n o t i a l  a s p e c t .  T h e  s u b - d i v i s i o n  o f  a t o m i c  a n d  
l e x i c a l  f e a t u r e s  i n t o  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  p l a c e d  o n  t h e  r o o t  o f  d o m i n a t e d  n o d e s  a r , n d  
p r e t e r r n i n a l  n o d e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e s  4 . 2  a n d  4 . 3 .  
T a b l e  4 . 2 :  R O O T :  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  a n n o t a t e d  
o n  t h e  r o o t  o f  t h e  d o m i n a t e d  c o n s t i t u e n t s .  
A t o m i c  
A C O N S T R  
D E I X I S  P R E V E R B - O B J  
A D E G - D I M  
F O O  P R O G  
A D E G R E E  
G E N D  P S E M  
A D  J U N C T - L A Y O U T  
G E R U N D  P T Y P E  
A D  J U N C T - T Y P E  
L A Y O U T - T Y P E  S P E C - T Y P E  
A D V - T Y P E  
N E  S T A T U S  
A N I M  
N E G  S T M T - T Y P E  
A P O S  
P A S S I V E  T E M P O R A L  
A T Y P E  P C A S E - T Y P E  
T E N S E  
C A S E  
P E R F  T Y P E  
C O N J O I N E D  
P O L  V T Y P E  
C O N J T Y P E  P R E D E T - T Y P E  
V C O N S T R  
-  
L e x i c a l  
C O M P - F O R M  
C O M P - F O R M - A N A P H  
C O N J - F O R M  
C O N J - F O R M - C O M P  
F O R M  
P C A S E  
P R E D E T - F O R M  
S P E C - F O R M  
T a b l e  4 . 3 :  P R E T E R M I N A L :  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  a n -  
n o t a t e d  o n  p r e t e r m i r l a l  n o d e s .  
A t o m i c  
A B B R E V  N U M B E R - T Y P E  
G R A I N  P E R S  
I N F  P R O N - T Y P E  
I N V  P R O P E R  
M O O D  R E F L  
N U M  V F O R M  
4 . 3 . 1  G r a m m a t i c a l  F ' u n c t  i o n s  
L e x i c a l  
A U X - S E L E C T  
N E G - F O R M  
P R E C O N J - F O R M  
P R O N - F O R M  
U s i n g  4 - l i n k e t l  f - s t r u c t u r e  u n i t s ,  w e  i d e n t i f y  f u n c t i o n s  o f  c o n s t i t u e n t s  w i t , h i n  t h e  c -  
s t r u c t u r e .  T h e  l e f t n l o s t  N P  i n  t h e  c - s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  F i g u r e  4 . 1  f u n c t i o n s  
a s  t h e  S U B J  o f  t h e  m a i n  v e r b  i n  t h e  s e n t e n c e ,  b e .  A s  t h e r e  m a y  b e  m o r e  t h a n  o n e  
o c c u r r e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  i n  a n y  g i v e n  s e n t e n c e ,  w e  u s e  s p e c i f i c  l a b e l s ,  i n d i -  
c a t i n g  t h e  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n o d e s ;  a  n o d e  i s  a n n o t a t e d  w i t h  i t s  f ~ ~ n c t i o n ,  
a n t i  a l s o  w i t h  t h e  l e n l r n a  o f  t h e  p r e d i c a t e  g o v e r n i n g  i t .  W e  c o n s t r u c t  a n  a n n o t a t i o n  
w h i c h  d e n o t e s  t h a t  t h e  n o d e  N P  f u n c t i o n s  a s  t h e  S U B J  o f  b e :  N P A S U B J - o f - b e .  W e  
p l a c e  t h i s  a n n o t a t i o n  o n  t h e  t o p m o s t  n o d e  i n  t h e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  f u n c t i o n  i n  q u e s t i o n .  A l l  n o d e s  d o m i n a t e d  b y  t h i s  a i i i i o t a t e t l  n o d e  f o r m  t h e  
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F i g u r e  4 . 8 :  A  c - s t r u c t u r e  a n n o t , a t e d  w i t h  s o m e  f u n c t i o n a l  i n f o r -  
m a t i o n  o n  t h e  t o p m o s t  n o d e s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n -  
s t i t u e n t s .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  a n y  n o d e  t o  f u l f i l  m o r e  t h a n  
o n e  f u n c t i o n ;  s u c h  a  n o d e  r e c e i v e s  a n  a n n o t a t i o n  f o r  e a c h  
f u n c t i o n .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  l e f t r n o s t  
N P ;  t h i s  n o d e  f u n c t i o n s  a s  t , h e  S U B J  o f  b o t h  b e  a n d  f e a -  
t u r e ,  a n d  s o  i s  a n n o t a t e d  w i t h  b o t h  f u n c t i o n s .  
c o n s t i t u e n t  w h i c h  f u l f i l s  t h i s  f u n c t i o n .  
W h e r e  a  c o n s t i t u e n t  f u l f i l s  m o r e  t h a n  o n e  f u n c t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e ,  w e  a p p e n d  a  
l a b e l  f o r  e a c h  f u n c t i o n  t o  t h e  t o p m o s t  n o d e  i n  t h e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  f u l f i l s  t h a t  f u n c -  
t i o n .  U p o n  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f - s t r u c t u r e ,  w e  s e e  t h a t  t h e  N P  n o d e  a l s o  f u n c -  
t i o n s  a s  t h e  S U B J  o f  f e a t u r e ;  t h i s  l a b e l  b e c o m e s  N P A s u ~ ~ - o f - b e A ~ u ~ ~ - o f f e a t u r e .  A  
c - s t r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  f u n c t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 8 .  
4 . 3 . 2  A t o m i c  F e a t u r e s  
T h e  s e c o n d  c l a s s  i s  a t o m i c  f e a t u r e s .  T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  a  s m a l l  s e t  o f  c l o s e d  c l a s s  
i t e m s  a s  p o s s i b l e  v a l u e s ;  f o r  e x a m p l e  t h e  f e a t u r e  N U M  c a n  o n l y  e v e r  h a v e  t h e  v a l u e  
1 ,  2  o r  3 .  A  s i n g l e  a t o m i c  f e a t u r e  m a y  a p p l y  t o  m o r e  t h a n  o n e  n o d e ;  i n  t h i s  c a s e ,  
e a c h  a p p l i c a b l e  n o d e  r e c e i v e s  t h e  a t o m i c  a n n o t a t i o n .  
A s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 ,  f e a t u r e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  f e a t u r e s  w h i c h  
a r e  a n n o t a t e d  o n  t h e  r o o t  n o d e  o f  t h e  c o n s t , i t u e n t ,  a n d  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  a n n o t a t e d  
o n  t h e  p r e t e r m i n a l  n o d e s  d o m i n a t i n g  t , h e  t e r m i n a l s  t o  w h i c h  t h e y  s p e c i f i c a l l y  a p p l y .  
F i g u r e  4 . 9  s h o w s  t h e  s e n t e n c e  p r e v i o u s l y  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 1  w i t h  a t o m i c  a n n o -  
t a t i o n s  f o r  t h e  f e a t u r e s  A N I M  a n d  N U M ;  i n  t h i s  e x a m p l e  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  n o d e s  
N P  a n d  N m o t i  a r e  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f e a t u r e  A N I M .  I r i  a  f r a g m e n t  w h e r e  t h i s  N P  i s  
a n  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e ,  w e  k n o w  t h a t  t h e  N P - r o o t e d  f r a g m e n t  w h i c h  i s  s u b s t i t u t e d  
a t  t h i s  p o i n t  m u s t  i n c l u d e  a n  i n a n i m a t e  ( A N I M = - )  c o n c e p t .  
T h e  f e a t u r e  N U M  i s  a p p l i e d  t o  p r e t e r m i n a l s .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 9 ,  
t h e  n o d e  d o m i n a t i n g  t h e  t h i s  i s  a n n o t a t e d  P R O N A N U M = ~ .  T h e  f - s t r u c t u r e  f o r  t h i s  
s e n t e n c e ,  g i v e n  i n  F i g u r e  4 . 1 ,  a l s o  s h o w s  t h a t  s a f e t y  a n d  f e a t u r e  h a v e  N U M  of 3  e a c h .  
T h e  p r e t e r m i n a l s  t o  t h e s e  n o d e s  a r e  a l s o  a n n o t a t e d .  
L o o k i n g  a t  t h e  $ - l i n k e d  f - s t r u c t u r e  f o r  t h e  s e n t e n c e  i n  F i g u r e  4 . 1 ,  w e  s e e  t h a t  
t h e  o u t e r m o s t  f - s t r u c t u r e  i s  l i n k e d  t o  t h e  R O O T  n o t l e ,  w h i c h  d o m i n a t e s  a l l  o t h e r  
n o d e s .  I f  w e  c o n s i d e r  t h e  f e a t u r e s  w h i d i  l i e  w i t h i n  t h i s  f - s t , r u c t u r e  u n i t ,  b u t  o u t s i d e  
o t h e r  i n n e r  u n i t s ,  i t  m i g h t  a p p e a r  t h a t  t h e  f e a t u r e  P A S S I V E  s h o u l d  b e  a n n o t a t e d  
o n  a l l  p r e t e r m i n a l  n o d e s ,  e v e n  t o  t h o s e  w h i c h ,  l o g i c a l l y ,  w e  k n o w  t o  b e  u n r e l a t e d ;  
f o r  i n s t a n c e ,  w e  k n o w  t h a t  d c t e r m i n e r s ,  s u c h  a s  t h e  t e r m i n a l  a ,  d o  n o t  h a v e  a  
P A S S I V E  q u a l i t y .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  G F - D O P  m o d e l ;  n o t i e s  w h i c h  
c o r r e s p o n d  t o  i n n e r  f - s t r u c t u r e  u n i t s  a r e  $ - l i n k e d  t , o  t h e i r  r e s p e c t i v e  f - s t r u c t u r e  u n i t s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  o u t e r m o s t  u n i t  w h i c h  d o m i n a t e s  t h e m .  I n  t h e  c - s t r u c t u r e  s h o w n  i n  
F i g u r e  4 . 1 ,  o n l y  t h e  v c o p  n o d e  r e c e i v e s  t h i s  a n n o t a t i o n ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 9 .  
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F i g u r e  4 . 9 :  A  c - s t r u c t u r e  w i t h  b o t h  r o o t - b a s e d  a n d  p r e t e r m i n a l -  
b a s e d  a t o m i c  a n n o t a t i o n s .  A N I M  i s  p l a c e d  o n  t h e  r o o t  
o f  t h e  c o n s t i t u e n t  w h i c h  d o m i n a t e s  a l l  w o r d s  i n  t h e  a n i -  
m a t e  c o n c e p t .  N U M  i s  o n  p r e t e r r r l i n a l  n o d e s  o n l y .  
A l t h o u g h  t h e  p r e t e r m i n a l  P E R I O D  i s  a l s o  d o m i n a t e d  b y  t h i s  f - s t r u c t u r e  u n i t ,  a n d  
n o t  4 - l i n k e d  t o  a n y  o t h e r  u n i t ,  w e  d o  n o t  a n n o t a t e  p r e t e r r n i n a l s  o f  p u n c t u a t i o n .  
4 . 3 . 3  L e x i c a l  F e a t u r e s  
T h e  t h i r d  c l a s s  o f  f e a t u r e s  m e n t i o n e d  i s  l e x i c a l  f e a t u r e s .  T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  o n e  o f  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  l e m m a s  a s  t h e i r  v a h l e s ;  f o r  e x a m p l e ,  C O N J - F O R M  c a n  h a v e  o n e  
o f  a n d ,  o r ,  a n d - o r ,  t h e n ,  p l u s  o r  n u l l  a s  i t s  v a l u e .  A s  f o r  a t o m i c  f e a t u r e s ,  l e x i c a l  
a n n o t a t i o n s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  t h o s e  w h i c h  a r e  p l a c e d  o n  t h e  c o n s t i t u e n t -  
r o o t ,  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  p l a c e d  o n  p r e t e r m i n a l s .  P r e d i c a t e s  a r e  n o t  i n c l u t i e d  i n  t h i s  
g r o u p ;  t h e s e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 5 .  A n  e x a m p l e  o f  a  l e x i c a l l y  
a n n o t a t e d  c - s t r u c t u r e  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 1 0 . T h e  P R O N - F O R M  i s  s p e c i f i e d  a s  
t h i s .  T h e  S P E C - F O R M  u s e d  w i t h  f e a t u r e  i s  s p e c i f i e d  a s  a ,  w h i c h  i s  a l s o  i n d i c a t e d  o n  
t h i s  c - s t r u c t u r e .  
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F i g u r e  4 . 1 0 :  A  c - s t r u c t u r e  w i t h  l e x i c a l  a n n o t a t i o n s  o n  p r e t e r m i n a l  
n o d e s ;  P R O N - F O R M  i s  s p e c i f i e d  a s  t h i s .  S P E C - F O R M  
u s e d  w i t h  f e a t u r e  i s  s p e c i f i e d  a s  a .  T h e  s i n g u l a r  f o r m  
s p e c i f i e r  a  i n f l u e n c e s  t h e  f o r m  o f  t h e  n o u n  ' f e a t u r e ' .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h i s  e x a r n p l e ,  w h e r e  a  f e a t u r e  a p p l i e s  t o  o n e  s p e c i f i c  n o d e ,  t h e  
a n n o t a t i o n  i s  p l a c e d  o n  t h e  p r e t e r m i n a l  d o m i n a t i n g  t h e  t e r m i n a l ,  ( P R O N - F O R M = t J h i s ) .  
W h e r e  a  f e a t u r e  i s  $ - l i n k e d  t o  s e v e r a l  n o d e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f - s t r u c t u r e  i n  
F i g u r e  4 . 1  ( S P E C -  F O R M = ^ ) ,  i t  i s  p l a c e d  o n  t h e  h i g h e s t  n o d e  w h i c h  d o m i n a t e s  t h o s e  
c o n s t i t u e n t s  o n l y  .  
4 . 3 . 4  N o n -  G r a m m a t  i c a l  F u n c t i o n  F e a t u r e s  
T h e  f o u r t h  c l a s s  o f  a r e  n o n - g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  f e a t u r e s .  T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  a  s e t  
o f  a t o m i c  f e a t u r e s  a s  t h e i r  v a l u e .  I n t u i t i v e l y ,  i t  i s  m o r e  u s e f u l  t o  a n n o t a t e  t h e  n o d e  
w i t h  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  f e a t u r e ' s  f - s t r u c t u r e  v a l u e :  t h a t  i s ,  r a t h e r  t h a n  i d e n t i f y i n g  
t h a t  a  n o d e  h a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t e n s e  a n d  a s p e c t ,  d e n o t e d  b y  t h e  f e a t u r e  T N S - A S P ,  
( V ~ O ~ A T N S - A S P ) ,  w e  a n n o t a t e  i t  w i t h  t h e  f e a t u r e s  w h i c h  d e f i n e  t h e  t e n s e  a n d  a s p e c t :  
V ~ ~ ~ A M ~ O D = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V ~ A P E R F = - A P R ~ G = - A T E N S E = ~ ~ ~ S .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  a d d e d  
i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  a t o m i c  f e a t u r e s ,  a s  t i e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 2 .  A n  e x a m p l e  
o f  t h e s e  a n n o t a t i o n s  c a n  b e  s e e r 1  i n  F i g u r e  4 . 1 1 .  
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F i g u r e  4 . 1 1 :  A  c - s t r u c t , u r e  w i t h  s u p e r - f e a t u r e  a t o m i c  a n n o t a t i o n s  o n  
t h e  n o d e s  p r e c e d i n g  t h e  r e l e v a n t  t e r m i n a l  w o r d .  
T h e  f e a t u r e s  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  t e n s e  a n d  a s p e c t  a r e  a n n o t a t e d  o n  t h e   c o p  
n o d e ,  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  V P  o r   c o p  n o d e s .  I f  t h e s e  f e a t u r e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  V P  
o r  v ~ c o p  n o d e s ,  t h e r e  w o u l d  b e  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  o t h e r  n o d e s  d o m i n a t e d  b y  
V P  o r  v ~ c o p  c a r r y  t h e s e  p r e c i s e  t e n s e  a n d  a s p e c t  f e a t u r e s  a l s o .  
4 . 3 . 5  P r e d i c a t e s  
A  f i n a l ,  s i n g l e  f e a t u r e  c l a s s  c o r i t a i i l s  t h e  P R E D  f e a t u r e .  T h i s  f e a t u r e  h a s  a  l e m m a  a s  
i t s  v a l u e ,  b u t  i t  d i f f e r s  f r o m  t h e  l e x i c a l  f e a t u r e s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 3  b e c a u s e  
l e x i c a l  f e a t u r e s  c a l l  h a v e  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  l e m m a s ,  e s s e n t i a l l y  a  c l o s e d  c l a s s  
s e t ,  a s  t h e i r  v a l u e s ,  w h i l e  P R E D  c a n  h a v e  a n y  w o r d  a s  i t s  v a l u e .  T h e  P R E D  f e a t u r e  
m a y  a l s o  h a v e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  a r g u m e n t s ;  t h i s  i s  a  l i s t  o f  a r g u m e n t s  w h i c h  a r e  
r e q u i r e d  b y  a  v e r b  o r  o t h e r  p r e d i c a t e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  p o s s i b l e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  
f r a m e  f o r  t h e  v e r b  t o  e a t  a s  a  P R E D  f e a t u r e  i n  a n  f - s t r u c t u r e  m i g h t  b e  w r i t t e n  
P R E D  ' ~ ~ ~ < s u B J ,  O B J > ' ;  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  p r e d i c a t e  e a t  r e q u i r e s  a  S U B J  a n d  
a n  O B J  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  i t s  s u b c a t e g o r i s a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  f u l f i l l  t h e  L F G  
w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s .  
L e t  u s  c o n s i d e r  t , h e  a n n o t a t i o n  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h i s  f e a t , u r e .  F r o m  t h e  P R E D  w e  
c a n  e s t a b l i s h  t h e  l e x i c a l  w o r d  a n d  t h e  l i s t  o f  o b l i g a t o r y  a r g u m e n t s .  T h e r e  i s  p e r h a p s  
n o  g r e a t  a d v a n t a g e  i n  e x t r a c t i n g  t h e  l e x i c a l  w o r d  f r o m  t h e  v a l u e ,  a s  t h i s  w o r d  f e a -  
t u r e s  i n  t h e  c - s t r u c t u r e  a s  a  t e r m i n a l  a n y w a y .  H o w e v e r ,  t h e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  f r a m e  
m i g h t  b e  u s e d  t o  s p e c i f y  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h i s  w o r d  c a n  a p p e a r .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  w e  e n c o u n t e r  a  s e n t e n c e  w i t h  t h e  w o r d  e a t ,  w e  m i g h t  u s e  t h e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  t o  c h e c k  t h a t  t h e  s e n t e n c e  a l s o  h a s  s o m e  n o d e  w h i c h  i s  l a b e l l e d  S U B J  
o f  e a t  a n d  a  n o d e  l a b e l l e d  O B J  o f  e a t .  H o w e v e r ,  u s i n g  t h i s  t y p e  o f  a n n o t a t i o n  w o u l d  
r e q u i r e  u s  t o  i m p l e m e n t ,  u n i f i c a t i o n .  T h e  p h i l o s o p h y  b e h i n d  G F - D O P  i s  t o  t r a n s -  
f o r m  t h e  t r e e b a n k ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p a r s e r .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  w e  p r o p o s e  a n o t h e r  
w a y  t o  i n c o r p o r a t e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  i n f o r m a t i o n .  
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F i g u r e  4 . 1 2 :  A  c - s t , r u c t u r e  a n n o t a t e d  w i t h  s u b c a t e g o r i s e d  f u n c t i o n s  
o n l y .  
F r o m  t h e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  f r a m e s ,  w e  c a n  d e t e r m i n e  w h i c h  f u n c t i o n s  a r e  o b l i g -  
a t o r y  a r g u m e n t s  o f  p r e d i c a t e s ;  f r o m  t h i s  w e  c a n  c r e a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  
t h e s e  f u i i c t i o n s  o n l y .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  a n n o t a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  
4 . 1 2 .  R o m  t h e  s e t  o f  f u n c t i o n s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  f - s t r u c t u r e ,  w e  a i m  t o  i d e n t i f y  
s p e c i f i c  f u n c t i o n s  w h i c h  a r c  i m p o r t a n t  i n  t h e  g i v e n  c o r l t , e x t .  
4 . 4  P r e s e r v i n g  R o b u s t n e s s  
D a t a  s p a r s e n e s s  i s  a  p r o m i l l e n t  i s s u e  i n  i m p l e m c n t i r l g  T r e e - D O P  a n t l  i s  f u r t h e r  
e x a c e r b a t e t l  b y  t h e  d e t a i l e d  n o t i e  l a b e l s  i n  G F - D O P .  T h e  G F - D O P  m o d e l ' s  u s e  o f  
a d d i t i o n a l  f e a t u r e  i n f o r m a t i o n  r n a y  m e a n  i t  d o e s  n o t  g e n c r a t , e  s o m e  p a r s c s  w h i c h  
w o u l t l  b e  p r o p o s e d  b y  t h e  T r e e - D O P  m o t i e l .  T h i s  r e d u c t i o n  i n  c o v e r a g e  m i g h t  b e  
s e e n  a s  a  w e a k n e s s  i n  t h e  G F - D O P  r n o t l e l .  T o  p r c s e r v e  r o b u s t n e s s  i n  t l l e  m o d e l ,  
w e  i n c o r p o r a t e  a  ' b a c k i n g - o f f '  t e c h n i q u e  i n  t h e  G F - D O P  m o d e l ;  a f t e r  e x t r a c t i n g  
t h e  G F - D O P  g r a r n m a r  f r o m  t h e  a n n o t a t e d  c o r p u s ,  w e  e x t r a c t  a  s e c o n d  g r a r n m a r  
f r o m  a  c o p y  o f  t h e  t r e e b a n k  w i t h  a l l  a n n o t a t i o n s  r c m o v e d .  I11 e f f e c t , ,  w e  e x t r a c t  a  
T r e e - D O P  g r a m m a r .  W e  a s s i g n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  m a s s  ( W l )  t o  t h e  
G F - D O P  g r a m m a r ,  a n d  a l l o c a t e  a  s m a l l  a m o u n t  o f  p r o b a b i l i t y  m a s s  ( W z )  t o  t h c  
T r e e - D O P  g r a m m a r ,  s u c h  t h a t  W l  +  W 2  =  1 .  T h e s e  t w o  g r a m m a r s  a r c  m e r g e d  a n d  
t h e i r  p r o b a b i l i t i e s  s m o o t h e d .  B y  m e r g i n g  t h e  G F - D O P  a n d  T r e e - D O P  g r a m m a r s ,  
w e  e r l s u r e  s o m e  v a l i d  p a r s e  i s  o b t a i n e d  f o r  s e n t e n c e s  w h i c h  m i g h t  n o t  b e  p a r s e d  b y  
t h e  G F - D O P  g r a r n m a r  a l o n e .  W e  m a i n t 1 a i n  a t  l e a s t  t h e  s a m e  l e v e l  o f  c o v e r a g e  a n d  
r o b u s t n e s s  a s  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  
W e  p r e s e n t  h e r e  a  p r a c t i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  f e a t u r c  a i i n o t a t i o r l s  a n d  
b a c k - o f f .  A s  d i s c u s s e d  i r i  s e c t i o n  3 . 4 . 1 ,  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  i s  l i r n i t c d  b y  t h e  r e p -  
r e s e n t a t i o n s  i t  a s s u m e s .  T h e  p a r s e s  g e n e r a t e d  a r e  g r a m m a t i c a l  w i t h  r e s p c c t  t o  t h e  
g i v e n  c o r p u s .  F i g u r e  4 . 1 3  ( C )  s h o w s  h o w  f r a g m e n t s  ( F i g u r e  4 . 1 3  ( B ) ) ,  d e r i v e d  f r o m  
t , h e  t r c c b a i l k  g i v e r 1  i n  F i g u r e  4 . 1 3  ( A ) ,  i n a y  b e  c o m b i n e d  t o  p r o t l u c e  a  p a r s e  f o r  a  
s e i i t c a c e  w h i c h  i s  g r a m m a t i c a l  g i v e 1 1  t h e  g r a m m a r ,  b u t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  c o n s i t l -  
e r e d  u n g r a m m a t i c a l ;  T r e e - D O P  h a s  n o  w a y  o f  m o d e l i n g  s u c h  u n g r a r n l n a t i c a l i t i c s .  
T h c r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  d e r i v a t i o n s  f o r  t h i s  s e n t e n c e ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 1 3  
( C ) .  
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( A )  A  s a m p l e  G 8 ' - U O P  t r e e b a n k :  ( a n n o t a t e d  w i t h  c a s e  f e a t u r e )  
( B )  T h e  f r a g m e n t  s e t  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  a b o v e  t r e e b a n k  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  :  
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( C )  C o m b i n a t i o n s  s u c h  a s  t h i s  w i l l  n e v e r  b e  a t t e m p t e d  a s  c a t e g o r y  m a t c h i n g  i s  e n f o r c e d  :  
F i g u r e  4 . 1 4 :  
I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l  p a r s e  f o r  t h e  s e n -  
t e n c e  m a r y  s e e s  i .  T h e r e  a r e  n o  v a l i d  d e r i v a t i o n s  f o r  
t h i s  s e n t e n c e  g i v e n  t h e  G F - D  O P  g r a m m a r  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  c o r p u s .  
i  i s  n e v e r  a n n o t a t e d  C A S E = a c c ,  a n d  
c a n  n e v e r  a p p e a r  i n  O B J  p o s i t i o n  i n  t h i s  e x a m p l e .  
T h r o u g h  p r o b a b i l i s t i c  w e i g h t i n g  a n d  a n n o t a t i o n  o f  t h e  c o r p u s  w i t h  f e a t u r e s ,  
G F - D O P  i s  l e s s  l i k e l y  t o  p r o d u c e  u n g r a m m a t i c a l  p a r s e s  t h a n  T r e c - D O P .  F i g u r e  
4 . 1 4  i l l u s t r a t e s  h o w  G F - D O P  e x c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g e n e r a t i n g  a  p a r s e  f o r  t h e  
s e n t e n c e  m a r y  s e e s  i  g i v e n  t h e  t r e e b a n k  i n  F i g u r e  4 . 1 4  ( A ) .  T h c  f r a g m e n t  s e t  w h i c h  
b e  e x t r a c t e d  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 4  ( 1 3 ) .  B e f o r e  a r i i i o t a t i o n  ( F i g u r e  4 . 1 3  ( B ) ) ,  
w e  c a n  s e e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  f r a g m e n t s  o f  t h e  f o r m  N P  - t  m a r y ;  a R e r  a n n o t a t i o n  
( F i g u r e  4 . 1 4  ( B ) ) ,  w e  h a v e  t w o  d i s t i n c t  f r a g m e n t s :  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  f r a g m e n t  
f 2 6 ,  t h e  N P  i s  a n n o t a t e d  C A S E = n o m .  I n  t h c  s e c o n d  i n s t a n c e ,  f r a g m e n t  f i 7 ,  t h e  
N P  i s  a n n o t a t e d  C A S E = a c c .  T h u s  N P  - t  m a r y  c a n  c o r n p o s e  w i t h  a  l e f t m o s t  o p c n  
s u b s t i t u t i o n  s i t e  w i t h  l a b e l  N P ,  a p p e a r i n g  i n  a  r l o r n i n a t i v e  o r  a c c u s a t i v e  r o l e  ( b y  
s e l e c t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e l y  a n n o t a t e d  f r a g m e n t , ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  o n l y  o r i e  f r a g -  
m e n t  o f  t h e  f o r m  N P  +  i ,  f r a g m e n t  f i s ;  t h i s  f r a g m e n t  i s  a n n o t a t e d  C A S E = n o m .  I n  
a  p a r s e  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  t r e e b a n k  g i v e n  i n  t h i s  e x a m p l e ,  i  c a n  o n l y  e v e r  a p p e a r  
i n  a  n o m i n a t i v e  r o l e .  T h e r e f o r e ,  n o  v a l i d  p a r s c s  a r e  p o s s i b l e  f o r  t h e  s c r i t e n c e  m a r y  
s e e s  i  g i v e n  t h c  e x t r a c . t e d  g r a m m a r .  
I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  G F - D O P  m o d e l  c x h i b i t s  r e c l u c c d  r o b u s t n e s s .  H o w e v e r ,  
b a c k i n g - o f f  i s  a  f u r i d a m e i i t a l  e l e m e n t  o f  t h e  r r l o d c l  a r i d  s o  t h e  f r a g m e n t  s e t  a v a i l a b l e  
t o  t h e  G F - D O P  r r l o d e l  i s  i n  f a c t  t h e  u n i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  i n  F i g u r e  4 . 1 3  ( B )  a n d  
F i g u r c  4 . 1 4  ( B ) .  A s  a  r e s u l t ,  s o m c  p a r s e  w i l l  b e  g e n e r a t e d  f o r  t h e  i n p u t  s e n t e n c e  m a r y  
s e e s  i ,  a l t h o u g h  i t  i s  m o s t  p r o b a b l e  t h a t  f r a g m e n t s  i n v o l v e d  w o u l d  h a v e  o r i g i n a l l y  
b e e n  e x t , r a c t , e d  f r o m  t h e  T r e e - D O P  f r a g m e n t  s e t ,  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 3  ( B ) .  
H o w  d o e s  G F - D O P  i m p r o v e  o n  T r e e - D O P ?  
T h e  p r c v a i l i r l g  a d v a i i t a g c  o f  G F - D O P  o v e r  T r e e - D O P  i s  t h a t  G F - D O P  h a s  t h e  c a -  
p a c i t y  t o  g e n e r a t e  m o r e  i n f ~ r m a t ~ i v e  p a r s e s  t h a n  T r e e - D O P  a l o n e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
u s e  o f  f u n c t i o ~ l a l  a n n o t a t i o n s  i11 G F - D O P  p r o v i d e s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  d e t a i l  
r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o n s t i t u e n t s .  L e t  u s  c o m p a r e  t h e  p a r s e s  w h i c h  
w o u l d  b e  g e n e r a t e d  f o r  t h e  s e n t e n c e  i  s e e  m e 2  g i v e n  t h e  t r e e b a n k s  i n  F i g u r e  4 . 1 3  ( A )  
a n d  F i g u r e  4 . 1 4  ( A ) ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 1 5 ;  p a r s e  ( A )  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  
f r o m  T r e e - D O P  f r a g m e n t s ,  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  t r e e h a n k  i n  F i g u r e  4 . 1 3  ( A ) ,  w h i l e  
p a r s e  ( B )  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  f r o m  G F - D O P  f r a g m e n t s ,  e x t r a c t e d  f r o m  t h c  t r e e -  
b a n k  i n  F i g u r e  4 . 1 4  ( A ) .  A l t h o u g h  b o t h  p a r s e s  h a v e  t h e  s a m e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  
p a r s e  ( B )  p r o v i d e s  u s  w i t h  a d d i t i o n a l  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n .  
W e  c a n  i d e n t i f y  
t h e  C A S E  o f  i  a n d  m e ;  N P c A s E = ~ ~ ~  d i  i d e n t , i f i e s  i  a s  a  n o n i i n a t , i v e  N P .  T h i s  
c a n  o n l y  b e  c o m p o s e d  w i t , h  a11 o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e  N P  i n  a  n o m i n a t i v e  p o s i t i o n .  
N P c A s E = ~ ~ ~  - - +  m e  i d e n t i f i e s  m e  a s  a n  a c c u s a t i v e  N P .  T h i s  c a n  o n l y  b e  c o m p o s e d  
w i t h  a n  o p e n  s u b s t i t u t i o n  s i t e  N P  i n  a n  a c c u s a t i v e  p o s i t i o n .  
P a r s e  ( B )  i s  g e n e r a t e d  f r o m  G F - D O P  f r a g m e n t s .  A s  t h i s  r n o d e l  i s  t r a i n e d  011 
d a t a  w i t h  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  l i n g u i s t i c  d e t a i l  t h a n  t h e  T r e e - D O P  r n o d e l ,  t h e  p a r s e s  
g e n e r a t e d  c o n t a i n  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h o s e  g e n e r a t e d  b y  t h e  T r e e - D O P  
m o d e l ,  s u c h  a s  p a r s e  ( A )  i n  t h i s  e x a m p l e .  T h i s  l e v e l  o f  a n n o t a t i o n  m a y  p r o v i d e  u s  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h i c h  c o n s t i t u e n t s  a r e  l i k e l y  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  o r  o b j e c t  
of t h i s  s e n t e n c e .  T r e e - D O P  p r o v i d e s  n o n e  of t h i s  d e t a i l .  
p a r s e  ( A )  S  p a r s e  ( B )  S  
, - ' - - - -  A  
N P  V P  N P c A s E = n o m  V P  
I  A  I  
i  v  N P  1  v  N P c ~ s E = a c c  
I  I  I  I  
s e e  m e  s e e  m e  
F i g u r e  4 . 1 5 :  P a r s e  ( A )  s h o w s  a  p a r s e  f o r  t h e  s e n t e n e x  i  s e e  m e ,  
c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  T r e e - D O P  f r a g m e n t s  i n  F i g u r e  
4 . 1 3  ( B ) .  P a r s e  ( B )  s h o w s  a  p a r s e  f o r  t h e  s e n t e n c e  i  s e e  
m e ,  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  G F - D O P  f r a g m e n t s  i n  F i g u r e  
4 . 1 4  ( B ) .  
2 A l t h o n g h  t h i s  s e n t e n c e  i s  u n g r a m m a t i c a l ,  i t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  g r a m m a t i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  g i v e n  t r e e b a n k ;  t h e  G F - D O P  p a r s e r  m u s t  s t i l l  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  s u c h  e x a m p l e s  o f  l a n g u a g e .  
W e  h a v e  c h o s e 1 1  t h i s  s e n t e n c e  t o  e r n p h a s i s e  t h e  p o i r i t  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  c o r r e c t l y  p l a c e  
r i o r n i r l a t i v e  f o r m s  i n  s u b j e c t  p o s i t i o r l  a r i d  a c c u s a t i v e  f o r m s  i n  o b j e c t  p o s i t i o n .  
4 . 6  H o w  d o e s  G F - D O P  i m p r o v e  o n  L F G - D O P ?  
L F G - D O P ' s  s t r e n g t h  c o m e s  f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  a s s u m e d  b y  i t s  f r a g m e n t s .  
T h e  u n i f i c a t i o n  o f  f e a t , u r e s  e n s u r e s  w e l l - f o r m e d  g r a m m a t i c a l  p a r s e s  a r e  g e n e r a t e d .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  L F G - D O P  d e r i v a t i o n s  u n i f y  g l o b a l l y ,  o r  t h e y  m a y  f a i l  t o  m e e t  ( o n e  
o r  m o r e  o f )  t l l e  t h r e e  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s ,  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  3 . 1 . 1 ,  w h i c h  a r e  
r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  v a l i d  p a r s e .  B c c a u s e  w e  e x c l u d e  t h e s e  i l l - f o r m e d  d e r i v a t i o n s  
a s  t h e y  a r e  e n c o u n t , e r e d ,  w e  l o s e  p r o b a b i l i t y  m a s s ;  t h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  o f  
d e r i v a t i o n s  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  m o d e l .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  t h e r e  
i s  c u r r e n t l y  n o  s a t i s f a c t o r y  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  L F G - D O P  m o d e l .  
T h e  G F - D O P  m o d e l  e x t r a c t s  i n f o r m a t i o n  f r o m  L F G  f - s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  
a n t 1  a p p e n d s  t h i s  i r l f o r r n a t i o i i  t o  t h e  c - s t z u c t u r e  c a t e g o r y  l a b e l s .  C a t e g o r y - m a t c h i n g  
i s  t h e  o n l y  c o n s t r a i n t  w h i c h  i s  r e q u i r e d  t o  b e  e n f o r c e d  d u r i n g  c o m p o ~ i t ~ i o n ;  a s  a  r e s u l t , ,  
o n l y  v a l i d  d e r i v a t i o n s  a r e  c o n s t r u c t e d .  111 t h i s  w a y ,  w e  m a k e  u s e  o f  a v a i l a b l e  f e a t u r c  
a n d  f u n c t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  w h i l e  a v o i d i n g  t h e  p r o b a b i l i s t i c  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r i s e  
c l u e  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  i n v a l i d  p a r s e s .  
P a r a l l e l s  m a y  b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e  ' b a c k i n g - o f f '  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  b y  t h e  G F -  
D O P  m o d e l  a n t 1  t h e  ' t l i s c o u i i t e d  r e l a t i v e  f r e q u e n c y '  t e c h n i q u e  i n  L F G - D O P  ( B o d  a n d  
K a p l a n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  n u m b e r  o f  d i s c a r t l - g e n c r a t e t l  f r a g m e n t s  g e n e r a t e d  i n  L F G - D O P  
i s  e x p o r l e i i t i a l  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  r o o t -  a i i d  f r o l i t i e r - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  r n o d c l  e x h i b i t s  a  p r e f e r e n c e  f o r  t l l e  m o r e  
s p e c i f i c  r e p r e s e n t a t i o n s  ( r o o t -  a n d  f r o n t i e r - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s ) ,  t h e  ' d i s c o u n t e d  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y '  t e c h r i i q u e  i s  a p p l i e d .  T h i s  a p p r o a c h  s e p a r a t e s  r o o t -  a n d  f r o n t i e r -  
g e n e r a t e d  f r a g m e n t s  a n d  d i s c a r d - g e n e r a t e d  f r a g m e n t  s  i n t o  t w o  s e p a r a t e  b a g s .  T h e  
r o o t -  a n d  f r o n t i e r - g e n e r a t e d  b a g  i s  t r e a t e d  a s  a  b a g  o f  " s e e n "  e v e n t s ,  w h i l e  t h e  
d i s c a r d - g e n e r a t e d  b a g  i s  t r e a t e d  a s  a  b a g  o f  " u n s e e n "  e v e n t s .  T h e  t o t a l  p r o b a b i l i t y  
m a s s  ( W )  i s  d i v i d e d ;  a  s m a l l  a m o u n t  o f  p r o b a b i l i t y  m a s s  ( W 1 )  i s  a s s i g n e t 1  t o  t h e  
' ( u n s e e n "  e v e n t s ,  t h e  r e m a i n d e r  ( W 2 )  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  " s e e n "  e v e n t s ,  s u c h  t h a t  
W 1  +  W 2  =  W  =  1 .  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  e a c h  f r a g m e n t  i s  c a l c u l a t e d  a s  i t s  r e l a t i v c  
f r e q u e n c y  i n  t h e  b a g  m u l t i p l i e d  b y  t h e  p r o b a b i l i t y  m a s s  a s s i g n e d  t o  t h a t  b a g .  
S i m i l a r l y ,  t h e  G F - D O P  n l o t l e l  a s s i g n s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t o t a l  p r o b a b i l i t y  m a s s  
( W 3 )  t o  a n n o t a t e d  f r a g m e n t s ,  a n d  a  s m a l l  a m o u n t  ( W 4 )  t o  b a c k - o f f - g e n e r a t e d  f r a g -  
r n e n t s ,  s u c h  t h a t  W 3  +  W 4  =  1 .  B y  a s s i g n i n g  o n l y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  p r o b a -  
b i l i t y  r r l a s s  t o  T r e e - D O P  a n d  d i s c a r d - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s  ( " u n s e e n "  e v e n t s ) ,  w e  
p r o m o t e  t h e  u s e  o f  G F - D O P  a n d  r o o t -  a n d  f r o n t i e r - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s  a s  o u r  
" f i r s t  c h o i c e "  f r a g m e n t s .  P r o b a b i l i s t i c  w e i g h t i n g  e n c o u r a g e s  t , h e  u s e  o f  b a c k - o f f -  o r  
d i s c a r d - g e n e r a t e d  f r a g m e n t s  o n l y  w h e r e  n o  o t h e r  f r a g m e n t s  a r e  p o s s i b l e .  
H o w e v e r ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  d i s c a r d - g e n e r a t r e d  f r a g m e n t s  i n  L F G - D O P  i n c r e a s e s  
t h e  s i z e  o f  t h e  t r c e b a n k  e x p o n e n t i a l l y  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ;  
a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  a t t r i b u t e - v a l u e  p a i r  d e l e t i o n s  a r e  a p p l i e t l .  T h e  r e s u l t  i s  
c o m p u t a t i o n a l l y  v e r y  e x p e n s i v e .  A s  t h c  G F - D O P  m o d e l  d e l e t e s  a l l  f e a t u r e  a n n o t a -  
t i o n s  a t  o n c e ,  o n l y  o n e  b a c k c d - o f f  f r a g m e n t  i s  c r e a t e d  p c r  G F - D O P  f r a g m e n t .  T h e  
b a c k e d - o f f  G F - D O P  m o d e l  g e n e r a t e s  a t  m o s t  d o u b l e  t h e  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  o f  t h e  
T r e e - D O P  m o d e l .  T h e  r e s u l t i n g  m o d c l  i s  l e s s  p o w e r f u l  t h a n  t h e  L F G - D O P  m o d c l ,  
b u t  c o m p u t a t i o n a l l y  m u c h  m o r e  m a n a g c a b l e .  
T h e  G F - D O P  m o d e l  c o m b i n e s  t h e  r o b u s t n e s s  o f  t , h e  D O P  m o d e l  w i t h  s o m e  o f  t h e  
l i n g u i s t i c .  c o m p e t e n c e  o f  L F G  a n d  c a n  b c  s e e n  a s  a n  a p p r o x i m a t i o n  t o w a r d s  L F G -  
D O P .  T h r o u g h  u s e  o f  t h e  d i s c a r d  o p e r a t o r ,  L F G - D O P  c a n  g c n e r a t e  a  p a r s c  f o r  i n p u t ,  
w h e t h e r  i t  i s  w e l l -  o r  i l l - f o r m e d  w i t h  r e s p e c t  t , o  t h e  c o r p u s ,  i n c o r p o r a t i n g  c o n s i d e r a b l e  
r e a l - w o r l d  l i n g u i s t i c  d e t a i l .  I11 G F - D O P ,  w e  a i m  t o  m o d e l  a s  m u c h  o f  t h i s  l i n g u i s t i c .  
d c t a i l  a s  p o s s i b l e ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  a p p r o x i m a t i n g  L F G - D O P ,  w i t h o u t  a d v e r s e l y  
a f f e c t i n g  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  g r a m m a r  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  a n n o t a t e d  t r e e b a n k .  A n y  
l o s s  i n  c o v e r a g e  w o u l d  e q u a t e  t o  l o s i n g  s o m e  o f  t h e  r o b u s t n e s s  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  
4 . 7  T h e  G F - D O P  H y p o t h e s i s  
H a v i n g  d c s r : r i h a d  t  h c ?  G F - D O P  m o c l c l ,  a n d  h i g l : l i g h t , t r r l  i t s  p r i n c i p a l  s t r e n g t h s ,  w r :  
c o n s i r t o r  w h a t  t h e  i r n l > l i c a t i a n s  o f  t h i s  n e w  r ~ 1 1 ) d ~ l  m i g h t  h c .  W ( ?  h j ~ p o t ~ i c s i s r :  t , h a t  
t h r o r r g h  1 . 1 ~  i n s o r p o r t i t t i o n  r d  g r r z r n l n a t i c : a l  a n n o t b a t  i o n s ,  t  h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  
x c u r a t c l y  l c > t r l m  g r a a m a t , i r : ; 2 1  f ( : a t u s c s ,  a1,xlrl a p p l y  t h i s  a c q u k c t d  h i o w l c d g e  t o  l > c : t , t , c ! r  
m o d e l  l a ~ i g u a g c : ,  p r o d u r i n g  m o r r !  a t : c u r a t z t c ,  m t l  r r i o t r !  i n f o r m a t , i v t ! ,  p h r a s e - s t r ~ l c t , ~ ~ r t :  
t r e e s  t h a n  t h c  T r ( l ( + D O P  m a d c l .  
4 . 8  S u m m a r y  
I n  t h i s  c l ~ n p t , o r  w e  h a v e  p r . c s c n t , r ! r l ,  i n  r k : t ; z i l  t , h c ?  n c w    n o d  e l  w t !  p r o p o s t ! :  t h e  G F -  
D O P  t n o d c l .  W c  d i u c u s u  s c v c : r a l  x p p r n a c l l e s  c o u s i d e r r : t l  f o r  a n a o t a t i n g  t l r  r !  t r t ! c h a n k  
w l ~ i r t i  i s  c x p l o i t c t i  Fly t h r :  m o d c l .  W ( :  c l a s s i f i t ? d  f c a b u r i ? ~  f o u i ~ l  i n  I h r :  t r t ! c b a ~ ~ k ,  n 1 1 r I  
l ~ r c j a t - ? ~ l f ,  t : x a r n p l c s  o f  ~ ~ l m o t a t ~ i o n s  f r o m  cat1.11 ( c l n s s .  A f t ' e r  p r a s c n t i i l g  l l r r w  w e  m a i n t a i n  
r o l ~ u s t n e s s  i n  t h e  n e w  G F - D O P  m n r l e l ,  w c :  r r . d a t i : d  G F - D O P  t o  t l l c  T r r : r + D O P  mrl 
L F G D O P  m o d e l s ,  c o m p a r i n g  t h e  s t n : a g t l r ~ s  a n d  w c n k ~ ~ c s s c s  o f  alzt.11. W c  I ~ y p o t h c s i x e  
w h a t .  wwc! l l o p c  t l z c  G F - D  0  P  m o c 1 r : l  w i l l  t ~ d l i e v c  c x p o r i 1 1 1 t : r i t  a1 l y  a n d ,  f i n l - x l l y ,  s n g g e s  t ,  
s o r n r !  F ~ t t u r c  a v r : n r i c s  l o r  c x p t m s i o n  o f  t B r !  m o d c l .  
C h a p t e r  5  
E x p e r i m e n t a l  S e t  U p  
T h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s  s t p a t e s  t h a t  t h r o u g h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  of f u n c t i o n s  a n d  f e a -  
t u r e  a n n o t a t i o n s ,  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  p r o d u c e  m o r e  a c c u r a t e  p h r a s e - s t r u c t u r e  
t r e e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  T h e  G F - D O P  m o d e l  s h o u l d  a l s o  e n a b l e  u s  t o  l e a r n  
g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a c c u r a t e l y .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  o u t l i n e  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t  
u p  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t , e  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  of t h e  n e w  m o d e l .  W e  
p r e s e n t  t h e  d a t a  s e t  a n d  g i v e  a  b r e a k d o w n  of f e a t u r e s  f o u n d  i n  t h e  d a t a ,  a n d  u s e d  i n  
t h c  e x p e r i m e n t s .  W e  d e s c r i b c  o u r  t r e e b a n k  p r e p a r a t i o n  b e f o r e  g i v i n g  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  p a r s e r  u s e d .  F i n a l l y ,  w c  d e s c r i b e  t h e  e v a l u a t i o n  r n c t r i c s  e m p l o y e d .  E x a m i -  
n a t i o n  of t h e  n e w  m o c i e l  w i t h  r e s p e c t  t o  E n g l i s h  a n d  F r e n c h ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  
c o n t r a s t i v e l y ,  i s  r e s e r v e d  f o r  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r s  6 ,  7  a n d  8 .  F i g u r e  5 . 1  i l l u s t r a t e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  f o u r  c h a p t e r s ,  w i t h  t h e  c u r r e n t  c h a p t e r  h i g h l i g h t e d .  
C h a p t e r  5 :  
E x p e :  
C h a p t e r  6 :  T a s k  1  C h a p t e r  7 :  T a s k  2  
F e a t u r e  D e t e c t i o n  A c c u r a c y  P a r s e  A c c u r a c y  
- -  
E n g l i s h  F r e n c h  mW m.aah 
C h a p t e r  8 :  
C o m p a r i s o n  
-  
l a n g u a g e s  t a s k  p e r f o r m a n c e  
F i g u r e  5 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  r e l a t , i o n s h i p s  b e t w e e n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  7  a n d  
8 .  
T h e  D a t a  S e t  
T h e  c o r p u s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  X e r o x  H o m e -  
C e n t r e  c o r p u s .  T h i s  c o r p u s  c o m p r i s e s  9 8 0  s e n t e n c e s  i n  E n g l i s h  a n d  t h e i r  t r a n s l a t i o n  
i n t o  9 3 0  s e n t e n c e s  i n  F r e n c h  ( s e v e r a l  n - t o - m  t r a n s l a t i o n s  o c c u r ) .  T h e r e  a r e  a n  a v -  
e r a g e  o f  8 . 5 4  w o r d s  p e r  s e n t e n c e  i n  t h e  E n g l i s h  s i d e  o f  t h e  c o r p u s ,  a n d  a n  a v e r a g e  
o f  9 . 8 7  w o r d s  p e r  s e n t e n c e  f o r  t h e  F r e n c h  s i d e .  E a c h  s e n t e n c e  i s  a n n o t , a t e t l  w i t h  a  c -  
s t r u c t u r e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  i t s  c o r r e s p o n d i n g  $ - l i n k e d  f - s t r u c t u r e .  T h e  c o r p u s  w a s  
c r e a t e d  f r o m  a n  i l i s t r u c t i o n  m a n u a l  f o r  a  h o m e  p r i n t e r .  E a c h  s e n t e n c e  w a s  a u t o m a t -  
i c a l l y  p a r s e d  a t  X e r o x  P a r c  u s i n g  t h e i r  X L E  g r a m m a r s , 1  a n d  t h e  ' b e s t '  a n n o t a t i o n  
w a s  m a n u a l l y  s e l e c t e d .  
T a b l e  5 . 1 :  E N G L I S H :  C l a s s i f i c a t i o n  o f  7 6  f e a t u r e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
E n g l i s h  s e c t i o n  o f  t h e  d a t a  s e t .  
A t o m i c  F e a t u r e s  
A C O N S T R  N U M B E R - T Y P E  C O N J - F O R M  
A D E G - D I M  P A S S I V E  C O N J - F O R M - C O M P  
A D E G R E E  
C O M P O U N D  A D J U N C T - T Y P E  P E R S  P R E C O N J - F O R M  
A D V - T Y P E  P O L  P R E D E T - F O R M  
P R E D E T - T Y P E  P R O N - F O R M  
A T Y P E  P R O G  P R T - F O R M  S P E C  I  
A U X - F O R M  P R O N - T Y P E  S P E C - F O R M  T N S - A S P  
O B L - C O M P  C A S E  P R O P E R  
P S E M  
P R O N - R E L  E M P H  P T Y P E  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - I N T  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
E M P H A S I S  S P E C - T Y P E  
F I N  S T M T - T Y P E  
G E N D  T E M P O R A L  
G E R U N D  T E N S E  
G R A I N  T I M E  
I N F  T Y P E  
L A Y O U T - T Y P E  V F O R M  
M O O D  V T Y P E  
N E G - F O R M  
5 . 1 . 1  E n g l i s h  F e a t u r e s  
I n  t h e  E n g l i s h  s i d e  o f  t h i s  d a t a  s e t ,  7 6  f e a t u r e s  ( e x c l u t l i n g  P R E D )  w e r e  i d e n t i f i e d .  
T h e s e  f e a t u r e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c l a s s e s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 2 .  T h c  c l a s s i -  
f i c a t i o n  o f  t h e s e  f e a t u r e s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 1 .  A s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 4 ,  w e  d o  
n o t  a n n o t a t e  t r e e s  w i t h  n o n - g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  f e a t u r e s  d i r e c t l y ,  b u t  r a t h e r  u s e  
t h e  f e a t u r e s  l i s t e d  w i t h i n  t h i r  f - s t r u c t u r e  v a l u e s .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  
t h e  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e  c a t e g o r i e s .  I n  a d t l i t i o n  t o  1 1 0 1 1 - g r a r n r n a t i c a l  f u i i c t i o r i  
f e a t , u r e s ,  t h e r e  a r e  f i v e  o t h c - , r  f e a t u r e s  w e  d o  n o t  u s e :  
A U X - F O R M :  a l t h o u g h  t h i s  f e a t u r e  i s  a  f o r m  l i k e  m o s t  o f  t h e  l e x i c a l  f e a t u r e s ,  
o n l y  o n e  v a l u c  i s  p o s s i b l e :  c o n t r a c t e d .  T h i s  f e a t u r e  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  a n  
a u x i l i a r y  f o r r n  i s  c o n t r a c t e d ,  f o r  e x a m p l e  h e r e ' s  r a t h e r  t h a n  h e r e  i s ,  o r  y o u ' r e  
i r i s t e a t l  o f  y o u  a r e .  
T h i s  f e a t u r e  o c c u r s  o n l y  1 1  t i m e s  i n  t h c  d a t a  s e t .  W e  
m a n u a l l y  ' c l e a n e d  u p i  t h e  c o r p u s  b y  r e m o v i n g  a l l  c o n t r a c t e d  f o r m s  f r o m  t h e  
c - s t r u c t u r e s ,  s o  t h i s  f - s t r u c t u r e  f e a t u r e  i s  n o  l o n g e r  r e l e v a n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  
s t e p  h e l p s  s l i g h t l y  c o u n t e r a c t  t h e  e f f e c t  o f  d a t a  s p a r s e n e s s .  
N E G - F O R M :  l i k e  A U X - F O R M ,  N E G - F O R M  h a s  c o n t r a c t e d  a s  i t s  o n l y  v a l u e .  T h i s  
f e a t u r e  w o r k s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  A U X - F O R M :  i t  i n d i c a t e s  t h a t  a  n e g a t i v e  f o r r n  
h a s  b e c n  c o n t r a c t e d ,  f o r  e x a m p l e  d o e s n ' t  r a t h e r  t h a n  d o e s  n o t ,  o r  d o n ' t  i n  
p l a c e  o f  d o  n o t .  T h i s  f e a t u r e  o c c u r s  o n l y  1 4  t i m e s  i n  t h e  d a t a  s e t .  W e  r e m o v e d  
o c c u r r e n c e s  o f  c o n t r a c t e d  n e g a t i v e  f o r m s  f r o m  t h e  c - s t r u c t u r e s ,  m a k i n g  t h i s  
f - s t r u c t u r e  f e a t u r e  r e t l u n d a i i t ,  a n d  a g a i n  m o d e s t l y  r e d u c i n g  t h e  e f f e c t s  o f  d a t a  
s p a r s e n e s s .  
V F O R M :  d e s p i t e  t h i s  f e a t u r e  b e i n g  c a l l e d  a  f o r m ,  i t  a p p e a r s  t o  b e h a v e  m o r e  l i k e  
a n  a t o m i c  f e a t u r e  i n  t h a t  i t  h a s  a  s m a l l  s e t  o f  n o n - l e x i c a l  v a l u e s :  p r e s p ,  b a s e ,  
p a s s p  a n d  p e r f p .  U p o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o r p u s ,  w e  f o u n d  t h a t  t h i s  f e a t u r e  
w a s  c o n t a i n e d  i n  f - s t r u c t u r e  u n i t s  w h i c h  w e r e  n e i t h e r  l i n k e d  t o  t h e  m a i n  f -  
s t r u c t u r e  u n i t ,  n o r  t o  a n y  c - s t r u c t u r e  n o d e s .  A s  t h i s  f e a t u r e  i s  n o t  c o n n e c t e d  
t o  c - s t r u c t u r e  n o d e s  e i t h e r  d i r e c t l y ,  v i a  $ - l i n k s ,  o r  i n d i r e c t l y ,  t h r o u g h  a n o t h e r  
f - s t r u c t u r e  u n i t  w h i c h  i s  $ - l i n k e d  t o  s o m e  c - s t r u c t u r e  n o d e ,  w e  d o  n o t  g e n e r a t e  
a  t r e e b a n k  a r l n o t a t e d  w i t h  t h i s  f e a t u r e .  A n y  s u c h  t r e e b a n k  w o u l d  e s s e n t i a l l y  
b e  t h e  s a m e  a s  t h e  b a s e l i n e  ( o r i g i n a l ,  u n a n n o t a t e d )  t r e e b a n k .  
F I N :  t h i s  a t o m i c  f e a t u r e  o c c u r s  i n  f - s t r u c t u r e  u n i t s  w h i c h  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  
m a i n  f - s t r u c t u r e ,  a n d  a r e  n o t  l i n k e d  t o  a n y  c - s t r u c t u r c l :  n o d e s .  T h u s  w e  d o  n o t  
g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h i s  f e a t u r e .  
I N F :  
t h i s  a t o m i c  f e a t u r e  o c c u r s  i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s  a s  F I N :  i n  f - s t r u c t u r e  
u n i t s  w h i c h  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  m a i n  f - s t r u c t u r e ,  o r  l i n k e d  t o  c - s t r u c t u r e  
u n i t s .  W e  d o  n o t  g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h i s  f e a t u r e .  
W e  c l a r i f y  h o w  a  f e a t u r e  m i g h t  b e  p r e s e n t  i n  a n  f - s t r u c t u r e  b u t  n o t  l i n k e d  t o  t h e  
m a i n  f - s t r u c t u r e  u n i t  w i t h  t h e  i l l u s t r a t i o n  i n  F i g u r e  5 . 2 .  F o r  e a c h  p a i r  o f  l i n k e d  c -  
a n d  f - s t r u c t u r e s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  o u t ,  w e  h a v e  t e x t u a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  
F i g u r e  5 . 2  s h o w s  a  s e c t i o n  of t h e  t e x t u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  f - s t r u c t u r e .  T h e  u n i t  
s h o w n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " % 4 0 " .  I t  c o n t a i n s  t h r e e  f e a t u r e s ,  A R G - E X T ,  D E P  a n d  F I N .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  a t t r i b u t e  A R G - E X T  i s  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  l a b e l l c d  " % 4 1 "  a n d  t h e  
v a l u e  o f  D E P  i s  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  l a b e l l e d  " % 4 2 " .  T h e s e  u n i t s  ( % 4 1  a n d  % 4 2 ,  n o t  
s h o w n  h e r e )  a r e  n e s t e d  o n e  l e v e l  d e e p e r  t h a n  u n i t  % 4 0 .  A n y  a t t r i b u t e  w h i c h  h a s  
% 4 0  a s  i t s  v a l u e  w i l l  h a v e  t h e  f - s t r u c t u r e  u n i t  s h o w n  a s  i t s  v a l u e .  H o w e v e r  i n  o u r  
d a t a  s e t ,  t h e  f - s t r u c t , u r e  u n i t s  c o n t a i n i n g  F I N  ( a n d  a l s o  t h o s e  c o n t a i n i n g  I N F )  a r e  
n e v e r  t h e  v a l u e  o f  a n y  a t t r i b u t e .  N e i t h e r  a r e  t h e s e  u n i t s  $ - l i n k e d  t o  a n y  n o d e  i n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c - s t r u c t u r e .  A s  a  r e s u l t ,  w e  s a y  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  n o t  l i n k e d  t o  
t h e  m a i n  f - s t r u c t u r e ,  o r  t o  a n y  c - s t r u c t u r e  n o d e s .  
(  % 4 0  
A R G - E X T  
=  % 4 1  
(  % 4 0  
D E P  
=  % 4 2  
[  % 4 0  
F I N  
)  =  +  
F i g u r e  5 . 2 :  I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t e x t u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  f -  
s t r u c t u r e .  
U p o r i  g e n e r a t i n g  o u r  i n i t i a l  t r e e b a n k s ,  w e  e x c l u d e d  f o u r  f u r t h e r  f e a t u r e s :  A C O N -  
S T R ,  E M P H ,  E M P H A S I S  a n t 1  P R E C O N J - F O R M .  W e  m a d e  t h i s  d e c i s i o n  a s  e a c h  o f  t h e s e  
f e a t u r e s  r e s u l t e d  i n  o n l y  o n e  o r  t w o  a n n o t a t i o n s  i n  t h e  e n t i r e  t r e e b a n k ,  r e s u l t i n g  i n  
v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p a r s e r  t o  u s e  t o  l e a r n  a p p r o p r i a t e  f e a t u r e  e n v i r o n -  
m e n t s .  
T h u s  t h e  r l u r n b e r  o f  f e a t u r e s  w e  u s e  w h e n  g e n e r a t i n g  t r e e b a n k s  i s  r e d u c e d  t o  
5 8 ;  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  l i s t e d  a n d  c l a s s i f i e d  i n  T a b l e  5 . 2 .  A  t r e e b a n k  i s  g e n e r a t e d  f o r  
e a c h  of t h e  f e a t u r e s  l i s t e d ,  a  s i n g l e  f e a t u r e  a n n o t a t e d  o n  e a c h  t r e e b a n k .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e s e  s i n g l y - a n n o t a t e d  t r e e b a n k s ,  we g e n e r a t e  s e v e r a l  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  
c o r n b i n a t i o n s  of f e a t u r e s .  W e  g e n e r a t e  e i g h t  m u l t i - f e a t u r e  t r e e b a n k s ,  u s i n g  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s :  
a  t r e e b a r i k  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  ( a s  l i s t e d  i n  t h e  l e f t m o s t  
c o l u m n  i n  T a b l e  5 . 2 )  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  g r a m m a t i c a l  
f u n c t i o n s  i n  t h e  d a t a  ( A D J U N C T ,  O B J ,  S U B J ,  C O M P O U N D  a r i d  X C O M P )  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  S U B J  a n d  O B J  o n l y .  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  N U M  a n d  P E R S  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  P E R F ,  P R O G  a n d  T E N S E  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  P E R F ,  P R O G ,  T E N S E ,  P A S S I V E  
a n d  M O O D  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  c o i n b i n a t i o n  o f  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  
P R E D E T - T Y P E  a n d  P R E D E T - F O R M  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  c o m b i n a t i o n  of a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  
S P E C - T Y P E  a n d  S P E C - F O R M .  
T a b l e  5 . 2 :  
E N G L I S H :  L i s t  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  5 8  E n g l i s h  f e a -  
t u r e s  f o r  w h i c h  w e  g e n e r a t e d  s i n g l y - a n n o t a t e d  c o r p o r a .  
5 . 1 . 2  F r e n c h  F e a t u r e s  
L e x i c a l  F e a t u r e s  
-  
F u n c t i o n s  
I n  t h e  F r e n c h  s i d e  o f  t h e  d a t a  s e t  7 9  f e a t u r e s  w e r e  i d e n t i f i e d  ( e x c l u d i n g  P R E D ) .  T h e s e  
f c a t u r e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c l a s s e s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 2 .  T h e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e s e  f e a t u r e s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 3 .  A s  f o r  E n g l i s h ,  w c  d o  n o t  a n n o t a t e  
w i t h  a l l  7 9  o f  t h e s e  f e a t u r e s ;  w e  e x c l u t l e  a l l  n o n - g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  f e a t u r e s .  W e  
i n i t i a l l y  c l a s s i f i e d  A P S E C  a s  a  n o n - g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n ;  h o w e v e r  m a n u a l  i n s p e c t i o n  
o f  t h e  d a t a  s e t  s h o w s  t h a t  t h i s  f e a t u r c  o c c u r s  i n  o n e  s e n t e n c e  o n l y .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  a p p e a r s  w h e r e  w e  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  s e e n  t h e  f e a t u r e  A S P E C ,  s o  w e  c o n c l u d e  
t , h a t  t h i s  f e a t u r e  i s  a n  e r r o r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n a m e d  e x c l u d e t l  f e a t u r e s ,  w e  d o  n o t  
a n i l o t a t , e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
A t o m i c  F e a t u r e s  
V F O R M :  a s  f o r  E n g l i s h ,  V F O R M  h a s  m o r e  i n  c . o r n r n o n  w i t h  a t o m i c  f e a t u r e s  t h a n  
l e x i c a l  f e a t u r e s .  A s  t h i s  f e a t u r e  i s  o n l y   r e s e n t ,  i n  f - s t r u c t u r e  u n i t s  w h i c h  a r e  
n e i t h e r  # - l i n k e d  t o  a n y  o t h e r  f - s t r u c t u r e  u n i t s  n o r  a l l y  c - s t r u c t u r e  n o d e s ,  w e  d o  
n o t  g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  f o r  t h i s  f e a t u r e .  A n y  s u c h  t r e e b a n k  w o u l d  e s s e n t i a l l y  
b e  t h e  s a m e  a s  t h e  b a s e l i n e  ( o r i g i n a l ,  u n a n n o t a t e d )  t r e e b a n k .  
C O M P - F O R M  
C O N J - F O R M  
C O N  J - F O R M - C O M P  
P C A S E  
P R E D E T - F O R M  
P R O N - F O R M  
P R T - F O R M  
S P E C - F O R M  
I  
A D J U N C T  
A P P  
C O M P  
C O M P - E X  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
I  O B L - C O M P  
P R O N - I N T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - I N T  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
A B B R E V  P E R F  
A D E G - D I M  P E R S  
A D E G R E E  P O L  
A D J U N C T - T Y P E  P R E D E T - T Y P E  
A D V - T Y P E  P R O G  
A N I M  P R O N - T Y P E  
A T Y P E  P R O P E R  
C A S E  P S E M  
D E I X I S  P T Y P E  
G E N D  S P E C - T Y P E  
G E R U N D  S T M T - T Y P E  
G R A I N  T E M P O R A L  
L A Y O U T - T Y P E  T E N S E  
M O O D  T I M E  
N U M  T Y P E  
N U M B E R - T Y P E  V T Y P E  
P A S S I V E  
T a b l e  5 . 3 :  F R E N C H :  C l a s s i f i c a t i o n  of 7 9  f e a t u r e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
F r e n c h  s e c t i o n  of t h e  d a t a  s e t .  
F I N :  t h i s  a t o m i c  f e a t u r e  a l s o  o c c u r s  i n  f - s t r u c t u r e  u n i t s  w h i c h  a r e  n o t  l i n k e d  
t o  t h e  m a i n  f - s t r u c t u r e ,  a n d  a r e  n o t  l i n k e d  t o  a n y  c - s t r u c t u r e  n o d e s .  W e  d o  
n o t  g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h i s  f e a t u r e .  
1  
N o n - G r a m m a t i c a l  
F u n c t i o n s  
A C O N S T R  
A P S E C  
A R G - E X T  
A R G S - I N T  
A S P E C  
D E P  
F I N  
I N F  
N O N - D E P  
N T Y P E  
P R E D E T  
T N S - A S P  
V C O N S T R  
I N F :  t h i s  a t o m i c  f e a t u r e  o c c u r s  i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s  a s  F I N :  
i n  f - s t r u c t u r e  
u n i t s  w h i c h  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  m a i n  f - s t r u c t u r e ,  o r  l i n k e d  t o  c - s t r u c t u r e  
u n i t s .  W e  d o  n o t  g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h i s  f e a t u r e .  
L e x i c a l  F e a t u r e s  
A U X - S E L E C T  
C O M P - F O R M  
C O M P - F O R M - A N A P H  
C O N J - F O R M  
C O N J - F O R M - C O M P  
F O R M  
N E G - F O R M  
P C A S E  
P R E C O N J - F O R M  
P R E D E T - F O R M  
P R O N - F O R M  
S P E C - F O R M  
F u n c t i o n s  
A D J U N C T  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
O B L - C O M P  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
T h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  w e  a c t u a l l y  u s e  f o r  a n n o t a t i o n  i s  r e d u c e d ,  i n  t h i s  c a s e  t o  
6 5 ;  t h e  f e a t u r e s  u s e d  c a n  b e  s c e n  i n  T a b l e  5 . 4 .  W e  g e n e r a t e  a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  
w i t h  e a c h  o f  t h e s e  6 5  s i n g l e  f e a t u r e s ,  a n d  a l s o  s e v e r a l  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  
A t o m i c  F e a t u r e s  
A D E G - D I M  P A S S I V E  
A D E G R E E  P C A S E - T Y P E  
A D J U N C T - L A Y O U T  P E R F  
A D  J U N C T - T Y P E  P E R S  
A D V - T Y P E  P R E D E T - T Y P E  
A P O S  P R E V E R B - O B  J  
A T Y P E  P R O N - T Y P E  
C A S E  P R O P E R  
C O N J O I N E D  P S E M  
C O N J T Y P E  P T Y P E  
D E I X I S  R E F L  
F O O  S P E C - T Y P E  
G R A I N  S T A T U S  
c o m b i n a t i o n s  of f e a t u r e s :  
G E N D  S T M T - T Y P E  
I N V  S T R E S S E D  
L A Y O U T - T Y P E  T E N S E  
M O O D  T I M E  
N E  T Y P E  
N E G  V F O R M  
N U M  V T Y P E  
N U M B E R - T Y P E  
a  t r e e b a i i k  a n n o t a t , t e d  w i t h  a l l  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  ( a s  l i s t e d  i n  t h e  l e f t m o s t  
c o l u m n  i n  T a b l e  5 . 4 )  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  g r a m m a t i c a l  
f u n c t i o n s  i n  t h e  F r e n c h  d a t a  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  O B L  a n d  S U B J )  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  g r a m m a t i c a l  
f u n c t i o n s  i n  t h e  E n g l i s h  d a t a  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J  a n d  X C O M P )  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  S u B J  a n d  O B J  o n l y  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  N U M  a n d  P E R S  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  N U M ,  P E R S  a n d  G E N D  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  P E R F  a n d  T E N S E  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  a t o m i c  f e a t u r e s  P E R F ,  T E N S E ,  P A S S I V E  a n d  
M O O D  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  
P R E D E T - T Y P E  a n d  P R E D E T - F O R M  
a  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  
S P E C - T Y P E  a n d  S P E C - F O R M .  
W e  h a v e  u s e d  s o m e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  f e a t u r e s  i n  g e n e r a t i n g  F r e n c h  
t r e e b a n k s .  T h e  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  i n  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t  a r e  n o t  
t h e  s a m e  a s  t h e  f i v e  m o s t  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  i n  t h e  E n g l i s h  d a t a  s e t .  T o  
f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n  o f  p e r f o r m a n c e  l a t e r ,  w e  h a v e  g e n e r a t e d  t w o  T O P S  t r e e b a n k s :  
F R E ~  w h i c h  i s  a n n o t a t e d  w i t h  A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  O B L  a n d  S U B J ,  a n d  
E N G ~  w h i c h  i s  a n n o t a t e d  w i t h  A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J  a n d  X C O M P .  
F o r  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  w e  g e n e r a t e d  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  N U M  a n d  
P E R S .  H o w e v e r ,  a s  G E N D  i s  p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  f o r  F r e n c h ,  a n d  a  w o r t l ' s  s u r f a c e  
f o r m  i s  f r e q u e n t l y  r e l a t e d  t o  n u m b e r ,  p e r s o n  a n d  g e n t l e r ,  w e  h a v e  a l s o  g e n e r a t e d  a  
t r e e b a n k  N U M ~ E R S - G E N D .  
A s  t h e  f e a t u r e  P R O G  w a s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t ,  w e  h a v e  g e n e r -  
a t e t i  t r e e b a n k s  P E R F - T E N S E  a n d  P E R F - T E N S E ~ A S S I V E J V I O O D  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
T a b l e  5 . 4 :  F R E N C H :  L i s t  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  6 5  F r e n c h  f e a t u r e s  
f o r  w h i c h  w e  g e n e r a t e d  s i n g l y - a n n o t a t e d  c o r p o r a .  
E n g l i s h  t r e e b a n k s  P E R F P R O G - T E N S E  a n d  P E R F ~ R O G - T E N S E P A S S I V E ~ D  r e -  
s p e c t  i v e l y .  
L e x i c a l  F e a t u r e s  
F u n c t i o n s  
E x p e r i m e n t a l  S e t - U p  
A t o m i c  F e a t u r e s  
A s  s t a t e d  i n  s e c t i o n s  5 . 1 . 1  a n d  5 . 1 . 2 ,  w e  i d e n t i f i e d  7 5  f e a t u r e s  i n  t h e  E n g l i s h  d a t a  
s e t  a n d  7 9  i n  t h e  F r e n c h .  H o w e v e r ,  f o r  r e a s o n s  a l s o  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n s  5 . 1 . 1  a n d  
5 . 1 . 2 ,  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  w e  a c t u a l l y  a n n o t a t e d  t h e  t r e e b a n k s  w i t h  i s  r e d u c e d  
t o  5 8  f o r  E n g l i s h  a n d  6 5  f o r  F ' r e n c h .  F o r  e a c h  f e a t u r e  i d e n t i f i e d  w e  g e n e r a t e d  a  c o p y  
o f  t h e  o r i g i n a l  t r e e b a n k ;  e x a r r i i r l a t i o n  o f  f - s t r u c t u r e  u n i t s  e n a b l e s  u s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t h e  f e a t u r e  i n  q u e s t i o n  i n  e a c h  s e n t e n c e ,  a n d  w e  a n n o t a t e  
t h e  c o p y  o f  t h e  t r e e b a n k  a s  d e s c r i b e t i  i n  s e c t i o n  4 . 3 .  B y  t r a c k i n g  t h e  n u r n b e r  o f  
a n n o t g a t i o n s  p e r  t r e e b a n k ,  w e  i d e n t , i f y  t h e  r n o s t  f r e q u e n t l y  a n d  i n f r e q u e i i t l y  o c c u r -  
r i n g  f e a t u r e s .  W h e r e  a  f e a t u r e  a n n o t a t i o n  o c c u r s  o n l y  o n c e  o r  t w i c e  i n  t h e  e n t i r c  
A U X - S E L E C T  
C O M P - F O R M  
C O M P - F O R M - A N A P H  
C O N J - F O R M  
C O N J - F O R M - C O M P  
F O R M  
N E G - F O R M  
P C A S E  
P R E C O N J - F O R M  
P R E D E T - F O R M  
P R O N - F O R M  
S P E C - F O R M  
A D J U N C T  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B  J 2  
O B L  
O B L - A G T  
O B L - C O M P  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
A D E G - D I M  N U M B E R - T Y P E  
A D E G R E E  P A S S I V E  
A D J U N C T - L A Y O U T  P C A S E - T Y P E  
A D  J U N C T - T Y P E  P E R F  
A D V - T Y P E  P E R S  
A P O S  P R E D E T - T Y P E  
A T Y P E  P R E V E R B - O B J  
C A S E  P R O N - T Y P E  
C O N J O I N E D  P R O P E R  
C O N J T Y P E  P S E M  
D E I X I S  P T Y P E  
F O O  R E F L  
G R A I N  S P E C - T Y P E  
G E N D  S T A T U S  
I N V  S T M T - T Y P E  
L A Y O U T - T Y P E  S T R E S S E D  
M O O D  T E N S E  
N E  T I M E  
N E G  T Y P E  
N U M  V T Y P E  
t r e e b a n k ,  t h e  d a t a  i s  t o o  s p a r s e  f o r  u s  t o  d r a w  a n y  i n f o r m a t i v e  c o n c l u s i o n s .  W e  
c a n n o t  i d e n t i f y  u s e f u l  p a t t e r n s ,  f o r  e x a m p l e  i s  t h i s  f e a t u r e  u s e f u l  i n  i m p r o v i n g  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  g e n e r a t e d ?  I s  t h e r e  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
i r n p a c t  t h i s  f e a t u r e  h a s  o n  t h e  p a r s e r ' s  p e r f o r m a r l c e  a n t i  t h e  f e a t u r e ' s  f r e q u c i i c y  o f  
o c c u r r e n c e ?  H o w  o f t e n  i s  t h i s  f e a t u r e  a c c u r a t e l y  i t l e i i t i f i e t l ?  I n  a  t r e e b a n k  w i t h  r n u l -  
t i p l e  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s ,  i f  t h i s  f e a t u r e  i s  n o t  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d ,  w h a t  a l t e r n a t i v e  
f e a t u r e  i s  p r o p o s e d  b y  t h e  p a r s e r ?  F o r  s e v e r a l  E n g l i s h  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  A C O N S T R ,  
E M P H ,  E M P H A S I S  a n d  P R E C O N J - F O R M  t h e r e  w e r e  v e r y  l o w  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s ,  a n d  
s o  w e  d o  n o t  i n c l u d e  t h e s e  t r e e b a n k s  i n  o u r  e x p e r i m e n t s .  
H a v i n g  d c t e r r n i n e d  w h i c h  f e a t u r e s  w i l l  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d a t a  t o  a t t e m p t  t o  a v o i t l  
t h e  i s s u e  o f  f e a t u r e - s p a r s e n e s s ,  w e  p a u s e  f o r  a  m o m e n t  t o  c o n s i d c r  o t h e r  s o u r c e s  
w h i c h  m i g h t  i r t t r o d u c e  t h i s  p r o b l e m .  A l t h o u g h  t h e  a p p r o a c h  o u t l i n c d  i n  s e c t i o n  4 . 3  
i s  o u r  i t l e a l  f u n c t i o n  a n n o t a t i o n  m e t h o d  f o r  t h e  G F - D O P  m o d e l ,  t h e  e x p e r i m e n t s  
c a r r i e d  o u t  h e r e  m a k e  u s e  o f  a  v e r y  l i m i t e d  d a t a  s e t .  I n  e n s u r i n g  a  v e r y  f i n e - g r a i n e d  
d e s c r i p t i o n  o f  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  t r e c b a n k s ,  w e  m a y  r e i n t r o d u c e  f e a t u r e  
s p a r s e n e s s ;  t h a t  i s ,  t h e  b a s c l i n e  p a r s e r  c o v e r a g e  i s  n o t  a f f e c t e d ,  b u t  a  h i g h  r l u m b c r  o f  
i n f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  w i l l  h i n d e r  t h e  p a r s e r ' s  a b i l i t y  t o  ' l e a r n '  a b o u t  t h e s e  
f e a t u r c s  a n d  r r l o s t  l i k e l y  r e s u l t  i n  l o w  f e a t u r e  d e t e c t , i o n  a c c u r a c y  s c o r c s .  T o  v e r i f y  i f  
t h i s  i s  i n d c e d  t h e  c a s e ,  w e  g e n e r a t e  t w o  f u r t l l c r  t r e e b a n k s  p e r  f u n c t i o n .  
W e  w i l l  r e f e r  t o  t h e  o r i g i n a l  t r e e b a n k ,  g e n e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a p p r o a c h  o u t -  
l i r i e d  i n  s e c t i o n  4 . 3  a s  a  " T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s "  t r e e b a n k .  T h e  t w o  
a d d i t i o n a l  t r e e b a n k s  w i l l  b e  g e n e r a t e d  i n  a l m o s t  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  T y p e  1  L e x -  
i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  t r e e b a n k ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  i n  t h e  a n n o t a t i o n  
g e n e r a t i o n .  W h e n  g e n e r a t i n g  t h e  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  t r e e b a n k ,  
a n y  n o d e  w h i c h  f ~ ~ l f i l s  a  f u n c t i o n  ( o r  n u m b e r  o f  f u n c t i o n s )  i s  a n n o t a t e d  w i t h  t h e  
f u n c t i o n  a n d  t h e  l e m m a  o f  t h e  p r e d i c a t e  w h o s e  f u n c t i o n  i t  s e r v e s .  A n  e x a m p l e  o f  
s u c h  a n  a n n o t a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  ( 5 . 1 ) .  
A  " T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s "  t r e e b a n k  h a s  s o m e  of t h e  f i n e - g r a i n e d n e s s  of t h e s e  
a n n o t a t i o n s  r e m o v e d .  T h e  a n n o t a t i o n s  i n  t h e  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  t r e e b a n k  
w i l l  o n l y  r e f l e c t  t h e  f u n c t i o n s  f u l f i l l e d ,  b u t  w i l l  n o t  s p e c i f y  t h e  r e l a t e d  p r e d i c a t e .  T h e  
a d a p t a t i o n  o f  t h e  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  a n n o t a t i o n  i n  ( 5 . 1 )  t o  a  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  a n n o t a t t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  ( 5 . 2 ) .  T h i s  s e r v e s  t o  b o o s t  
t h e  n u m b e r  of o c c u r r e n c e s  of i d e n t i c a l  f u n c t i o n s  i n  t h e  t r e e b a n k ,  t h u s  a s s i s t i n g  i n  
r e d u c i n g  f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  
N P  A  S U B J  A  S U B J  
A  " T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n s "  t r e e b a n k  h a s  f u r t h e r  s i m p l i f i e d  l a b e l s :  n o  d u p l i c a t e  
l a b e l s  a r e  p e r m i t t e d .  W h e r e  a  n o d e  f u l f i l s  t h e  s a m e  f u n c t i o n  f o r  m o r e  t h a n  o n e  
p r e d i c a t e ,  o n l y  o n e  a n n o t a t i o n  i s  a p p e n d e d  t o  t h e  s y r l t , a c t i c  c a t e g o r y  l a b e l .  T h i s  
r e d u c e s  t h e  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  n o d e  l a b e l s ,  i n c r e a s e s  f e a t u r e  o c c u r r e n c e  c o u n t s  a n d  
f u r t h e r  r e d u c e s  f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  T h e  a d a p t a t i o n  of t h e  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i -  
c a t e  F u n c t i o n s  a n n o t a t i o n  i n  ( 5 . 1 )  t o  a  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n s  a n n o t a t i o n  c a n  
b e  s e e n  i n  ( 5 . 3 ) .  
N P  A  S U B J  ( 5 . 3 )  
I n  a  r n u l t i - f e a t u r e  a n n o t a t e d  t r e e b a n k ,  a  n o d e  w h i c h  f u l f i l s  t w o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n s  i s  a n n o t a t e d  w i t h  a  s i n g l e  i n s t a n c e  of e a c h  of t h e  f u n c t i o n s .  A n  e x a m p l e  
of s u c h  a n  a n n o t a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  ( 5 . 4 ) .  
N P  A  S U B J  A  O B J  
I n  t h e  f i n a l  p r e p a r a t o r y  s t e p ,  w e  r e m o v e  a l l  u n a r y  b r a n c h i n g  s t r u c t u r e s  f r o m  t h e  
t r e e b a n k s .  T h i s  i s  r i e c . e s s a r y  b e c a u s e  o f  o u r  c h o s e r l  c h a r t  p a r s i n g  a l g o r i t h m ,  t h e  
C K Y  a l g o r i t h m  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 . 2 . 3 .  I n  t r u n c a t i n g  t h e  f r a g m e n t s ,  w e  h a v e  
t w o  o p t i o n s :  f i r s t ,  w e  c o u l d  c o n c a t e n a t e  t h e  l a b e l s  f r o m  t h e  t r u n c a t e d  n o d e s  t o  
f o r m  p r e c i s e ,  l o n g  l a b e l s ,  w h i c h  m a i n t a i n  t h e  l e v e l  of d e t a i l  p r o v i d e d  b y  t h e  c o r p u s .  
S e c o n d l y ,  w e  c o u l d  k e e p  o n l y  o n e  n o d e  l a b e l  a n d  d i s c a r d  t h e  r e s t .  W e  c h o s e  t o  t a k e  
t h e  s e c o n d  o p t i o n  a s  t h i s  w i l l  a v o i d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d a t a  s p a r s e n e s s  i s s u e  a n y  
f u r t h e r .  W e  e l e c t e d  t o  k e e p  t h e  b o t t o m - m o s t  l a b e l ,  a s  t h i s  n o d c  i s  r n o s t  c l o s c - : l y  
r e l a t e d  t o  t h e  d o m i n a t e d  s u b t r e e .  
F r o m  e a c h  o f  t h e  t r a i n i n g  t r e e b a n k s  w e  g e n e r a t e d  e i g h t  t r a i n i n g  s e t s  a n d  e i g h t  
c o r r e s p o n d i n g  t e s t  a n d  r e f e r e n c e  s e t s .  T h e s e  s p l i t s  w e r e  g e n e r a t e d  a t  r a n t i o m  s u c h  
t h a t  e v e r y  w o r d  i n  t h e  t e s t  s e t  o c c u r s  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t r a i n i n g  s e t ,  t h u s  a v o i t l -  
i n g  t h e  i s s u e  o f  u n k n o w n  w o r d s .  F o r  t h e  E n g l i s h  e x p e r i m e n t s ,  e a c h  t r a i l l i n g  s e t  
c o n t a i n e d  8 9 0  t r a i n i n g  s e n t e n c e s ,  a n d  9 0  t c s t  s e n t e n c e s  a l o n g  w i t h  t h e i r  g o l d  s t a n -  
d a r d  r e f e r e n c e  t r e e s .  F o r  t h e  F r e n c h  e x p e r i m e n t s ,  e a c h  t r a i n i n g  s e t  c o i l t a i l l e d  8 4 0  
t r a i n i n g  s e n t e n c e s ,  a n d  9 0  t e s t  a n t 1  r e f e r e n c e  s e n t e n c e s .  
F o r  e a c h  o f  t h e  f e a t u r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  5 . 2  a n t 1  5 . 4 ,  a n d  e a c h  o f  t h e  r n u l t i -  
f e a t u r e  t r e e b a n k s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n s  5 . 1 . 1  a n d  5 . 1 . 2 ,  a n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k  i s  
c r e a t e d .  T h e  e i g h t  p r e - e s t a b l i s h e d  s p l i t s  a r e  a p p l i e d .  F o r  e a c h  s p l i t ,  t h e  t r a i n i n g  s e t  
i s  u s e d  t o  t r a i n  t h e  p a r s e r .  T h e  p a r s e r  i s  t e s t e d  o n  t h e  t e s t  s e t  a n d  e v a l u a t e d  o n  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  r e f e r e n c e  s e t .  S c o r e s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  s p l i t  a n d  a v e r a g e d  
o v e r  t h e  e i g h t  s p l i t s  f o r  e a c h  a n n o t a t e d  t r e e b a n k .  T h e  s c o r e s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r s  
6  a n d  7  a r e  t h u s  a v e r a g e s  o f  t h e  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t , h e  e i g h t  s p l i t s .  
P a r s e r  D e t a i l s  
5 . 3 . 1  T r a i n i n g  
D u r i n g  t r a i n i n g ,  t h e  p a r s e r  e x t r a c t s  t w o  P C F G  g r a r n r r l a r s  f r o m  t l l e  a n n o t a t e d  t r c c -  
h a n k :  a  G F - D O P  ( a n n o t a t e d )  g r a r n i n a r  a n d  a  T r c e - D O P  ( u n a n n o t a t e d )  g r a m m a r .  
T h e s e  g r a m m a r s  a r e  w c i g h t e t l ;  9 9 %  o f  t , h e  p r o b a b i l i t y  i r l a s s  i s  a s s i g n c d  t o  t h e  G F -  
D O P  g r a m m a r ,  w i t h  1 %  a s s i g n e t 1  t o  t h e  T r e e - D O P  g r a m m a r .  T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  
e s t i m a t o r ,  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 2 . 1 ) ,  i s  u s c d  t o  c a l c u l a t e  a l l  p r o b a b i l i t i e s .  T h e  g r a m -  
m a r s  a r e  t h e n  n l e r g e t l  a n d  t h e i r  p r o b a b i l i t i e s  s m o o t h e d .  A s  w e  u s c  t h e  G o o t l r n a n  
r e d u c t i o n  i s n p l e n l e n t , a t i o n  a p p r o a c h ,  w e  i n c o r p o r a t e  n o  p r u n i n g  t e c h n i q u e s .  T h i s  
c o n c l u d e s  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s .  
5 . 3 . 2  P a r s i n g  
T h e  s y s t e m  c r e a t e s  a  p a r s e  c h a r t  f o r  e a c h  n e w  i n p u t  s t r i n g .  T h e  p a r s e  c h a r t  i s  f i l l e d  
w i t h  G o o d m a n  r e t l u c t i o n  r u l e s  b y  m e a n s  o f  t h e  C K Y  a l g o r i t h m ,  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  
2 . 2 . 3 .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c h a r t ,  w e  c a l c u l a t e  t h e  n - m o s t  p r o b a b l e  d e r i v a t i o n s ,  
w h e r e  n  i s  e q u a l  t o  2 0 0 0 ,  u s i n g  t h e  V i t e r b i  a l g o r i t h m ,  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 . 2 . 3 .  
F r o m  t h e s e  n  d e r i v a t i o n s ,  w e  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  p a r s e s  a n d  s u r n  o v e r  
t h e i r  d e r i v a t i o n  p r o b a b i l i t i e s  t o  f i n d  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p a r s e .  
5 . 4  E v a l u a t i o n  
S e v e r a l  d i f f e r e n t  e v a l u a t i o n  m e t r i c s  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  o u t p u t  p a r s e s .  W e  c o u n t  
t h e  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  o u t p u t  p a r s e ,  a n d  a l s o  i n  t h e  r e f e r e n c e  p a r s e ,  w h e r e  a  c o n -  
s t i t u e n t  c o m p r i s e s  a  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  l a b e l ,  a  s t a r t i n g  p o s i t i o n ,  a n d  a  s p a n .  T h e i r  
i n t e r s e c t i o n  i n d i c a t e s  h o w  m a n y  c o r r e c t  c o n s t i t u e n t s  a r c :  p r e s e n t  i n  t h e  o u t p u t  p a r s e .  
T h e  f i r s t  m e t r i c  i s  p r e c i s i o n ,  c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 5 . 5 ) .  O f  t , h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  o u t p u t  p a r s e ,  h o w  m a n y  a r e  c o r r e c t ?  T h a t  i s ,  h o w  
m a n y  o f  t h e s e  c o n s t i t u e n t s  o c c u r  i n  t h e  r e f e r e n c e  p a r s e ?  
t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  o u t p u t  p a r s e  
p r e c i s i o n  =  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  o u t p u t  p a r s e  
T h e  s e c o n d  m e t r i c  i s  r e c a l l ,  c a l c u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  e q u a t i o n  ( 5 . 6 ) .  O f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  r e f e r e n c e  p a r s e ,  h o w  m a n y  o c c u r  i n  t h e  o u t , p u t  p a r s e ?  
t l a e  n u m b e r  a j  c o r r e c t  r o n e l i t u m t s  i n  t h e  m t t p u t  p a r s e  
r e c a l l  =  
t h e  t o t a l  n u m h e t  0 1  c o ~ ~ s t i t l ~ e a t s  i n  t h e  ~ e f e r e n c e  { J f l r s e  
S u b s e q u e n t l y ,  w e  c a l c u l a t e  t h e  h a r m o n i c  m e a n  o f  t h e s e  t w o  s c o r e s ,  o r  t h c  f - s c o r e ,  
t h e  f o r m u l a  f o r  w h i c h  i s  g i v e n  i n  e q u a t i o n  ( 5 . 7 ) .  
p r e c i s i o n  *  r e c a l l  *  2  
f  -  s c o r e  =  
p r e c i s i o n  +  r e c a l l  
T h e  o u t p u t  f r o m  e a c h  e x p e r i m e n t  i s  t r a n s f o r m e d  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  p r e c i -  
s i o n ,  r e c a l l  a n d  f - s c o r e  a r e  c a l c u l a t e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  t r a n s f o r m a t i o n s  i s  t o  
d e t e r m i n e  h o w  e f f e c t i v e l y  t h e  G F - D O P  m o d e l  p e r f o r m s  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  t a s k s .  
T h e  f i r s t  t r e e b a n k  t r a n s f o r m a t i o r l  r e p l a c e s  a l l  n o n - t e r m i n a l  n o d e  l a b e l s  w i t h  t h e  
g e n e r i c  ' . '  l a b e l .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  5 . 3 .  T h i s  
t r a n s f o r m a t i o r l  e n a b l e s  u s  t o  c a l c u l a t e  t h e  u n l a b e l l e d  p r e c i s i o n ,  r e c a l l  a n d  f - s c o r e  f o r  
t h e  o u t p u t  p a r s e s .  U n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  h o w  w e l l  t h e  p a r s e r  c h u n k s  t h e  s e n t e n c e ,  
o r  h o w  w e l l  i t  d e t e r m i n e s  t h e  c o n s t i t u e n t  h i e r a r c h y  ( i g n o r i n g  c o n s t i t u e n t  l a b e l s )  
F i g u r e  5 . 3 :  T r a n s f o r m a t i o n  O n e :  t r e e  ( a )  s h o w s  t h e  o u t p u t  f r o m  t h e  
p a r s e r ,  t r e e  ( b )  s h o w s  t h e  t r a n s f o r m e d  o u t p u t ,  w i t h  a l l  
n o n - t e r m i n a l  n o d e  l a b e l s  r e p l a c e d  w i t h  t h e  g e n e r i c  ' . '  
l a b e l .  
T h e  s e c o n d  t r a n s f o r m a t i o n  s t r i p s  a l l  n o d e  l a b e l s  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s ,  w i t h  
o n l y  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  l a b e l s  r e m a i n i n g .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  c a n  b e  
s e e n  i n  F i g u r e  5 . 4 .  F r o m  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n ,  w e  c a l c u l a t e  l a b e l l e d  p r e c i s i o n ,  r e c a l l  
a n d  f - s c o r e  f o r  o u t p u t  p a r s e s .  T h e s e  s c o r e s  i l l u s t r a t e  t h e  p a r s e r ' s  p h r a s e - s t r u c t u r e  
t r e e  a c c u r a c y .  
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p r e s s  p r i n t  p r e s s  p r i n t  
F i g u r e  5 . 4 :  T r a n s f o r m a t i o n  T w o :  t r e e  ( a )  s h o w s  t , h e  o u t p u t  f r o m  t h e  
p a r s e r ,  t r e e  ( b )  s h o w s  t h e  t r a n s f o r m e d  o u t p u t ,  w i t h  a l l  
f e a t u r e s  r e r n o v e d  f r o m  n o d e  l a b e l s .  
T h e  t h i r d  t r a n s f o r m a t i o n  s t r i p s  a l l  s y n t a c t i c  n o d e  l a b e l s ,  w i t h  o n l y  a n n o t a t e d  
f e a t u r e s  r e m a i n i n g .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  c a r 1  b e  s e e n  i n  F i g u r e  5 . 5 .  
T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  a l l o w s  u s  t o  e v a l u a t e  f e a t u r e  a n n o t a t i o n  a c c u r a c y .  
( a )  ( b )  
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p r e s s  p r i n t  p r e s s  p r i n t  
F i g u r e  5 . 5 :  T r a n s f o r m a t i o n  T h r e e :  t r e e  ( a )  s h o w s  t h e  o u t p u t  f r o m  
t h e  p a r s e r ,  t r e e  ( b )  s h o w s  t h e  t r a n s f o r m e d  o u t p u t ,  w i t h  
a l l  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  l a b e l s  r e m o v e d ,  o n l y  f e a t u r e  l a b e l s  
r e m a i n .  
5 . 5  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  g i v e n  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t  u p  w e  i n -  
t e n d  t o  u s e  t o  v e r i f y  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s .  W e  b e g a n  b y  p r e s e n t i n g  t h e  b i l i n g u a l  
c o r p u s  u s e d ,  c . l a s s i f y i n g  t h e  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  d a t a  s e t  a n d  g i v i n g  a n  a c c o u n t  
o f  t h e  f e a t u r e s  t o  b e  i n c l u d e d  o r  e x c l u d e d  i n  o u r  e x p e r i m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n .  S u b s e -  
q u e i i t l y ,  w e  p r e s e n t e d  t h e  p a r s e r  u s e d  a n d  e v a l u a t i o n  i n e t r i c s  w h i c h  w e  w i l l  a p p l y .  
H a v i n g  p u t  f o r w a r d  o u r  e x p e r i m e n t a l  s e t  u p ,  t , h e  r e s u l t s  o f  o u r  e x p e r i m e n t s  w i t h  
t h e  G F - D O P  m o d e l  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  t w o  c h a p t e r s .  G i v e n  t h a t  t h e  G F -  
D O P  h y p o t h e s i s  c o m p r i s e s  t w o  a s s e r t i o n s ,  w e  d i v i d e  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  e x p e r i m e n t s  
i n t o  t w o  s e c t i o n s :  w e  e x a m i n e  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  ( f o r  b o t h  E n g l i s h  a n d  
F r e n c h )  i n  C h a p t e r  6 ,  t h e n  p r e s e n t  p a r s e  a c c u r a c y  ( a g a i n  f o r  b o t h  E n g l i s h  a n d  
F r e n c h )  i n  C h a p t e r  7 .  W e  c o n s i d e r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  b e f o r e  c o m p a r i n g  o u r  a p p r o a c h  t o  r e l a t e d  w o r k  o n  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a n t i  
p a r s e  a c c u r a c y  i n  C h a p t e r  8 .  
C h a p t e r  6  
T a s k  1  R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n :  
F e a t u r e  D e t e c t i o n  A c c u r a c y  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  G F - D O P  m o d e l ' s  p e r f o r m a n c e  a t  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u -  
r a c y .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  6 . 1 ,  w e  p r e s e n t  r e s u l t s  f i r s t  f o r  t h e  E n g l i s h  e x p e r i m e n t s  
c a r r i e d  o u t ,  a n d  t h e n  f o r  t h e  F r e n c h .  
C h a p t e r  5 :  
E x p e r i m e n t a l  S e t  U p  
C h a p t *  
p e a t u r e  D e t e c t i o n  
-  
~ s k  1
C h a p t e r  7 :  T a s k  2  
P a r s e  A c c u r a c y  
F ' r i n c h  E n g l i s h  
p i - e n c h  
-  
b y , .  - /  
-  
C h a p t e r  8 :  
C o m p a r i s o n  
-  
l a n g u a g e s  t a s k  p e r f o r m a n c e  
F i g u r e  6 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  7  a r i d  
8 .  
F u r t h e r  t o  t h e  l a n g u a g e  d i v i s i o n  s h o w n  i n  F i g u r e  6 . 1 ,  a n d  t h e  f e a t u r e  c l a s s i f i -  
c a t i o n  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 2 ,  w e  g r o u p  o u r  e x p e r i m e n t s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
6 . 2 .  T h e  t h r e e  m a i n  f e a t u r e  c a t , e g o r i e s  a r e  f u n c t i o n s ,  a t o m i c s  a n d  l e x i c a l s .  
E a c h  
o f  t h e s e  c o m p r i s e s  s e v e r a l  s m a l l e r  s u b d i v i s i o n s ;  f u n c t i o n  f e a t u r e s  a r e  a n n o t a t e d  i n  
t h r e e  w a y s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 . 2 ,  r e s u l t i n g  i n  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  
F u n c t i o n s  t r e e b a n k s ,  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  t r e e b a n k s  a n d  T y p e  3  M i n i m a l  
l a n g u a g e  
f u n c t i o n  a t o m i c  l e x i c a l  
T y p e  1  l e x i c a l i s e d  T y p e  1  l e x i c a l i s e d  p r e t e r m i n a l  r o o t  m u l t i p l e  p r e t e r m i n a l  r o o t  m u l t i p l e  
d u p l i c a t e  d u p l i c a t e  m u l t i p l e  a t o m i c  a t o m i c  a t o m i c  l e x i c a l  l e x i c a l  l e x i c a l  
f u n c t i o n s  f u n c t i o n s  
I  I  
T y p e  2  T y p e  2  
d u p l i c a t e  d u p l i c a t e  m u l t i p l e  
f u n c t i o n s  f u n c t i o n s  
I  
T y p e  3  
I  
T y p e  3  
m i n i m a l  m i n i m a l  m u l t i p l e  
f u n c t i o n s  f u n c t i o n s  
F i g u r e  6 . 2 :  I l l u s t r a t i o n  o f  f e a t u r e  s u b d i v i s i o n s .  
F u n c t i o n s  t r e e b a n k s .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  t r e e b a n k  t y p e s ,  w e  a l s o  g e n e r a t e d  t r e e -  
b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  c o m b i n a t i o r l s  o f  f e a t u r e s :  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l -  
t i p l e  F u n c t i o n s ,  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n s  a n d  T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  
F u n c t i o n s .  A s  d e s c r i b e t l  i n  s e c t i o n  4 . 3 ,  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  a r e  s u b d i v i d e d  
i n t o  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  a n n o t a t e d  a t  t h e  r o o t  of t h e  d o m i n a t e d  c o n s t i t u e n t s ,  
a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  a n n o t a t e d  o n  p r e t e r m i n a l  n o d e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a t o m i c  a n d  
l e x i c a l  c a t e g o r i e s  c o m p r i s e  p r e t e r m i n a l - a n n o t  a t e d  f e a t u r e s ,  r o o t  a n n o t a t e d  f e a t u r e s  
a n d  t h e i r  c o r n b i n a t i o n s .  T h e  r e s u l t  i s  t w e l v e  s u b d i v i s i o n s  o f  f e a t u r e s ,  a s  i l l u s t r a t e d  
i n  F i g u r e  6 . 2 ;  t h e  s a m e  s u b d i v i s i o n s  a r e  s e e n  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .  
F o r  e a c h  t a b l e  of r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  f i r s t  c o l u n l n  n a m e s  t h e  
f e a t u r e - a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  T h e  s e c o n d  c o l u m n ,  m a r k e d  f e a -  
t u r e s ,  g i v e  t h e  r e s u l t s  f o r  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y .  P r e c i s i o n ,  r e c a l l  a n t i  f - s c o r e s  
a r e  g i v e n ;  h o w e v e r  w e  c o n c e n t r a t e  o u r  a r i a l y s i s  o n  f - s c o r e s .  T h e  t h i r d  c o l u r n r l  ( o c c )  
i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e  a l i l i o t a t i o r l s  p r e s e n t  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t  ( t h e  t o t a l  
n u r n b c r  of f e a t u r e  a n n o t a t , i o n s  w e  a i r n  t o  i d e n t i f y  a c r o s s  t h e  8  t e s t  s p l i t s ) .  N o  B A S E -  
L I N E  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  r r l e a s u r i n g  f e a t u r c  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  f o r  t h i s  t r e e b a n k  
i s  i n a p p r o p r i a t e ;  n o  f e a t u r e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  t e s t  d a t a ,  a n d  n o  f e a t u r e s  a r e  f o u n d ,  
s o  t h e  s c o r e  w o u l d  b e  1 0 0 % .  
C o m p l e t e  s c o r e  c h a r t s  f o r  e a c h  of t h e s e  e x p e r i m e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  a p p e n d i x  
( s e c t i o n s  A  a n d  B )  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  b u t  h e r e  w e  f o c u s  o n  t h o s e  s u b s e t s  o f  t h e  r e s u l t s  
w h i c h  i l l u s t r a t e  t , h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s ;  w e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  
h a v e  o n e  o r  r n o r e  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  t e s t i n g  d a t a .  
W e  b e g i n  w i t h  E n g l i s h  t , r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  a  s i n g l e  f u n c t i o n ,  b e f o r e  p r o -  
c e e d i n g  t o  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s ,  t r e e b a n k s  w i t h  a t o m i c  a n n o t a t i o n s ,  
a n d  f i n a l l y  t r e e b a n k s  w i t h  l e x i c a l  a n n o t a t i o n s .  W e  t h e n  e x a m i n e  t h e  s a m e  g r o u p s  
o f  f e a t u r e s  f o r  F r e n c h .  
O n e  f a c t o r  w h i c h  w e  e x p e c t  t o  i n f l u e n c e  t h e  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e s  i s  
t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e s  o f  f e a t u r e s  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a .  W h e r e  w e  c a n  t r a i n  t h e  
p a r s e r  o n  a  t r e e b a n k  w i t h  a  v e r y  h i g h  n u m b e r  o f  f e a t u r e s ,  w e  e x p e c t  t h e  p a r s e r  t o  
l e a r n  t h e s e  f e a t u r e s  w e l l ;  t h a t  i s ,  t h e  p a r s e r  s h o u l d  i d e n t i f y  a p p r o p r i a t e  e n v i r o n m e n t s  
f o r  c e r t a i n  f e a t u r e s ,  a n d  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h i s  p a t t e r n  a c c u r a t e l y .  W h e r e  t h e r e  a r e  
v e r y  f e w  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a ,  o r  a  v e r y  h i g h  n u m b e r  o f  d i s t i n c t ,  
f e a t u r e s ,  w e  e x p e c t  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  t o  i m p a i r  t h e  p a r s e r ' s  p a t t e r n  d e t e c t i o n  a n d  
u l t i m a t e l y  t o  i m p i n g e  u p o n  t h e  p a r s e r ' s  p e r f o r m a n c e .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e s  i n  
t h e  r e f e r e n c e  s e t s  c o r r e s p o n c i s  r o u g h l y  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e s  i n  t h e  t r e e b a n k ;  
f r o m  t r e e b a n k s  w i t h  f e w  f e a t u r e s  w e  g e n e r a t e  r e f e r e n c e  s e t s  w i t h  f e w  f e a t u r e s ,  a n d  
t h e  o p p o s i t c  i s  t r u e  f o r  t , r e e b a n k s  w i t h  h i g h  f e a t u r e  o c c u r r e n c c s .  
E n g l i s h :  
F e a t u r e  D e t e c t i o n  A c c u r a c y  
6 . 1 .  I  F u n c t i o n a l  A n n o t a t i o n s  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  1  s i n g l e  f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 1 .  W e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  r n o r e  f e a t m e s  i n  t h e  t e s t ,  
s e t .  S c o r e s  w h i c h  a r e  n o t  d i s p l a y e d  h e r e ,  a n d  w h i c h  h a d  n o  f e a t u r e s  t o  i d e n t i f y  i n  
t h e i r  t e s t  s e t s ,  a r e  A P P ,  C O M P - E X ,  O B J ~  a n d  O B L - A G T .  T h e s e  f e a t u r e s  o c c u r r e d  v e r y  
r a r e l y  i n  t h e  o r i g i n a l  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  ( 4 ,  3 ,  3  a n t i  2  o c c u r r e n c e s  r e s p e c t i v e l y ) .  
T a b l e  6 . 1 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  
D u p l i c a t e  F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
F - s c o r e s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  r a n g e  f r o m  5 0 . 2 6 3 2  ( S U B J )  t o  1 0 0  ( O B L -  
C O M P ,  T O P I C - I N T ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  w e r e  a c h i e v e d  o n l y  b y  f e a t u r e s  w h i c h  h a d  a  
v e r y  l o w  o c c u r r e n c e  c o u n t  ( O B L - C O M P  3 ,  T O P I C - I N T  2 5 ) ;  w h c r e  t h e r e  a r e  n o t  m a n y  
f e a t u r e s  t o  h e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  i t  i s  e a s i e r  t o  g e t  t h e m  a l l  r i g h t .  I f  w e  n a r r o w  o u r  
f o c u s  t o  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  o f  1 0 0  o r  m o r e ,  t h i s  r a n g e  
i s  n a r r o w e d  f r o m  5 0 . 2 6 3 2  t o  7 1 . 9 8 5 8 .  O n l y  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i r l g  f e a t u r e s  
f a l l  i n t o  t h i s  r a n g e ;  A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J  a n d  X C O M P .  O f  t h e s e ,  t h e  
h i g h e s t  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e  i s  a c h i e v e d  b y  C O M P O U N D ,  a n d  t h e  l o w e s t  b y  S U B J .  
A n  i n t e r e s t i n g  c o r r e l a t i o n  r n a y  b e  n o t e d  b e t w e e n  t h e  f - s c o r e s  f o r  t h e s e  5  f e a t u r e s  
a n d  t h e i r  o c c u r r e n c e  c o u n t s .  T h e  f e a t u r e s  w i t h  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  
s e e i n  t o  a c h i e v e  l o w e r  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e s .  W e  l i s t  h e r e  t h e s e  f e a t u r e s  a n d  t h e i r  
o c c u r r e n c e  c o u n t s  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f - s c o r e s :  
A D J U N C T  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B L  
O B L - C O M P  
P R O N - I N T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - I N T  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
C O M P O U N D  ( 3 0 6 )  f - s c o r e  =  7 1 . 9 8 9 5  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
5 8 . 1 4 6 5  4 6 . 6 4 2 7  5 1 . 7 6 3 1  
7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  
7 8 . 6 8 2 2  6 6 . 3 3 9 9  7 1 . 9 8 5 8  
6 3 . 4 6 1 5  5 9 . 5 3 6 1  6 1 . 4 3 6 2  
7 5 . 0 0 0 0  5 6 . 2 5 0 0  6 4 . 2 8 5 7  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  9 1 . 6 6 6 7  9 5 . 6 5 2 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  7 5 . 0 0 0 0  8 5 . 7 1 4 3  
8 5 . 5 0 7 2  8 3 . 0 9 8 6  8 4 . 2 8 5 7  
5 5 . 8 4 8 0  
4 5 . 6 9 3 8  5 0 . 2 6 3 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
6 6 . 6 6 6 7  8 0 . 0 0 0 0  
7 5 . 0 0 0 0  5 8 . 5 3 6 6  6 5 . 7 5 3 4  
O C C  
#  
8 3 4  
2 2  
3 0 6  
7 7 6  
1 6  
3  
2 4  
4  
7 1  
4 1 8  
2 5  
3  
1 2 3  
X C O M P  ( 1 2 3 )  f - s c o r e  =  6 5 . 7 5 3 4  
1  
O B J  ( 7 7 6 )  f - s c o r e  =  6 1 . 4 3 6 2  
A D J U N C T  ( 8 3 4 )  f - s c o r e  =  5 1 . 7 6 3 1  
S U B J  ( 4 1 8 )  f - s c o r e  =  5 0 . 2 6 3 2 .  
H o w e v e r ,  i f  w e  c o n s i d e r  h o w  m a n y  f e a t u r e s  w e r e  a c t u a l l y  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  w e  s e e  
a n  a l t e r e d  p i c t u r e .  N o w  w e  l i s t  t h e s e  f e a t u r e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  
f e a t u r e s  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  f e a t u r e s :  
O B J  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  4 7 7  
A D J U N C T  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  4 3 2  
C O M P O U N D  f e a t u r e s  c o r r e c t , l y  i d e n t i f i e d  =  2 2 0  
S U B J  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  2 1 0  
X C O M P  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  8 1 .  
A l t h o u g h  O B J  a n d  A D J U N C T  h a v e  c o m p a r a t i v e l y  l o w  f - s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  t h e y  m a n -  
a g e  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  o v e r  4 3 0  f e a t u r e s  e a c h ,  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  
f e a t u r e s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  b e s t  p e r f o r m i n g  f e a t u r e  C O M P O U N D .  A t  t h i s  s t a g e ,  w e  
p o i n t  o u t  t h a t  T y p e  1  f e a t u r e  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  t e n d  t o  c o m p r i s e  a  h i g h  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  n o d e  l a b e l s  w i t h  v e r y  l o w  f r e q u e n c i e s ;  w e  h a v e  a  h i g h  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  
t y p e s  r e l a t i v e  t o  t h e  n u m b e r  o f  t o k e n s  p r e s e n t ,  l e a d i n g  t o  f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  A  
r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  m a y  p a i n t  a  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  2  s i n g l e  f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 2 .  A s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e s ,  w e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  
m o r e  f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  s e t .  F - s c o r e s  f o r  T y p e  2  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  r a n g e  f r o m  
6 4 . 2 8 5 7  ( O B L )  t o  1 0 0  ( O B L - C O M P ,  T O P I C - I N T ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  w e r e  a c h i e v e d  b y  t h e  
s a m e  f e a t u r e s  a s  f o r  T y p e  1 .  S U B J  w a s  p r e v i o u s l y  t h e  l o w e s t  s c o r i n g  f e a t u r e ,  b u t ,  
i t  h a s  s e e n  a  l a r g e  i n c r e a s e  f o r  T y p e  2  f e a t u r e s  a r i d  O B L  i s  n o w  t h e  l o w e s t  s c o r i n g  
f e a t u r e .  T h i s  f e a t u r e  h a s  a  v e r y  l o w  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  ( 1 6 )  a n d  s h o w e d  n o  
i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  T y p e s  1  a n d  2 .  
f e a t u r e s  O C C  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  #  
7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  2 2  
8 8 . 4 0 5 8  8 6 . 4 6 9 1  
8 7 . 4 2 6 7  7 7 6  
7 5 . 0 0 0 0  5 6 . 2 5 0 0  6 4 . 2 8 5 7  1 6  
1 0 0 . 0 0 0 0  9 7 . 1 8 3 1  
9 8 . 5 7 1 4  7 1  
8 5 . 1 1 7 5  7 7 . 2 5 1 2  
8 0 . 9 9 3 8  4 2 2  
7 7 . 5 5 1 0  6 1 . 7 8 8 6  6 8 . 7 7 8 3  1 2 3  
T a b l e  6 . 2 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e h a n k s .  
N a r r o w i n g  o u r  f o c u s  t o  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  a b o v e  1 0 0 ,  t h e  
r a n g e  o f  f - s c o r e s  i s  r e d u c e d  t o  6 8 . 7 7 8 3  t o  8 7 . 4 2 6 7 .  A g a i l i ,  o n l y  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  f e a t u r e s  f a l l  i n t o  t h i s  r a n g e .  T h i s  t i m e  t h e  h i g h e s t  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e  
i s  a c h i e v e d  b y  O B J ,  a n d  t h e  l o w e s t  b y  X C O M P .  W e  s e e  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  
s p a r s e n e s s  h a s  g r e a t l y  b o o s t e d  s c o r e s  f o r  s o m e  f r e q u e n t  f e a t u r e s ;  A D J U N C T  a c h i e v e d  
a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o v e r  3 3 . 5 % ,  S U B J  h a s  s e e n  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o v e r  3 0 %  
a n d  O B J  s h o w s  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  a l m o s t  2 6 % .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e r 1  a  m u c h  
s m a l l e r  i m p a c t  o n  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  l e s s  f r e q u e n t ;  c o m p o u n d  a c h i e v e d  a n  a c t u a l  
i n c r e a s e  o f  1 2 . 3 9 %  w h i l e  x C O M P  h a s  s e e n  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o n l y  3 % .  W e  s e e  t h a t  
t h e  d e c r e a s e  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  h a d  a  h u g e l y  p o s i t i v e  i r n p a c t  o n  t h c  p a r s e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  f e a t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  f e a t u r e s  w i t h  a  h i g h  n u m b e r  o f  
o c c u r r e n c e s .  T h e  p a r s e r  h a s  c l e a r l y  b e e n  b e t t e r  a b l e  t o  l e a r n  t h e s e  f e a t u r e s .  
T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  3  s i n g l e  f u n c t i o n  e x p e r i n i e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 3 .  A s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e s ,  w e  s h o w  h e r e  o n l y  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  m o r e  
f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  s e t .  F - s c o r e s  f o r  T y p e  3  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  r a n g e  f r o m  6 4 . 2 8 5 7  
( O B L )  t o  1 0 0  ( O B L - C O M P ,  T O P I C - I N T ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  w e r e  a c h i c v e d  b y  t h e  s a m e  
f e a t u r e s  a s  f o r  T y p e  1 .  A g a i n ,  O B L  i s  t h e  l o w e s t  s c o r i n g  f e a t u r e ,  h a v i n g  s h o w n  n o  
i r n p r o v e m e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  t w o  a n n o t a t i o n  t y p e s .  F o c u s i n g  a g a i n  o n  f e a t u r e s  
w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  a b o v e  1 0 0 ,  t h e  r a n g e  o f  f - s c o r e s  i s  r e d u c e d  t o  6 8 . 7 7 8 3  
t o  8 7 . 4 2 6 7 ,  e x a c t l y  t h e  s a m e  r a n g e  a s  f o r  T y p e  2  a n d  t h e  s a r n e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  f e a t u r e s .  W e  n o t e  t h a t  t h e  e x a c t  s a m e  r a n g e  i s  d u e  t o  t , h e  f a c t ,  t h a t  
t h e  h i g h e s t  a n d  l o w e s t  s c o r i n g  f e a t u r e s  h a v e  t h e  s a r n e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  f o r  b o t h  
T y p e s  2  a n d  3 .  C h a n g e s  b e t w e e n  T y p e  2  a n d  3  s c o r e s  a r e  u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  a  
s m a l l  r e d u c t i o n  i n  t h e  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s .  
f e a t u r e s  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  #  
T a b l e  6 . 3 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i m a l  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T h e  l a r g e s t  T y p e  3  i n c r e a s e  i n  a n y  f - s c o r e  o v e r  a l l y  T y p e  2  f i g u r e  w a s  a c h i e v e d  
b y  C O M P O U N D ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  3 . 4 1 9 5 % ,  s u r p a s s i n g  O B J  a s  t h e  h i g h e s t  s c o r i n g  
f u n c t i o n .  O n l y  2  o t h e r  T y p e  3  f u n c t i o n s  s h o w  a n y  i r n p r o v e m e n t  o v e r  t h e i r  T y p e  2  
s c o r e s .  T h o s e  f e a t u r e s  a r e  S U B J  w i t h  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  2 . 4 7 0 8 %  a n d  A D J U N C T  
w i t h  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  1 . 4 4 1 6 % .  T h e s e  i n c r e a s e s  c a n  p r o b a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  o v e r  t h e  r e f e r e n c e  s e t ;  t h e r e  w e r e  s l i g h t l y  f e w e r  
f e a t u r e s  t o  i d e n t i f y ,  s o  p r o p o r t i o n a l l y  t h e y  i d e n t i f i e d  m o r e  c o r r e c t  f u n c t i o n s .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 4 .  T h e s e  t r e e -  
b a n k s  a r e  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  f u n c t i o n s ,  t h e  t o p  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u n c -  
t i o n s ,  a n d  S U B J  a n d  O B J ;  a s  a  r e s u l t  e a c h  t r e e b a n k  h a s  a  h i g h  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  
p r e s e n t .  F - s c o r e s  f o r  t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  5 6 . 4 7 1 1  t o  5 7 . 7 1  1 ,  w i t h  S U B J - O B J  
a c h i e v i n g  t h e  b e s t  f e a t u r e  i t l e n t i f i c a t i o n  s c o r e .  A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  T y p e  1  s i n g l e  
f u n c t i o n s ,  a  h i g h  n u m b e r  o f  i n f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  t y p e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  l e a r n  
f e a t u r e s .  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
T O P 5  
T a b l e  6 . 4 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  
M u l t i p l e  F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n s  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  2  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 5 .  F - s c o r e s  f o r  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  8 4 . 4 5 2 8  t o  8 5 . 1 8 9 9 ,  w i t h  S U B J - O B J  a g a i n  a c h i e v i n g  
t h e  b e s t  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e .  W e  n o t e  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  t r e e b a n k s  h a s  s h o w n  
a n  f - s c o r e  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 8 % ,  a  r e s u l t  o f  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  
t i i s t i n c t  n o d e  l a b e l s .  I t  a p p e a r s  t h a t  S U B J - O B J  i s  t , h e  b e s t  p e r f o r m i n g  c o m b i n a t i o n  
o f  f u n c t i o n s ,  a n d  p r o p o r t i o n a l l y  i t  i s ,  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  1 0 2 1  o f  1 1 9 8  f e a t u r e s .  
H o w e v e r ,  w h e n  w e  c o n s i d e r  h o w  m a n y  f e a t u r e s  e a c h  e x p e r i m e n t  a i m s  t o  c o r r e c t l y  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
T O P 5  
T a b l e  6 . 5 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
i d e n t i f y ,  w e  s e e  t h a t  A L L  a n d  T O P S  e a c h  i d e n t i f y  a  v e r y  h i g h  n u m b e r ;  A L L  i d e n t i f i e s  
2 2 0 9  f e a t u r e s ,  w h i l e  T O P S  i d e n t i f i e s  2 0 8 3 .  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F ' u n c t  i o n s  A n n o t a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  3  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 6 .  F - s c o r e s  f o r  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  8 5 . 5 2 9 5  t o  8 6 . 2 4 0 2 ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o n  T y p e  2  f -  
s c o r e s  d u e  t o  a  s m a l l  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  d a t a .  E a c h  
t r e e b a n k  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o n  i t s  T y p e  2  s c o r e s ;  A L L  i n c r e a s e s  b y  1 . 1 2 0 2 % ,  T O P S  
b y  1 . 0 7 6 7 %  a n d  S U B J - O B J  b y  1 . 0 5 0 3 % .  H o w e v e r  S U B J - O B J  a g a i n  a c h i e v e s  t h e  b e s t  
f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e ,  s h o w i n g  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  a l l  t h r e e  t y p e s .  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
T O P 5  
T a b l e  6 . 6 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i i n a l  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
6 . 1 . 2  A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
A t o m i c  P r e t  e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  t h e s e  e x y ~ e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 7 .  F - s c o r e s  r a n g e  f r o r n  8 4 . 7 4 5 8  
( P R O P E R )  t o  1 0 0  ( A B B R E V ,  N U M B E R - T Y P E ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  w e r e  a c h i e v e d  o n l y  b y  
f e a t u r e s  w h i c h  h a d  r e l a t i v e l y  l o w  o c c u r r e n c e  c o u n t s  ( A B B R E V  3 0 ,  N U M B E R - T Y P E  
9 5 ) .  W e  n a r r o w  o u r  f o c u s  t o  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  
o f  1 0 0  o r  m o r e  w h i c h  r e d u c e s  t h e  r a n g e  o f  f - s c o r e s  t o  8 8 . 0 3 0 3  t o  9 5 . 5 1 8 2 .  T h i s  
t h r e s h o l d  d i s c a r d s  a l l  b u t  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s :  G R A I N ,  M O O D ,  
N U M ,  P E R S  a n d  P R O N - T Y P E .  O f  t h e s e  f e a t u r e s ,  t h e  h i g h e s t  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e  
i s  a c h i e v e d  b y  P E R S ,  a n d  t h e  l o w e s t  b y  M O O D .  W e  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  w h e r e  t h e r e  i s  
a  g o o d  a t o m i c  p r e t e r m i n a l  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n ,  w e  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  a  v e r y  h i g h  
p r o p o r t i o n  ( o n  a v e r a g e  9 0 . 8 2 8 9 %  o f  t h e  t i m e ) .  
A B B R E V  
G R A I N  
M O O D  
N U M  
N U M B E R - T Y P E  
P E R S  
P R O N - T Y P E  
P R O P E R  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
9 2 . 8 6 7 8  9 1 . 4 9 8 8  9 2 . 1 7 8 2  
9 0 . 4 9 8 4  8 5 . 6 9 3 2  8 8 . 0 3 0 3  
9 4 . 4 9 0 9  9 2 . 8 6 7 8  9 3 . 6 7 2 3  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
9 6 . 2 1 7 0  9 4 . 8 2 9 4  9 5 . 5 1 8 2  
9 5 . 2 7 9 5  9 0 . 7 6 9 2  9 2 . 9 6 9 7  
1 0 0 . 0 0 0 0  7 3 . 5 2 9 4  8 4 . 7 4 5 8  
-  
O C C  
#  
-  
3 0  
2 0 3 5  
6 7 8  
2 6 7 8  
9 5  
2 8 4 3  
8 4 5  
3 4  
T a b l e  6 . 7 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  A t o m i c  P r e t e r m i n a l  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
A t o m i c  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 8 .  W e  s h o w  h e r e  o n l y  
f e a t u r e s  w h i d l  h a v e  1 0 0  o r  m o r e  f e a t u r e s  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t , .  F e a t u r e s  ( a n d  t h e i r  
o c c u r r e n c e s )  w h i c h  a r e  n o t  d i s p l a y e d  h e r e  a r e  A D E G - D I M  ( l l ) ,  D E I X I S  ( l l ) ,  G E N D  
( 3 4 ) ,  P O L  ( 3 ) ,  P R E D E T - T Y P E  ( 4 ) ,  T E M P O R A L  ( 1 )  a n d  T I M E  ( 1 ) .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  
o m i t t e d  d u e  t o  t h e i r  l o w  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e ,  w h i c h  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  e a s i l y  
a c h i e v e d  h i g h  s c o r e s .  I t  i s  i n t e r e s t , i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  P O L ,  T E M P O R A L  a n d  
T I M E  a c h i c v e  f - s c o r e s  o f  0 ;  t h e  p a r s e r  f a i l e d  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  a  s i n g l e  f e a t u r e .  
F o r  f e a t u r e s  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  6 . 8 ,  f - s c o r e s  r a n g e  f r o r n  7 0 . 3 6 1 4  ( T E N S E )  t o  9 2 . 2 8 3  
( P S E M ) ,  w h i l e  o c c u r r e n c e s  r a n g e  f r o m  1 0 8  ( T Y P E )  u p  t o  1 1 1 5  ( C A S E ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  t h e  l e a s t  f r e q u e l i t  f e a t u r e  T Y P E  a c h i e v e s  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  f - s c o r e  
o f  9 0 . 4 9 7 7 ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  l e a s t  f r e q u e n t  f c a t u r e  T E N S E  s c o r e s  t h e  l o w e s t  o f  a l l  
( 7 0 . 3 6 1 4 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t h i r d  l e a s t  f r e q u e n t  f e a t u r e  s c o r e s  8 7 . 9 0 7 9 ,  o n e  o f  t h e  
h i g h e s t  f - s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t .  W e  c o n c l u d e  t h a t  f o r  a  r e a s o n a b l e  d i s t r i b u t , i o n  
o f  f e a t u r e s ,  w e  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e m  o n  a v e r a g e  8 5 . 0 7 %  o f  t h e  t i m e .  
M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 9 .  A l t h o u g h  s c o r e s  f o r  e a c h  
t r e e b a r l k  a r e  q u i t e  h i g h ,  t h e y  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  t o  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  
t h e s e  f e a t u r e s  s i n g l y .  T h e  a v e r a g e  f o r  N U M  a n d  P E R S  i r l d i v i d u a l l y  w o u l d  b e  9 4 . 5 9 5 ;  
T a b l e  6 . 8 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  A t o m i c  R o o t  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
a l t h o u g h  t h e s e  f e a t u r e s  a p p e a r  t o  p e r f o r m  b e t t e r  w h e n  u s e d  s e p a r a t e l y ,  t h e  p a r s e r  
h a s  s t i l l  m a n a g e d  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  3 7 0 7  f e a t u r e s .  T h e  a v e r a g e  f - s c o r e  f o r  P E R F ,  
P R O G  a n d  T E N S E  i s  7 9 . 0 4 4 ;  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  i n  s c o r e  o f  4 . 8 9 8 6  f o r  t h e  c o m b i n e d  
f e a t u r e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  w o r k  w e l l  t o g e t h e r .  T h e  a v e r a g e  f o r  P E R F ,  
P R O G ,  T E N S E ,  P A S S I V E  a n d  M O O D  i s  8 1 . 3 2 2 4 ;  t h e i r  c o l n h i n e d  t r e e b a n k  a c h i e v e s  a n  
f - s c o r e  i n c r e a s e  o f  1 . 8 5 8 8 % .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a s s o c i a t e d  f e a t u r e s  d o  b e t t e r  w h e n  
t h e y  a r e  a l l  p r e s e n t .  
O C C  
#  
4 6 7  
2 6 5  
4 1 6  
4 5 1  
2 6 0  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
A D J U N C T - T Y P E  
A D E G R E E  
A D V - T Y P E  
A N I M  
A T Y P E  
T a b l e  6 . 9 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
9 0 . 1 4 4 2  8 0 . 2 9 9 8  8 4 . 9 3 7 7  
8 6 . 2 4 5 4  
8 7 . 5 4 7 2  8 6 . 8 9 1 4  
8 5 . 0 3 9 4  
7 7 . 8 8 4 6  8 1 . 3 0 4 9  
8 4 . 7 8 2 6  
7 7 . 8 2 7 1  8 1 . 1 5 6 1  
8 7 . 7 3 9 5  
8 8 . 0 7 6 9  8 7 . 9 0 7 9  
C A S E  
G E R U N D  
T  f e a t u r e s  O C C  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  #  
-  
N U M P E R S  
P E R F - P R O G - T E N S E  
P E R F T R O G - T E N S E -  
P A S S I V E - M O O D  
8 7 . 5 6 7 6  
8 4 . 1 5 5 8  8 5 . 8 2 7 8  
8 8 . 4 9 5 6  9 2 . 5 9 2 6  9 0 . 4 9 7 7  
1 1 5 5  
1 0 8  
9 0 . 3 1 6 2  
8 6 . 4 8 3 9  8 8 . 3 5 8 5  
8 8 . 0 8 2 2  
8 0 . 1 7 4 6  8 3 . 9 4 2 6  
8 7 . 7 5 7 9  
7 9 . 0 5 8 2  8 3 . 1 8 1 2  
8 2 0  
7 7 2  
7 8 8  
8 0 0  
3 0 9  
3 0 8  
1 0 0 9  
8 8 4  
2 1 8  
1 0 8  
7 9 6  
L A Y O U T - T Y P E  
P A S S I V E  
P E R F  
P R O G  
P S E M  
P T Y P E  
S P E C - T Y P E  
S T M T - T Y P E  
T E N S E  
T Y P E  
V T Y P E  
4 1 9 5  
8 0 2  
8 0 7  
9 1 . 8 9 9 1  8 4 . 3 9 0 2  
8 7 . 9 8 4 7  
8 4 . 9 5 0 8  
7 8 . 2 3 8 3  8 1 . 4 5 6 5  
8 7 . 2 4 5 6  
8 1 . 5 9 9 0  8 4 . 3 2 7 9  
8 5 . 9 0 7 9  
7 9 . 2 5 0 0  8 2 . 4 4 4 7  
9 2 . 7 8 3 5  8 7 . 3 7 8 6  9 0 . 0 0 0 0  
9 1 . 4 0 1 3  9 3 . 1 8 1 8  9 2 . 2 8 3 0  
9 0 . 2 0 4 5  
8 3 . 0 5 2 5  8 6 . 4 8 0 9  
8 7 . 7 2 5 6  
8 2 . 4 6 6 1  8 5 . 0 1 4 6  
7 4 . 1 1 1 7  
6 6 . 9 7 2 5  7 0 . 3 6 1 4  
8 8 . 4 9 5 6  
9 2 . 5 9 2 6  9 0 . 4 9 7 7  
8 5 . 3 0 6 1  
7 8 . 7 6 8 8  8 1 . 9 0 7 3  
6 . 1 . 3  
L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t  a t  i o n s  
L e x i c a l  P r e t  e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 0 .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  f e a t u r e ,  
P R O N - F O R M ,  i n  t h i s  c a t e g o r y .  I t  a c h i e v e s  a  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  
f - s c o r e  o f  9 2 . 1 8 3 3 .  
T a b l e  6 . 1 0 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a r i k s .  
L e x i c a l  R o o t  A n n o t a t i o n s  
O C C  
#  
1 9 4  
P R O N - F O R M  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 1 .  A  p a t t e r n  w e  h a v e  o b s e r v e d  
t o  t h i s  p o i n t  i r i d i c a t e s  t h a t  a  v e r y  l o w  n u m b e r  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  r e s u l t s  i n  e a s y  
f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  h i g h  f - s c o r e s .  T h i s  h o l d s  f o r  C O N J - F O R M - C O M P  w h i c h  h a s  
o n l y  3  o c c u r r e n c e s  a n d  a c h i e v e s  a n  f - s c o r e  o f  1 0 0 .  H o w e v e r ,  P R E D E T - F O R M  o c c u r s  
o n l y  4  t i m e s ,  a n d  a l t h o u g h  a  h i g h  f - s c o r e  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  4 4 . 4 4 4  i s  t h e  r e s u l t  
a c h i e v e t i .  F r o m  t h i s  f i g u r e ,  w e  c a n  s e e  h o w  o n e  o r  t w o  m i s i d e n t i f i e d  f e a t u r e s  i n  a  
t r e e b a n k  w i t , h  a  l o w  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n  c a n  d r a s t i c a l l y  a l t e r  s c o r e s .  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
9 6 . 6 1 0 2  8 8 . 1 4 4 3  9 2 . 1 8 3 3  
T a b l e  6 . 1 1 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  R o o t  a n n o t a t e d  t r e e -  
b a n k s .  
C O N J - F O R M  7 8 . 7 8 7 9  5 0 . 3 2 2 6  6 1 . 4 1 7 3  1 5 5  
. r  o f  o c c u r -  
A g a i n  w e  f o c u s  o u r  a t t e n t i o n  o n  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a  h i g h  n u m b t  
r e r i c e s ,  o v e r  1 0 0 .  T h e  4  r e m a i n i n g  f e a t u r e s ,  C O M P - F O R M ,  C O N J - F O R M ,  P C A S E  a n d  
C O N J - F O R M - C O M P  
P C A S E  
P R E D E T - F O R M  
P R T - F O R M  
S P E C - F O R M  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
6 9 . 8 1 7 1  
6 9 . 6 0 4 9  6 9 . 7 1 0 8  
4 0 . 0 0 0 0  
5 0 . 0 0 0 0  4 4 . 4 4 4 4  
5 5 . 5 5 5 6  
4 1 . 6 6 6 7  4 7 . 6 1 9 0  
8 7 . 7 1 9 3  
8 3 . 4 7 2 5  8 5 . 5 4 3 2  
3  
3 2 9  
4  
1 2  
5 9 9  
S P E C - F O R M ,  a c h i e v e  f - s c o r e s  i n  t h e  r a r i g e  6 1 . 4 1 7 3  t o  8 5 . 5 4 3 2 ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  s c o r e  
y i e l d e d  b y  S P E C - F O R M ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e .  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w r i  i n  T a b l e  6 . 1 2 .  A s  w e  o b s e r v e d  f o r  L E X I -  
C A L  R O O T  f e a t u r e s ,  w h e r e  a  f e a t u r e  h a s  a  v e r y  l o w  o c c u r r e n c e  c o u n t ,  a n y  m i s t a k e  
c o s t s  d e a r l y ,  a s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e  v e r y  p o o r  f - s c o r e  a c h i e v e d  h e r e  b y  P R E D E T -  
F O R M J R E D E T - T Y P E :  4 4 . 4 4 4 .  T h i s  s c o r e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f - s c o r e s  a c h i e v e d  b y  
P R E D E T - F O R M  a n d  P R E D E T - T Y P E  s e p a r a t e l y ;  t h e y  b o t h  s c o r e  4 4 . 4 4 4 .  T a b l e  6 . 1 2  
c l e a r l y  s h o w s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  f r e q u e n t l y  a n d  i n f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s .  
W h e r e  w e  h a v e  a  g e n e r o u s  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  p a r s e r  d o e s  w e l l  a t  l e a r n i n g  
f e a t u r e s ,  a n d  c a n  a c h i e v e  v e r y  h i g h  f - s c o r e s .  
T a b l e  6 . 1 2 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  a n -  
n o t a t e d  t x e e b a n k s .  
6 . 1 . 4  E n g l i s h :  D i s c u s s i o n  
O C C  
#  
4  
1 0 2 2  
P R E D E T - F O R M P R E D E T - T Y P E  
S P E C - T Y P E S P E C - F O R M  
F r o m  t h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  s e c t i o n  6 . 1 ,  w e  i d e n t i f y  s o m e  i n t e r e s t i n g  t r e n d s  w h i c h  
s h o w  a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  a n d  t h e  p a r s e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  f e a t u r e s .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  v e r y  h i g h  r e s u l t s  a c h i e v e d  b y  l o w  o c c u r r i n g  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  
O B L - C O M P  a n d  T O P I C - I N T  w h i c h  y i e l d  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  f - s c o r e s  o f  l o o % ,  t h a t  
w h e r e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  f e a t u r e s  t o  c o r r e c t l y  d e t e c t ,  h i g h  f - s c o r e s  c a n  g e i i e r a l l y  b e  
e x p e c t e d ,  b u t  c a n n o t  a l w a y s  b e  g u a r a n t e e d .  W h e n  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  f e a t u r e s  t o  
d e t e c t ,  e v e n  a  s i n g l e  m i s i d e n t i f i c a t i o n  h a s  a  h u g e  i m p a c t  o n  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e s ;  
t h a t  i s ,  g e t t i n g  1  o u t  o f  3  f e a t u r e s  w r o n g  w i l l  s h o w  a  m u c h  b i g g e r  d e c r e a s e  i n  s c o r e s  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
4 0 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0 0 0  4 4 . 4 4 4 4  
9 1 . 1 5 1 4  8 3 . 6 5 9 5  87.2449 
t h a n  1  o u t  o f  1 0 0 .  
F u r t , h e r m o r e ,  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  n u r r l b e r  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  i s  v e r y  l o w ,  t , h e  
p a r s e r  d o e s  n o t  r e a l l y  l e a r n  a n y t h i n g  a b o u t  t h e s e  f e a t u r e s .  I n  t h e  s a r r l e  w a y  t h a t  
w e  r e q u i r e  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  a  v a r i c t y  o f  e x p c r i m e r l t s  t o  e s t a b l i s h  h o w  w e l l  t h e  
G F - D O P  m o d e l  p e r f o r m s ,  t h e  p a r s e r  c a n n o t  e s t a b l i s h  a  p e r f o r m a n c e  p a t t e r n  f r o m  
o n e  o r  t w o  f e a t u r e s  t l i s t r i b u t c d  o v e r  a n  e n t i r e  t r e e b a n k .  W e  e x a m i n e  t h e  G F - D O P  
r n o t l e l ' s  f - s c o r e s  f o r  g r o u p s  o f  f c a t u r e s  t o  i d e n t i f y  t r e n d s ,  f o r  e x a m p l e  w h i c h  f e a t u r e  
c o r r l b i r l a t i o r l s  p e r f o r m  b e s t ?  I n  t , h e  s a m e  w a y ,  t , h e  G F - D O P  m o d e l  m u s t  b e  t r a i n e d  
o n  a  g e n e r o u s  t l i s t r i b u t i o r l  o f  f e a t u r c s  t o  i d e n t i f y  r e a l  p a t t c r n s  a n d  t r c n d s ;  t h a t  
i s ,  w h i c h  f e a t u r e s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t ,  e i t h c r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  011 p a r s e s  
g e n e r a t e d ?  
O n e  f a c t  w e  a s c e r t a i n  f r o m  o u r  e x p e r i m e n t ,  s c o r e s  i s  t h a t  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  
a n  e n o r m o u s l y  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  p a r s e r ' s  p e r f o r m a n c e .  F o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  
D u p l i c a t e  F u n c t i o n s ,  t h e  p a r s e r  m a n a g e s  t o  c o r r e c t , l y  i d e n t i f y  o v e r  h a l f  t h e  f e a t u r e s  
p r e s e n t , .  A l t h o u g h  t h i s  r e s u l t  i s  h a r d l y  t r i v i a l ,  w e  r l o t , e  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  
s p a r s e n e s s  b e t w e e n  T y p e  1  a n d  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  b o o s t s  s c o r e s  b y  3 0 %  
f o r  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u n c t i o n s .  T h e  s a m e  t r e n d  i s  s e e n  f o r  T y p e  1  a n d  
T y p e  2  m u l t i p l e  f u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s ;  o v e r  5 6 %  o f  t h e  t i m e ,  T y p e  1  f e a t u r e s  
a r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .  U p o n  r e d u c t i o l l  o f  t h e  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  a n n o t a t i o n s ,  t h a t  
i s  u s i n g  T y p c  2  a n n o t a t i o n s ,  w e  s e e  i n c r e a s e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 9 % .  
W i t h  r e g a r d  t o  a t o m i c  f e a t u r e s  ( w h i c h  f o r m  t h e  b u l k  o f  t h e  i n f o r r n a t i o n  p r e s e n t  i n  
f - s t r u c t u r e s )  w e  c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  8 5 5 9 0 %  o f  t h e  
t i m e .  W e  s e e  t h a t  s o m e  c o m b i l l a t i o n s  o f  a t o m i c  f e a t u r e s  w o r k  w e l l  t o g e t h e r  a n d  m a y  
l e a d  t o  i m p r o v e d  p e r f o r i n a n c e  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  f e a t u r e s  i n  u s e  i n d i v i d u a l l y .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o m b i n e d  u s e  o f  P E R F ,  P R O G  a n d  T E N S E  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o f  a l m o s t  
5 %  o v e r  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  f e a t u r e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
c o m b i n e d  u s e  o f  P E R F ,  P R O G ,  T E N S E ,  P A S S I V E  a n d  M O O D  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o f  
a l m o s t  2 %  o v e r  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  t h e  f e a t u r e s  i n d i v i d u a l l y .  
G e n e r a l l y  l o w e r  s c o r e s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  l e x i c a l  f e a t u r e s  w h e n  c o m p a r e d  t o  
a t o m i c  f e a t u r e s ,  a l t h o u g h  p r o m i s i n g l y ,  f o r  l e x i c a l  f e a t u r e s  w i t h  a  g o o d  n u m b e r  o f  
o c c u r r e n c e s ,  s c o r e s  o f  a t  l e a s t  6 1 %  w e r e  a c h i e v e d .  T r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  c o m -  
b i n e d  a t o m i c  a n d  l e x i c a l  f e a t u r e s  s h o w e d  m o s t  c l e a r l y  t h a t  f o r  l o w  f r e q u e n c y  f e a t u r e s  
e v e n  a  s i n g l e  m i s - i t i e r t i f i c a t i o n  c o s t s  d e a r l y  i n  f - s c o r e s ,  w h i l e  h i g h  f r e q u e n c y  f e a t u r e s  
p r o v i d e  m u c h  m o r e  m a t e r i a l  t o  l e a r n  f r o m ,  r e s u l t i n g  i n  r n u c h  h i g h e r  s c o r e s .  
6 . 2  F r e n c h :  F e a t u r e  D e t e c t i o n  A c c u r a c y  
6 . 2 . 1  F u n c t i o n a l  A n n o t a t  i o n s  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  1  s i n g l e  f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 1 3 .  W e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  m o r e  f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  
s e t .  T h e  o n l y  s c o r e  n o t  d i s p l a y e d  h e r e ,  a n d  w h i c h  h a d  n o  f e a t u r e s  t o  i d e n t i f y  i n  t h e  
t e s t  s e t ,  i s  O B L - C O M P ;  t h i s  f e a t u r e  o c c u r r e d  v e r y  r a r e l y  i n  t h e  o r i g i n a l  a n n o t a t e d  
t r e e b a r l k  ( o n l y  6  o c c u r r e n c e s ) .  
A D J U N C T  
1  C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
7 3 . 6 3 4 8  6 8 . 5 4 6 5  7 0 . 9 9 9 6  
5 4 . 1 6 6 7  6 5 . 0 0 0 0  5 9 . 0 9 0 9  
8 2 . 5 2 4 3  6 9 . 6 7 2 1  7 5 . 5 5 5 6  
7 9 . 2 6 7 2  7 5 . 4 2 5 2  7 7 . 2 9 8 5  
9 4 . 1 1 7 6  6 4 . 0 0 0 0  7 6 . 1 9 0 5  
8 9 . 2 3 0 8  8 5 . 9 2 5 9  8 7 . 5 4 7 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
6 6 . 8 1 5 1  6 6 . 2 2 5 2  6 6 . 5 1 8 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 2 . 3 4 0 4  5 5 . 7 3 7 7  6 2 . 9 6 3 0  
-  
O C C  
T a b l e  6 . 1 3 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  
D u p l i c a t e  F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
F - s c o r e s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  r a n g e  f r o m  5 9 . 0 9 0 9  ( C O M P )  t o  1 0 0  ( O B L -  
A G T ,  P R O N - R E L ,  S P E C ,  T O P I C - R E L ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  w e r e  a c h i e v e d  o n l y  b y  f e a t u r e s  
w h i c h  h a d  a  v e r y  l o w  o c c u r r e n c e  c o u n t  ( O B L - A G T  I ,  P R O N - R E L  1 5 ,  S P E C  1 ,  T O P I C -  
R E L  1 5 ) ;  w h e r e  t h e r e  a r e  n o t  m a n y  f e a t u r e s  t o  b e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  i t  i s  e a s i e r  
t o  g e t  t h e m  a l l  r i g h t .  If w e  n a r r o w  o u r  f o c u s  t o  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  
o c c u r r e n c e  c o u n t  o f  1 0 0  o r  m o r e ,  t h i s  r a n g e  i s  n a r r o w e d  f r o m  6 6 . 5 1 8 8  t o  8 7 . 5 4 7 2 .  
O n l y  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  f a l l  i n t o  t h i s  r a n g e ;  A D J U N C T ,  C O M -  
P O U N D ,  O B J ,  O B L  a n d  S U B J .  O f  t h e s e ,  t h e  h i g h e s t  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e  i s  a c h i e v e d  
b y  O B L ,  a n d  t h e  l o w e s t  b y  S U B J .  A n  i n t e r e s t i n g  c o r r e l a t i o n  m a y  h e  n o t e d  b e t w e e n  
t h e  f - s c o r e s  f o r  t h e s e  5  f e a t u r e s  a n d  t h e i r  o c c u r r e n c e  c o u n t s .  
A s  f o r  E n g l i s h ,  t h e  
f e a t u r e s  w i t h  t h e  h i g h e s t  n u m l > e r  o f  o c c u r r e n c e s  s e e m  t o  a c h i e v e  l o w e r  f e a t u r e  a c -  
c u r a c y  s c o r e s .  W e  l i s t  h e r e  t h e s e  f e a t u r e s  a n d  t h e i r  o c c u r r e n c e  c o u n t s  i n  d e c r e a s i n g  
o r t l e r  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f - s c o r e s :  
a  O B L  ( 1 3 5 )  f - s c o r e  =  8 7 . 5 4 7 2  
a  O B J  ( 1 1 7 6 )  f - s c o r e  =  7 7 . 2 9 8 5  
C O M P O U N D  ( 1 2 2 )  f - s c o r e  =  7 5 . 5 5 5 6  
A D J U N C T  ( 1 2 5 9 )  f - s c o r e  =  7 0 . 9 9 9 6  
a  S U B J  ( 4 5 3 )  f - s c o r e  =  6 6 . 5 1 8 8 .  
H o w e v e r ,  i f  w e  c o n s i d e r  h o w  m a n y  f e a t u r e s  w e r e  a c t u a l l y  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  w e  s e e  
a n  a l t e r e d  p i c t u r e .  N o w  w e  l i s t  t h e s e  f e a t u r e s  a r i d  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  
f e a t u r e s  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  f e a t u r e s :  
a  O B J  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  9 0 9  
a  A D J U N C T  f e a t u r e s  c . o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  8 9 4  
a  S U B J  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  3 0 1  
a  O B L  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  1 1 8  
a  C O M P O U N D  f e a t u r e s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  =  9 2 .  
A l t h o u g h  A D J U N C T  a n d  S U B J  h a v e  c o m p a r a t i v e l y  l o w  f - s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  t h e y  
m a n a g e  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  8 9 4  a n d  3 0 1  f e a t u r e s  r e s p e c t i v e l y ,  o v e r  7 . 2  a n d  2 . 5  
t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  b e s t  p e r f o r m i n g  f e a t u r e  O B L .  
A t  
t h i s  s t a g e ,  w e  r e m i n d  t h e  r e a d e r  t h a t  T y p e  1  f e a t u r e  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  t e n d  t o  
c o m p r i s c  a  h i g h  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  n o d e  l a b e l s  w i t h  v e r y  l o w  f r e q u e n c i e s ,  l e a d i n g  t o  
f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  A  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  p a i n t s  a  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  
p i c t u r e .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  2  s i n g l e  f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 1 4 .  A s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e s ,  w e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  
m o r e  f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  s e t .  F - s c o r e s  f o r  T y p e  2  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  r a n g e  f r o m  
6 2 . 2 2 2 2  ( C O M P )  t o  1 0 0  ( O B L - A G T ,  P R O N - R E L ,  S P E C ,  T O P I C - R E L ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  
w e r e  a c h i e v e d  b y  t h e  s a m e  f e a t u r e s  a s  f o r  T y p e  1 .  C O M P  i s  a g a i n  t h e  l o w e s t  s c o r i n g  
f e a t u r e ;  t h i s  f e a t u r e  h a s  a  v e r y  l o w  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  ( 2 0 )  a n d  s h o w s  l i t t l e  
i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  T y p e s  1  a n d  2  ( a c t u a l  i n c r e a s e  o f  3 . 1 3 1 3 % )  
A D J U N C T  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
9 1 . 0 0 9 5  8 8 . 9 7 4 6  8 9 . 9 8 0 5  
5 6 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  6 2 . 2 2 2 2  
8 6 . 5 5 4 6  8 4 . 4 2 6 2  8 5 . 4 7 7 2  
8 8 . 2 0 9 6  8 5 . 8 8 4 4  8 7 . 0 3 1 5  
8 5 . 0 0 0 0  6 8 . 0 0 0 0  7 5 . 5 5 5 6  
8 9 . 9 2 2 5  8 5 . 9 2 5 9  8 7 . 8 7 8 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
8 1 . 5 6 7 8  8 4 . 9 8 9 0  8 3 . 2 4 3 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 8 . 7 2 3 4  6 0 . 6 5 5 7  6 8 . 5 1 8 5  
T a b l e  6 . 1 4 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  
F u n c t i o n  a r l n o t a t e t l  t r e e b a n k s .  
N a r r o w i n g  o u r  f o c u s  t o  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  a b o v e  1 0 0 ,  
t h e  r a n g e  o f  f - s c o r e s  i s  r e d u c e d  t o  8 3 . 2 4 3 2  t o  8 9 . 9 8 0 5 .  
A g a i n ,  o n l y  t h e  5  m o s t  
f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t , u r e s  f a l l  i n t o  t h i s  r a n g e .  T h i s  t i m e  t h e  h i g h e s t  f e a t u r e  
a c c u r a c y  s c o r e  i s  a c h i e v e d  b y  A D J U N C T ,  a n d  t h e  l o w e s t  a g a i n  b y  S U B J .  W e  s e e  t h a t  
t h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  g r e a t l y  b o o s t c d  s c o r e s  f o r  s o m e  f r e q u e n t  
f e a t u r c s ;  A D J U N C T  a c h i e v e d  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  a l m o s t  1 9 % ,  s u B J  h a s  s e e r 1  a n  
a c t u a l  i r 1 c r c ; a s e  o f  a l m o s t  1 7 %  w h i l e  C O M P O U N D  a n t i  O B J  s h o w  a c t u a l  i n c r e a s e s  o f  
a l m o s t  1 0 %  e a c h .  N o r m a l l y ,  w e  s e e  a  m u d l  s m a l l e r  i m p a c t  o n  f e a t u r c s  w h i c h  a r e  
l e s s  f r e q u e n t ;  h o w e v e r  i n  t h i s  c a s e ,  C O M P O U N D  ( w h o s e  o c c u r r e n c e  c o u n t  i s  1 1 7 6 )  
a n t i  O B J  ( w h o s e  o c c u r r e n c e  c o u n t  i s  o n l y  1 2 2 )  h a v e  s e e n  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  s a m e  
i n c r e a s e .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e x p e c t e d  t r e n d ,  O B L  h a s  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o n l y  
0 . 3 3 1 6 % .  W e  s e e  t h a t  t h e  d e c r e a s e  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  h a d  a  p o s i t i v e  i m p a c t  
o n  t h e  p a r s e r ' s  a b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  f e a t u r c s ,  n o r m a l l y  f e a t u r e s  w i t h  a  h i g h  
n u m b e r  o f  o c c u r r e n c c s ,  T h e  p a r s e r  h a s  b e e n  a b l e  t o  l e a r n  t h e s e  f e a t u r e s  q u i t e  w e l l .  
T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t , h e  s c o r e s  f o r  T y p e  3  s i n g l e  f u n c t i o n  c x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a -  
b l e  6 . 1 5 .  A s  f o r  T y p e  1  f e a t u r e s ,  w c  s h o w  h e r e  o n l y  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  o n e  o r  
r n o r c  f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  s e t .  F - s c o r e s  f o r  T y p e  3  f e a t u r e  a r i i i ~ t ~ a t i o n s  r a n g e  f r o m  
6 2 . 2 2 2 2  ( C O M P )  t o  1 0 0  ( O B L - A G T ,  P R O N - R E L ,  S P E C ,  T O P I C - R E L ) .  S c o r e s  o f  1 0 0  
w e r e  a c h i e v e d  b y  t h e  s a m e  f e a t u r e s  a s  f o r  T y p e s  I  a n d  2 .  A g a i n ,  C O M P  i s  t h e  l o w e s t ,  
s c o r i n g  f e a t u r e ,  h a v i n g  s h o w n  n o  i m p r o v c m e r l t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  a n n o t a t i o n  t y p e s ,  
a n d  v e r y  l i t t l e  i m p r o v e m e n t  w h e n  c o m p a r e d  t o  T y p e  1  ( a c t u a l  i n c r e a s e  o f  3 . 1 3 1 3 % ) .  
F o c u s i n g  a g a i n  o n  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  a b o v e  1 0 0 ,  t h e  r a n g e  o f  
f - s c o r e s  i s  r e d u c e d  t o  8 4 . 1 6 9 9  t o  8 9 . 9 6 8 2 ,  a  s l i g h t l y  n a r r o w e r  r a n g e  t h a n  f o r  T y p e  2 ,  
b u t  t h e  s a m e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s .  C h a n g e s  b e t w e e n  T y p e  2  a n d  3  
s c o r e s  a r e  u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s .  
O f  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  T y p e  3  f e a t u r e s ,  3  a c h i e v e  s m a l l  a c t u a l  i n -  
c r e a s e s  o v e r  t h e i r  T y p e  2  s c o r e s :  O B J  0 . 4 1 2 8 % ,  C O M P O U N D  0 . 7 1 5 3 % ,  S U B J  0 . 9 2 6 7 % .  
O B L  y i e l d s  e x a c t l y  t h e  s a m e  s c o r e ,  w h i l e  A D J U N C T  s h o w s  a n  a c t u a l  d e c r e a s e  o f  -  
0 . 0 1 2 3 % .  W h e r e  w e  s e e  a n  i n c r e a s e  i n  s c o r e ,  t h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  w e  a i m  t o  i d e n t i f y ;  w h e r e  t h e r e  a r e  f e w e r  f e a t u r e s  t o  d e -  
t e c t ,  t h e  p a r s e r  r n a y  g e t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o l i  o f  t h e m  r i g h t .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  w h e r e  
a  d e c r e a s e  i s  o b s e r v e d ,  t h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  t o  
i d e n t i f y ;  f e a t u r e s  w h i c h  t h e  p a r s e r  h a d  p r e v i o u s l y  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  a r e  n o  l o n g e r  
p r e s e n t ,  s o  i t  i d e n t , i f i e s  p r o p o r t i o n a l l y  l e s s .  
T a b l e  6 . 1 5 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i m a l  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
O C C  
#  
1 2 7 1  
2 0  
1 2 2  
1 1 4 0  
2 5  
1 3 5  
1  
1 5  
1  
3 8 4  
1 5  
6 1  
A D J U N C T  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B  J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
S c o r e s  f o r  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 6 .  T h e s e  t r c e -  
b a n k s  a r e  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  f u n c t i o n s ,  t h e  t o p  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u n c -  
t i o n s  ( i n  b o t h  t h e  E n g l i s h  a n t 1  F r e n c h  d a t a  s e t s ) ,  a n d  S U B J  a n d  O B J ;  a s  a  r e s u l t  e a c h  
t r e e b a n k  h a s  a  h i g h  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t .  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
---
9 1 . 0 5 5 6  
8 8 . 9 0 6 4  8 9 . 9 6 8 2  
5 6 . 0 0 0 0  
7 0 . 0 0 0 0  6 2 . 2 2 2 2  
8 8 . 0 3 4 2  
8 4 . 4 2 6 2  8 6 . 1 9 2 5  
8 8 . 7 8 8 4  
8 6 . 1 4 0 4  8 7 . 4 4 4 3  
8 5 . 0 0 0 0  
6 8 . 0 0 0 0  7 5 . 5 5 5 6  
8 9 . 9 2 2 5  
8 5 . 9 2 5 9  8 7 . 8 7 8 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
8 3 . 2 0 6 1  
8 5 . 1 5 6 2  8 4 . 1 6 9 9  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 8 . 7 2 3 4  
6 0 . 6 5 5 7  6 8 . 5 1 8 5  
T a b l e  6 . 1 6 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i -  
c . a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
f e a t u r e s  
F - s c o r e s  f o r  t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  7 2 . 4 3 2 1  t o  7 4 . 2 6 9 6 ,  w i t h  S U B J - O B J  
1 0 2  
A L L  
E N G 5  
F R E 5  
S U B J - O B J  
7 7 . 0 1 6 9  
6 9 . 7 7 8 9  7 3 . 2 1 9 5  
7 6 . 2 2 3 0  
6 9 . 0 0 0 3  7 2 . 4 3 2 1  
7 7 . 0 0 9 1  
7 0 . 0 7 9 5  7 3 . 3 8 1 1  
7 6 . 0 6 1 8  
7 2 . 5 5 9 9  7 4 . 2 6 9 6  
3 2 5 6  
3 0 7 1  
3 1 4 5  
1 6 2 9  
a c h i e v i n g  t h e  b e s t  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e .  W e  o b s e r v e d  f o r  T y p e  1  s i n g l e  f u n c -  
t i o n s ,  a  h i g h  n u m b e r  o f  i n f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  l e a r n  
f e a t u r e s ;  h o w e v e r ,  t h e s e  s c o r e s  a r e  n o n - t r i v i a l ;  b e t w e e n  1 2 1 0  a n d  2 3 8 4  T y p e  I  m u l t i -  
f u n c t i o n  f e a t u r e s  a r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  2  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 7 .  F - s c o r e s  f o r  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  8 6 . 0 6 0 2  t o  8 7 . 5 3 0 6 ,  w i t h  E N G ~  ( p r e v i o u s l y  t h e  l o w e s t  
s c o r i n g  c o m b i n a t i o n )  a c h i e v i n g  t h e  b e s t  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e .  S U B J - O B J  n o w  
s c o r e s  t h e  l o w e s t  o f  t h e  f o u r  c o m b i n a t i o n s .  T h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  
h a d  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  t r e e b a n k s  w i t h  t h e  h i g h e s t  n u m b e r s  o f  o c c u r r e n c e s ;  E N G ~  
s h o w s  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o v e r  1 5 % ,  F R E ~  a n d  A L L  s h o w  a c t u a l  i n c r e a s e s  o f  a l m o s t  
1 4 % ,  w h i l e  S U B J - O B J  s h o w s  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  o f  o v e r  1 1 . 7 % .  
T a b l e  6 . 1 7 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
,  o c c  
#  
3 2 9 4  
3 1 0 9  
3 1 8 3  
1 6 2 9  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
S c o r e s  f o r  T y p e  3  m u l t i - f u n c t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 8 .  F - s c o r e s  
f o r  t h e s e  e x p e r i m e n t s  r a n g e  f r o m  8 6 . 5 7 1 1  t o  8 7 . 9 3 4 3 ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o n  T y p e  2  
f - s c o r e s  d u e  t o  a  s m a l l  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  d a t a .  E a c h  
t r e e b a n k  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o n  i t s  T y p c  2  s c o r e s ;  A L L  i n c r e a s e s  b y  0 . 3 3 6 % ,  E N G ~  
b y  0 . 4 0 3 7 % ,  F R E ~  b y  0 . 2 9 5 6 %  a n d  S u B J - O B J  b y  0 . 5 1 0 9 % .  A s  f o r  T y p e  2 ,  E N G ~  
a c h i e v e s  t h e  b e s t  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  s c o r e ,  w i t h  S u B J - O B J  a g a i n  s c o r i n g  l o w e s t .  
A L L  
E N G 5  
F R E 5  
S U B J - O B J  
8 8 . 5 2 5 6  8 5 . 4 8 8 8  8 6 . 9 8 0 7  
8 8 . 9 7 0 1  8 6 . 1 3 7 0  8 7 . 5 3 0 6  
8 8 . 7 4 8 4  8 5 . 9 8 8 1  8 7 . 3 4 6 4  
8 7 . 0 6 0 3  8 5 . 0 8 2 9  8 6 . 0 6 0 2  
T a b l e  6 . 1 8 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  #  
6 . 2 . 2  A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
A L L  
E N G 5  
F R E 5  
S U B J - O B J  
A t o m i c  P r e t e r m i n a l  A n n o t a t i o n s  
S c o r e s  f o r  t h e s e  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  6 . 1 9 .  F - s c o r e s  r a n g e  f r o m  9 2 . 4 3 7 0  ( P R O P E R )  t o  1 0 0  ( I N V ,  N E G - F O R M ) .  S c o r e s  
o f  1 0 0  w e r e  a c h i e v e d  o n l y  b y  f e a t u r e s  w h i c h  h a d  r e l a t i v e l y  l o w  o c c u r r e n c e  c o u n t s  
( I N V  3 ) .  W e  n a r r o w  o u r  f o c u s  t o  o n l y  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a n  o c c u r r e n c e  c o u n t  
o f  1 0 0  o r  m o r e  w h i c h  r e d u c e s  t h e  r a n g e  o f  f - s c o r e s  t o  9 2 . 4 3 7 - 9 6 . 4 3 8 6 .  T h i s  t h r e s h o l d  
r e t a i n s  t h e  7  m o s t  f r e q u e ~ l t ~ l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s :  G R A I N ,  M O O D ,  N U M ,  P E R S ,  P R O N -  
T Y P E ,  P R O P E R  a n t 1  R E F L .  O f  t h e s e  f e a t u r e s ,  t h e  h i g h e s t  f e a t u r e  a c c u r a c y  s c o r e  i s  
a c h i e v e d  b y  R E F L  ( 9 6 . 4 2 8 6 ) ,  a n d  t h e  l o w e s t  b y  P R O P E R  ( 9 2 . 4 3 7 ) .  W e  a r e  s a t i s f i e d  
t h a t  w h e r e  t , h e r e  i s  a  g o o d  a t o m i c  p r e t e r m i n a l  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n ,  w e  a c c u r a t , e l y  
i t l e n t i f y  a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  ( o n  a v e r a g e  9 4 . 7 1 8 5 ) .  
G R A I N  
I N V  
M O O D  
N U M  
N U M B E R - T Y P E  
P E R S  
P R O N - T Y P E  
P R O P E R  
R E F L  
8 9 . 0 5 3 3  
8 5 . 6 4 6 5  8 7 . 3 1 6 7  
8 9 . 6 6 8 4  
8 6 . 2 6 6 0  8 7 . 9 3 4 3  
8 9 . 3 7 3 3  
8 5 . 9 7 6 4  8 7 . 6 4 2 0  
8 7 . 9 4 8 5  
8 5 . 2 3 6 2  8 6 . 5 7 1 1  
3 1 6 3  
2 9 7 8  
3 0 5 2  
1 5 2 4  
T a b l e  6 . 1 9 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  A t o m i c  P r e t e r m i n a l  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
I  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
9 6 . 5 6 2 2  9 4 . 7 8 8 6  9 5 . 6 6 7 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
9 7 . 5 6 5 2  9 2 . 5 7 4 3  9 5 . 0 0 4 2  
9 5 . 2 7 8 2  9 2 . 4 7 1 4  9 3 . 8 5 3 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  9 8 . 8 0 9 5  9 9 . 4 0 1 2  
9 6 . 6 9 9 3  9 4 . 9 5 8 0  9 5 . 8 2 0 7  
9 5 . 2 1 3 5  9 2 . 4 6 2 3  9 3 . 8 1 7 7  
9 4 . 8 2 7 6  9 0 . 1 6 3 9  9 2 . 4 3 7 0  
9 7 . 6 8 4 5  9 5 . 2 0 4 5  9 6 . 4 2 8 6  
A t o m i c  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  1  s i n g l e  f u n c t i o n  
e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 0 .  W e  s h o w  h e r e  o n l y  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  1 0 0  
1 0 4  
O C C  
#  
2 3 4 1  
3  
6 0 6  
1  3 6 6 6  
8 4  
3 3 3 2  
7 9 6  
2 4 4  
7 0 9  
o r  m o r e  f e a t u r e s  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t .  F e a t u r e s  ( a n d  t h e i r  o c c u r r e n c c s )  w h i c h  a r e  
n o t  d i s p l a y e d  h e r e  a r e  A D J U N C T - L A Y O U T  ( 5 5 ) ,  C O N J O I N E D  ( 6 3 ) ,  C O N J T Y P E  ( 4 9 ) ,  
A D E G - D I M  ( 5 ) ,  D E I X I S  ( 2 3 ) ,  F 0 0  ( 2 ) ,  N E  ( 6 7 ) ,  N E G  ( 4 ) ,  P C A S E - T Y P E  ( 2 0 ) ,  P R E D E T -  
T Y P E  ( O ) ,  P R E V E R B - O B J  ( 3 ) ,  S T R E S S E D  ( O ) ,  T I M E  ( 6 )  a n d  T Y P E  ( 5 4 ) .  T h e s e  f e a t u r e s  
a r e  o m i t t e d  d u e  t o  t h e i r  l o w  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e ,  w h i c h  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  e a s i l y  
a c h i e v e t l  h i g h  s c o r e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t c ,  h o w e v e r ,  t h a t  F O O  a n d  P R E V E R B - O B J  
a c h i e v e  f - s c o r e s  o f  0 ;  t h e s e  e x p e r i i n e n t s  f a i l e d  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  a  s i n g l e  f e a t u r e .  
T a b l e  6 . 2 0 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  A t o m i c  R o o t  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
F o r  f e a t u r e s  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  6 . 2 0 ,  f - s c o r e s  r a n g e  f r o m  8 2 . 7 1 4 9  ( L A Y O U T - T Y P E )  
t o  9 4 . 7 7 4 8  ( A T Y P E ) ,  w h i l e  o c c u r r e n c e s  r a n g e  f r o r n  1 7 9  ( A P O S )  u p  t o  2 0 1 8  ( G E N D ) .  
'  
,  
I f  w e  e x a r n i n e  t h e  r e l a t i o i l s h i p  b e t w e e n  f - s c o r e  a n d  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  f o r  t h e  1 7  
f e a t , u r e s  p r e s e i l t e d  i n  T a b l c  6 . 2 0 ,  w e  s e c  a n  i n t e r e s t i n g  c o r r e l a t i o n ;  t , h e  f o u r  h i g h e s t  
o c c  
#  
2 0 4  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
s c o r i n g  f e a t , u r e s 7  ( A T Y P E ,  A D E G R E E ,  P S E M ,  A P O S )  n u m b e r s  o f  o c c u r r e n c e s  a r e  s o m e  
o f  t h e  l o w e s t  r a n k s  p r e s e n t e d  ( 1 3 t h ,  1 G t l . 1 ,  1 2 t h  a n d  1 7 t h  r e s p c c t i v e l y )  .  T h e  f e a t u r e s  
w i t h  t h e  h i g h c s t  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  ( G E N D ,  S P E C - T Y P E ,  S T A T U S ,  C A S E )  s h o w  
s o m e  o f  t h c  l o w e r  s c o r c s  i n  t h i s  g r o u p  ( r a n k i n g  1 6 t h ,  8 t h ,  1 2 t h  a n d  1 3 t , h  r e ~ p c c t ~ i v e l y ) .  
A D E G R E E  
A s  r r l e n t i o n e d  a b o v e ,  w h e r e  t h e r e  a r c  v e r y  f e w  f c a t u r e s ,  i t  i s  g e n e r a l l y  e a s y  t o  a c h i e v e  
9 3 . 7 5 0 0  9 5 . 5 8 8 2  9 4 . 6 6 0 2  
A D J U N C T - T Y P E  
A D V - T Y P E  
A P O S  
9 4 . 2 0 7 3  8 7 . 7 8 4 1  
9 0 . 8 8 2 4  
8 8 . 7 5 5 0  8 0 . 9 5 2 4  8 4 . 6 7 4 3  
9 5 . 4 2 8 6  9 3 . 2 9 6 1  9 4 . 3 5 0 3  
3 5 2  
2 7 3  
1 7 9  
2 7 8  
1 1 2 4  
2 0 1 8  
5 7 3  
7 6 0  
6 8 7  
3 2 2  
9 1 8  
1 8 5 3  
1 3 9 5  
4 2 6  
2 1 2  
7 4 9  
A T Y P E  
C A S E  
G E N D  
L A Y O U T - T Y P E  
P A S S I V E  
P E R F  
P S E M  
P T Y P E  
S P E C - T Y P E  
S T A T U S  
S T M T - T Y P E  
T E N S E  
9 4 . 9 4 5 8  9 4 . 6 0 4 3  9 4 . 7 7 4 8  
9 0 . 8 5 6 0  8 3 . 0 9 6 1  8 6 . 8 0 3 0  
8 6 . 3 3 9 9  8 2 . 0 6 1 4  8 4 . 1 4 6 3  
8 5 . 9 0 2 3  
7 9 . 7 5 5 7  8 2 . 7 1 4 9  
9 2 . 1 1 2 7  8 6 . 0 5 2 6  8 8 . 9 7 9 6  
9 1 . 9 6 8 5  8 5 . 0 0 7 3  8 8 . 3 5 1 0  
9 5 . 5 5 5 6  9 3 . 4 7 8 3  9 4 . 5 0 5 5  
9 4 . 5 7 3 6  
9 3 . 0 2 8 3  9 3 . 7 9 4 6  
9 0 . 0 4 4 2  
8 7 . 8 5 7 5  8 8 . 9 3 7 4  
9 0 . 8 6 7 6  8 5 . 5 9 1 4  8 8 . 1 5 0 6  
9 3 . 0 5 9 1  8 4 . 9 7 6 5  8 8 . 8 3 4 4  
8 9 . 4 7 3 7  8 0 . 1 8 8 7  8 4 . 5 7 7 1  
V T Y P E  9 1 . 1 8 0 7  8 5 . 5 8 0 8  8 8 . 2 9 2 0  
a  h i g h  s c o r e .  T h e s e  t r e n d s  s u g g e s t  t h a t  w e  m u s t  f i n d  a  b a l a n c e  b e t w e e n  a  g e n e r o u s  
d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e s  a n d  t h e  d i s t i n c t  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t ;  t o o  f e w  f e a t u r e s  
p r e s e n t  r e s u l t s  i n  a n  e a s i l y  a c h i e v e d  v e r y  h i g h  s c o r e ,  t o o  m a n y  d i s t i n c t  f e a t u r e s  
r e s u l t s  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  a n d  l o w  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e .  F o r  t r e e b a n k s  
i n  t h i s  g r o u p  w i t h  a  r e a s o n a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e s ,  w e  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  w e  
a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e m  o n  a v e r a g e  8 9 . 2 6 %  o f  t h e  t i m e .  
M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t a t i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i r r l e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a -  
b l e  6 . 2 1 .  F e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e s  r a n g e  f r o m  8 7 . 8 3 2  t o  8 8 . 9 6 3 2 .  A l t h o u g h  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  #  
P T z T  
NUM-PERS-GEND 9 0 . 5 8 9 7  
8 5 . 0 4 9 0  8 7 . 7 3 2 0  5 0 0 3  
P E R F - T E N S E  9 2 . 0 3 1 2  
8 4 . 7 4 8 2  8 8 . 2 3 9 7  6 9 5  
PERF-TENSEPASSIVE-MOOD 9 2 . 7 4 7 6  
8 5 . 4 7 5 6  8 8 . 9 6 3 2  7 7 8  
T a b l e  6 . 2 1 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
s c o r e s  f o r  e a c h  t r e e b a n k  a r e  q u i t e  h i g h ,  t h e y  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  t o  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  
a c h i e v e d  b y  t h e s e  f e a t u r e s  s i n g l y .  T h e  a v e r a g e  f o r  N U M  a n d  P E R S  i n d i v i d u a l l y  w o u l d  
b e  9 4 . 8 3 7 2 ;  a l t h o u g h  t h e s e  f e a t u r e s  a p p e a r  t o  p e r f o r m  b e t t e r  w h e n  u s e d  s e p a r a t e l y ,  
t h e  p a r s e r  h a s  s t i l l  m a n a g e d  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  4 3 7 7  f e a t u r e s .  T h e  a v e r a g e  f o r  
N U M ,  P E R S  a n d  G E N D ' S  i n d i v i d u a l  s c o r e s  i s  9 1 . 2 7 3 6 ,  3 . 5 4 1 6 %  h i g h e r  t h a n  t h e i r  c o r n -  
b i n e d  t r e e b a n k ' s  f - s c o r e .  T h e  a v e r a g e  f - s c o r e  f o r  P E R F  a n d  T E N S E  i s  8 6 . 4 5 4 ;  a n  
a c t u a l  i n c r e a s e  i11 s c o r e  o f  1 . 7 8 6 %  f o r  t h e  c o m b i n e d  f e a t u r e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
f e a t u r e s  w o r k  w e l l  t o g e t h e r .  T h e  a v e r a g e  f o r  P E R F ,  T E N S E ,  P A S S I V E  a n d  M O O D  i s  
8 9 . 2 2 7 9 ;  t h e i r  c o n l b i n e d  t r e e b a n k  d o e s  n o t  m a n a g e  t o  a c h i e v e  a n  f - s c o r e  i n c r e a s e ,  
i n s t e a d  y i e l d i n g  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 2 6 4 7 % .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a s s o c i a t e d  f e a t u r e s  r n a y  
n o t  b e  a s  h e l p f u l  i n  F r e n c h  a s  w e  h a d  s e e r 1  i n  o u r  E n g l i s h  e x p e r i m e n t s .  
6 . 2 . 3  L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
L e x i c a l  P r e t  e r m i n a l  A n n o t  a t i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 2 .  O n l y  t h e  f e a t u r e s  w i t h  l o w  
f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  o b t a i n  f - s c o r e s  o f  1 0 0 .  T h e  2  r e m a i n i n g  f e a t u r e s  w e  c o n s i d e r  t o  
h a v e  a  r e a s o n a b l e  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n  ( A U X - S E L E C T  1 0 4 0 ,  P R O N - F O R M  1 7 0 ) ;  t h e s e  
f e a t u r e s  a c h i e v e  v e r y  h i g h  s c o r e s  o f  9 6 . 0 2 7 5  a n d  9 5 . 7 0 5 5  r e s p e c t i v c 2 l y .  
T a b l e  6 . 2 2 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  P r e t e r l n i n a l  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
L e x i c a l  R o o t  A n n o t  a t i o n s  
o c c  
#  
1 0 4 0  
3 0  
1 4  
1 7 0  
A U X - S E L E C T  
N E G - F O R M  
P R E C O N J - F O R M  
P R O N - F O R M  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 3 .  W e  s h o w  h e r e  o n l y  f e a t u r e s  
w h i c h  h a d  a t  l e a s t  1  o c c u r r e n c e  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t .  A  p a t t e r n  w e  h a v e  o b s e r v e d  
t o  t h i s  p o i n t  i n d i c a t e s  t h a t  a  v e r y  l o w  n u m b e r  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  r e s u l t s  i n  e a s y  
f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  h i g h  f - s c o r e s ;  a l t h o u g h  t h i s  i s  f r e q u e n t l y  t h e  c a s e ,  w e  h a v e  
h e r e  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  f e a t u r e  w i t h  a  l o w  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s ,  b u t  f o r  w h i c h  
t h e  p a r s e r  f a i l s  t o  i d e n t i f y  e v e n  o n e  ( F O R M ) .  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
9 7 . 9 9 8 0  9 4 . 1 3 4 6  9 6 . 0 2 7 5  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  9 1 . 7 6 4 7  9 5 . 7 0 5 5  
T a b l e  6 . 2 3 :  S e l e c t e d  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  R o o t  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
f e a t u r e s  O C C  
N o w  w e  f o c u s  o u r  a t t e n t i o n  o n  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  a  h i g h  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s ,  
1 0 7  
-  
C O M P - F O R M  
C O N J - F O R M  
F O R M  
P C A S E  
S P E C - F O R M  
8 2 . 7 1 6 0  
7 4 . 0 3 3 1  7 8 . 1 3 4 1  
9 0 . 3 2 2 6  
8 7 . 5 0 0 0  8 8 . 8 8 8 9  
0 . 0 0 0 0  
0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  
8 8 . 3 1 7 3  
8 4 . 2 5 3 6  8 6 . 2 3 7 6  
8 8 . 6 5 4 1  8 5 . 5 1 5 0  8 7 . 0 5 6 3  
1 8 1  
1 6 0  
3  
9 7 8  
9 3 2  
o v e r  1 0 0 .  T h e  4  r e m a i n i n g  f e a t u r e s ,  C O M P - F O R M ,  C O N J - F O R M ,  P C A S E  a n t i  S P E C -  
F O R M ,  a c h i e v e  f - s c o r e s  i n  t h e  r a n g e  7 8 . 1 3 4 1  t o  8 8 . 8 8 8 9 ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  s c o r e  y i e l d e d  
b y  C O N J - F O R M ,  t h e  l e a s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e .  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t a t i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 4 .  W e  s h o w  a g a i n  o n l y  r e s u l t s  
f o r  t r e e b a n k s  w i t h  o n e  o r  m o r e  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t .  O f  t h e  t w o  
f e a t u r e s  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  o n e  c o m b i n e d  t r e e b a n k  h a d  n o  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s  p r e s e n t  
( P R E D E T - F O R M J R E D E T - T Y P E ) ,  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  f e a t u r e s ' s  i n d i v i d u a l  t r e e b a n k s ;  
t h e  o t h e r  ( S P E C - T Y P E S P E C - F O R M )  h a d  a  v e r y  h i g h  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s ,  1 8 5 4 .  
W e  s e e  S P E C - T Y P E S P E C - F O R M  a c h i e v e s  a  r e a s o n a b l y  h i g h  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u -  
r a c y  s c o r e  o f  8 8 . 8 5 2 5 .  E x a m i n a t i o n  o f  o u r  d a t a  s e t  s h o w s  t h a t  S P E C - T Y P E  m a y  h a v e  
o n e  o f  n i n e  v a l u e s ,  a n d  S P E C - F O R M  o n e  o f  f i f t e e n ;  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  E l a n y  p o s s i b l e  
d i s t i n c t  c o m b i n a t i o n s  o f  v a l u e s  f o r  S P E C - T Y P E S P E C - F O R M ,  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  h i g h  
n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  h a s  e n a b l e d  u s  t o  l e a r n  t h e s e  f e a t u r e s  w e l l .  
T a b l e  6 . 2 4 :  F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  a n -  
n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
S P E C - T Y P E S P E C - F O R M  
6 . 2 . 4  F r e n c h :  D i s c u s s i o n  
T h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  s e c t i o n  6 . 2  d i s p l a y  m e a n i n g f u l  t r e n d s  w h i d l  s u p p o r t  t h e  
G F - D O P  h y p o t h e s i s  w i t h  r e g a r d  t o  t a s k  1 ,  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y .  
S o m e  g e n e r a l  t r e n d s  ( w h i c h  c a n  a l s o  b e  s e e n  f r o m  t h e  E n g l i s h  r e s u l t s )  c o n c e r n  
t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  f e a t u r e s  i11 a  t r e e b a n k .  W e  h a v e  s e e n  v e r y  i n f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  I N V ,  N E G  a n d  N E G - F O R M ,  y i e l d  f e a t u r e  i d e n t i f i c a t i o n  
s c o r e s  o f  1 0 0 % ;  w h e r e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  f e a t u r e s  t o  c o r r e c t l y  d e t e c t ,  w e  f i r l t i  t h a t  
w e  n o r m a l l y  s c o r e  v e r y  h i g h l y ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  g u a r a n t e e d .  M i s i d e n t i f i c a t i o n  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f - s c o r e  
9 0 . 0 3 3 2  8 7 . 7 0 2 3  8 8 . 8 5 2 5  
o c c  
'  
# i  
1 8 5 4  
o f  f e a t u r e s  i n  a  t r e e b a n k  w h i c h  h a s  v e r y  f e w  f e a t u r e s  p r e s e n t  h a s  a  v c r y  n o t i c c a b l e  
d e t r i r n c n t a l  e f f e c t  o n  f e a t u r c  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e s .  
F u r t h e r m o r e ,  w h e r e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a ,  t h e  
p a r s e r  c a n n o t  e s t a b l i s h  a n y  u s e f u l  p a t t e r n s ;  i t  d o e s  n o t  l e a r n  h o w  t o  a p p l y  s p a r s e  
f e a t u r e s  w e l l .  
W e  a s c e r t a i n  f r o m  o u r  e x p e r i r n e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  v i s i b l e  i n  t h e  r e s u l t s  f o r  f u n c -  
t i o n a l  a n n o t a t i o n s ,  t h a t  f o r  a  g o o d  d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e s ,  w e  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  f e a -  
t u r e s  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t i m e .  A l t h o u g h  T Y P E  1  L E X I C A L I S E D  U P L I C A T E  
F U N C T I O N S  a r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a t  l e a s t  t w o  t h i r d s  o f  t h e  t i m e ,  t h e  d i f f e r e n c e  
m a d e  b y  t h c  r e d u c t i o n  o f  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  i s  c , l e a r l y  e v i t l e r l t  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  
f e a t u r e  d e t e c t , i o n  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T Y P E  1  a n d  T Y P E  2  D U P L I C A T E  F U N C T I O N  
a n n o t a t i o n s .  F o r  m o s t  o f  t h e  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  w e  s e e  a n  a c t u a l  i n -  
c r e a s e  o f  b e t w e e n  1 0  a n d  1 9 % .  S i m i l a r l y ,  w h i l e  T Y P E  1  L E X I C A L I S E D  U P L I C A T E  
M U L T I P L E  F U N C T I O N S  a r e  c o r r c c t l y  i d e n t i f i e d  a t  l e a s t  7 2 %  o f  t h e  t i m e ,  a c t u a l  i n -  
c r e a s e s  o f  a p p r o x i r r l a t e l y  1 2  t o  1 5 %  a r e  o b s e r v e d  i11 t h e  m o v e n l e n t  f r o m  T Y P E  1  
L E X I C A L I S E D  U P L I C A T E  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  t o  T Y P E  2  D U P L I C A T E  M U L -  
T I P L E  F U N C T I O N S  a n n o t a t i o n s .  T h e s e  l e a p s  i n  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  a r e  d u e  
t o  t h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s c n e s s ;  t h a t  i s ,  t h e r c  a r e  f c w e r  d i s t i n c t  a n n o t a t i o n s  
p r e s e n t ,  a n d  s o  r n o r e  e x a m p l e s  o f  e a c h  f r o m  w h i c h  t l i c  p a r s e r  e s t a b l i s h e s  f e a t u r e  
e r v i r o n r n e n t s .  
F o c u s s i n g  n e x t  o n  a t o r r i i c  f e a t u r e s ,  w e  c o n c l u d e  t h a t  f o r  a  r e a s o n a b l e  d i s t r i b u t i o n  
o f  f e a t u r e s ,  t h e  p a r s e r  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e s  t h i s  c l a s s  8 2 . 7 - 9 6 . 4 %  o f  t h e  t i m e .  B y  f a r  
t h e  m o s t  c o m m o n  g r o u p  o f  f e a t u r e s ,  t h i s  w i d e  r a n g e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  s u b s e t  o f  4 0  
f e a t u r e s  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f r e q u e n c y .  T h e  r a n g e  o f  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  
s c o r e s  f o r  c o m b i n e d  a t o m i c  f e a t u r e s  i s  c o n s i d e r a b l y  n a r r o w e r ;  8 7 . 7 - 8 8 . 9 %  o v e r  f o u r  
g r o u p s  o f  c o m b i n e d  f e a t u r e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  g r o u p s  o f  c o m b i n e d  f e a t u r e s  d i d  n o t  
m a n a g e  t o  o u t p e r f o r m  t h e i r  a v e r a g e  i n d i v i d u a l  s c o r e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  g r o u p s  o f  
a s s o c i a t e d  f e a t u r e s  m a y  n o t  p r o v i d e  t h e  b o o s t  w e  h a d  h o p e  f o r ,  f o r  F r e n c h  a t  l e a s t .  
A  n o t i c e a b l y  w i d e r  r a n g e  o f  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e s  i s  n o t e d  f o r  t h e  
s m a l l e r  g r o u p  ( 1 2 )  o f  l e x i c a l  f e a t u r e s ,  7 8 - 9 6 %  f o r  6  t r e e b a n k s  w i t h  a  r e a s o n a b l e  
f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n .  O n l y  1  f e a t u r e  d i s t o r t s  t h i s  r a n g e ,  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  f e a -  
t u r e s  s c o r e  b e t w e e n  8 6  a n d  9 6 % .  R e c a l l i n g  t h a t  l e x i c a l  f e a t u r e s  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  
o v e r a l l  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s ,  w e  c o i i c l u d e  t h a t  t h e  f e w  l e x i c a l  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  
t h e  c o r p u s  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p a r s e r .  
G i v e r 1  t h e  g e n e r a l l y  h i g h  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  t h e  p a r s e r ,  w e  
c o n c l u d e  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  h a s  s u c c e e d e d  a t  i t s  f i r s t  t , a s k ,  f e a t u r e  d e t e c t i o n  
a c c u r a c y .  T h i s  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s '  f i r s t  a s s e r t i o n :  t h a t  t h e  
p a r s e r  c a n  l e a r n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a c c u r a t e l y .  
6 . 3  S u m m a r y  
R e s u l t s  f o r  t h e s e  e x p e r i m e n t s  s h o w  t h a t ,  f o r  a  t r a i n i n g  s e t  w i t h  a  r e a s o n a b l e  d i s t r i b u -  
t i o n  o f  f e a t u r e s ,  t h e  p a r s e r  i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  u s e f u l  p a t t e r n s  w h i c h  i t  t h e n  r e a p p l i e s  
t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  f e a t u r e s  i n  t e s t  s e n t e n c e s .  W h e r e  t h e r e  
a r e  v e r y  f e w  t r a i n i n g  f e a t u r e s ,  o n e  o f  t w o  t h i n g s  m a y  h a p p e n ;  f o r  a  v e r y  l o w  n u m b e r  
o f  f e a t u r e s ,  t h e  p a r s e r  o f t e n  c o r r e c t l y  a c h i e v e s  a  h i g h  s c o r e ,  b u t  f o r  a  s i m p l i f i e d  t a s k .  
I n  s u c h  a n  i n s t a n c e ,  e v e n  a  s i n g l e  m i s i d e n t i f i c a t i o n  d r a m a t i c a l l y  r e d u c e s  t h e  f - s c o r e  
a c h i e v e d .  T h e  s e c o n d  p o s s i b i l i t , y  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  h a n d f u l  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t ,  i n  
t h e  t r a i n i n g  d a t a ;  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  t o  l e a r n  t h e  a p p r o p r i a t e  e n v i r o n m e i i t s  w e l l ,  
b u t  t h i s  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  t r e e b a n k  m e a n s  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  
f e a t u r e s  t o  b e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  t e s t  s e t .  M o s t  l i k e l y ,  t h e  p a r s e r  w i l l  n o t  
h a v e  l e a r n e d  e n o u g h  t o  s c o r e  w e l l  a t  t h i s  t a s k .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  a r e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  G F - D O P  
h y p o t h e s i s '  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  p a r s e r  c a n  l e a r n  g r a m r r i a t i c a l  f e a t u r e s  a c c u r a t e l y .  I n  
t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w e  w i l l  e x a m i n e  h o w  w e l l  t h e  p a r s e r  u s e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  
p r o d u c e  m o r e  a c c u r a t e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  
C h a p t e r  7  
T a s k  2  R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n :  
P a r s e  A c c u r a c y  
T h i s  c h a p t e r  e x a r n i r l e s  t h e  G F - D O P  m o d e l ' s  p e r f o r r n a n c e  a t  p a r s e  a c c u r a c y .  A s  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  7 . 1 ,  w e  p r e s e n t  r e s u l t s  f i r s t  f o r  t h e  E n g l i s h  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  
o u t ,  a n d  t h e n  f o r  t h e  F r e n c h .  F u r t h e r  t o  t h e  l a n g u a g e  d i v i s i o n  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 1 ,  
C h a p t e r  5 :  
E x p e r i m e n t a l  S e t  U p  
/  I - - - - - - .  
C h a p t e r  6 :  T a s k  1  
F e a t u r e  D e t e c t i o n  A c c u r a c y  
:  T a s k  2  
?  A c c u r  
E n g l i s h  F r e n c h  F r  
/
c h a p t e r  8 :  
C o m p a r i s o n  
1 - \  
l a n g u a g e s  t a s k  p e r f o r m a n c e  
F i g u r e  7 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  7  a r i d  
8 .  
a n t l  t h e  f e a t u r e  c l a s s i f i c a t i o n  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 . 2 ,  f e a t u r e s  a r e  a g a i n  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s  ( f u n c t i o n s ,  a t o m i c s  a n d  l e x i c a l s ) ,  w i t h  f u r t h e r  s u b d i v i s i o n s  a s  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  6 . 2 .  
F o r  e a c h  t a b l e  of r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  f i r s t  c o l u n i n  n a m e s  t h e  
f e a t u r e - a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  
T h e  s e c o n t l  a n d  t h i r d  c o l u m n s ,  
r n a r k e d  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d ,  g i v e  t h e  r e s u l t s  f o r  p a r s e  a c c u r a c y .  T h e  f o u r t h  
c o l u m n  ( o c c )  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  p r e s e n t  i n  t h e  r e f e r e n c e  
s e t ;  t h a t  i s  t , h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s  w e  a i r n  t o  i d e n t i f y  a c r o s s  t h e  8  
t c s t  s p l i t s  ( 7 2 0  t e s t  s e n t e n c e s  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h . )  W h e r e  a n  o c c u r r e n c e  
c o u n t  i s  z e r o ,  t h i s  i r l t l i c a t e s  t h a t  w h i l e  t h e  f e a t u r e  w a s  p r e s c n t  i n  t h e  t r a i n i n g  s e t  
( w e  o n l y  a n n o t , a t e  w i t h  f e a t u r e s  w h i c h  o c c u r  i n o r e  t , h a r l  o n c e  i n  t h e  t r e e b a n k ,  a s  
t i c s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 . 2 ) ,  n o  a r l n o t a t i o l l  o c c u r r e n c e s  w e r c  f o u n d  i n  t h c  r e f e r e n c e  s e t .  
F o r  e a c h  t a b l e  i n  s e c t i o n s  7 . 1  ( E n g l i s h  p a r s e  a c c u r a c y )  a n t i  7 . 2  ( F r e n c h  p a r s e  
a c c u r a c y ) ,  t h e  f i r s t  l i n e  o f  s c o r e s  p r e s e n t e d  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  b a s e l i n e :  t h e  e x p e r i -  
m e n t  d e s c r i b e d  c a r r i e d  o u t  o n  a  t r e c b a n k  w i t h  n o  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s .  
T h e  b a s e l i n e  s c o r e s  i n  e a c h  t a b l e  a r e  i d e n t i c a l  a n t i  r e p e a t r e d  f o r  c o n v e n i e n c e  o n l y .  
C o v e r a g e  f o r  t h e  E n g l i s h  b a s e l i n o  i s  9 3 . 8 9 %  a n d  f o r  F r e n c h  i s  9 5 . 6 9 4 4 % .  I t  r e m a i n s  
c o n s t a n t  f o r  a l l  c x p e r i l - n c n t s  c l u e  t o  t h e  G F - D O P  m o d e l ' s  b a c k i n g - o f f  c a p a b i l i t y .  A n y  
s e n t e n c e  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  f u l l y  p a r s e d  w a s  a s s i g n e d  t h e  m o s t  p r o b a b l e  s e q u e n c e  
o f  p a r t i a l  p a r s e s  a n d  g r o u p e t i  t o g e t h e r  u r l d c r  a  d u r r i r n y  r o o t  n o d e  l a b e l l e d  ' T O P ' .  
C o m p l e t e  s c o r e  c h a r t s  f o r  e a c h  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  a p p e r l t i i x  
( s e c t i o n s  A  a n d  B )  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  b u t ,  h e r e  w e  f o c u s  o n  t h o s e  s u b s e t s  o f  r e s u l t s  
w h i c h  i l l u s t r a t e  t h e  m o s t  i m p o r t , a r l t  p o i n t s ;  w e  s h o w  h e r e  o n l y  t h o s c  f e a t u r e s  w h i c h  
o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  w i t h  e i t h e r  u n l a b e l l e d  o r  l a b e l l e d  f - s c o r e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
f e a t u r e s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  g r e a t e s t  d e c r e a s e  i n  s c o r e .  111 e a c h  t a b l e ,  t h e  B A S E L I N E  
s c o r e s  a r e  s h o w n  i n  b l u e ,  a s  a r e  a n y  s c o r e s  w h i c h  m a t c h  t h e  B A S E L I N E  e x a c t l y .  U n -  
l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  w h i c h  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  a r e  s h o w n  i n  r e d .  T h e  
r e m a i n i n g  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f i g u r e s ,  i n  b l a c k ,  s c o r e d  l o w e r  t h a n  t h e  B A S E L I N E .  
T h e  h i g h e s t  a n d  l o w e s t  o v e r a l l  s c o r e s  a r e  e m p h a s i z e d  i n  b o l d .  
A s  f o r  t a s k  1 ,  w e  b e g i n  w i t h  E n g l i s h  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  a  s i n g l e  f ~ ~ n c t i o n ,  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s ,  t r e e b a n k s  w i t h  a t o m i c  
a n n o t a t i o n s ,  a n d  f i n a l l y  t r e e b a n k s  w i t h  l e x i c a l  a n n o t a t i o n s .  W e  t h e n  e x a m i n e  t h e  
s a m e  g r o u p s  o f  f e a t u r e s  f o r  F r e n c h .  
W e  e x p e c t  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  f u n c t i o n s  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  t h e  p a r s e r ' s  a c c u -  
r a c y .  I n  p a r t i c u l a r ,  w e  b e l i e v e  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  ( b o t h  s i n g l y  
a n d  m u l t i p l y  a n n o t a t e d  t r e c b a n k s )  w i l l  p r o v i d e  t h e  m o s t  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  H o w -  
e v e r ,  w e  c o n c e d e  t h a t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  T y p e  1  f e a t u r e s '  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  h i n d e r e d  
b y  f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  T h i s  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  t e s t e d  b y  a r l a l y s i s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u r i c t i o r l s  a n d  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n s .  N o  s c o r e  i n c r e a s e s  
b e t w e e n  T y p e s  1  a n d  2  w i l l  i n d i c a t e  e i t h e r  t h a t  f u r r l c t i o n s  a r e  a c t u a l l y  n o t  a s  h e l p -  
f u l  a s  w e  h a t i  e x p e c t e d ,  o r  t h a t  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  r i o t  b e e n  a  p r o b l c m .  L a r g e  
i r l c r e a s e s  w i l l  s u g g e s t  t h a t  d e l e x i c a l i s e d  f u n c t i o n  a n n o t a t i o n  i s  w o r t , h w h i l e ,  b u t  t h e  
p a r s e r  h a s  h a d  i n s u f f i c i e n t  d a t a  o n  w h i c h  t o  t r a i n .  
F u r t h e r m o r e ,  w e  b e l i e v e  t h a t  t r e e b a r i k s  a n n o t a t e d  w i t h  ~ o m b i n a t ~ i o n s  o f  r e l a t e d  
f e a t u r e s  w i l l  o u t p e r f o r m  a v c r a g e  s c o r e s  f o r  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  t h e s e  f e a t u r e s  
i n d i v i d u a l l y .  A s  t h e  G F - D O P  m o d e l  i s  a n  a p p r o x i m a t i o r i  o f  t h e  L F G - D O P  m o d e l ,  
w e  e n d e a v o u r  t o  g e n e r a t e  t r e e b a n k s  w h i c h  c o m p r e h ( - : n s i v e l y  r e p l i c a t e  t h e  L F G - D O P  
m o d e l ;  t h e  i r l t e r a c t i o n  o f  r e l a t e d  f e a t u r e s  i s  o n e  L F G  b e h a v i o u r  w e  a t t e m p t  t o  r n o d c l .  
T h e  b u l k  o f  t h e  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  f - s t r u c t u r e s  f r o m  w h i c h  w e  g e n e r a t e d  
o u r  a n r l ~ t a t ~ i o n s  w e r e  f e a t u r e s  w h i c h  w e  c l a s s e d  a s  " a t o m i c " .  A s  t h e s e  f e a t u r e s  f o r r n  
t h e  m a j o r i t y ,  a r i d  p r o v i d e  m u c h  g r a m m a t i c a l  d e t a i l ,  w e  e x p e c t  t h e s e  f e a t u r e s  t o  
g r e a t l y  a s s i s t  t h c  p a r s e r ' s  p e r f o r m a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  w e  c o m b i n e  c o r n r r l o r l l y  
c o - o c c u r r i n g  a n d  c o - d e p e n d e n t  f e a t u r e s .  
T h e  r e m a i n i n g  f e a t u r e s  w e  c l a s s i f i e d  a s  " l e x i c a l " .  
L e x i c a l i s a t i o i l  o f t e n  s h o w s  
i r r l p r o v e r n e n t s  i n  P C F G  p a r s i n g .  H o w e v e r ,  t h e  f r c q u e r l c y  o f  o c c u r r e r l c c  o f  l e x i c a l  
f e a t u r e s  i n  o u r  d a t a  s e t  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  l o w .  G i v e n  t h e i r  o v e r a l l  l o w e r  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  p r o v i d e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  m o s t  u s e f u l  
a t  a  l i m i t e d  s u r f a c e  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  w e  d o  n o t  e x p e c t  t h e s e  
f e a t u r e s  t o  b e  a s  b e n e f i c i a l  a s  a t o m i c  o r  f u n c t i o n a l  f e a t u r e s .  
A  f i n a l  f a c t o r  w e  e x p e c t  t o  i n f l u e n c e  p a r s e  a c c u r a c y  i s  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r -  
r e n c e s  o f  f e a t u r e s  i n  t h e  t r a i n i n g  d a t a .  W e  e x p e c t  t o  s e e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  
t r e e b a n k s  w i t h  v e r y  h i g h  f r e q u e n c i e s  o f  a n n o t a t i o n  o c c u r r e n c e s .  W h e r e  w e  t r a i n  t h e  
p a r s e r  o n  a  t r e e b a n k  w i t h  a  v e r y  h i g h  n u m b e r  o f  f e a t u r e s ,  w e  e x p e c t  t h a t  t h e  p a r s e r  
w i l l  l e a r n  t h e s e  f e a t u r e s  w e l l ,  t h u s  b o o s t i n g  t h e  o v e r a l l  p a r s e  a c c u r a c y .  
E n g l i s h :  P a r s e  A c c u r a c y  
F o r  a l l  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  u a l a b e l l e d  B A S E L I N E  f - s c o r e  w a s  9 6 . 2 4 5 % .  
T h e  l a b e l l e t l  B A S E L I N E  f - s c o r e  w a s  9 2 . 8 6 3 % .  C o v e r a g e  f o r  a11 c x p e r i i n e i l t s  w a s  
9 3 . 8 8 8 9 % .  
7 . 1 . 1  F u n c t i o n a l  A n n o t  a t  i o n s  
A s  d e s c r i b e t l  i n  s e c t i o n  5 . 2 ,  f o r  e a c h  f u n c t i o n a l  a n n o t a t i o n  w e  g e n e r a t e  t h r e e  t r e e -  
b a n k s  w h i c h  w e  c a l l  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s ,  T y p e  2  D u p l i c a t e  
F u n c t i o n s  a r l d  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n s  ( s a m p l e s  i l l u s t r a t e d  i n  e q u a t i o n s  5 . 1 ,  5 . 2  
a n d  5 . 3  r e s p e c t i v e l y ) .  H e r e  w e  e x a m i n e  t , h e  r e s u l t s  f r o m  o u r  p r e f e r r e d  a n n o t a t i o n  
t y p e ,  T y p e  1 ,  a n d  c o m p a r e  i t s  p e r f o r m a n c e  t o  o u r  T y p e  2  a n d  T y p e  3  t r e e b a n k s .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  1  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 .  F o c u s i r l g  
i n i t i a l l y  o n  t h e  u r i l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  o f  1 7  f u n c t i o n s ,  6  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  s c o r e  
( A D J U N C T ,  A P P ,  O B J ,  O B L ,  S P E C ,  X C O M P :  a v e r a g e  i r i c r e a s e  o f  0 . 0 . 0 4 8 9 % )  ;  A D J U N C T  
a n d  X C O M P  g i v e  t h e  h i g h e s t  i m p r o v e m e n t s  ( o f  0 . 0 8 8 6 %  a n d  0 . 0 7 2 8 %  r e s p e c t i v e l y ) .  
O f  t h e  r e m a i r l i i l g  f u n c t i o n s ,  8  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( C O M P ,  C O M P - E X ,  O B L -  
A G T ,  O B L - C O M P ,  P R O N - I N T ,  P R O N - R E L ,  T O P I C - I N T ,  T O P I C - R E L ) ,  w h i l e  3  y i c l d  a  
d e c r e a s c  ( C O M P O U N D ,  O B J ~ ,  S U B J :  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 2 6 % ) .  
T a b l e  7 . 1 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L c x i c a l i s e d  D u -  
p l i c a t e  F u n c t , i o i i  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
O C C  
#  
0  
8 3 4  
0  
7 7 6  
16 
71 
418 
123 
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
92.7148 
93.0117 Y 2 . 8 t i Y U  
9 2 . 7 2 0 4  
9 3 . 0 8 9 4  9 2 . 9 0 4 5  
92.7148 
93.0117 9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 8 3 7 1  93.2156 9 3 . 0 2 6 0  
9 2 . 7 8 2 5  9 3 . 0 7 9 7  
9 2 . 9 3 0 9  
9 2 . 8 0 0 5  
9 3 . 0 7 9 7  9 2 . 9 3 9 9  
9 2 . 5 0 4 1  
9 2 . 8 2 7 3  9 2 . 6 6 5 4  
9 2 . 6 7 6 8  
9 2 . 9 8 2 6  9 2 . 8 2 9 5  
B A S E L I N E  
A D J U N C T  
A P P  
O B J  
O B L  
S P E C  
S U B J  
X C O M P  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  96.3991 9 6 . 2 4 5 0  
96.1427 
9 6 . 5 2 5 3  9 6 . 3 3 3 6 -  
96.1010 
9 6 . 4 0 8 8  9 6 . 2 5 4 7  
96.1141 9 6 . 5 0 5 9  9 6 . 3 0 9 6  
96.1107 96.4185 9 6 . 2 6 4 4  
96.1390 9 6 . 4 2 8 2  9 6 . 2 8 3 4  
9 6 . 0 3 4 4  9 6 . 3 7 0 0  9 6 . 2 0 1 9  
96.1594 9 6 . 4 7 6 8  96.3178 
T h e  l a b e l l c d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  4  o f  1 7  f u r l c t i o n s  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  ( A D J U N C T ,  
O B J ,  O B L ,  S P E C :  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 7 3 % ) ,  w i t h  t h e  g r e a t e s t  i a l p r o v e m e n t  
a c h i e v e d  b y  O B J ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 1 6 3 % .  O f  t h e  r e m a i n d e r ,  8  m a i n t a i n  t h e  B A S E -  
L I N E  s c o r e  ( A P P ,  C O M P ,  C O M P - E X ,  O B L - C O M P ,  P R O N - I N T ,  P R O N - R E L ,  T O P I C - I N T ,  
T O P I C - R E L )  a n d  5  y i e l d  a  d e c r e a s e  ( C O M P O U N D ,  O B J ~ ,  O B L - A G T ,  S U B J ,  X C O M P :  
a v e r a g e  d e c r e a s c  o f  - 0 . 0 5 3 3 4 % ) .  A  s i n g l e  a n n o t a t i o n ,  S u B J ,  y i e l d s  t h e  b i g g e s t  d r o p  
f o r  b o t h  u r l l a b c l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s ,  w i t h  d e c r e a s e s  o f  - 0 . 0 4 3 1 %  a n d  - 0 . 1 9 7 6 %  
r e s p e c , t i v e l y .  
A l t h o u g h  u n l a b c l l e t l  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  r l u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 0 4 8 9 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 7 3 % ) ;  w e  s e e  m a n y  s m a l l  
i m p r o v e m e n t s  i n  c l i u l i k i n g  p e r f o r m a n c e ,  a n t 1  f e w e r  l a r g e r  i m p r o v e m e n t s  i n  l a b e l l i n g  
a c c u r a c y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  e v a l u a t i o n  t y p e s  a r e  
g r c a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  d e c r e a s e s  ( u n l a b e l l e d  - 0 . 0 2 6 % ,  l a b e l l e d  - 0 . 0 5 3 3 4 % ) .  
T h u s  f a r ,  t h i s  a r l r l o t a t i o r l  t y p e  s h o w s  p r o m i s i n g  i r r l p r o v e m e n t  o v e r  t h e  p a r s e r ' s  B A S E -  
L I N E  s c . o r e s ;  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t l i c  l a b e l l c d  f - s c o r e s .  
O n e  f e a t u r e  w h i c h  y i e l d e d  p a r t i c u l a r l y  i i i t e r e s t i n g  r e s u l t s  i s  A P P ;  a l t h o u g h  t h e r e  
w e r e  z e r o  o c c u r r e r l c e s  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t ,  ( t h a t  i s  w e  w e r e  a i r n i n g  t o  i d e n t i f y  z e r o  
f e a t u r e s  i n  o u r  o u t p u t  p a r s e s )  w e  h a v e  s e e r ]  a n  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  u i i l a b e l l e d  
B A S E L I N E  s c o r e .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  a n n o t a t e d  t r c e b a l l k  s h o w s  v e r y  f e w  
o c c u r r e n c e s  o f  A P P  ( 4 ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  4  a r l r l o t a t i o i l s  h a v e  c l e a r l y  a l t e r e d  t h e  p r o b -  
a b i l i t y  m a s s  a s s i g n e d  t o  f r a g m e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  s l i g h t l y  a l t e r e d  p r o b a b i l i t y  
d i s t r i b u t i o n  h a s  l e a d  t h e  p a r s e r  t o  s e l e c t  a  d i f f e r e n t  f r a g m e n t  s e t  t o  p a r s e  s o m e  i n -  
p u t  s t r i n g s ;  t h i s  h a s  l e a d  t o  a l l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  a s s i g n e d  b y  i t  t o  s o m e  
i n p u t  s t r i n g s ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  a  h i g h e r  u n l a b e l l e d  f - s c o r e .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  f i n c t  i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  2  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 .  U n l a b e l l e d  
T y p e  2  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o f  1 7  f u n c t i o n s ,  4  o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e  
( A D J U N C T ,  A P P ,  O B J ,  X C O M P :  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 9 0 8 7 5 % ) ,  1 0  m a i n t a i n e d  t h e  
s c o r e  a n d  3  y i e l d e d  a  d e c , r e a s e  ( 0 ~ ~ 2 ,  S P E C ,  S U B J :  a v e r a g e  d c c r e a s e  o f  - 0 . 0 1 4 4 % ) .  
T h i s  t i m e  O B J  a n d  A D J U N C T  g i v e  t h e  g r e a t e s t  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t s  ( o f  0 . 1 9 3 8 %  
a n d  0 . 1 4 5 3 %  r e s p e c t i v e l y ) .  H e r e  X C O M P  a c h i e v e s  t h e  t h i r d  h i g h e s t  s c o r e ,  w h e r e a s  
f o r  T y p e  1  t h e  t o p  t h r e e  f e a t u r e s  ( i n  d e c r e a s i n g  o r d e r )  w e r e  A D J U N C T ,  X C O M P  a n t i  
O B J .  
B A S E L I N E  
A D J U N C T  
A P P  
O B J  
S U B J  
X C O M P  
-  
o c c  
#  
0  
m  
0  
7 7 6  
4 2 2  
1 2 3  
-  
T a b l e  7 . 2 :  S e l e c t e d  p a r s c  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c -  
t i o n  a n n o t a t e d  t , r c e b a n k s .  
L o o k i n g  n o w  a t  l a b e l l e d  s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  o n l y  3  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  
( A D J U N C T ,  O B J ,  O B L ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 9 0 6 % ) ,  1 1  r r l a i n t a i n  t h c  s c o r e  a n d  5  
f e a t u r e s  c a u s e  a  d e c r e a s e  ( C O M P O U N D ,  O B J ~ ,  O B L - A G T ,  S U B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  d e -  
c r e a s e  o f  - 0 . 0 5 7 8 4 % ) .  T h e  l a r g e s t  i m p r o v e m e n t s  a r e  a c h i e v e d  b y  O B J  ( 0 . 3 1 0 1 % )  a n t i  
A D J U N C T  ( 0 . 2 2 2 9 % ) .  F o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  S U B J  a g a i n  c a u s e s  
t h e  g r e a t e s t  t l e c r e a s e  ( - 0 . 1 8 7 %  a n d  - 0 . 1 4 3 9 %  r c s p e c t i v e l y ) .  
A g a i n ,  u n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  B A S E -  
L I N E .  H o w e v c r  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g c  
i i i c r e a s e  o f  0 . 0 9 0 8 7 5 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 2 6 6 5 % :  l a b e l l e d  i n c r e a s e  
i s  a l m o s t  t h r e e  t i m e s  t h e  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e ) .  F o r  T y p e  2  a n n o t a t i o n s ,  t h e  a b s o l u t e  
~ l n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  o v e r  s e v c a  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a b s o l u t e  u r l l a b c l l e d  
a v e r a g e  d e c r e a s e  ( i n c r e a s e  o f  0 . 0 9 0 8 7 5 %  v e r s u s  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 1 4 4 % ) .  T h i s  i s  a l s o  
t h e  c a s e  f o r  l a b e l l e d  a v e r a g e s ,  w l l c r e  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r c a s e  i s  a l m o s t  f i v e  t i m e s  
t h e  a v e r a g e  d e c r e a s c  ( i n c r e a s e  o f  0 . 2 6 6 5 %  v e r s u s  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 5 7 8 4 % ) .  O v e r a l l ,  
T y p e  2  a i l i z ~ t a t ~ i o i i s  a p p e a r  t o  h a v e  a  v e r y  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  p a r s e r ' s  c h u n k i n g  
a b i l i t y ,  i l l u s t r a t e d  b y  g e n e r a l l y  i m p r o v e d  u n l a b e l l e d  s c o r e s ,  b u t  p e r h a p s  l e s s  s o  o n  
l a b e l l i n g  a c c u r a c y ,  s h o w n  i n  t h e  c o m p a r a t i v e l y  w e a k e r  l a b e l l e d  s c o r e s .  
T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  3  e x p c r i r n e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 3 .  T h e  f i -  
n a l  f i l r l c t i o r i  a n n o t a t i o n  t y p c  s h o w s  s i m i l a r  t r e r l t l s  t o  t h c  p r e v i o u s  t w o :  u n l a b e l l e d  
f - s c o r e s  s h o w  5  f u n c t i o n s  o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e  ( A D J U N C T ,  A P P ,  C O M -  
P O U N D ,  O B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i r l c r e a s e  o f  0 . 0 8 1 4 6 % ) ,  9  r r l a i n t a i n i n g  t h e  s c o r e  a n d  
3  c a u s i n g  a  d e c r e a s e  ( O B J ~ ,  S P E C ,  S U B J ,  a v e r a g e  t i e c r e a s e  o f  - 0 . 0 1 4 4 % ) .  A g a i n ,  t h e  
g r e a t e s t  i n c r e a s e s  a r e  y i e l d e d  b y  O B J  ( 0 . 2 0 3 5 % )  a n d  A D J U N C T  ( 0 . 1 6 % ) .  
T a b l e  7 . 3 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i r i i r n a l  F u n c -  
t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T y p e  3  l a b e l l e t l  f - s c o r e s  s h o w  s i m i l a r  p a t t e r n s  t o  t h o s e  o f  T y p e  2 :  w e  s e e  t h i s  t i m c  
t h a t  o n l y  3  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  ( A D J U N C T ,  O B J ,  a v e r a g c  i n c r e a s e  o f  0 . 3 1 2 7 % ) ,  
1 0  r r i a i r l t a i n  t h e  s c o r c  a n d  5  f e a t J u r e s  c a u s e  a  d e c r e a s e  ( C O M P O U N D ,  O B J ~ ,  O B L - A G T ,  
S U B J ,  x C O M P ,  a v e r a g e  d e c r c a s e  o f  - 0 . 0 5 5 9 % ) .  A s  f o r  T y p e  2 ,  t h e  o n l y  i ~ i c r e a s e s  a r e  
a c h i e v e d  b y  A D J U N C T  a n d  O B J ,  b u t  t h i s  t i m e  i n  r e v e r s e  o r d e r .  A D J U N C T  h a s  t , h e  
g r e a t e s t  i n c r e a s e  ( o f  0 . 3 1 5 3 % ) ,  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  O B J  ( 0 . 3 1 0 1 % ) .  A s  w a s  n o t e d  f o r  
b o t h  T y p e  1  a n d  T y p e  2  s c o r e s ,  t h e  g r c a t e s t  d e c r e a s e  i s  y i e l d e d  b y  S U B J ,  f o r  b o t h  
u n l a b e l l e t l  ( - 0 . 1 8 7 % )  a n d  l a b e l l e d  f - s c o r c  ( - 0 . 1 3 4 2 % ) .  
U n e x p e c t e d l y ,  r e s u l t s  o f  T y p e  3  a n n o t a t i o n  h a v e  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  t h o s e  
o f  T y p e  1 .  
U n l a b e l l e t i  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u r n b e r  o f  i r n p r o v e r n e n t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  b u t  a g a i n  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  
O C C  
#  
0  
8 0 2  
0  
2 7 4  
7 7 6  
3 3 1  
1 2 3  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  
9 2 . 8 6 3 0  
9 3 . 0 2 5 1  
9 3 . 3 3 2 0  9 3 . 1 7 8 3  
9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 6 4 7 1  
9 2 . 9 4 3 8  9 2 . 7 9 5 2  
B A S E L I N E  
A D J U N C T  
A P P  
C O M P O U N D  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  
9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 2 4 6 5  9 6 . 5 6 4 1  S 6 . 4 U 5 0  
9 6 . 1 0 1 0  9 6 . 4 0 8 8  9 6 . 2 5 4 7  
9 6 . 1 1 0 7  9 6 . 4 1 8 5  
9 6 . 2 6 4 4  
O B J  
S U B J  
X C O M P  
9 6 . 2 9 4 5  8  9 6 . 4 4 8 5  L  1 4 4  9 :  23 9 3  1  
9 6 . 0 5 4 2  Y ~ ; . Y Y Y ~  C -  - 2 6 3  8 2 . 5 6 2 9  9 2 . 8 Y 5 3  9 2 . 7 2 8 8  
9 6 . 1 0 1 4  9 6 . 4 1 8 5  b u . 1 5 9 7  9 2 . 6 4 7 8  9 2 . 9 5 3 5  9 2 . 8 0 0 4  
a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 1 4 6 %  v e r s u s  l a b e l l e t l  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 3 1 2 7 % ) .  I n  a d d i -  
t i o n ,  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  e v a l u a t i o n  t y p e s  ( u n l a b e l l e d  0 . 0 8 1 4 6 % ,  
l a b e l l e d  0 . 3 1 2 7 % )  a r e  g r e a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  d e c r e a s e s  ( u n l a b e l l e d  - 0 . 0 1 4 4 % ,  
l a b e l l e d  - 0 . 0 5 5 9 % ) .  T y p e  3  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  t h e  
t h r e e  t y p e s  ( T y p e  1  0 . 0 8 7 3 % ,  T y p e  2  0 . 2 6 6 5 % ,  T y p e  3  0 . 3 1 2 7 % ) ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  
r o u g h l y  t h e  s a m e  l a b e l l e t i  a v e r a g e  d e c r e a s e  a s  T y p e s  1  a n t i  2  ( T y p e  1  - 0 . 0 5 3 3 4 % ,  
T y p e  2  - 0 . 0 5 7 8 4 % ,  T y p e  3  - 0 . 0 5 5 9 % ) .  
F i g u r e s  7 . 4 ,  7 . 5  a n d  7 . 6  s h o w  s c o r e s  f o r  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  m u l t i p l e  f u r i c -  
t i o r i s .  A n n o t a t i o n  t y p e  A L L  r e f e r s  t o  t h e  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  1 7  f u n c t i o n s  
l i s t e d  a s  s i n g l e  a n n o t a t i o n s .  A n n o t a t i o n  t y p e  T O P S  r e f e r s  t o  t h e  t r e e b a n k  a n n o t a t e d  
w i t h  t h e  5  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u r l c t i o i i s  ( A D J U N C T ,  O B J ,  S U B J ,  C O M P O U N D  
a n d  X C O M P ) .  A n n o t a t i o n  t y p e  S U B J - O B J  r e f e r s  t o  t h e  t r e e b a r i k  a n n o t a t e d  w i t h  
t h o s e  t w o  f u n c t i o n s  o n l y .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A l l  s c o r e s  f o r  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  e x p e r i m e n t s  a r c  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 4 .  
F r o m  t h i s  t a b l e  w e  c a n  s e e  t h a t  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s  c o n s i s t e n t l y  
o u t p e r f o r n i  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e s ,  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f - s c o r e s  f o r  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  t r e e b a n k s .  I m p r o v e r n e r l t , ~  r a n g e  f r o m  0 . 1 2 7 4 %  ( A L L )  t o  0 . 2 2 3 5 %  ( T O P S )  
f o r  u r i l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  a n d  0 . 1 3 8 4 %  ( A L L )  t o  0 . 2 4 9 %  ( T O P S )  f o r  l a b c l l e d  f - s c o r e s .  
T h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  f o r  m l l a b e l l e d  e v a l u a t , i o n  i s  0 . 1 8 1 8 % ,  a n d  f o r  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n  
0 . 1 7 6 2 % .  
T a b l e  7 . 4 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l  D u p l i c a t e  M u l -  
t i p l e  F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
u n l a b e l l e d  l a b e l l e d  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
B A S E L I N E  9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  0  
-  
A L L  
T O P 5  
S U B J - O B J  
9 6 . 1 8 1 4  9 6 . 5 6 4 1  9 6 . 3 7 2 4  
9 6 . 2 9 5 9  9 6 . 6 4 1 8  
9 6 . 4 6 8 5  
9 6 . 2 6 6 9  9 6 . 6 1 2 6  
9 6 . 4 3 9 5  
9 2 . 8 1 7 1  9 3 . 1 8 6 5  9 3 . 0 0 1 4  
9 2 . 9 0 1 4  9 3 . 2 3 5 0  9 3 . 0 6 7 9  
9 2 . 8 8 2 0  9 3 . 2 1 5 6  
9 3 . 0 4 8 5  
2 5 9 0  
2 4 5 3  
'  1 1 9 0  
T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  2  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 5 .  
A s  f o r  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s ,  T y p e  2  c o n s i s t e n t l y  o u t p e r f o r m  t h e  
B A S E L I N E .  I m p r o v e m e n t s  o v e r  u n l a b e l l e t i  f - s c o r e s  r a n g e  f r o m  0 . 1 7 9 4 %  ( S U B J - O B J )  
t o  0 . 2 6 2 6 %  ( T O P S ) ,  a r i d  f o r  l a b e l l e d  f - s c o r e s  r a n g e  f r o m  0 . 2 9 5 9 %  ( S U B J - O B J )  t o  
0 . 5 1 4 3 %  ( A L L ) .  T h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  u n l a b e l l e d  f - s c o r e  i s  0 . 2 3 1 4 %  a n d  l a b e l l e d  
f - s c o r e  i s  0 . 4 3 5 4 % .  A l t h o u g h   T O P ^  w a s  t h e  o v e r a l l  h i g h e s t  s c o r i n g  a n n o t a t i o n  f o r  
T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s ,  f o r  T y p e  2  i t  a c h i e v e s  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  
o v e r  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e s  f o r  u n l a b e l l c t l  f - s c o r e  o n l y ;  A L L  y i e l d s  t h e  h i g h e s t  i n c r e a s e  
i n  l a b e l l e d  f - s c o r e .  
T a b l e  7 . 5 :  P m s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a r i k s .  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F ' u n c t  i o n  A n n o t  a t  i o n s  
O C C  
#  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
S c o r e s  f o r  T y p e  3  r n u l t i - f u n c t i o n  a n n o t , a t , e d  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w r i  i n  T a b l e  7 . 6 .  
S c o r e s  f o r  T y p e  3  r n u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s  s h o w  t h e  s a m c  t r e n d  a s  f o r  T y p e  2 :  a l l  
a n n o t a t i o n  t y p e s  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e s  f o r  b o t h  u n l a b e l l ( - : d  a n t 1  l a b c l l e t l  f -  
s c o r c s .  I i n p r o v e i r l e r i t s  o v e r  t h e  u n l a b e l l e d  B A S E L I N E  r a r l g e  f r o m  0 . 2 0 8 5 %  ( S U B J - O B J )  
t o  0 . 2 8 2 %  ( A L L ) ,  a n d  f o r  t , h e  l a b e l l e d  B A S E L I N E  r a n g e  f r o m  0 . 3 2 5 %  ( S U B J - O B J )  
t o  0 . 4 8 6 5 %  ( A L L ) .  T h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  u n l a b e l l e d  f - s c o r e s  i s  0 . 2 4 1 5 % ,  a n t i  i n  
l a b c l l e d  f - s c o r e s  i s  0 . 4 2 0 1 % .  
A c r o s s  a l l  t h r e e  a r l r i o t a t i o n  t y p e s ,  1 1 0 t h  u n l a b ( - , l l e t i  a r i d  l a b c l l e d  m u l t i - f u n c t i o n  a n -  
r i o t a t i o i i  f - s c o r e s  s h o w  i n c r e a s e s  o v e r  B A S E L I N E  s c o r e s ;  a n  a v e r a g e  ( a c r o s s  a l l  3  t y p e s )  
u l l l a b e l l e d  i n c r e a s e  o f  0 . 2 1 8 2 6 6 %  a n d  a r l  a v e r a g e  l a b e l l e d  i n c r c a s e  o f  0 . 3 4 3 9 6 6 % .  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
B A S E L I N E  
-- 
A L L  
T O P 5  
S U B J - O B J  
0  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 6 . 3 3 3 9  
9 6 . 6 6 1 2  9 6 . 4 9 7 3  
9 6 . 3 2 5 7  9 6 . 6 9 0 3  
9 6 . 5 0 7 6  
9 6 . 2 6 5 8  
9 6 . 5 8 3 5  9 6 . 4 2 4 4  
9 3 . 2 1 9 2  
9 3 . 5 3 5 9  9 3 . 3 7 7 3  
9 3 . 1 8 3 1  
9 3 . 5 3 5 9  9 3 . 3 5 9 2  
9 3 . 0 0 5 7  
9 3 . 3 1 2 6  9 3 . 1 5 8 9  
2 6 0 3  
2 4 6 6  
1 1 9 8  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
B A S E L I N E  9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  0  
A L L  9 6 . 3 4 5 0  9 6 . 7 0 9 7  9 6 . 5 2 7 0  9 3 . 1 7 3 5  9 3 . 5 2 6 2  9 3 . 3 4 9 5  
,  
2 4 4 5  
T O P 5  9 6 . 2 7 8 8  9 6 . 6 8 0 6  9 6 . 4 7 9 2  9 3 . 1 1 8 1  9 3 . 5 0 6 7  9 3 . 3 1 2 0  2 3 0 6  
T a b l e  7 . 6 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i r i i r n a l  M u l t i p l e  F u n c -  
t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T h e  s m a l l e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  r i o t e d  i n  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s  w a s  t h e  T y p e  1  
l a b e l l e d  f - s c o r e ,  0 . 1 7 6 2 6 6 % .  T h e  l a r g e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  w a s  t h e  T y p e  2  l a b e l l e d  
f - s c o r e ,  0 . 4 3 5 4 6 6 % ;  t h i s  i s  t h e  l a r g c s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  s c o r e s  t o  t h i s  p o i n t .  N o n e  
o f  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  f e a t u r e s  t e s t e d  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  y i e l d e d  s c o r e s  e x a c t l y  
e q u a l  t o ,  o r  l e s s  t h a n ,  t h e  B A S E L I N E  f - s c o r e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  a n n o t a t i n g  w i t h  
c o m b i n a t i o n s  o f  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u n c t i o n s  d e c i d e d l y  i m p r o v e s  a  p a r s e r ' s  a b i l i t y  
t o  g e r l e r a t c  h i g h l y  a c c u r a t e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  
7 . 1 . 2  A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
A t o m i c  P r e t  e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i m c r i t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 7 .  F o c u s i n g  i n i t i a l l y  o n  t h e  u n -  
l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  o f  8  a t o m i c  p r e - t e r m i n a l  f e a t u r e s ,  4  o u t p e r f o r m  t h e  b a s c l i r l e  s c o r c  
( A B B R E V ,  M O O D ,  P E R S ,  P R O N - T Y P E ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 5 3 8 2 5 % )  :  P R O N - T Y P E  
a n c - l  P E R S  g i v e  t h e  g r e a t e s t  i i n p r o v e r n e n t s  ( o f  0 . 1 3 1 %  a n d  0 . 0 4 0 2 %  r e s p e c t i v e l y ) .  O f  
t h e  r e r n a i r l i r i g  f e a t u r e s ,  n o n e  m a i n t a i n  t , h c  B A S E L I N E  s c o r e  e x a c t l y ,  w h i l e  4  y i e l d  a  d e -  
c r e a s e  ( G R A I N ,  N U M ,  N U M B E R - T Y P E ,  P R O P E R  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 4 3 3 5 % ) .  T h e  
l a r g e s t  d e c r e a s e  i s  s e e n  i n  t h e  u r l l a b e l l c d  f - s c o r e  f o r  N U M ,  w i t h  a  d r o p  o f  0 . 0 8 5 8 % .  
T h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o n l y  2  o f  8  a t o m i c  p r e - t e r m i n a l  f e a t u r e s  o u t p e r -  
f o r m  t h e  b a s c l i r l e  ( P E R S ,  P R O N - T Y P E ,  a v e r a g e  i l l c r e a s e  o f  0 . 2 1 7 1 5 % ) ,  w i t h  t h e  g r e a t -  
e s t  i l n p r o v e r n e r l t  a c h i e v e d  b y  P E R S ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 2 3 5 3 % .  O f  t h e  r e m a i n t i e r ,  
a  f u r t h e r  2  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( A B B R E V ,  N U M B E R - T Y P E )  a n d  a g a i n ,  4  
y i e l d  a  d e c r e a s e  ( G R A I N ,  M O O D ,  N U M ,  P R O P E R ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 2 0 8 7 % ) .  T h e  
T a b l e  7 . 7 :  P a r s e  a c . c u r a c y  s c o r e s  f o r  A t o m i c  P r e t e r m i n a l  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
l a r g e s t  t i e c r e a s e  i s  s e e n  i n  t h e  l a b e l l e d  f - s c o r e  f o r  G R A I N ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 3 4 3 6 % .  
A l t h o u g h  u r l l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h c  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 0 5 3 8 2 5 %  v e r s u s  l a b e l l e t i  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 2 1 7 1 5 % ) .  I n  a t l d i t , i o n ,  
t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  e v a l u a t i o n  t y p e s  ( u n l a b e l l e d  0 . 0 5 3 8 2 5 % ,  l a -  
b e l l e d  0 . 2 1 7 1 5 % )  a r e  g r e a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  d e c r e a s e s  ( u n l a b e l l e d  0 . 0 4 3 3 5 % ,  
l a b e l l e d  0 . 2 0 8 7 % ) .  T h u s  f a r ,  t h i s  a n n o t a t i o n  t y p e  s h o w s  p r o m i s i n g  i m p r o v e r r i e l l t  o v e r  
t h e  p a r s e r ' s  B A S E L I N E  s c o r e s ;  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s .  
o c c  
#  
3 0  
2 0 3 5  
6 7 8  
2 6 7 8  
9 5  
2 8 4 3  
8 4 5  
3 4  
A B B R E V  
G R A I N  
M O O D  
N U M  
N U M B E R - T Y P E  
P E R S  
P R O N - T Y P E  
P R O P E R  
A t o m i c  R o o t  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e c t i o n  o f  t , h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w r i  i n  T a b l e  7 . 8 .  U n l a b e l l e d  f -  
s c o r e s  s h o w  t h a t  o f  2 5  a t o m i c  r o o t  f e a t u r e s ,  1 4  o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  f i g u r c  
( A D J U N C T - T Y P E ,  A D E G R E E ,  A D V - T Y P E ,  A N I M ,  A T Y P E ,  C A S E ,  G E N D ,  P O L ,  P T Y P E ,  
S P E C - T Y P E ,  S T M T - T Y P E ,  T E M P O R A L ,  T E N S E ,  T I M E ,  a v e r a g e  i r m " e a s e  o f  0 . 0 5 4 4 9 % ) ,  
r l o u e  r r i a i n t a i n e d  t , h e  s c o r c  e x a c t l y  a n d  1 1  y i e l d e d  a  d e c r e a s e  ( A D E G - D I M ,  D E I X I S ,  
G E R U N D ,  L A Y O U T - T Y P E ,  P A S S I V E ,  P E R F ,  P R E D E T - T Y P E ,  P R O G ,  P S E M ,  T Y P E ,  V T Y P E ,  
a v c r a g e  t l e c r e a s c  o f  - 0 . 0 6 0 0 8 % ) .  T h i s  t i m e  A D J U N C T - T Y P E  a n d  A N I M  g i v e  t h e  g r e a t -  
e s t  o v e r a l l  i m p r o v e i n e ~ i t s  ( o f  0 . 1 7 4 4 %  a n d  0 . 1 3 5 6 %  r e s p e c t , i v e l y ) .  T h e  l a r g e s t  t i e -  
c r e a s e  i s  s e e n  i n  t h e  u n l a b e l l e d  f - s c o r c  f o r  P A S S I V E ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 1 0 3 1 % .  
L o o k i n g  n o w  a t  l a b e l l c d  s c o r c s ,  w e  s e e  t h a t  1 6  a t o m i c  r o o t  f e a t u r e s  o u t p e r f o r m  
u n l a b e n e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
- P P T  
9 6 . 1 3 0 0  9 6 . 4 3 7 9  9 6 . 2 8 3 7  
9 6 . 0 3 3 7  9 6 . 3 5 0 6  9 6 . 1 9 1 9  
9 6 . 0 8 2 8  9 6 . 4 1 8 5  
9 6 . 2 5 0 4  
9 5 . 9 6 8 7  
9 6 . 3 5 0 6  9 6 . 1 5 9 2  
9 6 . 0 7 2 0  
9 6 . 3 7 9 7  9 6 . 2 2 5 6  
9 6 . 0 9 4 4  9 6 . 4 7 6 8  9 6 . 2 8 5 2  
9 6 . 2 1 7 5  9 6 . 5 3 5 0  9 6 . 3 7 6 0  
9 6 . 0 9 0 2  
9 6 . 3 7 0 0  9 6 . 2 2 9 9  
h b d i i &  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 3 6 7 2  
9 2 . 6 7 2 0  9 2 . 5 1 9 4  
9 2 . 6 5 8 9  9 2 . 9 8 2 6  
9 2 . 8 2 0 5  
9 2 . 4 2 0 7  9 2 . 7 8 8 5  9 2 . 6 0 4 3  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  
9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 9 1 3 8  9 3 . 2 8 3 5  9 3 . 0 9 8 3  
9 2 . 9 0 9 0  9 3 . 2 1 5 6  9 3 . 0 6 2 0  
9 2 . 5 3 8 5  9 2 . 8 0 7 9  9 2 . 6 7 3 0  
T a b l e  7 . 8 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  A t o m i c  R o o t  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
t h e  B A S E L I N E  ( A D J U N C T - T Y P E ,  A D E G R E E ,  A N I M ,  A T Y P E ,  C A S E ,  G E N D ,  G E R U N D ,  
P A S S I V E ,  P E R F ,  P R O G ,  S P E C - T Y P E ,  S T M T - T Y P E ,  T E M P O R A L ,  T E N S E ,  T I M E ,  T Y P E ,  
a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 9 1 5 % ) ,  2  m a i n t a i n  t h e  s c o r e  ( D E I X I S ,  P O L )  a n d  7  f e a t u r e s  
c a u s e  a  d e c r e a s e  ( A D E G - D I M ,  A D V - T Y P E ,  L A Y O U T - T Y P E ,  P R E D E T - T Y P E ,  P S E M ,  
P T Y P E ,  V T Y P E ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 4 6 1 1 % ) .  P R E D E T - T Y P E  y i e l d s  t h e  g r e a t -  
e s t  d r o p  i n  f - s c o r e ,  w i t h  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 9 5 5 % .  
T h i s  i s  t h e  o n l y  ( E n g l i s h )  e x p e r i i n e n t  w h e r e  l a b e l l e d  s c o r e s  a c h i e v e d  a  g r e a t c r  
n u m b e r  o f  i r n p r o v e r n e l l t s  o v e r  t h e  B A S E L I N E  s c o r e s  t h a n  u r i l a b e l l e d  s c o r e s .  P r o m i s -  
i n g l y ,  t h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  a l s o  s h o w  a  g r e a t e r  a v e r a g e  i n c r e a s e  t h a n  u n l a b e l l e d  
f - s c o r e s  ( a v e r a g e  u n l a b c l l e d  i n c r e a s e  o f  0 . 0 5 4 4 9 %  v e r s u s  a v e r a g e  l a b c l l e d  i n c r e a s e  
o f  0 . 0 8 9 1 5 % ) ,  a n d  t h e  a v e r a g e  l a b e l l e d  d e c r e a s e  i s  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  
d e c r e a s e  ( a v e r a g e  u n l a b e l l e d  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 6 0 0 8 %  v e r s u s  a v e r a g e  l a b e l l e d  d e c r e a s e  
o f  - 0 . 0 4 6 1 % ) .  T h i s  i s  a  p r o m i s i n g  i n d i c a t i o n  t h a t  f e a t u r e  a n l i o t a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
O C C  
#  
0  
4 6 7  
2 6 5  
4 1 6  
4 5 1  
2 6 0  
1 1 5 5  
3 4  
1 0 8  
7 7 2  
7 8 8  
3  
4  
8 0 0  
3 0 8  
1 0 0 9  
8 8 4  
1  
2 1 8  
1  
1 0 8  
7 9 6  
B A K E X I N E  
A D J U N C T - T Y P E  
A D E G R E E  
A D V - T Y P E  
A N I M  
A T Y P E  
C A S E  
G E N D  
G E R U N D  
P A S S I V E  
P E R F  
P O L  
P R E D E T - T Y P E  
P R O G  
P T Y P E  
S P E C - T Y P E  
S T M T - T Y P E  
T E M P O R A L  
T E N S E  
T I M E  
T Y P E  
V T Y P E  
u n I a b e I I e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  
9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 2 6 5 5  9 6 . 5 7 3 8  9 6 . 4 1 9 4  
9 6 . 1 5 0 1  9 6 . 4 7 6 8  9 6 . 3 1 3 2  
9 6 . 1 0 1 8  9 6 . 4 2 8 2  9 6 . 2 6 4 7  
9 6 . 2 2 6 8  9 6 . 5 3 5 0  9 6 . 3 8 0 6  
9 6 . 1 4 0 1  9 6 . 4 5 7 3  9 6 . 2 9 8 4  
9 6 . 0 8 4 7  9 6 . 4 6 7 0  9 6 . 2 7 5 5  
9 6 . 1 7 7 7  9 6 . 4 6 7 0  9 6 . 3 2 2 1  
9 6 . 0 7 2 4  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 3 0 6  
9 6 . 0 2 0 9  9 6 . 2 6 3 2  9 6 . 1 4 1 9  
9 6 . 0 4 0 3  9 6 . 2 8 2 6  9 6 . 1 6 1 3  
9 6 . 1 2 0 4  9 6 . 4 2 8 2  9 6 . 2 7 4 0  
9 6 . 0 1 5 5  9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 1 8 7 6  
9 6 . 1 0 8 4  9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 2 3 4 2  
9 6 . 0 7 3 5  9 6 . 4 1 8 5  
9 6 . 2 4 5 7  
9 6 . 1 3 1 2  9 6 . 4 6 7 0  9 6 . 2 9 8 8  
9 6 . 1 0 9 6  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 4 9 3  
9 6 . 1 5 8 7  9 6 . 4 5 7 3  9 6 . 3 0 7 8  
9 6 . 0 8 2 4  9 6 . 4 0 8 8  9 6 . 2 4 5 3  
9 6 . 1 4 9 0  9 6 . 4 4 7 6  9 6 . 2 9 8 1  
9 6 . 0 7 2 4  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 3 0 6  
9 6 . 0 3 2 1  9 6 . 3 1 1 8  9 6 . 1 7 1 7  
W s l l d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
g P . T l 4 8  9 8 . Q 1 1 7  9 3 . 8 6 3 Q  
9 2 . 9 3 7 3  9 3 . 2 3 5 0  
9 3 . 0 8 5 9  
9 2 . 8 1 2 9  9 3 . 1 2 8 2  9 2 . 9 7 0 3  
9 2 . 6 4 8 5  9 2 . 9 6 3 2  9 2 . 8 0 5 6  
9 2 . 7 7 2 8  
9 3 . 0 7 0 0  9 2 . 9 2 1 2  
9 2 . 8 2 1 9  9 3 . 1 2 8 2  
9 2 . 9 7 4 8  
9 2 . 8 6 5 4  9 3 . 2 3 5 0  9 3 . 0 4 9 8  
9 2 . 8 0 0 5  9 3  0 7 9 7  9 2 . 9 3 9 9  
9 2 . 8 1 2 2  9 3 . 1 1 8 5  9 2 . 9 6 5 1  
9 2 . 7 6 7 9  
9 3 . 0 0 2 0  9 2 . 8 8 4 8  
9 2 . 7 5 8 3  9 2 . 9 9 2 3  9 2 . 8 7 5 1  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 6 0 1 5  9 2 . 9 3 4 1  9 2 . 7 6 7 5  
9 2 . 7 8 8 0  9 3 . 0 3 1 2  9 2 . 9 0 9 4  
9 2 . 6 4 9 9  
9 2 . 9 8 2 6  9 2 . 8 1 6 0  
9 2 . 8 1 3 6  9 3 . 1 3 7 9  9 2 . 9 7 5 5  
9 2 . 7 9 9 8  
9 3 . 0 7 0 0  9 2 . 9 3 4 7  
9 2 . 8 1 0 8  
9 3 . 0 9 9 1  9 2 . 9 5 4 7  
9 2 . 7 1 6 2  9 3 . 0 3 1 2  9 2 . 8 7 3 4  
9 2 . 8 1 0 8  9 3 . 0 9 9 1  
9 2 . 9 5 4 7  
9 2 . 8 1 2 2  9 3 . 1 1 8 5  9 2 . 9 6 5 1  
9 2 . 7 2 2 3  
9 2 . 9 9 2 3  9 2 . 8 5 7 1  
t h i s  g r o u p  of a t o m i c  r o o t  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s ,  n o t  o n l y  i m p r o v e  t h e  p a r s e r ' s  c h u n k -  
i n g  a b i l i t y ,  b u t  a l s o  i t s  l a b e l l i n g  a c c u r a c y ;  t h i s  f e a t u r e  a p p e a r s  t o  b o o s t  t h e  o v e r a l l  
q u a l i t y  o f  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  g e n e r a t e d .  
M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t  a t i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 9 .  U n l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  
of t h e  3  m u l t i - a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  ( N U M - P E R S ,  P E R F _ P R O G _ T E N S E 9 A S S I V E _ M O O D ,  
P E R F J R O G - T E N S E ) ,  n o n e  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e .  I n  f a c t ,  a l l  3  s c o r e  b e -  
l o w  t h e  B A S E L I N E ,  w i t h  a n  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 3 2 4 3 % ;  t h i s  i s  t h e  l a r g e s t  d e c r e a s e  
w e  n o t e  t o  t h i s  p o i n t .  I t  i s  a p p r o x i m a t e l y  5 . 5  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n e x t  l a r g e s t  
u n l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e  of 0 . 0 6 0 0 8 ,  y i e l d e d  b y  t h e  a t o m i c  r o o t  g r o u p ,  a n d  a p -  
p r o x i m a t e l y  1 . 5  t i r n e s  t h e  g r e a t e s t  l a b e l l e d  d e c r e a s e  ( - 0 . 2 0 8 7 %  y i e l d e d  b y  t h e  a t o m i c  
p r e - t e r m i n a l  g r o u p ) .  
u n l a b e l l e d  l a b e l l e d  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
-  
B A S E L I N E  9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
N U M P E R S  
O  
I  
9 5 . 9 6 9 5  9 6 . 3 7 0 0  9 6 . 1 6 9 3  9 2 . 5 3 8 2  9 2 . 9 2 4 4  9 2 . 7 3 0 9  4 1 9 5  
P E R F - P R O G - T E N S E  9 6 . 1 0 8 8  9 6 . 3 7 0 0  9 6 . 2 3 9 2  9 2 . 7 5 9 7  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 8 5 5  8 0 2  
PERF-PROG-TENSE 9 6 . 1 0 8 0  9 6 . 3 5 0 6  9 6 . 2 2 9 2  9 2 . 8 5 5 1  9 3 . 0 8 9 4  9 2 . 9 7 2 1  8 0 7  
_ P A S S I V E S V I O O D  
T a b l e  7 . 9 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  a n n o t a t e d  t r e e -  
b a n k s .  
L a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c a s e  of 2  o u t  o f  t h e  3  f e a t u r e s :  
P E R F - P R O G - T E N S E  a n d  P E R F J R O G - T E N S E T A S S I V E - M O O D  i m p r o v e  o v e r  t h e  B A S E -  
L I N E  b y  a n  a v e r a g e  of 0 . 0 6 5 8 % .  O n l y  N U M J E R S  y i e l d s  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 1 3 2 1 % .  T h a t  
P E R F P R O G - T E N S E _ P A S S I V E _ M O O D  p e r f o r m s  b e t t e r  t h a n  P E R F T R O G - T E N S E  i s  a n  
i r l d i c a t i o n  t h a t  a d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  p r o v e s  u s e f u l  i n  a s s i s t i n g  t h e  p a r s e r  
t o  g e n e r a t e  b e t t e r  q u a l i t y  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  
7 . 1 . 3  L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t a t  i o n s  
L e x i c a l  P r e t  e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
O n l y  I  f e a t u r e  i s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g ,  P R O N - F O R M .  I t  o u t p e r f o r r n s  b o t h  
t h e  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  f o r  t h e  B A S E L I N E ,  b y  0 . 0 5 8 1 %  a n d  0 . 0 4 8 5 %  r e -  
s p e c t i v e l y .  
T a b l e  7 . 1 0 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  a r i r l o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
B A S E L I N E  
-  
P R O N - F O R M  
L e x i c a l  R o o t  A n n o t a t i o n s  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 1 .  
F o c u s i n g  i n i t i a l l y  o n  t h e  
u n l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  of 7  l e x i c a l  r o o t  f e a t u r e s ,  3  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  s c o r e  ( C O M P -  
F O R M ,  P C A S E ,  S P E C - F O R M ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  of 0 . 0 5 0 5 % ) :  S P E C - T Y P E  g i v e s  t h e  
g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  ( o f  0 . 0 9 2 6 % )  o v e r a l l .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f e a t u r e s ,  n o n e  m a i n t a i n  
t h e  B A S E L I N E  s c o r e  e x a c t l y ,  w h i l e  4  y i e l d  a  d e c r e a s e  ( C O N J - F O R M ,  C O N J - F O R M -  
C O M P ,  P R E D E T - F O R M ,  P R T - F O R M  a v e r a g e  d e c r e a s e  of - 0 . 0 2 2 7 % ) .  
o c c  
#  
0  
1 9 4  
I  u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 1 4 9 4 9 6 . 4 5 7 3  
T a b l e  7 . 1 1 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  R o o t  a n n o t a t e d  t r e e -  
b a n k s .  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
1 3  22.)3m 
T h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o n l y  2  o f  t h e  7  l e x i c a l  r o o t  f e a t u r e s  o u t p e r f o r m  
O C C  
#  
0  
1 2 4  
1 5 5  
3  
3 2 9  
4  
1 2  
5 9 9  
B A S E L I N E  
C O M P - F O R M  
C O N J - F O R M  
C O N J - F O R M - C O M P  
P C A S E  
P R E D E T - F O R M  
P R T - F O R M  
S P E C - F O R M  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 1 1 0 7  9 6 . 4 1 8 5  9 6 . 2 6 4 4  
9 6 . 1 0 9 6  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 4 9 3  
9 6 . 0 8 1 7  9 6 . 3 8 9 4  
9 6 . 2 3 5 3  
9 6 . 1 1 2 2  9 6 . 4 5 7 3  9 6 . 2 8 4 5  
9 6 . 0 1 5 5  
9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 1 8 7 6  
9 6 . 0 7 2 0  
9 6 . 3 7 9 7  9 6 . 2 2 5 6  
9 6 . 1 6 9 8  9 6 . 5 0 5 9  9 6 . 3 3 7 6  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 6 7 6 1  
9 2 . 9 7 2 9  9 2 . 8 2 4 3  
9 2 . 6 5 4 6  9 2 . 9 2 4 4  9 2 . 7 8 9 3  
9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 8 6 2 7  
9 3 . 1 9 6 2  9 3 . 0 2 9 1  
9 2 . 6 0 1 5  
9 2 . 9 3 4 1  9 2 . 7 6 7 5  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 8 4 2 6  
9 3 . 1 6 7 0  9 3 . 0 0 4 6  
t , h e  b a s e l i n e  ( P C A S E ,  S P E C - F O R M ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 5 3 8 5 % ) ,  t h e  g r e a t e s t  i m -  
p r o v e m e n t  a c h i e v e d  b y  P C A S E ,  w i t h  a n  i r l c r e a s c  o f  0 . 1 6 6 1 % .  O f  t h e  r e m a i n t l e r ,  
a  f u r t h e r  2  r n a i r l t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( C O N J - F O R M - C O M P ,  P R T - F O R M )  a n t 1  9  
y i e l d  a  d e c r e a s e  ( C O M P - F O R M ,  C O N J - F O R M ,  P R E D E T - F O R M ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  -  
0 . 0 6 9 3 % ) .  T h e  l a r g e s t  t l e c r e a s e  i n  b o t h  u n l a b e l l e d  a r i d  l a b e l l e d  f - s c o r e s  i s  y i e l d e d  
b y  j u s t  o n e  f e a t u r e ,  P R E D E T - F O R M ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 0 5 7 4 %  f o r  u r i l a b e l l e d  s c o r e s  
a n d  - 0 . 0 9 5 5 %  f o r  l a b e l l e d .  
A g a i n  h e r e  u n l a b e l l e t l  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  i m p r o v e r n e l l t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  b u t  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
i r l c r e a s c  o f  0 . 0 5 0 5 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 5 3 8 5 % ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  e v a l u a t i o n  t y p e s  ( u n l a b e l l e d  0 . 0 5 0 5 % ,  l a b e l l e d  
0 . 1 5 3 8 5 % )  a r e  g r e a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  t l e c r e a s e s  ( u n l a b e l l e t l 0 . 0 2 2 7 Y 0 ,  l a b e l l e d  
0 . 0 6 9 3 % ) .  T h i s  p a t t , e r r i  h a s  o c c u r r e t l  f o r  s e v e r a l  d i f f e r e n t  a n n o t a t i o n  t y p e s  a n d  
a p p e a r s  t o  b e  a  c o m r n o n  t r e n d .  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i r n c n t  i s  s l l o w r l  i n  T a b l e  7 . 1 2 .  O n l y  2  c o r n b i l l e d  a t o m i c - l e x i c a l  
t r e e b a r i k s  w e r e  g e n e r a t e d  a s  w e  s e t  o u t  t o  t e s t  g r o u p s  o f  r e l a t e d  f e a t u r e s ,  o r  f e a t u r e s  
w h i c h  c o m m o r l l y  c o - o c c u r  i n  f - s t r u c t u r e s .  F o r  b o t h  u i i l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  
u n l a b e l l e d  l a b e l l e d  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
B A S E L I N E  9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  0  
P R E D E T - F O R M - P R E D E T - T Y P E  9 6 . 0 1 5 5  9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 1 8 7 6  9 2 . 6 0 1 5  9 2 . 9 3 4 1  9 2 . 7 6 7 5  4  
S P E C - T Y P E S P E C - F O R M  9 6 . 1 5 0 5  9 6 . 4 8 6 5  9 6 . 3 1 8 2  9 2 . 8 5 2 3  9 3 . 1 7 6 7  9 3 . 0 1 4 2  1 0 2 2  
T a b l e  7 . 1 2 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  a n n o -  
t a t e d  t r c e b a n k s .  
1  f e a t u r e  c o m b i n a t i o n  o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  f i g u r c ,  S P E C - T Y P E S P E C _ F O R M ,  
w i t h  a n  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 3 2 %  a n d  a  l a b e l l e d  i n c r e a s e  o f  0 . 1 5 1 2 % .  T h e  
o t h e r  f e a t u r e  c o m b i n a t i o n ,  P R E D E T - F O R M T R E D E T - T Y P E  u n d e r p e r f o r m e d  f o r  b o t h  
e v a l u a t i o n  t y p e s ,  w i t h  a n  u n l a b c l l e t l  t l e c r c a s e  o f  - 0 . 0 5 7 4 %  a r l d  a  l a b e l l c d  d e c r e a s e  
o f  - 0 . 0 9 5 5 % .  T h i s  r a i s e s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  s o m e  c o i n b i n a t i o n s  o f  f e a t u r e s  p r o v i d e  
r n o r e  u s e f u l  d e t a i l  t h a n  o t h e r s ,  a l t h o u g h  f o r  t h i s  p a i r  o f  t r e e b a n k s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  f e a t u r e s  c o u l d  p r o v i d e  m o r e  c l a r i t y .  T h e  f e a t u r e  c o m b i -  
n a t i o n  w h i c h  o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  h a d  a  h i g h  n u m b e r  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s ,  
1 0 2 2 ,  w h i l e  t h e  f e a t u r e  w h i c h  s c o r e d  l o w e r  h a d  o n l y  4 .  G i v e n  t h e  l a r g e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  p r e s e n t  f o r  e a c h  e x p e r i m e n t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  c o n c l u s i v e l y  
w h i c h  f e a t u r e  c o m b i n a t i o n  i s  m o s t  u s e f u l  f o r  a ,  p a r s e r .  F r o m  t h e  n u m b e r  o f  a n n o t a -  
t i o n s ,  w e  s u r m i s e  t h a t  t h e  m o r e  f r e q u e n t  f e a t u r e  i s  t h e  m o r e  u s e f u l  f e a t u r e  w i t h i n  a  
t r e e b a n k ;  g i v e n  t h a t  i t  o c c u r s  m o r e  o f t e n ,  i t  p r o v i d e s  c l a r i f i c a t i o n  m o r e  o f t e n  t h a n  
t h e  l o w e r  o c c u r r i n g  f e a t u r e  c o m b i n a t i o n .  
7 . 1 . 4  E n g l i s h :  D i s c u s s i o n  
W e  s u r r l m a r i s e  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  f o r  u n l a b e l l e d  a n t i  l a b e l l e d  s c o r e s  
f o r  e a c h  o f  t h e  t w e l v e  g r o u p s  o f  e x p e r i m e n t s  i n  T a b l e  7 . 1 3  f o r  e a s e  o f  r e f e r e n c e  d u r i n g  
t h i s  d i s c u s s i o n .  T h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  b o l d .  W h e r e  
t h e r e  w a s  n o  a v e r a g e  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e ,  w e  i n d i c a t e  t h i s  w a s  n o t  a p p l i c a b l e .  
T a b l e  7 . 1 3 :  S u m m a r y  o f  a v e r a g c  i l l c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  f o r  u n l a -  
b e l l e d  a n d  l a b e l l e t l  s c o r e s  f o r  e a c h  a n n o t a t i o n  t y p e .  
A  f i r s t  g l a n c e  a t  t h i s  t a b l e  s h o w s  t h a t  f o r  u n l a b e l l e d  e v a l u a t i o n ,  I 1  o f  t h e  1 2  
1 2 6  
l a b e l I e d  ( % )  
a v e r a g e  i n c r e a s e  a v e r a g e  d e c r e a s e  
0 . 0 8 7 3  0 . 0 5 3 3 4  
0 . 2 6 6 5  0 . 0 5 7 8  
0 . 3 1 2 7  0 . 0 5 5 9  
0 . 1 7 6 2 6  n / a  
0 . 4 3 5 4  n / a  
0 . 4 2 0 1  n / a  
0 . 2 1 7 1  0 . 2 0 8 7  
0 . 0 8 9 1  0 . 0 4 6 1  
0 . 0 6 5 8  0 . 1 3 2 1  
0 . 0 4 8 5  n / a  
0 . 1 5 3 8  0 . 0 6 9 3  
0 . 1 5 1 2  0 . 0 9 5 5  
u n l a b e l l e d  ( % )  
a v e r a g e  i n c r e a s e  a v e r a g e  d e c r e a s e  
T Y P E  1  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  2  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  3  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  1  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  3  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
A T O M I C  P R E T E R M I N A L  
A T O M I C  R O O T  
M U L T I P L E  A T O M I C  
L E X I C A L  P R E T E R M I N A L  
L E X I C A L  R O O T  
M U L T I P L E  A T O M I C  L E X I C A L  
0 . 0 4 8 9  0 . 0 2 6  
0 . 0 9 0 8  0 . 0 1 4 4  
0 . 0 8 1 4  0 . 0 1 4 4  
0 . 1 8 1 8  n / a  
0 . 2 3 1 4  n / a  
0 . 2 4 1 5  4. 
0 . 0 5 3 8 2  0 . 0 4 3 3  
0 . 0 5 4 4  0 . 0 6 0 0 8  
n / a  0 . 3 2 4 4  
0 . 0 5 8 1  n / a  
0 . 0 5 0 5  0 . 0 2 2 7  
0 . 0 7 3 2  0 . 0 5 7 4  
e x p e r i m e n t s  s h o w e d  s o m e  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  B A S E L I N E ,  w i t h  a v e r a g e  i n c r e a s e s  
r a n g i n g  f r o m  0 . 0 5 0 5 %  ( L E X I C A L  R O O T )  t o  0 . 2 4 1 5 %  ( T Y P E  3  M U L T I P L E  F U N C -  
T I O N ) .  T h e  o n l y  e x p e r i m e n t  w h i c h  d i d  n o t  y i e l d  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  w a s  M U L T I P L E  
A T O M I C  w h i c h  i n  f a c t  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  d e c r e a s e .  E n c o u r a g i n g l y ,  o n l y  8  
o u t  o f  1 2  e x p e r i m e n t s  y i c l d e d  a n  a v e r a g e  d e c r e a s e ,  r a n g i n g  f r o m  - 0 . 0 1 4 4 %  ( T Y P E  
2  S I N G L E  F U N C T I O N S  a n t i  T Y P E  3  S I N G L E  F U N C T I O N S )  t o  - 0 . 3 2 4 4 %  ( M U L T I P L E  
A T O M I C ) ,  n i e a r i i r l g  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  4  e x p e r i x l e n t s  c o n s i s t e n t l y  o u t p e r f o r m e d  t h e  
B A S E L I N E ;  t h a t  i s ,  f o r  e a c h  o f  t h e  r e m a i n i n g  e x y > e r i m e r i t s  ( T Y P E  1  M U L T I P L E  F U N C -  
T I O N S ,  T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S ,  T Y P E  3  M U L T I P L E  F U N C T I O N S ,  L E X I C A L  
P R E T E R M I N A L )  i n c o r p o r a t i o n  o f  f k a t u r e  a n r i o t a t i o n s  l e a d  t o  a  c o n s i s t e n t  o v e r a l l  i m -  
p r o v e m e n t  i n  c h u r l k i n g  p e r f o r m a n c e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  a l r n o s t  a l w a y s  g r c a t e r  i n  m a g -  
n i t u d e  t h a n  t , h e  a v e r a g e  d e c r e a s e ,  w i t h  o n l y  t w o  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  p a t t e r n ,  A T O M I C  
R O O T  a n d  M U L T I P L E  A T O M I C .  W e  c o n c l u d e  t h a t  a n n o t , a t , i o n  w i t h  g r a m m a t i c a l  
f e a t u r e s  a s s i s t , ~  t h e  p a r s e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  w i t h  f u n c t i o n s ,  p a r -  
t i c u l a r l y  c o m b i n a t i o n s  o f  f r e q u e r 1 t J y  o c c u r r i l i g  f u n c t i o n s ,  p r o v i d i n g  t h e  r n o s t  u s e f u l  
i n f o r r n a t i o n .  
C o n s i d e r  n o w  t h e  s c o r e s  f o r  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n ;  w e  s e c  t h a t  e a c h  e x p e r i m e n t  
y i e l d e d  s o m e  a v e r a g e  i n c r e a s e ,  r a n g i n g  f r o m  0 . 0 4 8 5 %  ( L E X I C A L  P R E T E R M I N A L )  t o  
0 . 4 3 5 4 %  ( T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S ) ;  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  h e r e  i s  
a l m o s t  n i n e  t i m e s  t h e  s l n a l l e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e .  A s  f o r  u n l a b e l l e d  s c o r e s ,  o n l y  8  
o u t  o f  1 2  e x p e r i m e n t s  y i e l d e d  a n  a v e r a g e  d e c r e a s e ,  r a n g i n g  f r o m  - 0 . 0 4 6 1 %  ( A T O M I C  
R O O T )  t o  - 0 . 2 0 8 7 %  ( A T O M I C  P R E T E R M I N A L ) .  T h e s e  f i g u r e s  i l l u s t r a t e  a  s i m i l a r  
t r e n d  t o  t h o s e  f o r  u n l a b e l l e d  e v a l u a t i o n ;  t h e  n e t  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  i s  g r e a t e r  t h a n  
n e t  d e c r e a s e .  T h i s  i s  e v i d e n c e  t h a t  a i l n o t a t i o n  w i t h  f e a t u r e s  i m p r o v e s  t h e  q u a l i t y  o f  
p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  p a r s e r .  T h u s  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s  h a s  
b e e n  s h o w n  t o  h o l d  t r u e  f o r  t h e  s e c o n d  t a s k ;  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  p r o d u c e  m o r e  
a c c u r a t e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  
H a v i n g  c o n c l u d e d  t h u s  f a r  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l ,  t h r o u g h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  f u n c t i o n s  a n d  f e a t u r e  a n n o t a t i o n s ,  c a n  i n d e e d  p r o d u c e  m o r e  a c c u r a t e  p h r a s e -  
s t r u c t u r e  t r e e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  a l o n e ,  w e  f o c u s  f o r  a  m o r n e n t  o n  w h a t  
t y p e  o f  f e a t u r e s  p r o d u c e  t h e  b e s t  r e s u l t s .  T h e  s u r r l r r l a r y  o f  r e s u l t s  i n  T a b l e  7 . 1 3  
s h o w s  t h a t  t h e  l a r g e s t  i n c r e a s e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  M U L T I P L E  F U N C T I O N  g r o u p ;  
t h e  b i g g e s t  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  T Y P E  3  M U L T I - F U N C T I O N S  
e x p e r i m e n t ,  w h i l e  t h e  b i g g e s t  l a b e l l e d  i n c r c a s e  w a s  a c h i e v e d  b y  T Y P E  2  M U L T I P L E  
F U N C T I O N S .  S c o r e  t r e n d s  i n  T a b l e  7 . 1 3  s u g g e s t  t h a t  S I N G L E  F U N C T I O N  e x p e r i m e n t s  
y i e l d e c i  t h e  n e x t  b e s t  p a r s e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a a n n o t a t i o n  w i t , h  f u n c t i o n s  p r o v i d e s  
c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p a r s e r ,  a n d  t h a t  c o r n b i n a t i o n s  o f  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  
f u n c t i o n s  r n a k e s  t h e  b e s t  u s e  o f  t h e s e  f e a t u r e s .  T h a t  t h e  M U L T I P L E  F U N C T I O N  
g r o u p  y i e l d s  t h e  b e s t  o v e r a l l  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  
f u n c t i o n  t y p e  w h i c h  b e s t  s u p p o r t s  t h c  G F - D O P  h y p o t h e s i s ;  i t  f a c i l i t a t e s  t h e  b e s t  
s t r u c t u r e  a s s i g n a t i o n  a r i d  t h e  b e s t  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  a r e  g e n e r a t e d .  
T h e  r e s u l t  w e  f o u n d  m o s t  s u r p r i s i n g  w a s  t h e  c o m p a r a t i v e l y  p o o r  p e r f o r m a n c e  
a c h i e v e d  u s i n g  A T O M I C  a n n o t a t i o n s .  T h i s  a n n o t a t i o n  t y p e  d i d  n o t  y i e l d  a s  l a r g e  
i n c r e a s e s  a s  w e  h a d  h o p e d .  T h i s  e x p e c t a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  A T O M I C  
a n n ~ t ~ a t i o n s  p r o v i d e  s u c h  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  S o m e  o f  t h e  A T O M I C  a n n o t a t i o n s  
u s e d  p r o v i d e d  u s  w i t h  d e s c r i p t i o n s  r a n g i n g  f r o m  s e n t e n c e / p h r a s e - s t r u c t u r e ,  s u c h  
a s  S T M T - T Y P E ,  ( w h i c h  w e  e x p c c t e d  m i g h t  b c  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  g i v e n  t h c  d a t a  
s e t  u s e d  i n  t h e s e  c x p e r i i n e l i t s )  t o  g r a m m a t i c a l  a g r e e m e n t s  s u c h  a s  n u r n b e r ,  p e r s o n  
a n d  c a s e .  W e  h a d  e x p e c t e d  t h i s  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  f o r m s  t h e  b u l k  o f  t h e  
f e a t u r e s  i n  f - s t r u c t u r e s ,  t o  p r o v e  m o r e  h e l p f u l .  W e  s u g g e s t  t h a t  s o m e  f e a t u r e s  w h i c h  
p e r f o r m e d  w e l l  i n d i v i d u a l l y ,  s u c h  a s  P E R S ,  A D J U N C T - T Y P E ,  P R O N - T Y P E  a n d  C A S E ,  
w e r e  a v e r a g e d  w i t h  f e a t u r e s  w h i c h  d i d  n o t  p r o v e  a s  u s e f u l  ( G R A I N ,  P R O P E R  a n d ,  m o s t  
u n e x p e c t e d l y ,  N U M ) ,  t h u s  b r i n g i n g  d o w n  t h e  a v e r a g e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  g r o u p .  
G i v e n  o u r  i n i t i a l  h i g h  e x p e c t a t i o n  f o r  A T O M I C  a n n o t a t i o n s ,  w e  d i d  n o t  s u p p o s e  
t h a t  L E X I C A L  a n n o t a t i o n s  w o u l d  p e r f o r m  q u i t e  s o  w e l l .  H o w e v e r  w e  w e r e  p l e a s a n t l y  
s u r p r i s e d  b y  t h i s  c a t e g o r y ,  w h o s e  p r o m i s i n g  a v e r a g e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
7 . 1 3 .  L E X I C A L  a n n o t a t i o n s  i n d i c a t e  t h e  r e q u i r e d  s u r f a c e  f o r m .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  
c o n c r e t e  i n f o r m a t i o n  i s  o f  g r e a t e r  a s s i s t a n c e  t h a n  w a s  i n i t i a l l y  e x p e c t e d .  U n l a b e l l e d  
s c o r e s  s h o w  s l i g h t l y  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  L E X I C A L  g r o u p  c o r r l p a r e d  t o  t h e  
A T O M I C  g r o u p .  L a b c l l e d  s c o r e s  s h o w  a  c o m p a r a b l e  a v e r a g e  i n c r e a s e ,  a n d  s l i g h t l y  
s r n a l l e r  a v e r a g e  d e c r e a s e s  f o r  t h e  L E X I C A L  g r o u p .  
7 . 1 . 5  E n g l i s h :  O t h e r  P o i n t s  o f  I n t e r e s t  
W e  n o w  p r e s e n t  s o r n e  r n o r e  f o c u s e d  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  a r o s e  f r o m  t h e s e  e x p e r -  
i m e n t s .  
A n  i r l t e r c s t i r l g  v a r i a t i o n  w a s  n o t e d  f o r  u n l a b e l l e d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o i l  C O M -  
P O U N D .  A s  a  T y p e  1  L c x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  a l - l n o t a t i o n ,  C O M P O U N D  s c o r e d  
l o w e r  t h a n  t h e  B A S E L I N E  w i t h  a  t i e c r e a s e  i n  f - s c o r e  o f  - 0 . 0 2 9 8 % .  A s  a  T y p e  2  D u -  
p l i c a t e  F u n c t i o n  a n n o t a t i o n ,  i t  m a t c h e d  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  e x a c t l y ,  a n d  a s  a  T y p e  
3  M i n i m a l  F u r l c t i o r l  a n n o t a t i o n  i t  e x c e e d e d  t , h e  B A S E L I N E  b y  0 . 1 9 4 % .  T h i s  w a s  t h e  
o n l y  f e a t u r e  w h i c h  e x h i b i t e d  t h i s  b e h a v i o u r .  A s  c o v e r a g e  o v e r  a l l  e x p e r i r n e r l t s  r e -  
r n a i r l s  c o n s t a n t ,  w e  h y p ~ t ~ h e s i s e  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  i n  s c o r c  w a s  i n f l u e n c e d  b y  f e a t u r e  
s p a r s e n e s s ,  w i t h  t h e  s c o r e  r i s i n g  w h e n  f e w e r  d i s t i n c t  a n n o t a t i o n s  w e r e  p r e s e n t .  T h i s  
l e a d s  u s  t , o  r e f l e c t  o n  t h e  s i z e  o f  o u r  d a t a  s e t  a n d  t h e  i r n p l i c a t i o n s  i t  h a s  o n  t h o  i d e a l  
f u n c t i o n a l  a n n o t a t i o n  s t , y l c  f o r  t h e  G F - D O P  m o d e l .  W c  c o n c l u d e  t h a t  b e t t e r  p a r s e s  
w i l l  b e  a c h i e v e d  b y  t r a i n i n g  t , h e  p a r s e r  o n  a  d a t a  s e t  w h i c h  h a s  a  l o w e r  r a t i o  o f  
f e a t u r e  t y p e s  t o  f e a t u r e  t o k e n s ;  t h a t ,  i s ,  w e  n e e d  h i g h  n u m b e r s  o f  r e p e a t e d  f e a t u r e s  
t o  r c d u c e  t h e  i m p a c t  o f  f e a t u r e  s p a r s e n e s s .  
A s  r n e n t i o r l e d  i n  s e c t i o n  7 . 1 . 1  s o r n c  i i l t e r e s t i n g  b e h a v i o u r  w a s  o b s c r v e t l  o n  t h e  
t , r e e b a n k  a n n o t , a t e d  w i t h  A P P  ( T Y P E  1  S I N G L E  F U N C T I O N S ) .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  
n o  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t  ( t h a t  i s  w e  w c r e  n o t  a i r n i r l g  t o  i d e n t i f y  a n y  
f e a t u r e s  i n  o u r  t e s t  s e n t e n c e s ) ,  t h e  f e w  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  o r i g i n a l  a i l i l o t a t e d  
t r e c b a r i k  ( 4  f o r  A P P )  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  i r n p a c t  o n  t h c  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  f r a g m e n t  s e t .  T h i s  a l t e r a t i o n  i n  t h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  l e d  t h e  p a r s e r  t o  
s e l e c t  a  d i f f e r e n t  f r a g m e n t  s e t  t o  p a r s e  s o m e  i n p u t  s t r i n g s ;  t h i s  d i f f e r e n t  f r a g m e n t  
s e t  y i e l d e d  a n  i n c r e a s e  i n  s c o r e  o v e r  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e .  T h i s  i m p r o v e m e n t  w a s  
r e p e a t e d  a c r o s s  T y p e  2  a n d  T y p e  3  t r c e b a n k s .  
T h i s  b e h a v i o u r  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e ,  a s  o t h e r  f e a -  
t u r e s  w h i c h  h a d  n o  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  r e f ( > r e n c e  s e t s ,  b u t  a  f e w  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  
a n n o t a t e d  t r e e b a n k  ( C O M P - E X  3 ,  O B J ~  3 ,  O B L - A G T  2 ) ,  d i d  n o t  a c h i e v e  t h e  s a m e  
i m p r o v e m e n t s .  
A s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 . 1 ,  t h e  d a t a  s c t  u s c d  i n  t h e s e  e x p c r i r n e r i t s  w a s  l i r n i t e t l  
t o  a  t o t a l  o f  9 8 0  E n g l i s h  s e n t c n c e s ,  a l l o w i n g  u s  8 9 0  s e n t c n c e s  f o r  t r a i n i n g ,  a n d  9 0  
f o r  t e s t i n g .  E v e n  f o r  o u r  l i m i t e d  d a t a  s e t ,  T y p e  1  f u n c t i o r i a l  a n n o t a t i o n s  m a n a g e d  
t o  a c h i e v e  a n  o v e r a l l  i m p r o v c m e r l t  i n  s c o r e s ,  w i t h  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  u n l a -  
b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n  e x c e e d i n g  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  f o r  a v e r a g e  d e c r e a s e s .  
H o w e v e r ,  t h e  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  a v e r a g e  s c o r e s  b e t w e e n  T y p e  1  a r i d  T y p e  2  
( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  T y p e  1  0 . 0 4 8 9 %  v e r s u s  T y p e  2  0 . 0 9 0 8 7 5 % )  l a b e l l e d  a v -  
e r a g e  i n c r e a s e  T y p e  1  0 . 0 8 7 3 %  v e r s u s  T y p e  2  0 . 2 6 6 5 % )  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  e x a c t l y  
t , h e  s a m e  n u r r l b e r  o f  a n n o t a t i o n s  ( a l t h o u g h  d r a m a t i c a l l y  f e w e r  d i s t i n c t  t y p e s  r e l a t i v e  
t o  t h e  n u m b e r  o f  f e a t u r e  t o k e n s ) ,  a c t s  a s  a n  i n d i c a t o r  t h a t  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  
n e g a t i v e l y  i m p a c t e d  u p o n  o u r  T y p e  1  p e r f o r m a n c e .  W e  h a v e  s e e n  t h a t  T y p e  1  a n -  
n o t a t i o n s  c a n  i m p r o v e  t h e  p a r s e r ' s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  g i v e n  e n o u g h  d a t a ,  w e  s u g g e s t  
t h a t  T y p e  1  e x p e r i m e n t s  w o u l d  p e r f o r m  a s  w e l l  a s  T y p e  2 .  S c a l i n g  u p  t h e s e  e x p e r -  
i m e n t s  w o u l d  b e  a n  i n t e r e s t i n g  a v e n u e  f o r  f u t u r e  w o r k ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t c i l t i o n  t o  
T y p e  1  a n n o t a t i o n  e x p e r i m e n t s ,  a n d  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n a l  i m p r o v e m e n t s  
o v e r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f u n c t i o n a l  a n n o t a t i o n  t y p e s .  
D e s p i t e  t h e  s o m e w h a t  l i m i t e d  s c a l e ,  w e  b e l i e v e  t h e s e  e x p e r i m e n t s  h a v e  s h o w n  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s  t o  h o l d  t r u e  ( f o r  E n g l i s h ) :  t h e  G F - D O P  m o d e l  
h a s  p r o d u c e d  b e t t e r  q u a l i t y  p a r s e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l  a l o n e .  W e  h a v e  i d e n -  
t i f i e d  f u n c t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f u n c -  
t i o n s ,  a s  t h e  f e a t u r e  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  g r e a t e s t  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t ,  
a l t h o u g h  w e  f e e l  t h a t  e v e n  b e t t e r  r e s u l t s  m i g h t  b e  a c h i e v e d  o n  a  l a r g e r  d a t a  s e t  w i t h  
a  m o r e  g e n e r o u s  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n .  
7 . 2  F r e n c h :  P a r s e  A c c u r a c y  
F o r  a l l  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  u i l l a b e l l e d  B A S E L I N E  f - s c o r e  w a s  9 6 . 3 5 9 0 % .  
T h e  l a b e l l e d  B A S E L I N E  f - s c o r e  w a s  9 3 . 3 0 0 2 % .  C o v e r a g e  f o r  a l l  e x p e r i m e n t s  w a s  
9 5 . 6 9 4 4 % .  
7 . 2 .  I  F u n c t i o n a l  A n n o t  a t  i o n s  
A s  t i e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 . 2 ,  f o r  e a c h  f u n c t i o n a l  a n n o t a t i o n  w e  g e n e r a t e  t h r e e  t r e e -  
b a n k s  w h i c h  w e  c a l l  T y p e  1  L e x i c a l  D u p l i c a t e  F u n c t i o n ,  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  
a n d  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  ( s a m p l e s  i l l u s t r a t e d  i n  e q u a t i o n s  5 . 1 ,  5 . 2  a n d  5 . 3  r e -  
s p e c t i v e l y ) .  H e r e  w e  e x a r n i r l e  t h e  r e s u l t s  f r o m  o u r  p r e f e r r e d  a n n o t a t i o n  t y p e ,  T y p e  
1 ,  a n d  c o m p a r e  i t s  p e r f o r m a n c e  t o  o u r  T y p e  2  a n d  T y p e  3  t r e e b a n k s .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  1  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 4 .  F o c u s -  
i n g  i n i t i a l l y  o n  t h e  u n l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  o f  1 3  f u n c t i o n s ,  5  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  
s c o r e  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 6 7 6 8 % ) ;  
A D J U N C T  a n d  X C O M P  g i v e  t h e  h i g h e s t  i m p r o v e m e n t s  ( o f  0 . 1 5 6 1 %  a n d  0 . 0 7 7 9 %  r e -  
s p e c t i v e l y ) .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f u n c t i o n s ,  6  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( O B J ~ ,  
O B L ,  O B L - A G T ,  O B L - C O M P ,  P R O N - R E L ,  S P E C ,  T O P I C - R E L ) ,  w h i l e  2  y i e l d  a  d e c r e a s e  
( C O M P ,  O B L ,  a v e r a g e  t i e c r e a s e  o f  - 0 . 0 3 4 6 5 % ) .  
T h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  6  o f  1 3  f u n c t i o n s  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  ( A D J U N C T ,  
C O M P O U N D ,  O B J ,  O B J ~ ,  S P E C ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 0 7 5 % ) ,  w i t h  t h e  g r e a t -  
e s t  i m p r o v e m e n t  a c h i e v e t i  b y  C O M P O U N D ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 2 6 8 1 % .  O f  t h e  r e -  
m a i n d e r ,  4  i n a i r i t a i r 1  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( O B L - A G T ,  O B L - C O M P ,  P R O N - R E L ,  T O P I C -  
R E L )  a n t 1  3  y i e l d  a  d e c r e a s e  ( C O M P ,  O B L ,  S U B J ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 5 2 6 % ) .  A  
s i n g l e  a i l n o t a t i o n  O B L  y i e l d s  t h e  b i g g e s t  d r o p  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n c i  l a b e l l e d  s c o r e s ,  
w i t h  d e c r e a s e s  o f  - 0 . 0 4 6 3 %  a n d  - 0 . 0 6 9 3 %  r e s p e c t i v e l y .  
F o r  t h i s  a n n o t a t i o n  t y p e ,  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  i m p r o v e -  
T a b l e  7 . 1 4 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  
D u p l i c a t e  F u r l c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
r r l e r l t s  o v e r  t h e  B A S E L I N E  a n c i  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 0 6 7 6 8 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 0 7 5 % . )  W e  n o t e  t h a t  
f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s ,  t h e  i n c r e a s e s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  
a b s o l u t e  d e c r e a s e s  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g c  i r l c r c a s e  0 . 0 6 7 6 8 %  v e r s u s  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
c l e c r e a s c  - 0 . 0 3 4 6 5 % ,  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  0 . 1 0 7 5 %  v e r s u s  l a b e l l e t i  a v e r a g e  c i e -  
c r e a s e  - 0 . 0 5 2 6 % ) .  T h u s  f a r ,  t h i s  a n i ~ o t a t i o n  t y p e  s h o w s  p r o m i s i n g  i m p r o v e m e n t  o v e r  
t h e  p a r s e r ' s  B A S E L I N E  s c o r e s ;  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s .  
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#  
0  '  
I 2 5 9  
1 2 2  
1 1 7 6  
1 3 5  
2 5  
1  
4 5 3  
6 1  
C  
B A S E L I N E  
A D J U N C T  
C O M P O U N D  
O B  J  
O B L  
O B J 2  
S P E C  
S U B J  
X C O M P  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A  s e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  2  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 5 .  
U n l a -  
b e l l e d  T y p e  2  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o f  1 3  f u n c t i o n s ,  5  o u t p e r f o r m e d  t h e  B A S E L I N E  
f i g u r e  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 3 8 % ) ,  
6  m a i n t a i n e d  t h e  s c o r c  a n t i  2  y i e l d e d  a  t i e c r e a s e  ( C O M P ,  O B L ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  
- 0 . 0 3 4 6 5 % ) .  T h i s  t i m e  A D J U N C T  a n d  O B J  g i v c  t h c  g r e a t e s t  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t s  
( o f  0 . 1 1 7 2 %  a n t i  0 . 0 9 6 6 %  r e s ~ ~ e c t i v e l y ) .  
L o o k i n g  n o w  a t  l a b e l l e d  s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  6  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  ( A D J U N C T ,  
C O M P O U N D ,  O B J ,  S P E C ,  S U B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 4 9 % ) ,  4  l r l a i n t a i r l  
t h e  s c o r e  a n d  3  f e a t u r e s  c a u s e  a  d e c r e a s e  ( C O M P ,  O B J ~ ,  O B L ,  a v e r a g e  d e c r c a s e  o f  
- 0 . 0 4 1 % ) .  T h e  l a r g e s t  i i n p r o v e m e n t s  a r e  a c h i e v e d  b y  O B J  ( 0 . 1 6 6 2 % )  a n d  A D J U N C T  
( 0 . 1 1 0 2 % ) .  F o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  O B L  a g a i n  c a u s e s  t h e  g r e a t e s t  
u n l a b e I l e d  l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
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9 S . = , J 4  9 3 . , u Y 3  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 0 3 6  9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 3 9 4 1  
9 6 . 2 4 2 6  9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 3 6 9  
9 3 . 1 2 7 2  9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
9 3 . 0 5 8 0  9 3 . 4 2 7 2  
9 3 . 2 4 2 2  
9 3 . 1 9 8 0  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 3 8 6 1  
1  I  I  & b e l l e d  
u n l a b e l l e d  
O C C  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  93.4816 9 3 . 3 0 0 2  
93.2079 
93.6139 93.4104 
9 3 . 2 1 9 7  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 3 9 7 0  
93.2961 
9 3 . 6 3 7 2  9 3 . 4 6 6 4  
9 3 . 0 3 5 3  93.4116 
9 3 . 2 2 3 1  
93.1272 9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
93.1964 93.5516 9 3 . 3 7 3 7  
93.1670 9 3 . 5 4 3 9  93.3551 
B A S E T ; T m E  
A D J U h T C T  
COMPOUND 
O B  J  
O B L  
SPEC 
S U B  J  
XCOMP 
T a b l e  7 . 1 5 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 6 7 0  96.6864 9 6 . 4 7 6 2  
96.2185 9 6 . 5 8 5 3  96.4015 
9 6 . 2 7 9 9  96.6319 9 6 . 4 5 5 6  
9 6 . 1 1 8 7  9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 1 2 7  
96.1723 9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 3 4 0  9 6 . 6 0 0 8  96.4171 
96.2194 9 6 . 6 0 8 6  96.4136 
( i e c r e a s e  ( - 0 . 0 4 6 3 %  a n t 1  - 0 . 0 7 7 1 %  r e s p e c t i v e l y ) .  
W e  h a v e  s e e n  t h e  i d e n t i c a l  t r e n d s  i n  T y p e  1  a n d  T y p e  2  s c o r e s ;  f o r  u n l a b e l l e t i  
s c o r c s  5  f e a t u r e s  i m p r o v e  o v e r  t h e  B A S E L I N E ,  6  f e a t u r e s  i r l a i r l t a i n  t h e  B A S E L I N E  a n d  
2  y i e l d  a  d e c r e a s e .  F o r  l a b e l l e d  s c o r e s  6  i m p r o v e  o v e r  t h e  B A S E L I N E ,  4  m a i n t a i n  
t h o s c  s c o r e s  a n d  3  y i e l d  a  d e c r e a s e .  A g a i n ,  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  
i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 3 8 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  
0 . 0 8 4 9 5 % ) .  F o r  T y p e  2  a n n o t a t i o n s ,  t h e  a b s o l u t e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  o v e r  
t w i c e  t h e  a b s o l u t e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e  ( i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 3 8 %  v c x s u s  d e c r e a s e  
o f  - 0 . 0 3 4 6 5 % ) .  T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  f o r  l a b e l l e d  a v e r a g e s ;  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  
i n c r e a s e  i s  o v e r  t w i c e  t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e  ( i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 4 9 %  v e r s u s  d e c r e a s e  o f  
- 0 . 0 4 1 % ) .  
O v e r a l l ,  T y p e  2  a n n o t a t i o i i s  s h o w  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  p a r s e r ' s  c h u r l k i n g  
a b i l i t y ,  i l l u s t r a t e t i  b y  i m p r o v e t i  u n l a b e l l e d  s c o r e s  w h e n  c o m p a r e d  t o  T y p e  1 ;  w e  s e e  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i m p r o v e m e n t  ( T y p e  1  0 . 0 6 7 6 8 %  v e r s u s  T y p e  2  
0 . 0 7 3 8 % )  a n t i  n o  e x t r a  d e c r e a s e  ( T y p e  1  - 0 . 0 3 4 6 5 %  a n d  T y p e  2  - 0 . 0 3 4 6 5 % ) .  H o w -  
e v e r ,  T y p e  2  a n n o t a t i o n s  d o  n o t  s h o w  t h e  s a i n c  i m p r o v e m e n t  f o r  l a b e l l i n g  a c c u r a c y ,  
c i e t e r m i r i e d  b y  t l l e  l a b e l l e d  s c o r e s .  T y p e  2  s h o w s  a  s l i g h t l y  s i n a l l e r  a v e r a g e  d e c r e a s e  
t h a n  T y p e  1  ( T y p e  1  l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e  - 0 . 0 5 2 6 %  v e r s u s  T y p e  2  l a b e l l e d  
a v e r a g e  d e c r e a s e  - 0 . 0 4 1 % )  a n d  a  s m a l l e r  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( T y p e  1  l a b e l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  0 . 1 0 7 5 %  v e r s u s  T y p e  2  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  0 . 0 8 4 9 % ) .  W e  n o t e  t h a t  
t h e  m a g n i t u d e  l o s t  b y  t h e  T y p e  2  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  a l m o s t  t w i c e  t h e  m a g r l i t u t l e  o f  
t h e  i m p r o v e m e n t  s e e r 1  i n  t h e  T y p e  2  a v e r a g e  d e c r e a s e .  
T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  T y p e  3  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 6 .  T h e  f i n a l  
f u n c t i o n  a n n o t a t i o n  t y p e  s h o w s  s i i n i l a r  t r e r l t i s  t o  t h e  p r e v i o u s  t , w o :  u n l a b e l l e d  f -  
s c o r c s  s h o w  5  f u n c t i o n s  o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  
O B J ,  S U B J ,  X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 % ) ,  6  m a i n t a i n i n g  t h e  s c o r e  a n d  2  c a u s -  
i n g  a  d e c r e a s e  ( C O M P ,  O B L ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 3 4 6 5 % ) .  A g a i n ,  t h e  g r e a t e s t  
i n c r e a s e s  a r e  y i e l d e t i  b y  A D J U N C T  ( 0 . 1 1 7 2 % )  a n t i  O B J  ( 0 . 0 9 6 6 % ) .  
T a b l e  7 . 1 6 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c -  
t i o n  a n n o t , a t c d  t r e e b a n k s .  
T y p e  3  l a b e l l e t i  f - s c o r e s  a l s o  s h o w  s i m i l a r  p a t t e r n s  t o  t h o s e  o f  T y p c  2 :  w e  s e e  
t h a t ,  a g a i n ,  6  o u t p e r f o r m  t , h e  B A S E L I N E  ( A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S P E C ,  S U B J ,  
X C O M P ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 9 7 % ) ,  4  m a i n t a i n  t h e  s c o r e  a r i d  3  f e a t u r e s  c a u s e  a  
c i c c r e a s e  ( C O M P ,  O B J ~ ,  O B L ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 4 1 % ) .  T h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e s  
a r e  a c h i e v e d  b y  O B J  a n d  C O M P O U N D ;  O B J  h a s  t h e  g r e a t e s t  i i l c r e a s c  ( o f  0 . 1 5 0 6 % ) ,  
f o l l o w e d  b y  C O M P O U N D  ( 0 . 0 9 6 8 % ) .  A s  w a s  n o t e t i  f o r  b o t h  T y p e  1  a n t i  T y p e  2  
s c o r e s ,  t h e  g r e a t e s t  d e c r c a s e  i s  y i e l d e d  b y  O B L ,  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  ( - 0 . 0 4 6 3 % )  a r l d  
l a b e l l e d  f - s c o r e  ( - 0 . 0 7 7 1 % ) .  
T w o  c l e a r  p a t t e r n s  e m e r g e  f r o i n  t h o  r e s u l t s  f o r  T y p e  1 ,  T y p c  2  a n d  T y p e  3  
e x a c t  s a m e  s e t s  
a n n o t a t i o n s ;  e x a c t l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  f e a t u r c s  ( a l t h o u g h  n o t  t h c  
o c c  
#  
0  
1 2 7 1  
1 2 2  
1 1 4 0  
1 3 5  
1  
3 8 4  
6 1  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 9 2 4  
9 3 . 5 9 8 3  9 3 . 3 9 4 9  
9 3 . 2 1 9 7  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 3 9 7 0  
9 3 . 2 8 0 6  
9 3 . 6 2 1 7  9 3 . 4 5 0 8  
9 3 . 0 3 5 3  
9 3 . 4 1 1 6  9 3 . 2 2 3 1  
9 3 . 1 2 7 2  
9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
9 3 . 1 9 6 4  
9 3 . 5 5 1 6  9 3 . 3 7 3 7  
9 3 . 1 6 7 0  
9 3 . 5 4 3 9  9 3 . 3 5 5 1  
B A S E L I N E  
A D J U N C T  
C O M P O U N D  
O B J  
O B L  
S P E C  
S U B J  
X C O M P  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 6 7 0  
9 6 . 6 8 6 4  9 6 . 4 7 6 2  
9 6 . 2 1 8 5  
9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 4 0 1 5  
9 6 . 2 7 9 9  9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 5 5 6  
9 6 . 1 1 8 7  
9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 1 2 7  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 6 5 0  
9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 4 8 1  
9 6 . 2 1 9 4  9 6 . 6 0 8 6  9 6 . 4 1 3 6  
o f  f e a t u r e s )  s h o w  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  
a c r o s s  a l l  t h r e e  t y p e s .  A D J U N C T ,  O B J  a n d  C O M P O U N D  g e n e r a l l y  p e r f o r m  t h e  b e s t  
a c r o s s  a l l  t h r e e  t y p e s  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s ,  w h i l e  O B L  c o n s i s t e n t l y  
s c o r e s  l o w e s t  i n  e a c h  c a t e g o r y .  F u r t h e r m o r e ,  a v e r a g e  i n c r e a s e s  i n  s c o r e s  a r e  a l w a y s  
v e r y  c l o s e  t o ,  o r  r n o r e  t h a n ,  t w i c e  t h e  a v c r a g e  t i e c r e a s e s  i n  s c o r e s .  W e  c o n c l u d e  t h a t  
a r i r l o t a t i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f u n c t i o n  t y p e s  a s s i s t s  t h e  p a r s e r  i n  b o t h  c h u r l k i n g  
a c c u r a c y  a n d  p a r s e  a c c u r a c y ;  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  u s e  o f  f u n c t i o n s  i s  a p p r o x i r n a t e l y  
t w i c e  a s  b e n e f i c i a l  a s  i t  i s  I l a r m f u l .  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
A l l  s c o r e s  f o r  T y p e  1  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
7 . 1 7 .  I n  t h e  p a r a l l e l  E n g l i s h  e x p e r i m e n t  w e  g c n e r a t e d  t h r c e  f e a t u r e - c o m b i n a t i o n  
t r e e b a n k s :  A L L ,   T O P ^  a n t i  S u B J - O B J .  F o r  F r e n c h  w e  h a v e  g e n e r a t , e t l  f o u r  t r e e b a n k s  
a s  t h e  t o p  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  i n  F r e n c h  w e r e  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e  
t o p  f i v e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  i n  E n g l i s h .  F o r  E n g l i s h  t h o s e  f e a t u r e s  
w e r e  A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  S U B J  a n d  X C O M P .  F o r  F r e n c h  t h e  t o p  f i v e  w e r e  
A D J U N C T ,  C O M P O U N D ,  O B J ,  O B L  a n d  S U B J .  I n  o r d e r  t o  r n o r e  d i r e c t l y  c o m p a r e  
o u r  p a r s e r ' s  p e r f o r m a n c e  i n  b o t h  l a n g u a g e s ,  w e  g c n e r a t e d  t r e c b a n k s  w i t h  b o t h  t h e  
E n g l i s h  t o p  f i v e  f e a t u r e s  ( c a l l e d  E N G ~ )  a n d  t h c  F r e n c h  t o p  f i v e  ( c a l l e d  F R E ~ ) .  
0  C C  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
9 5 . 9 4 2 1  9 6 . 3 6 7 5  
9 6 . 1 5 4 3  9 2 . 7 0 5 0  
9 3 . 1 1 6 1  9 2 . 9 1 0 1  3 2 5 6  
9 5 . 9 7 2 1  9 6 . 3 7 5 2  9 6 . 1 7 3 3  
9 2 . 7 7 3 0  9 3 . 1 6 2 7  
9 2 . 9 6 7 5  3 0 7 1  
9 5 . 9 3 4 0  9 6 . 3 5 1 9  9 6 . 1 4 2 5  9 2 . 8 7 4 8  9 3 . 2 7 9 4  
9 3 . 0 7 6 7  3 1 4 5  
SUBJ-OBJ 9 6 . 1 3 8 6  9 6 . 4 4 5 2  9 6 . 2 9 1 7  9 3 . 0 5 2 6  9 3 . 3 4 9 4  9 3 . 2 0 0 8  6 2 9  
T a b l e  7 . 1 7 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  1  L e x i c a l i s c d  D u p l i c a t e  
M u l t i p l e  F u n c t i o n  a i l n o t a t e t l  t r e e b a n k s .  
F r o m  T a b l e  7 . 1 7  w e  s e e  d i s a p p o i n t i n g  r e s u l t s .  N o  c o m b i n a t i o n  o f  f e a t u r e s  h a s  
m a n a g e d  t o  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  f i g u r e .  T h e  a v e r a g e  u n l a b e l l c d  d e c r e a s e  i s  
- 0 . 1 6 8 5 %  a n d ,  s u r p r i s i n g l y ,  F R E ~  h a s  s c o r e d  t h e  l o w e s t  o f  a l l  c o m b i n a t i o n s ,  w i t h  
a  d e c r e a s e  of - 0 . 2 1 6 5 % .  T h e  a v e r a g e  l a b e l l e d  d e c r e a s e  i s  - 0 . 2 6 1 4 % ;  t h i s  t i m e  A L L  
s c o r e s  l o w e s t ,  s h o w i n g  a  d e c r e a s e  of 0 . 3 9 0 1 % .  A s  F R E ~  a n d  A L L  h a v e  v e r y  h i g h  
n u m b e r s  of o c c u r r e n c e s ,  w e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  h a d  a  v e r y  
s t r o n g ,  n e g a t i v e  i m p a c t .  
T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  2  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e t l  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 8 .  
S c o r e s  f o r  T y p e  2  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t i o n  e x p e r i m e n t s  a r e  m o r e  e n c o u r a g i n g  t h a t  
t h o s e  of T y p e  1 ;  u n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  3  c o m b i n a t i o n s  o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E -  
L I N E  w i t h  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 7 % ,  t h e  h i g h e s t  s c o r i n g  c o m b i n a t i o n  b e i n g  
S U B J - O B J  w i t h  a n  i n c r e a s e  of 0 . 1 0 8 1 % .  T h e  o n l y  c o m b i n a t i o n  c o n t i n u i n g  t o  y i e l d  
l o w  u n l a b e l l e d  s c o r e s  f o r  T y p e  2  i s  F R E ~ ,  s h o w i n g  a  d e c r e a s e  of - 0 . 1 3 9 8 % .  L a b e l l e d  
s c o r e s  f a r e  b e t t e r ,  h o w e v e r ;  a l l  f o u r  c ~ r n b i n a t ~ i o n s  o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E L I N E  s c o r e ,  
w i t h  a n  a v e r a g e  i m p r o v e r n e r l t  o f  0 . 0 7 7 3 5 % .  T h e  h i g h e s t  i n d i v i d u a l  i n c r e a s e  i s  a g a i n  
y i e l d e d  b y  S U B J - O B J  ( 0 . 1 3 8 7 % ) .  
T a b l e  7 . 1 8 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
T h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  h a t l  a  c l e a r  i m p a c t  o n  s c o r e s  w i t h  e v e r y  
s c o r e  i n  e v e r y  c a t e g o r y  ( i n  T a b l e  7 . 1 8 )  s h o w i n g  s o m e  i m p r o v e m e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
F R E ~  d o e s  n o t  p r o v i t l e  t h e  a s s i s t a n c e  w e  h a d  e x p e c t e d ,  w i t h  E N G ~  y i e l d i n g  g r e a t e r  
i n c r e a s e s  i n  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n s .  
O C C  
#  
0  
3 2 9 4  
3 1 0 9  
3 1 8 3  
1 6 2 9  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
B A S E L I N g  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
A L L  
E N G 5  
F R E 5  
S U B J - O B J  
-- -  
9 6 . 1  9 6 . 6 1 6 4  9 6  4  , 1 6 9 1  '  1 6  
5 1 8  9  8 6  9 6  7  9  9 3 . 6 0 6 1  9 3 . 3 9 9 0  
4 9 0  9  7 5  9 6 . 2 4 2 8  ~ u . 1 1 ~ 8  9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 0 7  
3 u . 1 9 5 1  9 , . , , 9 7  9 6 . 4 6 7 1  9 3 . 2 7 2 4  9 3 . 6 0 6 1  9 3 . 4 3 8 9  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
S c o r e s  f o r  T y p e  3  m u l t i - f u n c t i o n  a n n o t a t e d  e x p e r i m e n t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 9 .  
W e  s e e  s i m i l a r  t r e n d s  i n  t h e  u n l a b e l l e d  s c o r e s  a s  f o r  T y p e  2 ,  w i t h  3  c o m b i n a t i o n s  
o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E L I N E  ( A L L ,  E N G ~ ,  S U B  J - O B  J )  r e s u l t i n g  i n  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  
o f  0 . 0 9 7 1 % .  A g a i n ,  o n l y  F R E ~  y i e l d e d  a  d e c r e a s e  ( o f  - 0 . 1 3 9 8 % ) .  T h e  s a m e  p a t t e r n  i s  
s e e n  i n  t h e  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n ;  t h e  s a m e  3  c o u n b i n a t i o n s  y i e l d  i n c r e a s e s ,  o n  a v e r a g e  
0 . 0 8 4 4 % ,  a n d  F R E ~  s h o w s  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 7 7 6 % .  
T a b l e  7 . 1 9 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  
F u n c t i o n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s .  
B A S E L I N E  
A L L  
E N G 5  
F R E 5  
S U B J - O B J  
-  
7 . 2 . 2  A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
A t o m i c  P r e t e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 0 .  F o c u s i n g  i n i t i a l l y  o n  t h e  
u n l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  o f  9  a t o m i c  p r e - t e r m i n a l  f e a t u r e s ,  4  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  s c o r e  
( M O O D ,  P R O N - T Y P E ,  P R O P E R ,  R E F L ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 8 7 6 % ) :  R E F L  a n d  P R O N -  
T Y P E  g i v e  t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t s  ( o f  0 . 1 8 6 G %  a n d  0 . 1 1 2 7 %  r e s p e c t i v e l y ) .  O f  t h e  
r e m a i n i n g  f e a t u r e s ,  2  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  e x a c t l y  ( I N V ,  N U M B E R - T Y P E ) ,  
w h i l e  3  y i e l d  a  d e c r e a s e  ( G R A I N ,  N U M ,  P E R S ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 5 1 % ) .  T h e  
l a r g e s t  d e c r e a s e  i s  s e e n  i n  t h e  u n l a b e l l e d  f - s c o r e  f o r  P E R S ,  w i t h  a  d r o p  o f  0 . 0 8 8 6 % .  
A g a i n  t h e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  a b s o l u t e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
d e c r e a s e .  
T h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  4  o f  9  a t o m i c  p r e - t e r m i n a l  f e a t u r e s  o u t p e r f o r m  
t h e  b a s e l i n e  ( G R A I N ,  P R O N - T Y P E ,  P R O P E R ,  R E F L ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 1 8 5 % ) ,  w i t h  
O C C  
#  
0  
3 1 6 3  
2 9 7 8  
3 0 5 2  
1 5 2 4  
p r e c i s i o n  
r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 2 4 3 5  9 6 . 6 5 5 3  9 6 . 4 4 8 9  
9 6 . 2 8 2 2  
9 6 . 6 9 4 2  9 6 . 4 8 7 8  
9 6 . 0 3 2 9  9 6 . 4 0 6 3  
9 6 . 2 1 9 2  
9 6 . 2 7 1 0  9 6 . 5 9 3 0  9 6 . 4 3 1 8  
p r e c i s i o n  r e c a l l  
f s c o r e  
9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 3 . 2 1 5 1  9 3 . 6 1 3 9  9 3 . 4 1 4 1  
9 3 . 1 9 1 9  
9 3 . 5 9 0 5  9 3 . 3 9 0 8  
9 3 . 0 4 2 0  9 3 . 4 0 3 9  9 3 . 2 2 2 6  
9 3 . 1 9 3 3  
9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 4 8 9  
I  
u n l a b e l l e d  
I  
i a b e I l e d  O C C  
B A S E L I N E  
G R A I N  
M O O D  
N U M  
P E R S  
P R O N - T Y P E  
P R O P E R  
R E F L  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 S U  
9 6 . 1 6 3 7  
9 6 . 5 1 5 2  9 6 . 3 3 9 1  
9 6 . 1 9 6 5  9 6 . 5 9 3 0  9 6 . 3 9 4 3  
T a b l e  7 . 2 0 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  A t o m i c  P r e t e r i n i n a l  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 6 4 4  
9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 3 4 4  
9 3 . 0 9 7 8  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 2 8 9 3  
9 2 . 9 7 2 1  9 3 . 4 3 5 0  9 3 . 2 0 3 0  
9 3 . 0 7 5 7  
9 3 . 4 7 3 9  9 3 . 2 7 4 3  
9 3 . 2 9 8 2  
9 3 . 6 6 8 3  9 3 . 4 8 2 9  
9 3 . 1 5 1 5  9 3 . 5 2 8 3  9 3 . 3 3 9 5  
9 3 . 3 2 9 7  9 3 . 7 0 7 2  9 3 . 5 1 8 1  
t h e  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t  a c h i e v e d  a g a i n  b y  R E F L ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 2 1 7 9 % .  O f  
t h e  r e m a i n d e r ,  n o i i e  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e ,  a n d  a  f u r t h c r  5  y i e l d  a  d e c r e a s e  
( I N V ,  M O O D ,  N U M ,  N U M B E R - T Y P E ,  P E R S ,  a v c r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 2 9 9 % ) ,  w i t h  t h e  
l a r g e s t  d e c r e a s e  s e e r 1  i n  t h e  l a b c l l e t i  f - s c o r e  f o r  N U M ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 0 9 7 2 % .  W e  
n o t e  t h a t  t h e  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s c  i s  a p p r o x i m a t e l y  4  t i r r l e s  t h e  a b s o l u t e  l a b e l l e d  
a v e r a g e  d e c r e a s e .  
A l t h o u g h  u n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  r i u r n b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  m u c h  g r e a t e r  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g c  
i r l c r c a s e  o f  0 . 0 8 7 6 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i l l c r e a s e  o f  0 . 1 1 8 5 % )  a n d  l e s s  t h a t  t w o  
t h i r d s  t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 5 1 %  v e r s u s  l a b e l l e d  
a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 2 9 9 % ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  f o r  b o t h  
e v a l u a t i o n  t y p e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  d e c r e a s e s .  T h i s  a n n o t a t i o n  t , y p e  
s h o w s  a  c o i i s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  p a r s e r ' s  B A S E L I N E  s c o r e s .  
#  
0  
2 3 4 1  
6 0 6  
3 6 6 6  
3 3 3 2  
7 9 6  
2 4 4  
7 0 9  
A t o m i c  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A  s e l e c t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p c r i m e i l t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 1 .  U n l a b e l l e d  
f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o f  3 1  a t o m i c  r o o t  f e a t u r e s ,  1 2  o u t p e r f o r i n e d  t h e  B A S E L I N E  f i g -  
u r e  ( A D E G R E E ,  C A S E ,  C O N J T Y P E ,  D E I X I S ,  L A Y O U T - T Y P E ,  P A S S I V E ,  P C A S E - T Y P E ,  
P R E D E T - T Y P E ,  P S E M ,  S T M T - T Y P E ,  T E N S E ,  T Y P E ,  a v e r a g e  i r l c r e a s e  o f  0 . 0 2 7 4 % ) ,  
1 0  m a i n t a i n e d  t h e  s c o r e  e x a c t l y  ( A D J U N C T - L A Y O U T ,  C O N J O I N E D ,  A D E G - D I M ,  F O O ,  
N E G ,  P R E V E R B - O B J ,  S T R E S S E D ,  T I M E )  a n d  1 1  y i e l d e d  a  d e c r e a s e  ( A D J U N C T - T Y P E ,  
A D V - T Y P E ,  A P O S ,  A T Y P E ,  G E N D ,  N E ,  P E R F ,  P T Y P E ,  S P E C - T Y P E ,  S T A T U S ,  V T Y P E ,  
a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 3 7 6 % ) .  T h i s  t i m e  C O N J T Y P E  a n d  P S E M  g i v e  t h e  g r e a t e s t  
o v e r a l l  i m p r o v e m e n t s  ( o f  0 . 0 7 6 8 %  a n d  0 . 0 6 1 5 %  r e s p e c t i v e l y ) .  T h e  l a r g e s t  d e c r e a s e  
i s  s e e n  i n  t h e  u n l a b e l l e d  f - s c o r e  f o r  P T Y P E ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 1 2 0 8 % .  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
B A S E L I N E  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  0  
A D E G R E E  9 6 . 1 6 5 2  9 6 . 5 5 4 1  9 6 . 3 5 9 3  9 3 . 0 8 9 6  9 3 . 4 6 6 1  9 3 . 2 7 7 4  2 0 4  
9 6 . 1 4 9 4  9 6 . 5 3 0 8  
9 6 . 3 3 9 7  9 3 . 1 2 7 8  
9 3 . 4 9 7 2  9 3 . 3 1 2 1  1 7 9  
9 6 . 1 8 0 7  9 6 . 5 6 9 7  9 6 . 3 7 4 8  
9 3 . 1 0 5 1  9 3 . 4 8 1 6  
9 3 . 2 9 3 0  1 1 2 4  
C O N J T Y P E  9 6 . 2 7 1 3  9 6 . 6 0 0 8  9 6 . 4 3 5 8  9 3 . 1 9 3 8  9 3 . 5 1 2 8  9 3 . 3 5 3 0  4 9  
9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 3 5 0  9 3 . 4 9 7 2  9 3 . 3 1 5 7  2 3  
9 6 . 1 4 1 6  9 6 . 5 2 3 0  9 6 . 3 3 1 9  9 3 . 3 2 9 2  9 3 . 6 9 9 4  9 3 . 5 1 4 0  2 0 1 8  
L A Y O U T - T Y P E  9 6 . 2 0 3 3  9 6 . 5 7 7 5  9 6 . 3 9 0 0  
9 3 . 0 3 4 2  9 3 . 3 9 6 1  
9 3 . 2 1 4 8  5 7 3  
9 6 . 1 8 9 9  9 6 . 6 1 6 4  9 6 . 4 0 2 7  
9 3 . 0 9 2 2  9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 2 9 8 1  7 6 0  
P C A S E - T Y P E  9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  
9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  2 0  
P R E D E T - T Y P E  9 6 . 1 8 7 8  
9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  0  
9 6 . 2 4 8 6  
9 6 . 5 9 3 0  9 6 . 4 2 0 5  9 3 . 2 4 1 4  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 4 0 7 9  3 2 2  
9 6 . 0 6 2 9  9 6 . 4 1 4 1  9 6 . 2 3 8 2  9 3 . 0 0 1 6  
9 3 . 3 4 1 6  9 3 . 1 7 1 3  9 1 8  
S T M T - T Y P E  9 6 . 1 8 8 1  9 6 . 5 6 9 7  9 6 . 3 7 8 5  
9 3 . 0 5 0 3  9 3 . 4 1 9 4  
9 3 . 2 3 4 5  4 2 6  
T E N S E  9 6 . 2 0 2 1  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 7 3 9  9 3 . 0 7 0 8  
9 3 . 4 0 3 9  9 3 . 2 3 7 1  2 1 2  
T Y P E  9 6 . 1 9 5 3  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 8 2  9 3 . 1 4 9 9  
9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 2 7 1  5 4  
T a b l e  7 . 2 1 :  S e l e c t e d  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  A t o m i c  R o o t  a n n o -  
t a t e d  t r e e b a n k s .  
L o o k i n g  n o w  a t  l a b e l l e d  s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  o n l y  6  a t o m i c  r o o t  f e a t u r e s  o u t -  
p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E  ( A P O S ,  C O N J T Y P E ,  D E I X I S ,  G E N D ,  P S E M ,  T Y P E ,  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 1 4 % ) ,  7  m a i n t a i n  t h e  s c o r e  ( C O N J O I N E D ,  A D E G - D I M ,  F O O ,  P C A S E -  
T Y P E ,  P R E D E T - T Y P E ,  P R E V E R B - O B  J ,  S T R E S S E D )  a n c - 1  1 8  f e a t u r e s  c a u s e  a  d e c r e a s e  
( A D E G R E E ,  A D J U N C T - L A Y O U T ,  A D J U N C T - T Y P E ,  A D V - T Y P E ,  A T Y P E ,  C A S E ,  L A Y O U T -  
T Y P E ,  N E ,  N E G ,  P A S S I V E ,  P E R F ,  P T Y P E ,  S P E C - T Y P E ,  S T A T U S ,  S T M T - T Y P E ,  T E N S E ,  
T I M E ,  V T Y P E ,  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 4 8 8 % ) .  A g a i n  P T Y P E  y i e l d s  t h e  g r e a t e s t  c h o p  
i n  f - s c o r e ,  w i t h  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 1 2 8 9 % .  
A l t h o u g h  u n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  l a b e l l e t l  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b c l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 0 2 7 4 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 7 1 4 % ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  P S E M  
i s  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  s c o r i n g  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f e a t u r e ,  w h i l e  P T Y P E  a n d  S P E C -  
T Y P E  a r e  t h e  l o w e s t  a i i d  s e c o n d  l o w e s t  s c o r i n g  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  f e a t u r e s .  
M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  s c o r e s  f o r  t h i s  c - : x p e r i m e n t  a r c  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 2 .  F o r  o u r  F r e n c h  e x p e r i m e n t s ,  
w e  h a v e  g e n e r a t e d  o r i e  a t l d i t i o n a l  t r e e b a n k ;  p r e v i o u s l y  w e  t e s t e d  t h e  f e a t u r e  c o r n b i -  
n a t i o n  N U M - P E R S ,  b u t  n o w  w e  t e s t  t h i s  c o m b i n a t i o n  a n t i  a l s o  N U M J E R S - G E N D  a s  
G E N D  h a s  s h o w n  i t s e l f  t o  b e  c o r i s i d e r a b l y  m o r e  i n f o r m a t i v e  f o r  F r e n c h  t h a n  f o r  E r i g -  
l i s h .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  E n g l i s h  t r e e b a n k  P E R F T R O G - T E N S E  g e n e r a t e d  i s  r e p l i c a t e d  
f o r  F r e n c h ,  b u t  c a l l e d  P E R F - T E N S E  o n l y ;  n o  P R O G  f e a t u r e  w a s  p r e s e n t  i n  t h e  F r c r l c h  
d a t a  s e t .  
T a b l e  7 . 2 2 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
R A S E L I N E  
NUM-PERS 
N U M S E R S - G E N D  
PERF-TENSE 
PERF-TENSE-PASSIVE-MOOD 
U r i l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o f  t h e  4  m u l t i - a n n o t a t e d  t r e e b a n k s ,  3  o u t p e r f o r m  
t h e  B A S E L I N E  f i g u r e  ( N U M - P E R S ,  N U M P E R S - G E N D ,  P E R F - T E N S E T A S S I V E - M O O D )  ,  
w i t h  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 0 5 8 4 % .  T h e  h i g h e s t  s c o r i n g  u n l a b e l l c c - 1  c o m b i i i a t i o r i  
i s  N U M - P E R S  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 1 0 4 6 % .  
T h i s  i s  a n  u r i e x p e c t e t i  r a n k i n g ;  w e  
h a t l  e x p e c t e d  t h a t  N U M J E R S - G E N D  w o u l d  s c o r c  h i g h e r  t h a n  N U M - P E R S .  H o w e v e r ,  
u n l a b e l l e d  s c o r e s  a r e  a n  i n d i c a t i o n  o f  c h u n k i n g  p e r f o r m a n c e  o n l y ,  s o  w e  e x p e c t  t h a t  
N U M - P E R S - G E N D  w i l l  s h o w  a n  i r n p r o v c m e n t  i n  p a r s e  a c c u r a c y .  
T h e  o n l y  u n l a b c l l e d  f c a t u r e  c o m b i n a t i o n  w h i c h  s c o r e s  l o w e r  t h a n  t h c  B A S E L I N E  
. r e  w e  
i s  P E R F - T E N S E ,  w i t h  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 8 0 8 % .  A s  n o t e d  i n  s e c t i o n  7 . 1 . 2 ,  w h c  
u s c  c o i n b i n a t i o n s  o f  r e l a t e d  f e a t u r e s ,  t h e  p a r s e r  p e r f o r m s  b e t t e r  b y  i n c o r p o r a t i n g  
a l l  f e a t u r e s ;  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  P A S S I V E  a n d  M O O D  w i t h  P E R F - T E N S E  l e a d s  t o  a n  
o c c  
#  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
l a b c l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 8 0 5  
9 6 . 6 4 7 5  9 6 . 4 6 3 6  
9 6 . 1 6 5 2  9 6 . 5 5 4 1  
9 6 . 3 5 9 3  
9 6 . 0 7 3 1  
9 6 . 4 8 4 1  9 6 . 2 7 8 2  
9 6 . 2 2 7 7  9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 2 9 4  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
0  
9 3 . 2 8 1 7  9 3 . 6 3 7 2  
9 3 . 4 5 9 1  
9 3 . 3 6 0 7  9 3 . 7 3 8 3  
9 3 . 5 4 9 1  
9 2 . 9 9 0 5  9 3 . 3 8 8 3  
9 3 . 1 8 9 0  
9 3 . 1 1 3 9  9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 0 9 0  
4 9 4 8  
5 0 0 3  
6 9 5  
7 7 8  
i m p r o v e m e n t  i n  f - s c o r e  o f  0 . 1 5 1 2 % .  
L a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  3  f e a t u r e  c o r n b i n a t i o n s  o u t p e r f o r m i n g  t h e  B A S E L I N E  w i t h  
a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 3 8 8 % .  A s  w e  h o p e d ,  N U M - P E R S - G E N D  i m p r o v e s  p a r s e  a c -  
c u r a c y  m o r e  t h a n  N U M T E R S  ( b y  0 . 0 9 % ) ,  a n d  i n  f a c t  i s  t h e  h i g h e s t  s c o r i n g  l a b e l l e d  
f e a t u r e  c o m b i n a t i o n ,  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  B A S E L I N E  o f  0 . 2 4 8 9 % .  T h e  i n -  
c o r p o r a t i o r i  o f  G E N D  h a s  s h o w n  t h e  e x p e c t e d  i m p r o v e m e n t .  
A g a i n ,  P E R F - T E N S E  i s  t h e  o n l y  c o m b i n a t i o n  w h i c h  s c o r e s  l o w e r  t h a n  t h e  B A S E -  
L I N E ,  s h o w i n g  a  d e c r e a s e  o f  - 0 . 1  1 1 2 % .  
W e  a l s o  s e e  a  d i f f e r e n c e  o f  0 . 1 2 %  b e -  
t w e e n  t h e  l a b e l l e d  s c o r e s  f o r  P E R F - T E N S E  a n d  P E R F - T E N S E _ P A S S I V E _ M o O D .  T h a t ,  
P E R F ~ T E N S E _ P A S S I V E J ~ I O O D  h a s  a g a i n  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  P E R F - T E N S E  i s  c o n -  
f i r m a t i 0 1 1  t h a t  a d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  p r o v e s  u s c f u l  i n  a s s i s t i n g  t h e  p a r s e r  
t o  g e n e r a t e  b e t t e r  q u a l i t y  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s .  
7 . 2 . 3  L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  A n n o t  a t  i o n s  
F o r  F r e r i c h  w e  i d e n t i f i e t l  a  l a r g e r  g r o u p  o f  l e x i c a l  p r e - t e r m i n a l  a n n o t a t e d  t r e e b a n k s  
t h a n  f o r  E n g l i s h ;  t h e r e  a r e  t w o  l a n g u a g e - s p e c i f i c  f e a t u r e s  ( A U X - S E L E C T  a n d  N E G -  
F O R M ) ,  a s  w e l l  a s  a  g r e a t e r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f e a t u r e  P R E C O N J - F O R M  ( f o r  E n g l i s h  
P R E C O N J - F O R M  o c , c u r r e d  i n  o n l y  a  s i n g l e  s e n t e n c e ,  a n d  s o  w e  c o u l d  n o t  h a v c  d e t e r -  
m i n e d  a n y  u s e f u l  p a t t e r n s ) .  
T a b l e  7 . 2 3 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  a n n o t a t e d  
t r e e b a n k s .  
u n l a b e l l e d  l n b e l l e r l  O C C  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
B A S E L I N E  
U r l l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h a t  t h e  t w o  l a n g u a g c - s p e c i f i c  f e a t u r e s  o u t p e r f o r r n  t h e  
1 4 1  
A U X - S E L E C T  
F O R M  
N E G - F O R M  
P R E C O N J - F O R M  
P R O N - F O R M  
9 6 . 2 5 8 4  9 6 . 6 5 5 3  9 6 . 4 5 6 4  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 7 2 6  9 6 . 5 5 4 1  9 6 . 3 6 3 0  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 2 6 7  9 6 . 5 2 3 0  9 6 . 3 2 4 5  
9 3 . 2 2 9 5  
9 3 . 6 1 3 9  9 3 . 4 2 1 3  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 1 2 3  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 2 9 6 6  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 0 1 2 6  9 3 . 3 9 6 1  
9 3 . 2 0 4 0  
1 0 4 0  
3  
3 0  
1 4  
1 7 0  
B A S E L I N E  a t  c h u n k i n g :  A U X - S E L E C T  a n d  N E G - F O R M ,  w i t h  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  
0 . 0 5 0 7 % .  A U X - S E L E C T  b y  i t s e l f  s h o w s  q u i t e  a  h i g h  i n c r e a s e  ( a c t u a l l y  t h e  h i g h e s t  
f o r  t h i s  g r o u p )  o f  0 . 0 9 7 4 % .  P R O N - F O R M  i s  t h e  o n l y  s c o r e  w h i c h  i s  l o w e r  t h a n  t h e  
B A S E L I N E ,  s h o w i n g  a  d r o p  o f  - 0 . 0 3 4 5 % .  
A U X - S E L E C T  a l s o  p e r f o r m s  b e s t  a c c o r d i n g  t o  l a b e l l e t i  s c o r e s ;  i t  i s  t h e  o n l y  f e a t u r e  
w h i c h  o u t p e r f o r m s  t h e  B A S E L I N E  s c o r e ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 1 2 1 1 % .  
P R E C O N J -  
F O R M  a g a i n  m a i n t a i n s  t h e  B A S E L I N E ,  w h i l e  N E G - F O R M  a n d  P R O N - F O R M  y i e l d  a n  
a v e r a g e  l a b e l l e d  d e c r e a s e  o f  - 0 . 0 4 9 9 % .  I n t e r e s t i n g l y ,  N E G - F O R M  s h o w s  a l m o s t  t h e  
s a r n e  l a b e l l e d  d e c r e a s e  ( - 0 . 0 0 3 6 % )  a s  i t ,  d o e s  l a b e l l e d  i n c r e a s e  ( 0 . 0 0 4 % ) .  
L e x i c a l  R o o t  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  c x p e r i r r l e r l t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 4 .  F o c u s i n g  i n i t i a l l y  o n  t h e  u n -  
l a b e l l e d  f - s c o r e s ,  o f  8  l e x i c a l  r o o t  f e a t u r e s ,  3  o u t p e r f o r m  t h e  b a s e l i n e  s c o r e  ( C O N J -  
F O R M ,  P C A S E ,  P R E D E T - F O R M ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 1 2 4 4 % ) :  P C A S E  g i v e s  t h e  g r e a t -  
e s t  i m p r o v e m e n t  ( o f  0 . 2 8 5 3 % )  o v e r a l l .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f e a t u r e s ,  3  m a i n t a i n  t h e  
B A S E L I N E  s c o r e  e x a c t l y  ( C O M P - F O R M - A N A P H ,  C O N J - F O R M - C O M P ,  F O R M ) ,  w h i l e  2  
y i e l d  a  d e c r e a s e  ( C O M P - F O R M ,  S P E C - C O M P ,  a v e r a g e  t i e c r e a s e  o f  - 0 . 4 2 2 4 % ) .  
u n I a b e l l e d  
T a b l e  7 . 2 4 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  L e x i c a l  R . o o t  a n n o t a t e d  t r e e -  
b a n k s .  
I a b e l l d  O C C  
B A S E L I N E  
T h e  l a b e l l e d  f - s c o r e s  s h o w  t h a t  o n l y  2  o f  t h e  8  l e x i c a l  r o o t  f e a t u r e s  o u t p e r f o r m  t h e  
b a s e l i n e  ( C O N J - F O R M ,  P C A S E ,  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 2 4 1 4 % ) ,  t h e  g r c a t e s t  i m p r o v e -  
m e n t  a c h i e v e t i  a g a i n  b y  P C A S E ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  0 . 3 7 2 5 % .  O f  t h e  r e m a i n d e r ,  a  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
C O M P - F O R M  
C O M P - F O R M - A N A P H  
C O N J - F O R M  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
#  
0  
-  
9 5 . 3 2 4 4  9 5 . 7 7 5 2  9 5 . 5 4 9 3  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 7 8 2  9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 4 3 1 5  
9 1 . 3 2 7 8  
9 1 . 7 5 9 7  9 1 . 5 4 3 3  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 2 6 2 0  
9 3 . 5 5 9 4  9 3 . 4 1 0 5  
C O N J - F O R M - C O M P  
F O R M  
P C A S E  
P R E D E T - F O R M  
S P E C - F O R M  
1 8 1  
0  
1 6 0  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  
9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 4 3 7 0  
9 3 . 9 0 9 5  9 3 . 6 7 2 7  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 0 9 5 7  
9 3 . 4 5 0 5  9 3 . 2 7 2 8  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 4 0 1 2  
9 6 . 8 8 8 6  9 6 . 6 4 4 3  
9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 4 5  
9 6 . 1 4 1 0  
9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 2 3 9  
0  
3  
9 7 8  
0  
9 3 2  
f u r t h e r  4  m a i n t a i n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e  ( C O M P - F O R M - A N A P H ,  C O N J - F O R M - C O M P ,  
F O R M ,  P R E D E T - F O R M )  a n d  2  y i e l d  a  d e c r c a s e  ( C O M P - F O R M ,  S P E C - F O R M ,  a v e r a g e  
d e c r e a s e  o f  - 0 . 8 9 2 1 5 % ) .  T h e  l a r g e s t  d e c r e a s e  i n  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e t i  f - s c o r e s  
i s  y i e l d e d  b y  j u s t  o n e  f e a t u r e ,  C O M P - F O R M ,  w i t h  a  d r o p  o f  - 0 . 8 0 9 7 %  f o r  u n l a b e l l e d  
s c o r e s  a n d  - 1 . 7 5 6 9 %  f o r  l a b e l l c d .  
A g a i n  h e r e  u n l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  i m p r o v e r r i e l i t s  o v e r  t h e  
B A S E L I N E ,  b u t  l a b e l l e d  s c o r e s  s h o w  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( u n l a b e l l e d  a v e r a g e  
i n c r e a s e  o f  0 . 1 2 4 4 %  v e r s u s  l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  0 . 2 4 1 4 % ) .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
a b s o l u t e  a v e r a g e  d e c r e a s e s  f a r  o u t w e i g h  a v e r a g e  i n c r e a s e s ;  u n l a b e l l e t l  a v e r a g e  d e -  
c r e a s e  ( 0 . 4 2 2 4 % )  i s  m o r e  t h a n  3 . 5  t i m e s  t h e  u n l a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( 0 . 1 2 4 4 % ) ,  
w h i l e  a b s o l u t e  l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e  ( 0 . 8 9 2 1 5 % )  i s  r n o r e  t h a n  3 . 7  t i m e s  t h e  l a -  
b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e .  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t  a t  i o n s  
T h e  r c s u l t  o f  t h i s  c x p e r i r n e n t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 2 5 .  O n l y  2  c o m b i n e d  a t o m i c -  
l e x i c a l  t r e e b a r l k s  w e r e  g e n e r a t e d  a s  w e  s e t  o u t  t o  t e s t  g r o u p s  o f  r e l a t e d  f e a t u r e s ,  o r  
f e a t , u r e s  w h i c h  c o m m o n l y  c o - o c c u r  i n  f - s t r u c t u r e s .  F b r  b o t h  u i i l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  
f - s c o r e s ,  P R E D E T - F O R M T R E D E T - T Y P E  p e r f o r m s  b e s t ;  u n l a b e l l e t l  s c o r e s  s h o w  t h i s  
c o r n b i r l a t i o r i  o u t p e r f o r m s  t h e  B A S E L I N E  b y  0 . 0 1 5 5 % ,  a n d  l a b e l l e d  s c o r c s  s h o w  i t ,  
m a i n t a i n i n g  t h e  B A S E L I N E  s c o r e s .  S P E C - F O R M S P E C - T Y P E  y i e l d s  a  d e c r e a s e  f o r  
b o t h  u n l a b e l l e d  a r i t i  l a b e l l e d  s c o r e s ,  o f  - 0 . 0 6 6 7 %  a n d  0 . 0 5 9 5 %  r e s p e c t i v e l y .  
T a b l e  7 . 2 5 :  P a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  a n n o -  
t a t o d  t , r e e b a n k s .  
B A S E L I N E  
- -  
P R E D E T - F O R M S R E D E T - T Y P E  
S P E C - F O R M S P E C - T Y P E  
T h i s  c o r n b i n a t i o n  o f  r e s u l t s  w a s  m o s t  u n e x p e c t e d ;  i f  w e  c o n s i t l e r  t h e  n u m b e r  o f  
o c c u r r e n c e s  o f  f e a t u r e s  i n  t h c  r e f e r e n c e  d a t a ,  f o r  P R E D E T - F O R M P R E D E T - T Y P E  t h e r e  
u n l a b e l l e d  l a b e l l e d  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  
9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  
9 3 . 3 0 0 2  0  
9 6 . 1 2 4 3  
9 6 . 4 6 0 8  9 6 . 2 9 2 3  9 3 . 0 7 8 1  9 3 . 4 0 3 9  
9 3 . 2 4 0 7  1 8 5 4  
w e r e  n o  i n s t a n c e s  o f  a n n o t a t i o n s  i n  t h e  r e f e r e n c e  d a t a .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  a n n o t a t , e d  
t r e e b a n k  s h o w s  t h a t  o n l y  8  a n n o t a t i o n s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  t r e e b a n k .  A l t , h o u g l . 1  w e  
w e r e  r i o t  a i m i n g  t o  i d e n t i f y  a n y  f e a t u r e s  i n  t h e  t e s t  s e n t e n c e s ,  f e a t u r e s  i n  t h e  t r a i n i n g  
d a t a  ] . l a v e  s h o w n  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  p a r s e r ' s  c h o i c e  o f  f r a g m e n t s ,  i m p r o v i n g  t h e  
p a r s e r ' s  c h u n k i n g  p e r f o r i n a n c e ,  y e t  h a v i n g  n o  i m p a c t  o n  p a r s e  a c c u r a c y .  
A l t h o u g h  S P E C - F O R M S P E C - T Y P E  h a s  a  v e r y  h i g h  n u r r l b e r  o f  f e a t u r e s ,  i t  s c o r e s  
l o w e r  t h a n  t h e  B A S E L I N E  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  p e r f o r m s  s l i g h t l y  w o r s c :  t h a n  t h e  a v e r a g o  s c o r c s  o f  t h c  f e a t u r e s  i n d i v i d u a l l y ,  T h c  
a v e r a g e  u n l a b e l l e d  s c o r e  f o r  S P E C - F O R M  a n d  S P E C - T Y P E  i s  9 6 . 2 9 2 5 5 ,  0 . 0 0 0 2 5 %  m o r e  
t h a n  t h c  s c o r e  f o r  t h e i r  c o i n b i n c d  u s e  ( 9 6 . 2 9 2 3 ) .  T h e  a v e r a g e  l a b e l l e d  s c o r e  f o r  S P E C -  
F O R M  a n d  S P E C - T Y P E  i s  9 3 . 2 4 1 2 ,  0 . 0 0 0 5 %  m o r e  t h a n  t h e  s c o r e  f o r  t h e i r  c o r n 1 ) i n e d  
u s e  ( 9 3 . 2 4 0 7 ) .  A l t h o u g h  t h i s  r c s u l t  c o r l f l i c t s  w i t h  t , r e n d s  w e  h a v e  s e c n  e l s e w h e r e  
( f o r  m o s t  o t h e r  c o m b i n e d  g r o u p s  o f  f c a t , u r e s ,  a  h i g h  n u r r l b c r  o f  o c c u r r e n c e s  y i e l d e d  
i m p r o v e d  f - s c o r e s ,  a n d  a  h i g h e r  s c o r e  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  i n d i v i d u a l  s c o r e s )  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  s c o r e s  h e r e  a r e  s o  s m a l l  a s  t o  b e  i n s i g n i f i c a n t .  
7 . 2 . 4  F r e n c h :  D i s c u s s i o n  
W e  s u l - n m a r i s e  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  f o r  u n l a b e l l e t l  a n t i  l a b e l l e d  s c o r e s  
f o r  e a c h  o f  t h e  t w e l v e  g r o u p s  o f  e x p e r i n l e r l t s  i n  T a b l e  7 . 2 6  f o r  e a s e  o f  r e f e r e n c e  d u r i n g  
t h i s  d i s c u s s i o n .  T h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  a r e  h i g h l i g h t c d  i n  b o l d .  W h e r e  
t h e r e  w a s  n o  a v e r a g e  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e ,  w e  i n t l i c a t c  t h i s  w a s  n o t  a p p l i c a b l e .  
L o o k i n g  f i r s t  a t  s c o r e s  f o r  u n l a b e l l c d  e v a l u a t i o n ,  w e  s e e  t h a t  1 1  o f  t h e  1 2  e x p e r i -  
m e r i t s  s h o w s  s o m e  i r n p r o v e n l e r i t  o v e r  t h e  B A S E L I N E ,  w i t h  a v e r a g e  i n c r e a s e s  r a n g i n g  
f r o r n  0 . 0 1 5 5 %  ( M U L T I P L E  A T O M I C  L E X I C A L )  t o  0 . 1 2 4 4 %  ( L E X I C A L  R O O T ) .  T h e  
o n l y  e x p e r i i n e r l t  w h i c h  d i d  n o t  a c h i e v e  a n  a v c r a g e  i n c r e a s e  w a s  T Y P E  1  M U L T I -  
P L E  F U N C T I O N S .  A l l  e x p e r i r r l c r l t s  s h o w  s o m e  u n l a b c l l c d  a v e r a g e  t i e c r e a s e ,  r a n g i n g  
f r o r n  - 0 . 0 3 4 5 %  ( L E X I C A L  P R E T E R M I N A L )  t o  - 0 . 4 2 2 4 %  ( L E X I C A L  R O O T ) .  C a l c u l a -  
t , i o n  o f  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e  ( 0 . 0 6 4 1 % )  a n d  t h e  a b s o l u t e  a v e r a g e  
u n l a b e l l e d  d e c r e a s e  ( - 0 . 1 4 5 2 % )  s h o w s  t h a t  t h c  G F - D O P  m o d e l ' s  o v c r a l l  c h u n k i n g  
T a b l e  7 . 2 6 :  S u m m a r y  o f  a v e r a g e  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  f o r  u n l a -  
b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  f o r  e a c h  a n r l o t a t i o n  t y p e .  
u n l a b e l l e d  ( % )  
a v e r a g e  i n c r e a s e  a v e r a g e  d e c r e a s e  
p e r f o r m a n c e  h a s  n o t  i m p r o v e d  f o r  F r e n c h .  
A  p a t t e r n  w h i c h  w a s  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  f o r  E n g l i s h  w a s  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n -  
c r e a s e  w a s  g e n e r a l l y  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e .  F o r  t h e  u r l l a b e l l e d  s c o r e s  
s u m r r i a r i s e t i  i n  T a b l e  7 . 2 6 ,  w e  s e e  t h a t  5  t i m e s  o u t  o f  1 2  t h c  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  a v e r a g c  d e c r e a s e .  O i i c e  t h e r e  i s  n o  a v e r a g e  i n c r e a s e  ( T Y P E  1  M U L -  
T I P L E  F U N C T I O N S )  a n t i  6  t i r n e s  t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  
i n c r e a s e .  T h c  m a g n i t u d e  o f  s o r n e  a v e r a g e  d e c r e a s e s  ( p a r t i c u l a r l y  L E X I C A L  R O O T )  
c o i n p a r e d  w i t h  t h e i r  a v e r a g c  i n c , r e a s e s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  h a s  n o t  
p e r f o r m e t i  w e l l  f o r  t a s k  2 .  
M o v i n g  o n  t , o  l a b e l l e d  e v a l u a t i o n  s c o r e s ,  w e  s e e  t h a t  o n l y  1 0  o u t  o f  1 2  e x p e r i -  
m e n t s  h a v e  s h o w n  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e ,  r a n g i n g  f r o m  0 . 0 7 1 4 %  ( A T O M I C  R O O T )  t o  
0 . 3 0 9 4 %  ( T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S ) .  A g a i n  T Y P E  1  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
a n d  a l s o  M U L T I P L E  A T O M I C  L E X I C A L  h a v e  f a i l c d  t o  a c h i e v e  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e .  A l l  
e x p e r i m e n t s  s h o w  s o m e  l a b e l l e d  a v e r a g e  t l c c r e a s o ,  r a n g i n g  f r o 1 1 1  0 . 0 2 9 9 %  ( A T O M I C  
P R E T E R M I N A L )  t o  0 . 8 9 2 1 %  ( L E X I C A L  R O O T ) .  O f  t h e  1 2  e x p e r i m e n t s ,  9  s h o w  a  
g r e a t e r  l a b e l l e d  a v c r a g e  i n c r e a s e  t h a n  a v c r a g e  d e c r e a s e ,  2  s h o w  n o  a v e r a g o  i n c r e a s e  
a n d  t w i c c  t h e  a v c r a g e  d e c r e a s e  i s  t h e  l a r g e r  n u m b e r .  A l t h o u g h  i t  a p p e a r s  t h a t ,  a n  
l a b e l r e d  ( % )  
a v e r a g e  i n c r e a s e  a v e r a g e  d e c r e a s e  
0 . 1 0 7 5  0 . 0 5 2 6  
0 . 0 8 4 9  0 . 0 4 1  
0 . 0 7 9 7  0 . 0 4 1  
n / a  0 . 2 6 1 4  
0 . 3 0 9 4  0 . 0 7 7 3  
0 . 0 8 4 4  0 . 0 7 7 6  
0 . 1 1 8 5  0 . 0 2 9 9  
0 . 0 7 1 4  0 . 0 4 8 8  
0 . 1 3 8 8  0 . 1 1 2  
0 . 1 2 1 1  0 . 0 4 9 9  
0 . 2 4 1 4  0 . 8 9 2 1  
n / a  0 . 0 5 9 5  
T Y P E  1  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  2  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  3  S I N G L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  1  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
T Y P E  3  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  
A T O M I C  P R E T E R M I N A L  
A T O M I C  R O O T  
M U L T I P L E  A T O M I C  
L E X I C A L  P R E T E R M I N A L  
L E X I C A L  R O O T  
M U L T I P L E  A T O M I C  L E X I C A L  
0 . 0 6 7 6  0 . 0 3 4 6  
0 . 0 7 3 8  0 . 0 3 4 6  
0 . 0 8  0 . 0 3 4 6  
n / a  0 . 1 6 8 5  
0 . 0 8 7  0 . 1 1 6 2  
0 . 0 9 7 1  0 . 1 3 9 8  
0 . 0 8 7 6  0 . 0 5 1  
0 . 0 2 7 4  0 . 0 3 7 6  
0 . 0 5 8 4  0 . 0 8 0 8  
0 . 0 5 0 7  0 . 0 3 4 5  
0 . 1 2 4 4  0 . 4 2 2 4  
0 . 0 1 5 5  0 . 0 6 6 7  
-  
o v c r a l l  i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  a c h i e v e d ,  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  s h o w s  
t h a t  t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e  ( - 0 . 1 4 5 2 % )  i s  i n  f a c t  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  
a c h i e v e d  ( 0 . 1 1 3 1 % ) .  A g a i n ,  t h e  r r l a g r l i t u d e  o f  s o m e  o f  t h e  d e c r e a s e s  ( p a r t i c u l a r l y  
L E X I C A L  R O O T )  f a r  o u t w e i g h s  t h e  g a i n s  a c l r l i c v e d  b y  t h e  i n c r e a s e s .  T h u s ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  h a s  n o t  p e r f o r m e d  a s  w e l l  f o r  F r e n c h  a s  i t  h a s  f o r  E n g l i s h  
o n  t h i s  t a s k .  
A l t h o u g h  w e  h a v e  n o t  s e e n  t h e  e x p e c t e d  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e  
f r o m  t h e  G F - D O P  m o d e l  a p p l i e d  t o  a  F r e n c h  d a t a  s e t ,  w e  n o t e  t h a t  s o m e  p r o m i s i n g  
r e s u l t s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  s e v e r a l  f e a t u r e  g r o u p s .  T h e  s u m m a r y  o f  r e s u l t s  i n  T a b l e  
7 . 2 6  s h o w s  s o m e  i n t e r e s t i n g  t r e n d s .  
F o r  T y p e  1  s i n g l e  f u n c t i o l i s  w e  l i o t e t l  s o m e  p r o m i s i n g  r e s u l t s ;  a l t h o u g h  T y p e  
1  s i n g l e  f u n c t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  s u f f e r  f r o m  f e a t u r e  s p a r s e n e s s ,  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  
l a b e l l e d  i n c r e a s e s  w e r e  d o u b l e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  t l e c r c a s e s ,  M o v i n g  
o n  t , o  T y p e  2  a n d  T y p e  3  s i n g l e  f u n c t i o n s ,  w e  n o t e  t , h a t  w h i l e  e a c h  o f  t h e i r  u n l a -  
b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e s  s h o w  i m p r o v e r n c n t  o v e r  t h c  p r e v i o u s  t y p e ,  t h e i r  u n l a b c l l e t l  
a v e r a g e  d e c r e a s e  r e m a i n s  c o n s t a n t .  T h e  r e d u c t i o n  i n  f e a t u r e  s p a r s e n e s s  h a s  l e d  t o  
l a r g e r  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e s  b u t  h a s  n o t  y i c l t l e d  a  r e d u c e d  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  
d e c r e a s e ,  a s  w e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d .  
T h e  p e r f o r r r l a r l c e  o f  a l l  t h r e e  t y p e s  o f  m u l t i - f u n c t i o n s  i s  a l s o  a  l i t t l e  d i s a p p o i n t i n g .  
U n l a b e l l c d  s c o r e s  s h o w  a n  o v e r a l l  i m p a i r m e n t  t o  t h e  p a r s e r ' s  c h u i i k i r l g  p e r f o r m a n c e ;  
a v e r a g e  u n l a b e l l e d  d e c r e a s e s  o u t w e i g h  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e s .  L a b e l l e d  s c o r e s  
f a r e  s l i g h t l y  b e t t e r ;  T Y P E  1  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  s h o w  o n l y  a n  a v e r a g e  d e c r e a s e ,  
n o  i n c r e a s e .  T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S  s h o w  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  f o u r  t i m e s  
t h e  a v e r a g e  d e c r e a s e ;  t h i s  i s  i n  f a c t  t h e  l a r g e s t  a v e r a g e  l a b e l l e d  i a c r e a s e .  T h i s  
r e s u l t  s u p p o r t s  o u r  a s s e r t i o n  t h a t  f o r  a  g e n e r o u s  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  
f e a t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  c o m b i n a t i o n s  o f  c o - o c c u r r i n g  f e a t u r e s ,  w e  c a n  i m p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  c - s t r u c t u r e s  g e n e r a t e d .  T Y P E  3 M U L T I P L E  F U N C T I O N S  r e s u l t  i n  a  l a r g e r  
a v e r a g e  i n c r e a s e  t h a n  d e c r e a s e ,  b u t  t h i s  a v e r a g e  i n c r e a s e  i s  n o t a b l y  l o w e r  t h a n  t h a t  
o f  T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N S .  
O f  a l l  t h e  g r o u p s  o f  e x p e r i m e n t s ,  t h e  A T O M I C  g r o u p  s e e m s  t o  b e  m o r e  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  g e n e r a t e d  r a t h e r  t h a n  t h e  c h u n k i n g  
a b i l i t y  o f  t h e  p a r s e r .  L a b e l l e d  a v e r a g e  i n c r e a s e s  a r e  c o i i s i s t e i i t l y  l a r g e r  t h a n  a b s o l u t c  
l a b e l l e d  a v e r a g e  d e c r e a s e s .  T h i s  i s  i n  l i n e  w i t h  o u r  a  p r i o r i  e x p e c t a t i o n s ;  g i v e n  t h e  
a d d i t i o n  o f  d e t a i l e d  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s ,  w e  h o p e d  t o  s e e  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p a r s e s  g e n e r a t e d .  
F e a t u r e s  f r o r n  t h e  L E X I C A L  g r o u p  h a v e  s h o w n  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  p a r s e r  
p e r f o r r n a n c c ;  t h e  g r e a t e s t  a v e r a g e  u n l a b e l l e d  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  a r e  y i e l d e d  b y  
L E X I C A L  R O O T  f e a t u r e s ,  a s  i s  t h e  g r e a t e s t  a v c r a g e  l a b e l l e d  d e c r e a s e .  O u r  i n i t i a l  
e x p e c t a t , i o n  w a s  t h a t  L E X I C A L  f e a t u r e s  w o u l d  n o t  e x h i b i t  s u c h  a  s t r o n g  i n f l u e n c e .  
7 . 2 . 5  F r e n c h :  O t h e r  P o i n t s  o f  I n t e r e s t  
W e  n o w  f o c u s  o n  s o r n e  m o r e  p a r t i c u l a r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  a r o s e  f r o r n  t h e s e  
e x p e r i m e n t s .  
I n  a n  E n g l i s h  c x p e r i r n c n t ,  i n t e r e s t i n g  b e h a v i o u r  w a s  o b s c r v e d  011 t h e  t r e e b a n k  
a n n o t a t e d  w i t , h  t h e  f e a t u r e  A P P ;  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  f e a t u r e s  t o  i d e n t i f y  w h e n  
c o r n p a r i n g  o u t p u t  p a r s e s  t o  t h e  r e f e r e n c e  s e t ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  u n l a b e l l e d  e v a l u a t i o n  
f - s c o r e  s h o w e d  s o m e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p a r s e r ' s  c h u r l k i n g  p e r f o r m a n c e .  W e  n o t e  
s i m i l a r  b e h a v i o u r  f o r  t w o  i n d i v i t l u a l  F r e n c h  f e a t u r e s ,  P R E D E T - F O R M  a n d  P R E D E T -  
T Y P E  ( w h i c h  h a v e  4  o c c u r r e n c e s  e a c h  i n  t h e i r  r c s p e c t i v c  t r e e b a n k s ,  a n t 1  0  i n  t h e i r  
r e f e r e n c e  s e t s ) ,  a n d  o n c  m u l t i - a n n o t a t e d  t r e e b a n k  P R E D E T - F O R M Y R E D E T - T Y P E  
( w h i c h  h a s  a  t o t a l  o f  8  f e a t u r e s  i n  t h e  a n n o t a t e d  t r e e b a n k  a n d  a g a i n  0  i n  t h e  r e f e r e n c e  
s e t ) .  E a c h  o f  t h e s e  t h r e o  e x p e r i r r l e r l t s  h a s  s h o w n  a n  i n ~ p r o v e n l e n t  i n  u n l a b e l l e d  
e v a l u a t i o n  s c o r e s ;  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a r ~ n o t a t i o n  o f  h e b a n k s  w i t h  e v e n  a  f e w  
f e a t u r e s  h a s  a  s t r i k i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  p a r s e s  o u t p u t .  A  s m a l l  r m r n b e r  o f  f e a t u r o s  
s h o w  e n o u g l l  i i n p a c t  o n  t h e  f r a g m c n t  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  t o  a l t e r  t h e  f r a g m e n t s  
c h o s e n  b y  t h e  p a r s e r ,  a n d  t r a n s f o r m  t h e  o u t p u t  p a r s e .  
A l t h o u g h  o u r  d i s c u s s i o n  o f  r e s u l t s  i n  s e c t i o n  7 . 2 . 4  c o n c l u t l e s  t h a t  t l i e  G G F - D O P  
m o d e l  h a s  n o t  b e e n  s h o w n  t o  p e r f o r i n  s u f f i c i e l i t l y  w e l l  o v e r a l l ,  o n  t a s k  1  o r  t a s k  2  
f o r  F r e n c h ,  w e  s u g g e s t  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s  s h o r t c o m i n g .  
F i r s t l y ,  w e  s u g g e s t  t h a t  o u r  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  d a t a  
s p a r s e n e s s .  A s  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  7 . 1 . 5 ,  t h e  d a t a  s e t  u s e d  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  
w a s  v e r y  l i m i t e d :  o n l y  9 3 0  s e r l t e r l c e s  f o r  F r e n c h ,  i r l c o r p o r a t i r l g  7 9  f e a t u r e s .  W h i l e  
t l a t a  s p a r s e n e s s  i s  i n t l e e d  a n  i s s u e  f o r  E n g l i s h ,  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t  h a s  m o r e  f e a t u r e s  
d i s t r i b u t e c l  o v e r  f e w e r  s e n t e n c e s ;  n e c e s s a r i l y ,  t h e s e  f e a t u r e s  h a v e  f e w e r  o c c u r r e n c e s  
e a c h .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  e x p e r i m e n t s  a l l o w  8 4 0  s e n t e n c e s  f o r  t r a i n i n g  a n d  r e s e r v e  
9 0  f o r  t e s t i n g  a r i t l  e v a l u a t i o n  ( t h e  r e f e r e n c e  s e t , ) .  T h i s  i s  a  p a r t i c u l a r l y  s m a l l  d a t a  s e t  
f o r  s t a t i s t i c a l  w o r k  a n d  d a t a  s p a r s e n e s s  i s  i n e v i t a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  l o n g e r  a v e r a g e  
t e s t  s e n t e n c e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  l c a d  t o  r e d u c e d  f - s c o r e s .  
S e c o n d l y ,  t h e  F r e n c h  B A S E L I N E  f - s c o r e s  w e  c o m p a r e  t h e  G F - D O P  m o d e l ' s  p e r -  
f o r m a n c e  t o  a r e  v e r y  h i g h  t o  b e g i n  w i t h  ( u n l a b e l l e d  9 6 . 3 5 9 ,  l a l ~ e l l e d  9 3 . 3 0 0 2 ) .  T h e s e  
s c o r c s  a r e  e v e n  h i g h e r  t h a n  t h e  B A S E L I N E  s c o r e s  a c h i e v e d  f o r  E n g l i s h :  u n l a b e l l e d  
9 6 . 2 4 5 ,  l a b e l l e d  9 2 . 8 6 3 .  G i v e n  s u c h  h i g h  B A S E L I N E  f i g u r e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  y i e l d  a  
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t .  
7 . 3  S u m m a r y  
S o m e  i n t e r e s t i n g  t r e n d s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  E x p e r i m e n t s  o n  t h e  E n g -  
l i s h  d a t a  s e t  a c h i e v e d  i m p r o v e m e n t s  i n  b o t h  c h u n k i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  l a b e l i n g  
a c c u r a c y .  T h e s e  i l l c r e a s e s  i n d i c a t e  a n  i m p r o v c l n e n t  t o  o v e r a l l  p a r s e  a c c u r a c y .  F u r -  
t h e r m o r e ,  a v e r a g e  f - s c o r e  i n c r e a s e s  w e r e  a l m o s t  a l w a y s  g r e a t e r  t h a n  a b s o l u t e  a v e r a g e  
f - s c o r e  d e c r e a s e s ;  t h a t  i s ,  t h e  b e n c f i t , ~  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  i l l c o r p o r a t i o n  o f  f e a t , u r e s  
o u t w e i g h  a n y  l o s s e s  i n c u r r e d .  I n  a d d i t i o n ,  f o r  E n g l i s h ,  w e  i d e r l t i f i e d  t r e e b a n k s  w i t h  
~ r l u l t i p l e  f u r l c t , i o r l  a n n o t a t i o n s  a s  t h e  f o a t , u r e s  w h i c h  p r o t i u c c  t h e  b e s t  r e s u l t s .  W e  
c o i l c l u t l e  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  h a s  s u c c e e d e d  a t  t h i s  t t a s k  f o r  E n g l i s h .  
E x p e r i m e n t s  o n  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t  s h o w e d  q u i t e  d i f f e r e n t  r e s u l t s ;  w e  d i d  n o t  
s e e  a n  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  i n  c h u n k i n g  p e r f o r m a n c e ,  a l t h o u g h  wc: n o t e  t h a t  w e  
s t a r t e d  w i t h  a  h i g h e r  b a s e l i n e  f o r  F r e n c h  t h a n  f o r  E n g l i s h .  A l t h o u g h  E n g l i s h  a v e r a g e  
i n c r t : a s c ; s  w e r e  g c n r : r t z l l g  h i g h r : r  t h a n  a v ( ? r n g t :  ( I ~ : ( : r ( : m c s ,  t h i s  W M  C I C R T ~ Y  n o t  t h a  
c a y ( :  For F r c n c h .  P a r t i c u l m l y  f o r  l a h c l l a t l  s r o r e s :  i t v c r n g s  d e c r c x s c s  w c r e  g c n t : r a l l y  
1 a r g c : r  t ' r ~ a n  a v ( ? r a g c  i r l c r c i ~ ~ c s .  W C  n o t e  t h a t .  a t o m i c  f c i ~ t u r c s  h a v c  d r o w n  t , l ~ c  b c s t  
p c ? r f o r m ~ a c c  f o r  r h u d i n g ,  w h i l e !  I c x i c a l s  h a w !  n c h i e v t ! d  t h e  b e s t  n v c r d l  s c o r c s  f o r  
l d ~ c l l i n g  x r t l r r w y .  I - I o w r : v t ? r ' ,  t h e  G F - D O P  r n o d c l  1 1 i l . q  n o t  p c r f o r m ( ? d  a s  wclE f o r  t h i s  
t , s t s k  f o r  R c n c h  t ~ q  i t d i d  f o r  E n g l i s h .  
O n o  f ~ u r t t l e l -  p o i n t  w c  o h ~ ~ r v e  f o r  t h c s c  c x y > c r i m c n t , s  i s  t h o  s i z c a 1 : ~ l c  i x ~ c n ! a s c . :  i n  
s c o r c  t . c . h c t w t ! r : n  T y p e  1  L c x i c n l i s t ? d  D u p l i c n t r :  F u n d .  i o n s  a n c l  T y p e  2  D  u p l i c a t  ~ e c l  h n c -  
t o i o n s  ( f o r  h o t 1 1  s i n g l y  a n r l  ~ ~ r i ~ l t i p l y  ; t n n o t a t , c d  t r r ? c ? h w l c s ) .  T y p e  1  f t ~ n c t i o n s  h a v e  n  
v c r y  h i g h  n w n l 3 a r  o f  t y p c s  r t ! l a l ; i v c !  t 8 0  t h c :  m ~ r r l I > o r  o f  f ( ? a t ~ l r a  l ; r ~ k c r l r ;  p r c s c n t .  T b c  
r c r l u c t i o a  i n  t h c  n u l r l b c r  o f  t y p c s  a s  w c  x n t l v i ?  t , o  T y p e  2  f i l n r : l , i o n s  s l i o w s  a  d r n m a t i r :  
i n c r ( : m r . :  i n  f - s c o r c .  C l c n r l y ,  t y p r + t o k c n  r a t i o  h a s  s i g n i f i c a n t  h i p a r t ,  o n  t h r :  p a r s e r ' s  
p t s f n r m a n c c .  W e  w o l x l ( 1  l i l c c  t o  s c a l c  t h c ! s e  e x p c r i m c n t , . ;  u p ;  b y  m a k i n g  u s ( :  ( I S  s ~  d a t a  
s e t  w i t h  n  h i g h  n u m b o r  o f  f { ? ~ t ~ ~ r e  o c c u r e n c r : s  a n d  a  l u t v c r  t y p e - t o k e n  r a t i n ,  ~ v t !  f r : c ' l  
t h a t ,  f e a t u r r !  s p w s c n c s s  w o d d  s b o w  I r : s s  i m p a c t  o n  T y p e  1  l ~ m c t ~ i o n s ,  c m a b l i n g  t h c  
p a r s e r  t o  c w h i c v t :  l i i g l ~ r r  s c o r c s  f o r  t h i s  a n n o t a t i o n  t y p c .  
C h a p t e r  8  
C o m p a r i s o n :  l a n g u a g e s  a n d  t a s k  
p e r f o r m a n c e  
T h i s  ~ h p k  p-ts a u  o v e r v i e w  o f  t b  G F - D O P  mddbL's p ~ ~ ~ c e .  A s  i l l w  
t r M  i n  F i g u r e  8 . 1 ,  w e  c w p a x e  q n d  c o W q &  t h e  E F - D O P  m a d e l ' s  p ~ f 8 m m  
f o r  b a h  En$W act R e r  b a b y @  m n & & g  t h e  G P - D O P  m ~ d d ' s  ~ m p w w  
in t h e  t w o  t a s l r s  s e r t  ( f e a t w e  d-ion s c c w w y  md P U S &  B C W T W Y ]  w h q  c l n r x p & r &  
t o  m o t h e r  a g p ~ g a c h  t o  t h e s e  t a a k s ,  W u  b y  ( G h r u p d a  t a d  v a n  C e n a b i % h ,  2 0 0 6 ) .  
U h W B e r  L  
C o m p a  
g e s  t a s k  p e r f o r m a n c e  
F i g u r e  8 . 1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  7  a n d  
8 .  
E n g l i s h  v s .  F r e n c h  
A l t h o u g h  o u r  d i s c u s s i o n s  i n  s e c t i o n s  6 . 1 . 4  a n d  6 . 2 . 4  c o n c l u d e  t h a t  t h e  G F - D O P  
m o d e l  p c r f o r r n s  r e a s o n a b l y  w c l l  a t  t a s k  o n e  ( f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y )  f o r  b o t h  
E n g l i s h  a n d  F r e n c h ,  a n ( 1  o u r  t l i s c u s s i o r l s  i n  s e c t i o n s  7 . 1 . 4  a n d  7 . 2 . 4  c o i l c l u d e  t h a t  
t h e  G F - D O P  r r l o d e l  p e r f o r m s  b e t t e r  f o r  E n g l i s h  t , h a r l  f o r  F r e n c h  a t  t a s k  t w o  ( p a r s c  
a c c u r a c y ) ,  w e  n o w  c o n c e n t r a t e  o u r  a t t e n t i o n  o n  s o m e  i n t e r e s t i n g  p o i n t s  o f  c o r n p a r -  
i s o r i .  
W e  b e g i n  w i t h  a  j u x t a p o s i t i o i i  o f  t h e  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  e a c h  l a n g u a g e .  F o r  E n g -  
l i s h ,  w e  t r a i r i e d  o n  e i g h t  t r a i n i n g  s e t s  8 9 0  s e n t e n c e s ,  p r o d u c i n g  a v e r a g e  u r l l a b e l l e d  
b a s e l i n e  f - s c o r e s  o f  9 6 . 2 4 5  a n d  l a b e l l e d  b a s e l i n e  f - s c o r e s  o f  9 2 . 8 6 3 .  F o r  F r e n c h ,  w e  
t r a i n e d  o n  e i g h t ,  s e t s  o f  8 4 0  s e n t e n c e s ,  p r o d u c i n g  a v e r a g e  u n l a b c l l e d  b a s e l i n c  f - s c o r e s  
o f  9 6 . 3 5 9  a n d  l a b e l l e d  b a s e l i n e  f - s c o r e s  o f  9 3 . 3 0 0 2 .  A s  a  r e s u l t  o f  f e w e r  t r a i n i n g  s e n -  
t e n c e s ,  w e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  s l i g h t l y  l o w e r  b a s e l i n e  s c o r e s  f o r  F r e n c h .  H o w e v e r ,  
a s  s t a t e d  i n  s c c t i o n  5 . 1 ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  w o r d s  p e r  E n g l i s h  s e n t e n c e  i s  8 . 5 4 ,  
w h i l e  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  w o r d s  p e r  F r e n c h  s e n t e n c e  i s  9 . 8 7 .  U p o n  s c a l i n g  t h e  
n u m b e r  o f  s e n t c n c e s  b y  t h e  a v e r a g e  s c n t e n c e  l e n g t h ,  w c  s e e  t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x -  
i r n a t c l y  7 6 0 0  w o r d s  i n  e a c h  E n g l i s h  t r a i n i n g  s e t  a n d  8 9 2 1  i n  e a c h  F r e n c h  t r a i n i n g  
s c t .  T h i s  d i f f e r e n c e  p r o b a b l y  e x p l a i n s  w h y  t h e  F r c r l c h  b a s e l i n e s  a r e  h i g h e r  t h a n  
t h e  E n g l i s h  b a s e l i n e s  e v e n  t h o u g h  t h e r c  a r e  f e w e r  t r a i n i n g  s e n t e n c e s .  H o w e v e r ,  w c  
m u s t  a p p r c c i a t e  t h a t  t h e  a v e r a g c  t e s t  s e i l t c i i c e  l e n g t h  w a s  l o n g e r  f o r  F r c n c l i  t h a n  
f o r  E n g l i s h ,  t h u s  l o w e r  f - s c o r e s  a r e  i n o r e  p r o b a b l e .  T h i s  c o n f l i c t i n g  e v i d e n c e  m a k e s  
i t  d i f f i c u l t  t o  d e d u c e  c o l i c l u s i v e l y  w h y  t h e  p a r s e r  a c h i e v e s  h i g h e r  o v e r a l l  s c o r e s  f o r  
F r e n c h .  A l t h o u g h  s u c h  h i g h  b a s e l i n e  s c o r e s  a r e  a  c r e d i t  t o  t h e  T r e e - D O P  m o d e l ,  
t h e  G F - D O P  m o d e l  m u s t  s c o r e  v e r y  h i g h l y  t o  s h o w  a n y  p o s i t i v e  i m p a c t  o f  f e a t u r e  
a n n o t a t i o n s ;  i t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  o u t p e r f o r i n  t h e  b a s e l i n e .  
N o w  w e  c o m p a r e  t h e  i m p a c t  o f  f e a t u r e s  o n  e a c h  l a n g u a g e ,  b e g i n n i n g  w i t h  T Y P E  1  
L E X I C A L I S E D  D U P L I C A T E  F U N C T I O N  a n n o t a t i o n s .  C o m p a r i s o n  o f  s c o r e s  f o r  t h i s  a n -  
n o t a t i o n  t y p e  s h o w s  t h a t  A D J U N C T  i s  u n i v e r s a l l y  t h e  m o s t  ' h e l p f u l '  f e a t u r e ,  y i e l d i n g  
t h e  g r e a t e s t  u r i l a b e l l e d  i n c r e a s e  f o r  b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h ,  t h e  g r e a t e s t  l a b e l l e d  
i n c r e a s e  f o r  E n g l i s h  a n d  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  l a b e l l e d  i n c r e a s e  f o r  F r e n c h .  K n o w l e d g e  
a n d  p r e s e n c e  o f  ' h e l p f u l '  f e a t u r e s  m a y  b e  u s e f u l  i n  a p p l i c a t i o n s  w h i c h  a t t e m p t  t o  
d e c o m p o s e  s e n t e n c e s  i n t o  s m a l l e r ,  m o r e  m a n a g e a b l e  c h u n k s :  f o r  e x a m p l e  i n  o r d e r  t o  
a p p l y  m a c h i n e  t , r a n s l a t i o l i  t o  s i m p l e r  c o n s t i t u e n t s ,  s u c h  a s  t h a t  of M e l l e b e e k  e t  a l .  
( 2 0 0 5 ) .  
H o w e v e r ,  s o m e  f e a t u r e s  w h i c h  p e r f o r m  p a r t i c u l a r l y  w e l l  f o r  o n e  l a n g u a g e  a r e  c o n -  
s i d e r a b l y  w e a k e r  f o r  t h e  o t h e r ;  f o r  e x a m p l e ,  C O M P O U N D  y i e l d s  t h e  h i g h e s t  l a b e l l e d  
i n c r e a s e  f o r  F r e n c h ,  a r i d  a l s o  o u t p e r f o r m s  t h e  u n l a b e l l e d  b a s e l i n e ,  b u t  y i e l d s  l o w e r  
u r i l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  c o m p a r e d  t o  t h e  E n g l i s h  b a s e l i n e ;  t h i s  t r e n d  m i g h t  b e  
e x p e c t e d  g i v e n  t h e  d i f f e r i n g  l i n g u i s t i c  f o r m s  o f  c o m p o u n d s  i n  E n g l i s h  a n d  F r e n c h .  
S i m i l a r l y ,  S U B J  c o n s i s t e n t l y  u n d e r p e r f o r m e d  f o r  E n g l i s h ,  w h i l e  i m p r o v i n g  u n l a b e l l e d  
s c o r e s  f o r  F r e n c h .  C o n v e r s e l y ,  O B L  s h o w s  s o m e  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t s  f o r  E n g l i s h ,  
w h i l e  y i e l d i n g  t h e  l a r g e s t  o v e r a l l  d e c r e a s e s  f o r  F r e n c h .  
E x a m i n a t i o n  o f  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T Y P E  1  L E X I C A L I S E D  D U P L I C A T I O N  
F U N C T I O N  a r i n o t a t i o n s  s h o w  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  s c o r e s  f o r  F ' r e n c h  t h a n  f o r  E n g l i s h  
( f o r  c o r n r n o n l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s ) .  T h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s  s c o r e  h i g h e r  f o r  F r e n c h  
t h a n  f o r  E n g l i s h :  
A D J U N C T  s c o r e s  1 9 . 2 4 %  h i g h e r  
C O M P O U N D  s c o r e s  3 . 6 6 %  h i g h e r  
O B J  s c o r e s  1 5 . 8 6 %  h i g h e r  
O B L  s c o r e s  2 3 . 2 6 %  h i g h e r  
S U B J  s c o r e s  1 6 . 2 6 %  h i g h e r  
W e  n o t e  t h a t  X C O M P  i s  t h e  o n l y  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e  w h o s e  d e t e c t i o n  s c o r e  
i s  h i g h e r  f o r  E n g l i s h  t h a n  f o r  F r e n c h  ( b y  2 . 8 % ) ;  h o w e v e r ,  X C O M P  s h o w s  a n  i m p r o v e -  
m e n t  i n  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  f o r  F r e n c h ,  b u t  o n l y  u n l a b e l l e d  s c o r e s  
f o r  E n g l i s h .  
F o r  T Y P E  2  D U P L I C A T E  F U N C T I O N  a n r l o t a t i o n s  w e  n o t e  a  s l i g h t  a l t e r a t i o n  o f  
r a n k  i n  f e a t u r e s ;  A D J U N C T  i s  n o w  t h e  s e c o n d  r n o s t  ' h e l p f u l '  f e a t u r e  o v e r a l l ,  y i e l d i n g  
t h e  s e c o n d .  h i g h e s t  i m p r o v e m e n t  f o r  b o t h  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e t i  s c o r e s  i n  E n g l i s h ,  
t h e  s e c o n d  h i g h e s t  i r n p r o v e r n e i i t  f o r  l a b e l l e d  F r e n c h  s c o r e s  a n d  t h e  h i g h e s t  i m p r o v e -  
m e n t  f o r  u r l l a b e l l e d  F r e n c h  s c o r e s .  O B J  i s  n o w  t h e  r n o s t  ' u s e f u l '  f e a t u r e  o v e r a l l ,  b c i l i g  
r a n k e d  f i r s t  f o r  u n l a b e l l e d  a n d  l a b e l l e d  s c o r e s  i n  E n g l i s h ,  f i r s t  f o r  l a b e l l e d  s c o r e s  i n  
F r e n c h  a n d  s e c o i i d  f o r  u n l a b c l l e d  s c o r e s  i n  F r e n c h .  W e  n o t e  t h a t  w h i l e  S U B J  h a s  
a g a i n  b e e n  t h e  l o w e s t  s c o r i n g  f e a t u r e  f o r  E n g l i s h ,  i t  c o r t t i n u e s  t o  o u t p e r f o r m  t h e  
F r e n c h  B A S E L I N E  s c o r e s .  
F e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  T Y P E  2  D U P L I C A T E  F U N C T I O N S  s h o w  a  r n u c h  n a r -  
r o w e r ,  d i f f e r e n c e  t h a n  f o r  T Y P E  1  L E X I C A L I S E D  D U P L I C A T E  F U N C T I O N S .  F o r  r n o s t  
c o m m o n l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  a n  e v e n l y  s p r e a d  t i i f f e r c r l c e  o f  l e s s  t h a n  4 . 5 %  i s  o b -  
s e r v e d ;  O B L  s h o w s  a n  e x c e p t ( i o r l a 1  d i f f e r e n c e  o f  2 3 . 5 9 %  b e t w e e n  s c o r e s  ( t h e  h i g h e r  
s c o r e  w a s  y i e l d e d  b y  t h e  F r e n c h  e x p e r i m e n t ) .  S i m i l a r  p e a k s  a n d  t r o u g h s ,  a r c  r l o t e t l  
f o r  T Y P E  3  M I N I M A L  F U N C T I O N  a n n o t a t i o n s .  
C o m p a r i s o n  o f  M U L T I P L E  F U N C T I O N  a n n o t a t , i o n s  s h o w s  s e v c x - a 1  l a r g e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  l a n g u a g e s ;  f o r  T Y P E  1  E n g l i s h  e x p e r i m e n t s  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  f u n c t i o n s  
o u t p e r f o r m e d  t h e  b a s c l i n e .  F o r  T Y P E  1  F r e n c h  e x p e r i m e n t s  n o  c o m b i n a t i o n  o u t p e r -  
f o r m e d  t h e  b a s e l i n e .  W e  n o t e  m u c h  h i g h e r  n u m b e r s  o f  f e a t u r e s  i n  e a c h  o f  t h e  F r e n c h  
t r e e b a n k s ,  a n d  a l s o  h i g h e r  F r e n c h  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  ( i n  t h e  r a n g e  7 2 . 4 - 7 4 . 2  
f o r  F r e n c h ,  5 6 . 4 - 5 7 . 7  f o r  E n g l i s h ) .  
T Y P E  2  D U P L I C A T E  M U L T I P L E  F U N C T I O N  f e a t u r e s  s h o w  c o n s i d e r a b l e  i m p r o v e -  
m e n t  f o r  F r e n c h ;  t h r e e  o f  t h e  f o u r  f u n c t i o n  c o m b i n a t i o l i s  o u t p e r f o r m  t h e  B A S E L I N E ,  
w i t h  o n l y  F R E ~  l a g g i n g  b e h i n d ,  a g a i i i  u n d e r p e r f o r m i n g  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  u n l a -  
b e l l e d  B A S E L I N E ,  b u t  m a n a g i n g  t o  s h o w  a  s m a l l  i n c r e a s e  o v e r  t h e  l a b e l l e d  B A S E L I N E .  
E n g l i s h  f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  s h o w  a  m u c h  l a r g e r  a c t u a l  i n c r e a s e  ( a p p r o x i m a t e l y  
2 7 - 2 8 % )  t h a n  F r e n c h  ( a p p r o x i m a t e l y  1 2 - 1 5 % ) .  T Y P E  3  M U L T I P L E  F U N C T I O N  f e a -  
t u r e s  s h o w  t h e  s a m e  t r e n d s  a s  T Y P E  2  M U L T I P L E  F U N C T I O N ,  a l t h o u g h  E n g l i s h  
f e a t u r e  d e t e c t i o n  s c o r e s  e a c h  s h o w  a c t u a l  i n c r e a s e s  o f  j u s t  o v e r  1 %  ( c o m p a r e d  t o  
T Y P E  2 )  w h i l e  F r e r l c h  f e a t u r e s  s h o w  a c t u a l  i n c r e a s e s  o f  o n l y  0 . 3 - 0 . 5 % .  
A l t h o u g h  M U L T I P L E  F U N C T I O N  a n n o t a t i o n s  w e r e  s e e n  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i r n -  
p a c t  o n  E n g l i s h  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s ,  L E X I C A L  f e a t u r e s  a p p e a r  t o  s h o w  t h e  m o s t  
i n f l u e n c e  o n  F r e r l c h  s c o r e s ,  w i t h  v e r y  h i g h  f e a t u r e  t l e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  t h i s  g r o u p  
( f r o m  9 5 . 7 - 9 6  f o r  L E X I C A L  P R E T E R M I N A L S  a n d  7 8 . 1 - 8 8 . 8  f o r  L E X I C A L  R O O T S  w i t h  
a  g o o t l  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n )  c o m p a r e d  t o  t h e i r  E n g l i s h  e q u i v a l e r l t s  ( 9 2 . 1  f o r  t h e  s i n -  
g l e  L E X I C A L  P R E T E R M I N A L  f e a t m e  a n d  6 1 . 4 - 8 5 . 5  f o r  L E X I C A L  R O O T S ) .  T h i s  w a s  
a n  u r l e x p e c t e t l  r e s u l t  f r o m  t h e  s m a l l e s t  g r o u p  o f  f e a t u r e s  ( o n l y  8  E n g l i s h  a i d  1 2  
F r e n c h  f e a t u r e s ) .  
A s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  7 . 1 . 4 ,  w e  h a d  e x p e c t e d  g o o d  p e r f o r m a n c e  f r o r n  A T O M I C  
f e a t , u r e s  a s  t h e y  f o r i n  t h e  b u l k  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h c  f - s t r u c t u r e  a n d  p r o v i d e  a  
l o t  o f  g r a m m a t i c a l  a n d  s t r u c t u r a l  d e t a i l .  H o w e v e r ,  w e  d i d  n o t  q u i t c  a c h i e v e  t h e  
l a r g e  i n c r e a s e s  w e  h o p e t l  f o r ;  s c o r e s  f o r  F r c n d l  s h o w  o n l y  s l i g h t l y  b e t t e r  p a r s e  a c -  
c u r a c y  p e r f o r r n a r l c e  t h a n  f o r  E n g l i s h .  F e a t u r e  d e t , e c t i o i i  s c o r e s  f o r  A T O M I C  f e a t u r e s  
f a r e  b e t t e r ,  s h o w i n g  r e s u l t s  w h i c h  a r c  c o r n p a r a b l e  w i t h  L E X I C A L  a n d  F U N C T I O N A L  
a n n o t a t i o n s ;  E n g l i s h  s c o r e s  r a n g e  f r o m  8 8 - 9 5 . 5  f o r  A T O M I C  P R E T E R M I N A L S  a n t i  
8 1 . 1 - 9 2 . 2  f o r  A T O M I C  R O O T S  f o r  a  t o t a l  o f  3 3  f e a t u r e s .  F r e n c h  s c o r e s  r a n g e  f r o r n  
9 2 . 4 - 9 6 . 4  f o r  A T O M I C  P R E T E R M I N A L S  a n d  8 2 . 7 - 9 4 . 4  f o r  A T O M I C  R O O T S  f o r  a  t o t a l  
o f  3 9  f e a t u r e s .  
F r o m  a  f i r s t  g l a n c e  a t  t h i s  c o m p a r i s o n ,  t h e  G F - D O P  r r l o d e l  a p p e a r s  t o  p e r f o r m  
b e s t  o v e r a l l  f o r  E n g l i s h ,  y i e l d i n g  s a t i s f a c t o r y  o v e r a l l  i n c r e a s e s  o n  p a r s e  a c c u r a c y  a n d  
c o m p e t e n t l y  h i g h  f e a t u r e - d e t e c t i o n  s c o r e s .  T h i s  c o n s i s t e n t  p e r f o r m a n c e  o n  t a s k s  o n e  
a n d  t w o  s h o w s  s o l i d  s u p p o r t  f o r  t h e  G F - D O P  h y p o t h e s i s .  
E x p e r i m e n t s  o n  t h e  F r e n c h  d a t a  s e t  y i e l d e d  s o m e  i n c r e a s e s  i n  p a r s e  a c c u r a c y  
a l t h o u g h  t h e  b e n e f i t  o f  t h e s e  a p p e a r s  t o  b e  n e g a t e d  b y  t h e  l a r g e r  a v e r a g e  d e c r e a s e s  
i n  s c o r e s .  P e r f o r m a n c e  a t  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  r e s t o r e s  o u r  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
G F - D O P  m o d e l  w h e n  a p p l i e d  t o  a  F r e n c h  d a t a  s e t ,  y i e l d i n g  g e n e r a l l y  h i g h e r  f -  
s c o r e s  t h a n  E n g l i s h ;  t h i s  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  o n  t a s k  t w o  s h o w s  s u p p o r t  f o r  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  a c c u r a t e l y  l e a r n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s .  
C o m p a r i n g  t h e  G F - D O P  M o d e l ' s  T a s k  P e r -  
f o r m a n c e  
W e  h a v e  s e e n  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  6  a n d  7  t h a t  t h e  G F - D O P  
h y p o t h e s i s  h o l d s  t r u e ;  t h e  G F - D O P  m o d e l  p r o d u c e s  m o r e  a c c u r a t e  p h r a s e - s t r u c t u r e  
t r e e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  l e a r n  
g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a c c u r a t e l y .  N o w  w e  t , u r r i  o u r  f o c u s  t o  c o m p a r i n g  t h e  G F - D O P  
m o d e l ' s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t w o  t a s k s  d e s c r i b e d  t o  r e c e n t  w o r k  b y  C h r u p a l a  a n d  
v a n  G e n a b i t h  ( 2 0 0 6 ) .  
C h r u p a l a  a n d  v a n  G e n a b i t h  ( 2 0 0 6 )  d e s c r i b e  a  v a r i e t y  o f  p a r s i n g  e x p e r i m e n t s  
c a r r i e d  o u t  u s i n g  B i k e l  ( 2 0 0 2 ) ' s  p a r s e r  o n  t h e  C a s t 3 L B  t r e e b a n k ,  a  S p a n i s h  t r e e b a n k  
c o n t a i n i n g  a r o u n d  3 , 5 0 0  t r e e s  a n n o t a t e d  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s .  
1 7  s i m p l e  f o r m a t  l a b e l s  a r e  d e s c r i b e d ;  t h a t  i s ,  t h e  f u n c t i o n s  i n d i c a t e  t h e  f u n c t i o n  
f u l f i l l e d  o n l y ,  b u t  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  a s  t o  t h e  d o m i n a t i n g  p r e d i c a t e .  C h r u p a l a  
a n d  v a n  G e n a b i t h  ( 2 0 0 6 )  t r a i n  t h e  p a r s e r  o n  8 0 %  o f  t h e  C a s t 3 L B  d a t a ,  r e s e r v i n g  
1 0 %  f o r  d e v e l o p m e n t  a r i d  1 0 %  f o r  t e s t i n g .  T h e  p a r s e r  i s  c o r i f i g u r e t l  t o  p r o d u c e  b o t h  
a n n o t a t e d  p a r s e s  a n d  p l a i n  p a r s e s ,  w i t h  n o  f u n c t i o n a l  l a b e l s .  
T h e i r  e x p e r i m e n t s  m o s t  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  e x p e r i m e n t  w e  c a r r i e d  o u t  o n  a  
t r e e b a n k  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  f u n c t i o n s  ( 1 7  f o r  E n g l i s h ,  1 3  f o r  F r e n c h ) ,  u s i n g  o u r  
s i m p l e s t  s t y l e  of f u n c t i o n  a n n o t a t i o n s ,  T Y P E  3  M I N I M A L  F U N C T I O N S .  O u r  f u n c t i o r i  
d e t e c t i o n  s c o r e s  a r e  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  t h e  p a r s e r ' s  o u t p u t  w i t h  a l l  s y n t a c t i c  c a t e -  
g o r i e s  r e m o v e d ;  o u r  l a b e l l e d  s c o r e s  a r e  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  t h e  p a r s e r ' s  o u t p u t  w i t h  
a l l  f u n c t i o n a l  i n f o r l n a t i o n  r e m o v e d .  
8 . 2 . 1  T a s k  1 :  A c c u r a t e l y  I d e n t i f y i n g  F e a t u r e s  
C h r u p a l a  a n d  v a n  G e n a b i t h  ( 2 0 0 6 )  r u n  a  b a s e l i n e  e x p e r i m e n t  w h i c h  p a r s e s  s e n t e n c e s  
w i t h  B i k e l  ( 2 0 0 2 ) ' s  p a r s e r  t r a i n e d  o n  a n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k ;  f u n c t i o r i s  a r e  o u t p u t  a s  
p a r t  of t h e  p a r s e .  T h e y  t h e n  r u n  a  c o m p a r a t i v e  e x p e r i m e n t  w h i c h  r e m o v e s  a l l  f u n c -  
t i o n s  a s s i g n e d  b y  t h e  p a r s e r ,  a n d  r e - a n n o t a t e  u s i n g  i n a c h i n e  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s . '  
T h e y  e v a l u a t e  t h e s c  e x p e r i r n c n t s  f o r  f u n c t i o n  a c c u r a c y  o n l y .  T h c  s c o r e s  a c h i e v e d  
a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  o u r  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  s c o r e s .  
T h e  s c o r e  f o r  f u n c t , i o n  i d e n t i f i c a t i o n  a c h i e v e d  b y  B i k e l  ( 2 0 0 2 ) ' s  p a r s e r  a l o n e  i s  
5 9 . 9 3 .  C h r u p a l a  a n d  v a n  G e r i a b i t h  ( 2 0 0 6 )  f i n d  t h a t  u s i n g  r n a c h i n e  l e a r n i n g  t e c h -  
n i q u e s  t o  a n n o t a t e  p a r s e  t r e e s  i n  a  p r e p r o c e s s i n g  s t e p  o u t p e r f o r m s  t h i s  f i g u r e  s i g -  
n i f i c a n t l y ;  t h e y  s c o r e  6 6 . 6 7  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h .  W e  c o m p a r e  t h i s  t o  o u r  f u n c t i o n  
d e t e c t i o n  s c o r e s  f o r  t h e  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  f u n c t i o n s  u s i n g  T y p e  3  a n -  
n o t a t i o n s ;  w e  s c o r e  ( E n g l i s h )  8 5 . 5 6 5 2  a n d  ( F r e n c h )  8 7 . 3 1 6 7 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  r n a k c  
a  d i r e c t  c o r n p a r i s o n  b e t w e e n  t h e s e  s c o r e s  a s  t h e y  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  
p a r s e r s  t r a i n e d  o n  d i f f e r e n t  c o r p o r a  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  H o w e v e r  w e  n o t e  t h a t  o u r  
e x p c r i m e l i t ,  w h i c h  r e l i e s  s o l c l y  o n  t h e  p a r s e r  t o  i d e n t i f y  f u n c t i o n s  c o r r e c t l y ,  a c h i e v e s  
a  p r o p o r t i o n a l l y  h i g h e r  s c o r e  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  t w o  o t h e r  e x p c r i m e n t s .  
8 . 2 . 2  
T a s k  2 :  I m p r o v i n g  t h e  Q u a l i t y  o f  P a r s e s  P r o d u c e d  
N e x t  w e  c o n i p a r e  t h e  b a s e l i n e  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  B i k e l  ( 2 0 0 2 ) ' s  p a r s e r  t r a i n e d  o n  
a n  a n n o t , a t e d  t r c e b a r l k  t o  o u r  p a r s e r  t r a i n e d  o n  a n  a n n o t a t e d  t r e e b a n k .  T h e  f -  
s c o r e  r e p o r t e d  i n  C h r u p a l a  a n d  v a n  G e l l a b i t 1 1  ( 2 0 0 6 )  i s  8 3 . 9 6 .  T h e  s c o r e s  f o r  o u r  
e x p e r i r n e r l t  a r e  ( E n g l i s h )  9 3 . 3 4 9 5  a r i d  ( F r e n c h )  9 3 . 4 1 4 1 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o r n p a r e  t h e  
t w o  s y s t e m s  d i r e c t l y ,  a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  8 . 2 . 1 ,  a l t h o ~ l g h  g i v e n  t h a t  B i k e l  ( 2 0 0 2 ) ' s  
p a r s e r  w a s  t r a i n e d  o r 1  m o r c  t h a n  t h r c e  t i i n e s  t h e  d a t a  o u r  p a r s e r  w a s  t r a i n e d  o n ,  w e  
a r c  c o n t e n t  t h a t  o u r  s y s t e m  h a s  s h o w n  a t  l e a s t  s o m e  i r n p r o v e r n e r l t  o v e r  o u r  b a s e l i n e  
s c o r e  ( E n g l i s h  9 2 . 8 6 3 ,  F r e n c h  9 3 . 3 0 0 2 ) .  
' ( C h r u p a l a  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  2 0 0 6 )  t e s t  t h r e e  m a c h i n e  l e a r n i n g  t e c h n i q n e s :  T i l \ / I B L  ( D a e l e -  
m a n s  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  f o r  M e m o r y - B a s e d  L e a r n i n g ,  t h e  M a x E n t  T o o l k i t  ( L e ,  2 0 0 4 )  f o r  M a x i m u l n  
E n t r o p y  a r i d  L I B S V M  ( C h a n g  a n d  L i n ,  2 0 0 1 )  f o r  S u p p o r t  V e c t o r  M a c h i n e s .  T h c  l i i g h e s t  s c o r c s  
w e r e  a c h i e v e d  b y  t h e  l a t t e r  a p p r o a c h  a n d  t h e s e  a r e  t h e  s c o r e s  w c  u s e  f o r  c o m p a r i s o n .  
8 . 3  S u m m a r y  
H a v i n g  d i s c t ~ s s t : r l  o u r  c ~ q c r i r n c n t s '  r c s ~ ~ l t ~ s  i n  C h a , p t x r s  G  I - t i 1 c . l  7 ,  w c ?  m n s i t l c r  t h e  G F -  
D O P  r n o c l c l ' s  o v ( : r d l  p c ? r . I h r r n r z n c c  b y  e x a m i n i n g  h o w  t h e  n l n d o l  o p e r a t e s  i n  E ~ ~ g l i s h  
m r l  f i c n c h ,  c o x n ~ > ~ i r a t , i v t ! l y  a 1 1 d  c o l d r ~ ~ t i v r ! l y .  A h c c t , r r l i n g  t o  t h o s e  e x l ~ c r i r n a n t , ~ ,  t h r !  
m o c l c l  ; Z ~ ) ~ C I L T S  t o  I W C :  s E i g h t , l y  h o t t r : r  S t x  E n g l i s h  t h a n  f o r  F r e x l r : l ~ .  S t ~ b s e q u a ~ ~ t ~ l y ,  
w e  c : o m p a r c ? r l  t h o  G F - D O P  r n o d c ! l ' s  p c r f o r m n n c ~ : c !  t o  t , I r n t  o f  o t , l ~ i : r  n p p r o w l i c s  t o  
i m p r o v i n g  p a r f i r ?  q l ~ a l i t ~ y  m l r l  i i : a t , ~ l r r :  i d ( : i i t a i f i c r z i ; i o n ;  ~ - ~ l t l t o u g l l  i t  i s  r l i f i c u l t  t o  d r a w  
n  t I i r t : c t  r o m p a r t r i s o t l !  w :  B x l d  t h a t  o u r  ~ n o t l c l  h a s  p c r f o r m t t d  r n c w c ?  t h a n  m l c ! q u n t c l y  
w h e n  c o m p a r c r l  t u n  a i 1 o f ; h c r  : ~ ~ ~ l o c l e l .  F i n a l l y ,  w e  c c ~ n c l u d c  t h o  G F - D O P  m o d e l  
l l m  s h o w n  s a t i s f a c t o r y  p c ? r f o r u l : x n c c !  s t ,  b o t h  f t : a t , t l r c  ~ 1 t : t e r ; t i o n  w c u r a c y  a n d  p a r s c  
a ( . r m l r R X : y  t a s k .  W E !  ; L I T :  C ( J I I ~ ; C I ~ ~  t h a t  w e  h w i !  s c c r i  s u f i c i c i ~ t  c v i d c n t  t i ,  s l i p p o r t  t h r ?  
G I ? - D O P  h ) q > O t h ( ! s i s .  
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C o n c l u s i o n s  a n d  F u t u r e  W o r k  
9 . 1  C o n c l u s i o n s  
I11 t h i s  t h e s i s  w e  h a v e  p r e s e n t e d  t h e  G F - D O P  m o d e l ;  d e s p i t e  b e i n g  a n  a p p r o x i m a t i o n  
o f  t h e  L F G - D O P  m o d e l ,  i t s  p r a c t i c a l  i m p l e m e n t a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  T r e e - D O P  
m o d e l .  W e  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e s e  t w o  r n o t l e l s ,  d i s c u s s  s o m e  a p p r o a c h e s  t o  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
i s s u e s  w h i c h  a f f e c t  e a c h  o f  t h e  m o d e l s .  
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  T r e e - D O P  a n d  L F G - D O P  m o d e l s  i n  s o m e  d e p t h ,  w e  p r o -  
p o s e d  a  n e w  m o d e l  w h i c h  d r a w s  u p o n  e a c h  o f  t h e  e a r l i e r  m o d e l s '  s t r e n g t h s ,  w h i l e  
r r i a n a g i i i g  t o  a v o i d  t h e  p r a c t i c a l ,  i m p l e m e n t a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r i s e .  F o l l o w -  
i n g  a  d e t , a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l ,  w e  p r o p o s e  a  h y p o t h e s i s  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  t h r o u g h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  a r i d  f e a t u r e s ,  t h e  
G F - D O P  r n o d e l  c a n  a c c u r a t e l y  l e a r n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s ,  a n d  a p p l y  t h i s  a c q u i r e d  
k n o w l e d g e  t o  m o d e l  l a n g u a g e  b e t t e r ,  p r o d u c i n g  m o r e  a c c u r a t e  a r i d  m o r e  i n f o r m a t i v e  
p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  t h a n  t h e  T r e e - D O P  m o d e l .  
A n  e m p i r i c a l  i n v e s t , i g a t i o i i  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l ,  a n d  t h e  G F - D O P  H y p o t h e s i s  
o n  t h e  H o m e c e n t r e  c o r p u s  s h o w s  s o m e  e r i c o u r a g i n g  r e s u l t s ,  w h i c h  a r e  s u m r n a r i s e d  
b e l o w :  
G F - D O P  i m p r o v e s  p a r s e  a c c u r a c y  o v e r  T r e e - D O P ;  
t h e  G F - D O P  m o d e l  p e r f o r m s  w e l l  a t  t h e  f e a t u r e  d e t e c t i o n  a c c u r a c y  t a s k  f o r  
b o t h  E n g l i s h  a n d  F r e n c h ,  t h u s  s u p p o r t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  G F - D O P  s h o u l d  
p e r f o r m  w e l l  i n  l e a r n i n g  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s ;  
t h e  G F - D O P  m o d e l  p e r f o r m s  w e l l  a t  o v e r a l l  p a r s e  a c c u r a c y  f o r  E n g l i s h ,  s u p -  
p o r t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  c a n  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
p h r a s e - s t r u c t u r e  t r e e s  p r o d u c e d ;  
t h e  G F - D O P  m o d e l  d o e s  n o t  p e r f o r m  q u i t e  s o  w e l l  a t  t h e  p a r s e  a c c u r a c y  t a s k  
f o r  F r e n c . h .  A n y  i m p r o v e m e l l t s  i n  a v e r a g e  s c o r e  i n c r e a s e s  r i o t e d  f o r  F r e n c h  a r e  
n e g a t e d  b y  l a r g e r  a v e r a g e  d e c r e a s e s ;  
G F - D O P  m o d e l s  o u r  E n g l i s h  d a t a  b e t t e r  t h a n  o u r  F r e n c h  d a t a ;  
o v e r a l l ,  w e  h a v e  s e e n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  G F - D O P  H y p o t h e s i s .  
W e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  G F - D O P  m o d e l  h a s  s h o w r i  i t  c a n  a c c u r a t e l y  l e a r n  g r a m -  
m a t i c a l  f e a t u r e s  a n d  e m p l o y  t h i s  k n o w l e d g e  t o  i m p r o v e  o v e r a l l  p a r s e  a c c u r a c y .  
9 . 2  F u t u r e  W o r k  
F r o m  o u r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  G F - D O P  m o d e l ,  w c  n o t e  s o m e  p o i n t s  w h i c h  r n e r i t  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  f i r s t  p o i n t  i s  t h a t  w h i l e  t h e  G F - D O P  H y p o t h e s i s  w a s  s h o w n  t o  
h o l d  t r u e  ( o n  b o t h  t a s k s )  f o r  E n g l i s h ,  f o r  F r e n c h  t h e  e v i d e n c e  w a s  n o t  s o  c o n c l u s i v e .  
A l t h o u g h  t h e  G F - D O P  m o d e l  i s  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t ,  t h e  m o d e l  ( l i d  n o t  a c h i e v e  
t h e  s a m e  s u c c e s s  a t  o v e r a l l  p a r s e  a c c u r a c y  f o r  F ' r e n c l i  a s  f o r  E n g l i s h .  I n  a d d i t i o n ,  
d a t a  s p a r s e n e s s  h a s  c l e a r l y  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t ,  o n  e x p e r i m e n t  r e s u l t s ;  t h i s  i s  
m o s t  e v i d e n t  f r o m  t h e  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  s c o r e s  n o t e d  b e t w e e n  T y p e  1  L e x i c a l i s e t l  
D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  a r i d  T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n s  e x p e r i m e n t s ,  w h e r e  t h e  r a t i o  
o f  t y p e s  t o  t o k e n s  i s  o f t e n  v e r y  h i g h .  T o  t h i s  e n d ,  w e  p r o p o s e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  G F - D O P  m o d e l  o n  ( a )  m o r e  u n i f o r m  d a t a  s e t s ,  ( b )  l a r g e r  d a t a  s e t s ,  p r e f e r a b l y  
w i t h  m i n i m u m  t h r e s h o l d s  o f  f e a t u r e  o c c u r r e n c e s ,  ( c )  a n d  d a t a  s e t s  i n  o t h e r  l a n g u a g e  
p a i r s .  
S o m e  a d d i t i o n a l  e x p e r i m e n t s  w h i c h  w e  f e e l  m i g h t  y i e l d  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s ,  b u t  
w e r e  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  c u r r e n t  w o r k ,  i n c l u d e  a  m o r e  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  
s u b c a t e g o r i s a t i o n  f r a m e s .  A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  h i g h e s t  s c o r e s  a c h i e v e d  w e r e  o h -  
t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t r e e b a n k s  a n n o t a t e d  w i t h  a l l  f u n c t i o n s  a n d  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  f u n c t i o n s ,  w e  e x p e c t  t h a t  e x p e r i m e n t s  i n c l u d i n g  o n l y  t h o s e  f u n c t i o n s  w h i c h  
a r e  g o v e r n e d  b y  p r e d i c a t e s  w o u l d  y i e l d  p o s i t i v e  r e s u l t s ;  w e  a n t i c i p a t e  t h a t  b y  o n l y  
u s i n g  f e a t u r e s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  t r a i n i n g  s e t ,  t h e  p a r s e r  w i l l  l e a r n  c r u c i a l  
f e a t u r e s ,  a r i d  n o t  b e  d i s t r a c t e d  b y  l e s s  i m p o r t a n t  e l e m e n t s .  
D a t a - O r i e n t e d  T r a n s l a t i o n  ( D O T ) ,  t h e  s t a t i s t i c a l  a p p r o a c h  t o  m a c h i n e  t r a n s l a -  
t , i o r i  b a s e d  o n  D O P ,  i s  p r e s e n t e d  b y  ( P o ~ r t s m a ,  2 0 0 0 ) ,  ( H e a r n e ,  2 0 0 5 ) .  L i n k e d  s o u r c e  
a n d  t a r g e t  l a n g u a g e  s u b t r e e  p a i r s  a r e  c o m p o s e d  t o  f o r m  b i l i n g u a l  d e r i v a t , i o n s  f o r  a n  
i n p u t  s e n t e n c e ;  t r a n s l a t i o n  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  s y n c h r o n o u s  p a r s i n g .  W e  f e e l  t h a t  
t h e  G F - D O P  m o d e l  a p p l i e d  t o  t r a n s l a t i o n ,  G F - D O T ,  i s  l i k e l y  t o  i m p r o v e  o v e r  t h e  
D O T  m o d e l .  G i v e n  t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  f e a t u r e s  h a s  b e e n  s h o w n  t o  i m p r o v e  
m o n o l i n g u a l  p a r s e  a c c u r a c y ,  s u r e l y  r n o r e  a c c u r a t e  b i l i n g u a l  p a r s i n g  w i l l  p r o d u c e  s i m -  
i l a r  i m p r o v e m e n t  i n  t r a n s l a t i o n  q u a l i t y .  I n d e e d ,  w e  e x p e c t  t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  i s  l i k e l y  t o  s h o w  a  g r e a t , e r  i m p r o v e m e n t  i n  t r a n s l a t i o n  t h a n  
i n  p a r s i n g ,  d u e  t o  t h e  r n i n i i n a l  o c c u r r e n c e  o f  f e a t u r e s  a c r o s s  l a n g u a g e s ,  e . g .  a  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t  i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  i s  v e r y  l i k e l y  t o  t r a n s l a t e  a s  a  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
B i b l i o g r a p h y  
A b n e y ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  S t o c h a s t i c  A t t r i b u t e - V a l u e  G r a m m a r s .  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  
2 3 ( 4 ) : 5 9 7 - 6 1 8 .  
B i k e l ,  D .  ( 2 0 0 2 ) .  D e s i g n  o f  a  M u l t i - L i n g u a l ,  P a r a l l e l - P r o c e s s i n g  S t a t i s t i c a l  P a r s i n g  
E n g i n e .  I n  P r o c e e d i n g s  of H u m a n  L a n g u a g e  T e c h n o l o g y  C o n f e r e n c e ,  S a r l  D i e g o ,  
C A .  
B o d ,  R .  ( 1 9 9 2 ) .  A  C o m p u t a t i o n a l  M o d e l  o f  L a n g u a g e  P e r f o r m a n c e :  D a t a  O r i e n t e d  
P a r s i n g .  I n  P r o c e e d i n g s  of t h e  1 5 t h  [ s i c ]  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  C o m p u t a -  
t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C O L I N G ' 9 2 ) ,  p a g e s  8 5 5 - 8 5 9 ,  N a n t e s ,  F r a n c e .  
B o d ,  R .  ( 2 0 0 0 ) .  P a r s i n g  w i t h  t h e  S h o r t e s t  D e r i v a t i o n .  I11 P r o c e e d i n g s  of t h e  1 8 t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C O L I N G ' O O ) ,  p a g e s  6 9 -  
7 5 ,  S a a r b r u e c k e n ,  G e r m a n y .  
B o d ,  R .  ( 2 0 0 1 ) .  W h a t  i s  t h e  M i n i m a l  S e t  o f  F r a g m e n t s  t h a t  A c h i e v e s  M a x i m a l  
P a r s e  A c c u r a c y ?  I n  P r o c e e d i n g s  of t h e  3 9 t h  A n n u a l  M e e t i n g  of t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( A C L ' 0 1 )  a n d  t h e  1 0 t h  C o n f e r e n c e  of t h e  E u r o p e a n  
C h a p t e r  of t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( E A C L ' O l ) ,  p a g e s  6 6 -  
7 3 ,  T o u l o u s e ,  F r a n c e .  
B o d ,  R .  ( 2 0 0 3 a ) .  A n  E f f i c i e n t  I r r l p l e r n e n t a t i o n  o f  a  N e w  D O P  M o d e l .  I n  P r o c e e d i n g s  
of t h e  1 0 t h  C o n f e r e n c e  of t h e  E u r o p e a n  C h a p t e r  of t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C o m p u t a -  
t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( E A C L ' 0 3 ) ,  p a g e s  1 9 - 2 6 ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y .  
B o d ,  R .  ( 2 0 0 3 b ) .  E x t r a c t i n g  S t o c h a s t i c  G r a m m a r s  f r o m  T r e e b a n k s .  I n  A b e i l l k ,  A . ,  
e d i t o r ,  T r e e b a n k s :  B u i l d i n g  a n d  U s i n g  P a r a l l e l  C o r p o r a ,  p a g e s  3 3 3 - 3 5 0 .  K l u w e r  
A c a d e m i c  P u b l i s h e r s ,  D o r c i r e c h t ,  T h e  N e t h e r l a n d s .  
B o d ,  R .  a n d  K a p l a n ,  R .  ( 1 9 9 8 ) .  A  P r o b a b i l i s t i c  C o r p u s - D r i v e n  M o d e l  f o r  L e x i c a l -  
F ' u n c t i o r l a l  A n a l y s i s .  I n  P r o c e e d i n g s  of t h e  1 7 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  C o m -  
p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  3 6 t h  C o n f e r e n c e  of t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C o m p u t a t i o n a l  
L i n g u i s t i c s ,  p a g e s  1 4 5 - 1 5 1 ,  M o n t r e a l ,  C a n a d a .  
B o d ,  R ,  a n d  K a p l a n ,  R .  ( 2 0 0 3 ) .  A  D O P  r n o d e l  f o r  L e x i c a l - F u n c t i o n a l  G r a m m a r .  
I n  B o d ,  R . ,  S c h a ,  R . ,  a n d  S i m a ' a n ,  K . ,  e d i t o r s ,  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g ,  p a g e s  
2 1 1 - 2 3 2 .  S t a n f o r t l  C A . :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
B u t t ,  M . ,  K i n g ,  T .  H . ,  N i n o ,  M . - E . ,  a n d  S e g o n d ,  F .  ( 1 9 9 9 ) .  A  G r a m m a r  W r i t e r ' s  
C o o k b o o k .  S t a n f o r t l  C A . :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
C h a n g ,  C . - C ,  a n d  L i n ,  C . -  J .  ( 2 0 0 1 ) .  L I B S V L :  a  l i b r a r y  f o r  s u p p o r t  v e c t o r  r n a c . h i n e s .  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  N a t i o n a l  T a i w a n  U n i v e r s i t y .  
C h a p p e l i e r ,  J . - C ,  a n d  R a j m a n ,  M .  ( 2 0 0 3 ) .  P a r s i n g  D O P  w i t h  M o n t e - C a r l o  T e c h -  
n i q u e s .  I n  B o d ,  R . ,  S c h a ,  R . ,  a n d  S i m a ' a n ,  K . ,  e d i t o r s ,  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g ,  
p a g e s  8 3 - 1 0 6 .  S t  a n f o r d  C A .  :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
C h r u p a l a ,  G .  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  J .  ( 2 0 0 6 ) .  U s i n g  M a c h i n e - L e a r n i n g  t , o  A s s i g n  F u n c -  
t i o n  L a b e l s  t o  P a r s e r  O u t p u t  f o r  S p a n i s h .  111 P r o c e e d i n g s  of  t h e  C O L I N G / A C L  
2 0 0 6  M a i n  C o n f e r e n c e  P o s t e r  S e s s i o n s ,  p a g e s  1 3 6 - 1 4 3 ,  S y d n e y ,  A u s t r a l i a .  A s s o -  
c i a t i o n  f o r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s .  
D a e l e i n a n s ,  W . ,  Z a v r e l ,  J . ,  v a r r  t i e r  S l o o t ,  K . ,  a n d  v a n  d e n  B o s c h ,  A .  ( 2 0 0 4 ) .  T i M B L :  
T i l b u r g  M e n i o r y  B a s e d  L e a r n e r .  T e c h n i c a l  R e p o r t  v e r s i o n  5 . 1 ,  R e f e r e n c e  G u i d e ,  
T i l b u r g  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  A n t w e r p .  
G o o d m a n ,  J .  ( 2 0 0 3 ) .  
E f f i c i e n t  P a r s i n g  o f  D O P  w i t h  P C F G - R e d u c t i o n s .  I n  B o d ,  
R . ,  S c h a ,  R . ,  a n d  S i m a ' a n ,  K . ,  e d i t o r s ,  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g ,  p a g e s  1 2 5 - 1 4 6 .  
S t a n f o r d  C A . :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
H e a r n e ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  D a t a -  O r i e n t e d  M o d e l s  of P a r s i n g  a n d  T r a n s l a t i o n .  P h D  t h e s i s ,  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  D u b l i n ,  I r e l a n d .  
J o h n s o n ,  M .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  D O P  e s t i m a t i o n  m e t h o d  i s  b i a s e d  a n d  i n c o n s i s t e n t .  C o m -  
p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  2 8  ( 1 )  :  7 1 - 7 6 .  
K a p l a n ,  R .  a n d  B r e s n a n ,  J .  ( 1 9 8 2 ) .  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r ,  a  F o r m a l  S y s t e m  
f o r  G r a m m a t i c a l  R e p r e s e n t a t i o n .  I n  B r e s n a n ,  J . ,  e d i t o r ,  T h e  M e n t a l  R e p r e s e n t a -  
t i o n  of G r a m m a t i c a l  R e l a t i o n s ,  p a g e s  1 7 3 - 2 8 1 .  M I T  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M A .  
L e ,  Z .  ( 2 0 0 4 ) .  M a x i m u m  E n t r o p y  M o d e l i n g  T o o l k i t  f o r  P y t h o n  a n d  C + + .  T e c h n i c a l  
r e p o r t ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h .  
M e l l e b e e k ,  B . ,  K h a s i n ,  A . ,  O w c z a r x a k ,  K . ,  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  a n d  W a y ,  A .  ( 2 0 0 5 ) .  
I m p r o v i n g  O n l i n e  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n  S y s t e m s .  I 1 1  P r o c e e d i n g s  of 1 0 t h  M a c h i n e  
T r a n s l a t i o n  S u m m i t ,  p a g e s  2 9 0 - 2 9 7 ,  P h u k e t ,  T h a i l a n d .  
P o u t s m a ,  A .  ( 2 0 0 0 ) .  D a t a - O r i e n t e d  T r a n s l a t i o n :  U s i n g  t h e  D a t a - O r i e n t e d  P a r s i n g  
f r a m e w o r k  f o r  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n .  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  A m s t e r d a m ,  
T h e  N e t h e r l a n d s .  
S c h a ,  R .  ( 1 9 9 0 ) .  L a n g u a g e  T h e o r y  a n d  L a n g u a g e  T e c h n o l o g y :  C o m p e t e n c e  a n d  
P e r f o r m a n c e .  C o m p u t e r t o e p a s s i n g e n  i n  d e  N e e r l a n d i s t i e k ,  p a g e s  7 - 2 2 .  
S i m a ' a n ,  K .  ( 1 9 9 5 a ) .  A n  o p t i m i z e d  a l g o r i t h m  f o r  D a t a  O r i e n t e d  P a r s i n g .  I11 P r o -  
c e e d i n g s  of I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  R e c e n t  A d v a n c e s  i n  N a t u r a l  L a n g u a g e  
P r o c e s s i n g ,  T z i g o v  C h a r k ,  B u l g a r i a .  
S i m a ' a n ,  K .  ( 1 9 9 5 b ) .  C o m p u t a t i o n a l  C o m p l e x i t y  o f  P r o b a b i l i s t i c  D i s a m b i g u a t i o n  b y  
m e a n s  o f  T r e e - G r a m m a r s .  I n  P r o c e e d i n g s  of t h e  1 5 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C O L I N G ' 9 6 ) ,  p a g e s  1 1  7 5 - 1 1 8 0 ,  C o p e n h a g e n ,  D e n -  
m a r k .  
Y o u n g e r ,  D .  ( 1 9 6 7 ) .  R e c o g n i t i o n  a n d  p a r s i n g  o f  c o n t e x t - f r e e  l a n g u a g e s  i n  t i m e  n 3 .  
I n f o r m a t i o n  C o n t r o l ,  l O ( 2 ) :  1 8 9 - 2 0 8 .  
A p p e n d i x  A  
E n g l i s h  T a b l e s  o f  R e s u l t s  
W e  i n c l u d e  a  n o t e  h e r e  o n  s o m e  o f  t h e  p a r s e  a c c u r a c y  s c o r e s ;  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  
f e a t u r e s  i n  t h e  r e f e r e n c e  s e t ,  a n d  t h e  p a r s e r  h a s  p r o d u c e d  p a r s e s  w i t h  n o  f e a t u r e s ,  
t h e  e x p e r i l - n e i l t  f - s c o r e  i s  1 0 0 % .  T h a t  i s ,  t h e  p a r s e r  h a s  n o t  p r o p o s e d  a n y  p a r s e s  
i n c o r p o r a t i n g  f e a t u r e s ,  w h i c h  w o u l d  b e  i n c o r r e c t .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  c a n  b e  s e e n  i n  
s e c t i o n  A . l . l ,  f o r  t h e  f e a t u r e  A P P .  
A . l  F u n c t i o n a l  A n n o t a t i o n s  
A .  1 . 1  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
~ e a s u r e s  o c c  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
9 6 . 1 0 1 0  9 6 , 4 0 8 8  
9 6 . 2 5 4 7  9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  0  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  
9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 , 8 6 3 0  7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  7 7 . 2 7 2 7  2 2  
C O M P - E X  9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  0  
C O M P O U N D  9 6 . 0 8 0 1  9 6 . 3 5 0 6  9 6 . 2 1 5 2  9 2 . 7 1 2 0  9 2 . 9 7 2 9  9 2 . 8 4 2 3  7 8 . 6 8 2 2  6 6 . 3 3 9 9  7 1 . 9 8 5 8  3 0 6  
9 6 , 1 1 4 1  9 6 . 5 0 5 9  9 6 . 3 0 9 6  9 2 . 8 3 7 1  9 3 . 2 1 5 6  9 3 . 0 2 6 0  6 3 . 4 6 1 5  5 9 . 5 3 6 1  6 1 . 4 3 6 2  7 7 6  
I  
O B L  
O B L - A G T  
O B L - C O M P  
P R O N - I N T  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B J  
T O P I C - I N T  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
9 6 . 0 9 1 0  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 3 9 9  
9 6 . 1 1 0 7  9 6 . 4 1 8 5  9 6 . 2 6 4 4  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 1 3 9 0  9 6 . 4 2 8 2  9 0 . 2 8 3 4  
9 6 . 0 3 4 4  9 6 . 3 7 0 0  9 6 . 2 0 1 9  
9 6 . 0 9 1 3  9 6 . 3 9 9 1  9 6 , 2 4 1 0  
9 6 , 0 9 1 3  
9 6 . 3 9 9 1  9 6 . 2 4 5 0  
9 6 . 1 5 9 4  9 6 . 4 7 6 8  9 6 . 3 1 7 8  
9 2 . 7 1 4 1  9 3 . 0 0 2 0  9 2 . 8 5 7 8  
9 2 . 7 8 2 5  
9 3 . 0 7 9 7  9 2 . 9 3 0 9  
9 2 . 7 0 5 1  9 3 . 0 0 2 0  9 2 . 8 5 3 3  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
'  9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 8 0 0 5  9 3 . 0 7 9 7  
9 2 . 9 3 9 9  
9 2 . 5 0 4 1  9 2 . 8 2 7 3  
9 2 . 6 6 5 4  
9 2 , 7 1 4 8  
9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 6 7 6 8  9 2 . 9 8 2 6  9 2 . 8 2 9 5  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 5 . 0 0 0 0  5 6 . 2 5 0 0  6 4 . 2 8 5 7  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
9 1 . 6 6 6 7  9 5 . 6 5 2 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  
7 5 . 0 0 0 0  8 5 . 7 1 4 3  
8 5 . 5 0 7 2  8 3 . 0 9 8 6  8 4 . 2 8 5 7  
5 5 . 8 4 8 0  4 5 , 6 9 3 8  5 0 , 2 6 3 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  l 0 0 . W W  
1 0 0 . 0 0 0 0  6 6 . 6 6 6 7  
8 0 . 0 0 0 0  
7 5 . 0 0 0 0  5 8 . 5 3 6 6  6 5 . 7 5 3 4  
0  
1 6  
0  
3  
2 4  
4  
7 1  
4 1 8  
2 5  
3  
1 2 3  
A . 1 . 2  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A . 1 . 3  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A . 1 . 4  T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n -  
n o t  a t  i o n s  
A .  1 . 5  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A .  1 . 6  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
A . 2  A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
A . 2 .  I  A t o m i c  P r e t e r m i n a l  A n n o t a t i o n s  
A . 2 . 2  A t o m i c  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A . 2 . 3  M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t a t i o n s  
D E I X I S  
G E N D  
G E R U N D  
L A Y O U T - T Y P E  
P A S S I V E  
P E R F  
P O L  
P R E D E T - T Y P E  
P R O G  
P S E M  
P T Y P E  
S P E C - T Y P E  
S T M T - T Y P E  
T E M P O R A L  
T E N S E  
T I M E  
T Y P E  
V T Y P E  
9 6 . 0 7 2 0  9 6 , 3 7 9 7  
9 6 . 2 2 5 6  
9 6 . 1 7 7 7  9 6 . 4 6 7 0  9 6 . 3 2 2 1  
9 6 . 0 7 2 4  
9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 3 0 6  
9 6 . 0 0 4 3  9 6 . 3 1 1 8  
9 6 . 1 5 7 8  
9 6 . 0 2 0 9  9 6 . 2 6 3 2  9 6 . 1 4 1 9  
9 6 . 0 4 0 3  9 6 . 2 8 2 6  9 6 . 1 6 1 3  
9 6 . 1 2 0 4  
9 6 . 4 2 8 2  9 6 . 2 7 4 0  
9 6 . 0 1 5 5  9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 1 8 7 6  
9 6 . 1 0 8 4  9 6 . 3 6 0 3  9 6 . 2 3 4 2  
9 5 . 9 7 8 0  
9 6 . 3 5 0 6  9 6 . 1 6 3 9  
9 6 . 0 7 3 5  9 6 . 4 1 8 5  9 6 . 2 4 5 7  
9 6 . 1 3 1 2  9 6 . 4 6 7 0  9 6 . 2 9 8 8  
9 6 . 1 0 9 6  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 4 9 3  
9 6 . 1 5 8 7  
9 6 . 4 5 7 3  9 6 . 3 0 7 8  
9 6 . 0 8 2 4  9 6 . 4 0 8 8  9 6 . 2 4 5 3  
9 6 . 1 4 9 0  
9 6 . 4 4 7 6  9 6 . 2 9 8 1  
9 6 . 0 7 2 4  9 6 . 3 8 9 4  9 6 . 2 3 0 6  
9 6 . 0 3 2 1  
9 6 . 3 1 1 8  9 6 . 1 7 1 7  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 8 0 0 5  9 3 . 0 7 9 7  9 2  9 3 9 9  
9 2 . 8 1 2 2  9 3 . 1 1 8 5  9 2 . 9 6 5 1  
9 2 . 7 0 5 1  9 3 . 0 0 2 0  9 2 . 8 5 3 3  
9 2 . 7 6 7 9  9 3 . 0 0 2 0  9 2 , 8 8 4 8  
9 2 . 7 5 8 3  9 2 . 9 9 2 3  9 2 . 8 7 5 1  
9 2 . 7 1 4 8  9 3 . 0 1 1 7  9 2 . 8 6 3 0  
9 2 . 6 0 1 5  9 2 . 9 3 4 1  9 2 . 7 6 7 5  
9 2 . 7 8 8 0  9 3 . 0 3 1 2  9 2 . 9 0 9 4  
9 2 . 6 0 3 7  9 2 . 9 6 3 2  
9 2 . 7 8 3 1  
9 2 . 6 4 9 9  9 2 . 9 8 2 6  9 2 . 8 1 6 0  
9 2  8 1 3 6  9 3 . 1 3 7 9  9 2 . 9 7 5 5  
9 2 . 7 9 9 8  9 3 . 0 7 0 0  9 2 . 9 3 4 7  
9 2 . 8 1 0 8  9 3  0 9 9 1  9 2  9 5 4 7  
9 2 . 7 1 6 2  9 3 . 0 3 1 2  9 2 . 8 7 3 4  
9 2 . 8 1 0 8  9 3  0 9 9 1  9 2  9 5 4 7  
9 2 8 1 2 2  9 3 . 1 1 8 5  9 2 . 9 6 5 1  
9 2 . 7 2 2 3  9 2 . 9 9 2 3  9 2 . 8 5 7 1  
7 5 . 0 0 0 0  2 7 . 2 7 2 7  4 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  7 3 . 5 2 9 4  8 4 . 7 4 5 8  
8 8 . 4 9 5 6  
9 2 . 5 9 2 6  9 0 . 4 9 7 7  
9 1 . 8 9 9 1  8 4 3 9 0 2  8 7 . 9 8 4 7  
8 4 . 9 5 0 8  7 8 . 2 3 8 3  8 1 . 4 5 6 5  
8 7 . 2 4 5 6  8 1 . 5 9 9 0  8 4 . 3 2 7 9  
0 , 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  
4 0 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0 0 0  4 4 . 4 4 4 4  
8 5 . 9 0 7 9  7 9 . 2 5 0 0  8 2 . 4 4 4 7  
9 2 . 7 8 3 5  
8 7 . 3 7 8 6  9 0  0 0 0 0  
9 1 . 4 0 1 3  
9 3 . 1 8 1 8  9 2 . 2 8 3 0  
9 0 . 2 0 4 5  8 3  0 5 2 5  8 6  4 8 0 9  
8 7 . 7 2 5 6  8 2 . 4 6 6 1  8 5 0 1 4 6  
0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  
7 4 . 1 1 1 7  
t i G . 9 7 2 5  7 0 . 3 6 1 4  
0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  
8 8 . 4 9 5 6  9 2 . 5 9 2 6  9 0 . 4 9 7 7  
8 5 . 3 0 6 1  7 8 . 7 6 8 8  8 1 . 9 0 7 3  
1 1  
3 4  
1 0 8  
8 2 0  
7 7 2  
7 8 8  
3  
4  
8 0 0  
3 0 9  
3 0 8  
1 0 0 9  
8 8 4  
1  
2 1 8  
1  
1 0 8  
7 9 6  
A .  3  
L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t  a t  i o n s  
A . 3 . 2  L e x i c a l  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A . 3 . 1  L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  A n n o t a t i o n s  
A .  3 . 3  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t  a t  i o n s  
l a b e l l e d  f e a t u r e s  o c c  
--- 
9 2 . 7 6 3 2  9 3 . 0 6 0 3  9 2 . 9 1 1 5  9 6 . 6 1 0 2  8 8 . 1 4 4 3  9 2 . 1 8 3 3  1 9 4  
P R O N - F O R M  
u n l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
B K S E I ; I N E P  
9 6 . 1 4 9 4  9 6 . 4 5 7 3  9 6 . 3 0 3 1  
A p p e n d i x  B  
F r e n c h  T a b l e s  o f  R e s u l t s  
B .  1  
F u n c t i o n a l  A n n o t  a t  i o n s  
B .  1 . 1  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
B .  1 . 2  
T y p e  2  D u p l i c a t e  F u n c t i o n  A n n o t  a t  i o n s  
O C C  
#  
0  
2 0  
1 2 2  
1 1 7 6  
2 5  
1 3 5  
1  
0  
1 5  
1  
4 5 3  
1 5  
6 1  
l a b e l l e d  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 3 . 1 1 9 5  Q 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 U 0 2  
9 6 . 1 4 1 9  9 6 . 5 3 0 8  
9 6 . 3 3 6 0  
9 3 . 0 8 1 8  9 3 . 4 5 8 3  9 3 . 2 6 9 7  
C O M P O U N D  9 6 . 2 1 9 1  9 6 . 6 0 0 8  
9 6 . 4 0 9 6  9 3 . 3 8 3 4  9 3 . 7 5 3 9  9 3 . 5 6 8 3  
9 6 . 2 0 9 6  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 7 7 7  9 3 . 2 2 5 3  9 3 . 5 5 1 6  9 3 . 3 8 8 2  
9 6 . 1 7 2 3  '  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 2 7 2  
9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
9 6 . 1 1 8 7  9 6 . 5 0 7 5  
9 6 . 3 1 2 7  
9 3 . 0 4 3 1  
9 3 . 4 1 9 4  9 3 . 2 3 0 9  
O B L - A G T  9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
O B L - C O M P  9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
P R O N - R E L  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 3 . 1 2 7 2  
9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
9 6 . 2 0 3 6  
9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 3 9 4 1  
9 3 . 0 5 8 0  
9 3 . 4 2 7 2  9 3 . 2 4 2 2  
T O P I C - R E L  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 9 0  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 6 . 2 4 2 6  
9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 3 6 9  
9 3 . 1 9 8 0  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 3 8 6 1  
I  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  
r e c a l l  f s c o r e  
0 . 0 0 0 0  
0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  
9 3 . 2 8 5 3 p -  
5 4 . 1 6 6 7  6 5 . 0 0 0 0  5 9 . 0 9 0 9  
8 2 . 5 2 4 3  
6 9 . 6 7 2 1  7 5 . 5 5 5 6  
7 9 . 2 6 7 2  7 5 . 4 2 5 2  7 7 . 2 9 8 5  
9 4 . 1 1 7 6  6 4 . 0 0 0 0  7 6 . 1 9 0 5  
8 9 . 2 3 0 8  8 5 . 9 2 5 9  8 7 . 5 4 7 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
6 6 . 8 1 5 1  6 6 . 2 2 5 2  6 6 . 5 1 8 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 2 . 3 4 0 4  
5 5 . 7 3 7 7  6 2 . 9 6 3 0  
u n l a b e l l e d  l a b e l l e d  f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
o c c  
#  
0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  o . u o u 0  I  0  ;  
1 2 9 7  
2 0  
1 2 2  
1 1 7 6  
2 5  
1 3 5  
1  
0  
1 5  
1  
4 5 3  
1 5  
6 1  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
O B L - C O M P  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B J  
,  T O P I C - R E L  
X C O M P  
9 6 . 1 4 1 9  9 6 . 5 3 0 8  9 6 . 3 3 6 0  
9 6 . 2 1 8 5  
9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 4 0 1 5  
9 6 . 2 7 9 9  
9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 5 5 8  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 1 8 7  9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 1 2 7  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 O  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 3 4 0  9 6 . 6 0 0 8  9 6 . 4 1 7 1  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 1 9 4  9 6 . 6 0 8 6  9 G . 4 1 3 6  
9 3 . 0 8 1 8  
9 3 . 4 5 8 3  9 3 . 2 6 9 7  
9 3 . 2 1 9 7  
9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 3 9 7 0  
9 3 . 2 9 6 1  
9 3 . 6 3 7 2  9 3 . 4 6 6 4  
9 3 . 1 0 4 0  
9 3 . 4 6 6 1  9 3 . 2 8 4 7  
9 3 . 0 3 5 3  9 3 . 4 1 1 6  9 3 . 2 2 3 1  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 2 7 2  
9 3 . 4 8 9 4  9 3 . 3 0 8 0  
9 3 . 1 9 6 4  
9 3 . 5 5 1 6  9 3 . 3 7 3 7  
9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
9 3 . 1 6 7 0  
9 3 . 5 4 3 9  9 3 . 3 5 5 1  
9 1 . 0 0 9 5  8 8 . 9 7 4 6  8 9 . 9 8 0 5  
5 6 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  6 2 . 2 2 2 2  
8 6 . 5 5 4 6  
8 4 . 4 2 6 2  8 5 . 4 7 7 2  
8 8 . 2 0 9 6  
8 5 . 8 8 4 4  8 7 . 0 3 1 5  
8 5 . 0 0 0 0  6 8 . 0 0 0 0  7 5 . 5 5 5 6  
8 9 . 9 2 2 5  8 5 . 9 2 5 9  8 7 . 8 7 8 8  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
8 1 . 5 6 7 8  
8 4 . 9 8 9 0  8 3 . 2 4 3 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
7 8 . 7 2 3 4  
6 0 . 6 5 5 7  6 8 . 5 1 8 5  
B . 1 . 3  T y p e  3  M i n i m a l  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
C O M P  
C O M P O U N D  
O B J  
O B J 2  
O B L  
O B L - A G T  
O B L - C O M P  
P R O N - R E L  
S P E C  
S U B J  
T O P I C - R E L  
X C O M P  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 6 7 0  
9 6 . 6 8 6 a  9 6 . 4 7 6 2 '  
9 6 . 1 4 1 9  9 6 . 5 3 0 8  9 6 . 3 3 6 0  
9 6 . 2 1 8 5  
9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 4 0 1 5  
9 6 . 2 7 9 9  
9 6 . 6 3 1 9  9 6 . 4 5 5 6  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 1 8 7  
9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 1 2 7  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 1 7 2 3  
9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
. .  
- 3 , 5 4 6 4  i 9 0  
,,, 5 , 5 4 6 4  L I Y . Y S 9 0  
G 5 0  j . G 3 1 9  
9 6 . 4 4 8 1  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  
9 6 . 2 1 9 4  
9 6 . 6 0 8 6  9 6 . 4 1 3 6  
a e e  
 o c c  
B .  1 . 4  
T y p e  1  L e x i c a l i s e d  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n -  
n o t a t i o n s  
B .  1 . 5  T y p e  2  D u p l i c a t e  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
I  I  u n l a b e l l e d  I  l a b e l l e d  I  f e a t u r e s  
I  o c c  
B .  1 . 6  
T y p e  3  M i n i m a l  M u l t i p l e  F u n c t i o n  A n n o t a t i o n s  
9 1 9  9 3 . 5 9 0 5  
S U B J - O B J  9 6 . 2 7 1 0  9 6 . 5 9 3 0  9 6 . 4 3 1 8  9 3 . 1 9 3 3  9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 4 8 9  8 7 . 9 4 8 5  8 5 . 2 3 6 2  8 6 . 5 7 1 1  1 5 2 4  
A t o m i c  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
B .  2 . 1  A t o m i c  P r e t e r m i n a l  A n n o t a t i o n s  
I] u n l a b e l  e  a  e l l e  e a t u r e s  o c c  
e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
9 6 . 0 6 5 4  9 6 . 4 7 6 4  9 6 . 2 7 0 4  
P R O P E R  9 6 , 1 8 0 7  9 6 . 5 6 9 7  9 0 . 3 7 4 8  
9 6 . 3 5 1 1  9 6 . 7 4 0 8  9 6 . 5 4 5 6  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
- W ; I f S B P  
-  
u  
9 3 . 1 6 4 4  
9 3 . 5 0 5 0  
8 3 . 3 3 4 4  
9 6 . 5 6 2 2  
9 4 . 7 8 8 6  
9 5 . 6 6 7 2  2 3 4 1  
9 3 . 1 1 1 7  
9 3 . 4 7 3 9  9 3 . 2 9 2 4  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  3  
9 3 . 0 9 7 8  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 2 8 9 3  9 7 . 5 6 5 2  
9 2 . 5 7 4 3  
9 5 . 0 0 4 2  6 0 6  
9 2 . 9 7 2 1  
9 3 . 4 3 5 0  
9 3 . 2 0 3 0  
9 5 . 2 7 8 2  
9 2 . 4 7 1 4  9 3 . 8 5 3 8  
3 6 6 6  
9 3 . 1 1 1 7  
9 3 . 4 7 3 9  
9 3 . 2 9 2 4  
1 0 0 . 0 0 0 0  
9 8 . 8 0 9 5  9 9 . 4 0 1 2  
8 4  
9 3 . 0 7 5 7  
9 3 . 4 7 3 9  
9 3 . 2 7 4 3  
9 6 . 6 9 9 3  
9 4 . 9 5 8 0  9 5 . 8 2 0 7  
3 3 3 2  
9 3 . 2 9 8 2  
9 3 . 6 6 8 3  
9 3 , 4 8 2 9  
9 5 . 2 1 3 5  9 2 . 4 6 2 3  9 3 . 8 1 7 7  7 9 6  
9 3 . 1 5 1 5  
9 3 . 5 2 8 3  
9 3 . 3 3 9 5  9 4 . 8 2 7 6  9 0 . 1 6 3 9  
9 2 . 4 3 7 0  2 4 4  
9 3 . 3 2 9 7  9 3 . 7 0 7 2  
9 3 . 5 1 8 1  
9 7 . 6 8 4 5  9 5 . 2 0 4 5  9 6 . 4 2 8 6  7 0 9  
B . 2 . 2  A t o m i c  R o o t  A n n o t a t i o n s  
A D V - T Y P E  
A P O S  9 6 . 1 4 9 4  9 6 . 5 3 0 8  9 6 . 3 3 9 7  9 3 . 1 2 7 8  9 3 . 4 9 7 2  9 3 . 3 1 2 1  9 5 . 4 2 8 6  9 3 . 2 9 6 1  9 4 . 3 5 0 3  1 7 9  
A T Y P E  9 6 . 1 6 4 9  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 5 2  9 3 . 0 7 3 5  9 3 . 4 4 2 8  9 3 . 2 5 7 8  9 4 . 9 4 5 8  9 4 . 6 0 4 3  9 4 . 7 7 4 8  2 7 8  
C A S E  9 6 . 1 8 0 7  9 6 . 3 7 4 8  9 3 . 1 0 5 1  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 2 9 3 0  9 0 . 8 5 6 0  8 3 . 0 9 6 1  8 6 . 8 0 3 0  1 1 2 4  
- -  - - -  
C O N J O I N E D  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 3 5 9 0  O 7  '  0 "  " ' L ' f i  1  7 9 . 7 2 9 7  9 3 . 6 5 0 8  8 6 . 1 3 1 4  6 3  
C O N J T Y P E  9 6 . 2 7 1 3  9 6 . 4 3 5 8  9 3 8  8 9 . 5 8 3 3  8 7 . 7 5 5 1  8 8 . 6 5 9 8  4 9  
D E I X I S  9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 3 5 0  9 3 . 4 9 7 2  9 3 . 3 1 5 7  9 5 . 6 5 2 2  9 5 . 6 5 2 2  9 5 . 6 5 2 2  2 3  
F O O  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  0 . 0 0 0 0  0 , 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  2  
G E N D  9 6 . 1 4 1 6  
9 6 . 5 2 3 0  
9 6 . 3 3 1 9  2 9 2  
9 :  4  
9 3 . 5 1 4 0  
8 6 . 3 3 9 9  8 2 . 0 6 1 4  
8 4 . 1 4 6 3  2 0 1 8  
I N V  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 9 0  
y d . 1 1 1 7  
9 3 . 4 1 3 9  9 3 . 2 9 2 4  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
3  
L A Y O U T - T Y P E  9 6 . 2 0 3 3  
9 6 . 5 7 7 5  9 6 . 3 9 0 0  
9 3 . 0 3 4 2  
9 3 . 3 9 6 1  9 3 . 2 1 4 8  
8 5 . 9 0 2 3  
7 9 . 7 5 5 7  8 2 . 7 1 4 9  5 7 3  
N E  
9 6 . 1 4 8 8  9 6 . 5 1 5 2  
9 6 . 3 3 1 7  
9 3 . 1 0 3 4  9 3 . 4 5 8 3  
9 3 . 2 8 0 5  
9 3 . 2 2 0 3  8 2 . 0 8 9 6  
8 7 . 3 0 1 6  6 7  
N E G  0  1 3  ,  9 t  n  9 3 . 1 1 1 7  0 7  4 7 1 4  9 3 . 2 9 2 4  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  4  
P A S S I V E  29 9 6 . 6 1 6 4  9 t  9 3 . 0 9 2 2  9 3 . 2 9 8 1  9 2 . 1 1 2 7  8 6 . 0 5 2 6  8 8 . 9 7 9 6  7 6 0  
P C A S E - T Y P E  78 9 6 . 5 6 1 9  9 t  5  9 3 . 1 1 9 5  - 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  1 0 0 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0 0 0  6 2 . 0 6 9 0  2 0  
P E R F  9  70 9 6 . 5 3 0 8  9 6 . 3 2 8 5  9 3 . 0 3 6 4  9 3 . 4 2 7 2  9 3 . 2 3 1 4  9 1 . 9 6 8 5  8 5 . 0 0 7 3  8 8 . 3 5 1 0  6 8 7  
P R E D E T - T Y P E  
78 9 6 . 5 6 1 9  
9 6 . 3 7 4 5  
9 3 , 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  
9 3 . 3 0 0 2  1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  0  
P R E V E R B - O B J  
Y  "  
n o * r 0 r  " 3 , 3 5 9 0  
9 3 . 1 1 9 5  
9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  
0 . 0 0 0 0  
0 , 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0  3  
P S E M  9  5 , 4 2 0 5  9 3 . 2 4 1 4  9 3 . 5 7 5 0  9 3 . 4 0 7 9  9 5 . 5 5 5 6  9 3 . 4 7 8 3  9 4 . 5 0 5 5  3 2 2  
P T Y P E  9 6 . 0 6 2 9  9 6 . 4 1 4 1  9 6 . 2 3 8 2  9 3 . 0 0 1 6  9 3 . 3 4 1 6  9 3 . 1 7 1 3  9 4 . 5 7 3 6  9 3 . 0 2 8 3  9 3 . 7 9 4 6  9 1 8  
S P E C - T Y P E  
9 6 . 0 9 3 3  9 6 . 4 2 9 7  
9 6 . 2 6 1 2  9 3 . 0 4 7 1  
9 3 . 3 7 2 7  
9 3 . 2 0 9 6  
9 0 . 0 4 4 2  8 7 . 8 5 7 5  
8 8 . 9 3 7 4  1 8 5 3  
S T A T U S  
9 6 . 1 4 8 5  9 6 . 5 0 7 5  
9 6 . 3 2 7 6  
9 3 . 0 7 1 9  9 3 . 4 1 9 4  
9 3 . 2 4 5 3  
9 0 . 8 6 7 6  8 5 . 5 9 1 4  
8 8 . 1 5 0 6  1 3 9 5  
S T M T - T Y P E  
9 6 . 1 8 8 1  
9 6 . 5 6 9 7  9 6 . 3 7 8 5  
9 3 . 0 5 0 3  
9 3 . 4 1 9 4  
9 3 . 2 3 4 5  
9 3 . 0 5 9 1  8 4 . 9 7 6 5  
8 8 . 8 3 4 4  4 2 6  
S T R E S S E D  9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  0  
T E N S E  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 7 3 9  9 3 . 0 7 0 8  9 3 . 4 0 3 9  9 3 . 2 3 7 1  8 9 . 4 7 3 7  8 0 . 1 8 8 7  8 4 . 5 7 7 1  2 1 2  
T I M E  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 4 7 3 9  9 3 . 2 9 2 4  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  6  
" n  " ' "  
T Y P E  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 8 2  9 3 . 5 0 5 0  9 3 . 3 2 7 1  9 8 . 0 7 6 9  9 4 . 4 4 4 4  9 6 . 2 2 6 4  5 4  
V F O R M  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 9 0  
9 3 , 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  
9 3 , 3 0 0 2  
1 0 0 . 0 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
0  
V T Y P E  9 6 . 1 6 4 9  
9 6 . 5 4 6 4  
9 6 . 3 5 5 2  
9 3 . 0 6 5 8  
9 3 . 4 3 5 0  9 3 . 2 5 0 0  
9 1 . 1 8 0 7  
8 5 . 5 8 0 8  8 8 . 2 9 2 0  
7 4 9  
B  . 2 . 3  
M u l t i p l e  A t o m i c  A n n o t  a t  i o n s  
B . 3  L e x i c a l  F e a t u r e  A n n o t a t i o n s  
B  . 3 . 1  
L e x i c a l  P r e t e r m i n a l  A n n o t a t  i o n s  
I  1  u n l a b e l l e d  1  l a b e l l e d  I  
f e a t u r e s  o c c  
B . 3 . 2  L e x i c a l  R o o t  A n n o t a t i o n s  
B .  3 . 3  
M u l t i p l e  A t o m i c  L e x i c a l  A n n o t  a t  i o n s  
f e a t u r e s  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  
-7
P T  
1 0 0 . U U O O  1 0 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  
9 6 . 2 7 8 2  9 6 . 5 8 5 3  9 6 . 4 3 1 5  9 3 . 2 6 2 0  9 3 . 5 5 9 4  9 3 . 4 1 0 5  B 0 . 3 2 Z R  8 7 . 5 0 0 0  8 8 . M 8 8  
1 0 0 . o u o o  I O ~ . O O U O  1 0 0 . 0 0 0 a  
9 6 . 1 7 2 3  9 6 . 5 4 6 4  9 6 . 3 5 9 0  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  0 . D O O o  0 . C - D V O  0 . D O n f l  
9 6 . 4 0 1 2  9 6 . 8 8 8 6  9 6 . 6 4 4 3  9 3 . 4 3 7 0  9 3 . 9 0 9 5  9 3 . 6 7 2 7  8 8 . 3 1 m  8 4 . 2 5 3 I T  8 0 . 2 3 7 0  
P R E D F I I * I ' O A , M  9 6 . 1 8 7 8  9 6 . 5 6 1 9  9 6 . 3 7 4 5  9 3 . 1 1 9 5  9 3 . 4 8 1 6  9 3 . 3 0 0 2  l D 0 . 0 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0 0  1QO.OOW 
S P E C - F O R M  9 6 . 1 4 1 0  9 6 . 5 0 7 5  9 6 . 3 2 3 9  9 3 . 0 9 5 7  9 3 . 4 5 0 5  9 3 . 2 7 2 8  8 8 . G 5 4 3  8 6 . 5 1 6 0  8 7 . U S H 3  
p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e   r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  p r e c i s i o n  r e c a l l  f s c o r e  #  
P R E D E T - T Y P E  
S P E C - T Y P E -  9 6 . 1 2 4 3  9 6 . 4 6 0 8  9 6 . 2 9 2 3  9 3 . 0 7 8 1  9 3 . 4 0 3 9  9 3 . 2 4 0 7  9 0 . 0 3 3 2  8 7 . 7 0 2 3  8 8 . 8 5 2 5  1 8 5 4  
S P E C - F O R M  I  
O C C  
#  
0  
1 6 0  
o  
3  
9 7 8  
0  
9 3 2  
